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3 once ys 
> DE U 
t j Alcalde dirigió ayer al Secreta 
• A0 Gobernación el siguiente es 
no e 
CrÍt0: Habana. Marzo 14. 1916. 
| Secretario d© Gobernación. 
Señor: 
ron oficio de esa Secretar ía , fecha 
i 9 1 Octubre del año próximo pasa-
e s t r ado al número 12.600 de sa-
i s "recibí para informe, con carác te r 
Snte, una instancia de los Expen 
Adores de carnes, que tiene fecha S 
S! Octubre, por la que este Gremio 
'ye «e dicten medidas que pongan a 
•ubierto su responsabilidad en el ca-
jo de que se vean obligados a subir 
E precio de la carne como consecuen-
4 de la subida de precio del ganado 
en pie. Quedó sin respuesta esta co-
municación porque siendo una cues-
tión puramente ciixunstancial. pare-
cía pasada la oportunidad de contes-
tarla, pero visto que en 18 de Enero 
I en 9 del corriente so ha recordado 
| respuesta, me veo en el caso de 
darla, por más que m i opinión es tan 
jimple, que pudiera darse por sabida. 
El Estado, la Provincia y el Muni-
•jpio carecen en lo absoluto de f acul-
iades para establecer en ninguna fo*"-
na tasa ni regulación do precios de 
!as mercancías, sean o no substancias 
ilünenticias o de primera necesidad, y 
es esto tan patente, que basta leer 
el artículo 32 en relación con el 37 
de la Constitución y el Capítulo V I , 
Título 13, Libro 11 del Código Penal 
. para convencerse d G la verdad de esta 
L^l!! afinación. Los dueños de cualquiera 
mercancía tienen derecho perfecto pa 
ra venderla o no, según les convenga 
o fijarle el precio que satisfaga a sus 
Intereses o a su capricho; es m á s , 
dentro del sistema individualista de 
(Hganización social, es lícita la coa-
lición o sindicación para alterar los 
jrecios de las cosas porque nuestro 
Jfjódigo Penal redactado el año 1870, 
mo pena como delito en el ar t ículo 
568 a los que consiguen alterar los 
•ÍKdos, esparciendo falsos rumores, 
Igual clasiñcación de punible como 
«Ha estatuye el art ículo 601 en sus 
t . prrafos primero y segundo a los que A ^ valgan de aquellos medios sin He-| m al délito para el mismo fin. y R a,los que infrinjan las leyes de pol i I I % dirigidas a asegurar el abasteci-mi«no de las poblaciones. 
Uaro es que este Código anticuado 
Muien, lejos de remozar, hizo retro-












RETIRADA ALEMANA EN VAUA duasinviñfi ^ . . . 
^ i h u ^ a m l ^ tí 
^ 4 -
VARIAS ETAPAS D E L A RETIRA 
D \ FRANCESA DESDE E L l o 
DE FEBRERO A L A FECHA 
I O S C O N S E R V A -
D O R E S N O H A R A N 
C O A E I C I O N E S P O -
L I T I C A S E N L A 
P R O V I N C I A D E 
L A H A B A N A . 
Se decía ayer que en Palacio, va-
rias caraoterdisticas personalidades 
del partido Conservador hablan to-
mado importantes acuerdos, con re. 
lación a la lucha electoral que ae ave 
ciña. 
E l mas Importante, según so co-
mentaba en los círculos políticos, íué 
el de no pactar en la provincia de la 
Habana con ningún grupo político. 
Y como consecuencia do tal deter-
minación, dar por aceptadas como 
buenas e indiscutibles, las designa-
ciones hechas por las Asambleas res-
pectivas de los candidatos a ios car-
gos electivos. 
U N A C A R T A D E L S E Ñ O R 
F E R N A N D E Z D E C A S T R O 
E N ESTE CROQUIS P U E D E N APRECIARSE L A S OSCILACIONES S U F R I D A S E N LOS FRENTES DE 
B A T A L L A E N TORNO A V E R D U N , DESDE E L 21 D E FEBRERO H A S T A A Y E R . 
T R I S T E E S P E C T A -
C U L O A L A S P U E R -
T A S D E L V I V A C . 
UNA TIKRJNA CRIATURA, SIN 
BAUTIZAR AUN, E N BRAZOS 
B E SU M A B R E , CRUZA 




CUADRO DE MISERIA Y D E 
DOLOR 
De Un caso tan insólito como la-
mentable bab rá de conocer hoy el 
juez correccional señor Almagro, en 
cuya práct ica forense de seguro no 
h a b r á hallado rasgos de un cuadro 
tan sombrío y conmovedor cual el 
ofrecido por razón de un vulgar de-
lito, de una pequeña estafa, que hace 
respirar el ambiente carcelario a una 
tierna niñita, cuya situación es cier-
tamente enternecedora. 
Que Margarita Fernández pierda 
una sortija o el importe de su pig-
(PAiSA A L A OCHO) 
U E L A P R E P A R A T O R I A P A R A 
N I Ñ O S D E S V A L I D O S 
8 e l e p o n d r á e l n o m b r e d e ' " L u z C a -
b a l l e r o " e n r e c u e r d o d e l i l u s t r e 
e d u c a d o r c u b a n o . 
Uenor Presidente de la KepúbU-
datado el siguiente decreto: 
cuanto es de reconocida ne-
¡a^ y urgencia pública que se es-
- en uu lugar apropiado y en 
waír- 6 Plaz0' la Escll6la Pre-
tün dila para ^ ñ 0 8 desvalidos, se-
Or?án ^ el ^ « ^ o 337 de la Ley 
del Poder Ejecutivo, 
mas lT^nio atendiendo a estas mis-
«Ücnr.n es' se dictó el decreto pre-
1916 " i de fecha 14 de febrero de 
S °e.stmail<l0 la, finca " E l Dique" 
; establecer la Escuela Prepara-
pMara Varones. 
Seorat3,1110 6x131:611 actualmente en 
1 ̂ S t 3 " d'e Sajl:idiad y Beneficen 
es que pueden ser desti-
Por t 6 s^vi'Cio. 
^ t o : haciendo uso de las fa-
^ sajas de préstamos 
^ o p é s l i í q s de gue-
!^lo el 
m de 
f^ fiti Alemania 
W ^ CnLNicolás Bravo. Vicecón • 
ha ren?;+-en Har»burgo, Alema-
" l 10 5 la Secretar ía do 
^guíente informe; 
PreStam()s y emprést i tos de 
ü-ua críb. guerra. 
h a c e n T l0S ^ ^ S o s do 
^a so en,, 1 de sus Ranc ias d -
^ los en ^ afirmación 
l ^ r S e i d0 V ^ ' X o s con va-
ní0S V^0res ficticio.., 
s t a s j u e ^ a disposM(S 1 
(PA^A A. LA. TEES) 
ARDOR BELICO EN ESPAÑA. 
MARINOS ESPAÑOLES EN 
LOS EE. llü,.-MALLA PARA IOS QUE SE RETIREN 
PARTE O F I C I A L FRANCES 
Par í s , 15. 
"Los alemanes no han hecho n ingún 
nuevo movimiento agresivo en el oes-
te del Mesa. Los franceses con sus 
contra-ataques han reconquistado cier 
tas trincheras perdidas ayer entre 
Bethincourt y Cimieres. En este sec-
tor cont inúan los duelos de ar t i l ler ía . 
'^Los franceses han reconquistado las 
trincheras de la colina número 265, 
que fueron tomadas por los alemanes 
en Verdún". 
NUEVO MINISTRO DE GUERRA 
Londres, 15. 
En despachos de Atenas se anuncia 
que Ismael Hakki . ha sido nombrado 
Ministro de la Guerra en Turquía , 
con objeto de reparar el desastre su-
frido por los turcos en Asia Menor. 
Ü N " R A I D " AEREO DE LOS A L I A -
DOS. 
Amsterdam, 15. 
Infórmase que los aeroplanos alia-
dos han efectuado un " ra id" sobre 
Munich, Gladbach y Essen, No hay 
detalles de la incursión. 
MAJESTAD E N F E R M A 
Zurich, 15. 
La Reina de Rumania se encuentra 
enferma y va agravándose por mo-
mentos. 
MOTINES CAUSADOS 
POR E L H A M B R E 
Aleñas» 15. 
En varias dudados de la Turquía 
Europea han ocurrido serios motines 
motivados por el hambre que siente 
el pueblo. Ha habido necesidad de 
recurrir a las tropas para restablecer 
el orden. 
L L A M A M I E N T O SUSPENDIDO 
Londres, 15. 
A causa de la tenaz resistencia que 
oponen los casados para acudir a f i -
las, ©1 Gobierno es tá estudiando la 
conveniencia de suspender la orden 
hasta que todos los solteros, que se 
encuentran ahora en destinos prefe-
ridos, no s© alisten en el servicio. 
E L " M A N U E L CALVO*' DETENIDO 
Nueva York, 15. 
Ha llegado a este puerto proceden 
te de Cádiz el vapor español "Ma 
(PASA A L A OOHO) 
Un periódico do la noche, dijo ayer 
j cue la unificación unionista por aho-
ra, como obstáculos ia actitud Idel 
i general Asbert y la del señor A.zpla-
zo; éste porque no quería ceder su 
derecho adquirido por designación 
de la Asamblea Municipal. 
En cuanto al general Asbert al 
decir del diario aludido, no parece 
dispuesto a acatar los acuerdos de la 
unificación en las condiciones que se 
ha acordado; pero que sus amigos 
independientemente seguirán gestio-
nando por su cuenta, aunque en ol 
fondo, de acuerdo con su jefe. 
Preguntamos anoche al general As 
bert si tenía conocimiento de esa no-
ticia, y nos contestó: 
—Nada se de la unificación. Nin-
guna actitud he tomado, hasta aho-
ra, en ese sentido. Lo que s i puedo 
asegurar eá que me conocen muy mal 
y muy mal conocen también a mis 
amigos, los que crean que podemos 
discrepar en criterio sobre asuntos 
tan importantes, y mucho menos que 
podemos prestarnos a tan feos ma-
nejos como el de aparecer disiancia-
dos con secretas miras interesadas 
En nuestro partido no hay más que 
un criterio y una sinceridad absolu-
ta al sostener los principios que nos 
unen y la orientación que nos guía. 
Habana, a 15 de Marzo de 1916. 
Sr. Director del D I A R I O DE LA 
MARINA. 
Muy distinguido amigo: 
Ruego a usted que me dispense la 
atención de insertar el adjunto es-
crito en que contesto al art ículo pu-
blicado por el señor Domingo Be-
thart en la edición de ayer tarde del 
periódico que usted acertadamente 
dirige. 
Por ello le quedará reconocido SU 
afectísimo amigo s. s. que está a sus 
órdenes 
Rafael F. de Castro. 
Es realmente deplorable que no 
podamos tratar de ningún asunto sin 
que surja en el acto el personalismo 
que todo io empequeñece. 
Hice en " E l Día" unas declaracio-
nes sobre el impuesto proyectado 
por el representante señor "Valdés 
Carrero. E l redactor del periódico 
que las solicitaba quiso levantar ac-
ta del juicio que me merecían los 
hacendados como colectividad, y no 
tuve el menor inconveniente en re-
petir lo que ya he dicho en varias 
ocasiones. Desde luego se entendía—• 
y así lo manifestó el discreto perio-
dista—que mis acusaciones eran dé 
carác ter general, porque según él 
mismo advert ía , hay hacendados y 
hacendados, y siempre hay que dis-
tinguir. 
Y un señor Domingo Bethart—que 
empieza por declarar que no me co-
noce—recoge mis palabras para re-
bajar en seguida la cuestión al te-
rreno de las personalidades. 
En nada me afecta lo que dicho 
señor escribe sobre mi decadencia in -
telectual, mi tupé y mi inutilidad e 
ineptitud como agricultor y hacenda-
do; porque de la pena que pudieran 
proporcionarme esas apreciacionesi 
me consuelan las contradicciones en 
que incurra, cuando a renglón segui-
do de sus desahogos declara que he 
sido "un factor de bastante importan-
cia, un buen contribuyente al auge 
que ha tomado la industria azucare-
ra en nuestro pa í s" ; de igual modo 
que después de querer justificar el 
forrageo indecente de cañas por "los 
más avisados o mejor preparados" 
reconoce que "tengo razón contra 
quienes así proceden, porque es 
verdaderamente bochornoso y alta-
mente perjudicial el desacierto que 
reina en 'o que debiera ser la ac-
ción mancomunada de nuestra cla-
se." 
Paso, pues, por alto toda pequeñez 
para declarar que de mis duras acu-
saciones contra la clase hay que ex-
cluir, naturalmente, como excepcio-
nes de toda regla general, a varios 
hacendados que nos las merecen y 
que son dignos de la mayor consi-
deración y respeto, porque en su ac-
tuación particular han revelado con-
diciones excepcionales de que carece 
la colectividad. 
Prescindo de cuanto nos habla el 
señor Bethart sobre el tabaco, que 
es asunto que podrán discutir con 
él los tabacaleros, y vamos a lo que 
me considero obligado a replicar. 
Es evidente que siendo los hacen-
dados los dueños de la tierra y ios 
poseedores de la Industria funda-
(PASA A L A TRES) 
E L N A U F R A G I O D E L 
P R I N C I P E D E A S T U R I A S 
L I S T A D E L P A S A J E 
E L N A U F R A G I O D E L PRIC1PE D E 
ASTURIAS 
L I S T A DEI . PASAJE 
Madrid. 15. 
Se reciben nuevos nombres de pa-
sajeros del t rasa t lán t ico de Pinillos 
"Pr ínc ipe de Asturias," naufragado 
recientemente en las costas del Bra» 
si l . 
Entre los ntados pasajeros f igu-
raban ocho riojanos. entre ellos uno 
llamado Eugenio Husto. Este se ha-
bía enriquecido con su trabajo en la 
Argentina donde vivió largo tiempo. 
Hace poco regresó de América y se 
dir igió a un pueblo de la Rioja llü-
mado Ventosa. Allí se enamoró de 
una muchacha muy bonita llamada 
Amparo Cir ia l a qu^ lo correspondió 
en sus amores. 
A l día siguiente de celebrada 'as 
bodas se embarcaron para la Argén-
• ina. Ambos perecieron ahogados a 
causa de la ca tás t rofe . 
También viaiaban en el citado bar 
co Casimiro Saez y su esposa, Igna-
cio Rodríguez, propietario, Femando 
^scacibar, Mar t ín Hurtado, y Car-
meló Irazola. De ellos únicamente se 
salvó el úl t imo. 
De Castellón viajal>an en el Pr ín -
t ipe de Asturias, el primer Teniente 
Alcalde del pueblo de Jerica, J e sús 
Perales, que marchaba a la Argen t i -
na en busca de fortuna. Deja viuda 
y cinco hijos. 
Del pueblo de Torre del Mar, per-
iban en el citado vapor cinco veci-
nos. Reina gran ans:edad en aquel'a 
provincia por saber si los citados v¿-
cinos perecieron o no en el citado 
siniestro. 
Asimismo viajaban en el Príncipe 
de Asturias, los señores Pedro No-
tasco Arias, conocido abobado argén 
tino que desempeñaba el cargo de 
Juez en el Rosario: Luis González 
Solá, Luciano Unda y esposa, Fran-
cisco de la Peña , Luis Echevarr ía , Jo. 
sé Solá pianista ca ta lán establecido 
en la Argentina, Carlos López Ru-
quil , hermano de un notable violinis 
ta argentino establecido on la Bar-
celoneta. 
SEÑORITA A F O R T U N A D A 
Las Palmas, 15. 
Entre el pasaje del "Pr íncipe de 
Asturias," figuraban seis hijos de 
Canarias. 
Una señor i ta que debía marchar a 
la Argentina para unirse con su es-
poso, con el que se había casado por 
poder, no pudo embaí car en el "Prín-
cipe de Asturias," por haber llegado 
tarde al embarcadero, 
CARO CAPRICHO 
Jerez, 15. 
En el "Pr ínc ipe do Asturias" via-
jaba también, don Luis Tallacigos, 
empleado notarial de Buenos Aires. 
E l »eñor Tallacigos, vino hace po 
co de Buenos Aires, en el vapor 
"Pr ínc ipe de ' Asturias." Tuvo el ca-
pricho de regresar en el mismo bar-
teneedente a la provincia de Málaga, co, pereció ahogado. 
U N C O M E R C I A N T E A N O C H E E N T R O E L V A P O R " C A D 
A H O G A D O 
cultades que la Constitución, y las le 
yes me confieren, a propuesta del se. 
ñor Secretario de Sanidad y Benefi-
cencia, resuelvo: 
Disponer, como por el presente De-
creto dispongo, se establezca la Es-
cuela Preparatoria para Niños des-
validos, que se encuentren bajo la 
protección de la Dirección de Bene-
ficencia, con el f in de darles una 
educación especial para dedicarlos a 
la agricultura u otro oficio cualquie-
ra. 
La escuela se denominará "Escue-
la Preparatoria para Niños Luz Ca-
ballero", en recuerdo del ilustre edu-
cador cubano, y se es tablecerá en la 
finca " E l Dique". 
Mientras que por el Congreso de 
la República se conceda el crédi to 
necesario para la Instalación, adapta-
ción y sosten imlento de la Escuela, 
se tomarán las cantidades que se ne-
cesiten de los sobrantes que resulten 
en la Secre tar ía de Sanidad y Bene-
ficencia, previos los correspondientes 
presupuestos que aprobará el señor 
Secretario de Sanidad y Beneficencia. 
El señor Secretario de Sanidad y 
Beneficencia queda encargado de la 
ejecución de este Decreto. 
Dado en el Palacio de la Presiden-
cia, en la Habana, a los nueve días 
del mes de marzo de m i l novecien-
tos diez y seis. 
M. G. Menocal. 
Presidente 
Emilio Núñer. 
Secretario de Sanidad y Beneficen 
ciaH. 
Por otro decreto del señor Presi-
diente de la Reoública. se ha transfe-
rido la suma de $23.S24.19 centavos, 
en varios capítulos del presupuesto 
de la Secretar ía de Sanidal y Bene-
ficencia, para destinaras a la insta-
lación, equipo y sosten'.uxiuo de la 
EscueU Preparatoria para niños des-
validos. 
í J 
E l s e n s a c i o n a l r u m o r c i r c u l a e n W a s -
h i n g t o n . - S e s u b l e v a u n a g u a r n i c i ó n . 
E L PROBLEMA MEJICANO 
Londres, 15. 
Los funcionarios del Gobierno e s t án 
observando con la mayor atención la 
situación creada en Méjico, la que ta l 
vez envuelva a los Estados Unidos en 
guerra con dicha República. Créese 
aquí que esa guerra dar ía por resul-
tado el que los Estados Unidos ga-
ran t izar ían la estabilidad de Méjico. 
L A EXPEDICION A M E R I C A N A E N 
MEJICO. 
La censura establecida en Colum-
bus, ciudad en donde se es tá movi l i -
zando la expedición del general Pers-
hings, impide que se de noticia alguna 
respecto al movimiento de las tropas 
americanas, pero créese que dichas 
fuerzas iniciarán hoy la persecución 
de Pancho ViHa. 
Los informes que llegan do Méjico 
indican que hay gran actividad entre 
los carrancistas quienes abrigan la 
esperanza de capturar a Pancho V i -
lla antes de que lleguen los america-
nos. 
No se ha confirmado la noticia reci-
bida de Ojinaga anunciando que los 
carrancistas se habían amotinado ma. 
tando al comandante general Rojas, 
AMERICANOS QUE SE D E F I E N -
DEN 
centrado en un punto determinado 
para protegerse contra los invasores 
mejicanos, cuyas depredaciones son 
inminentes como consecuencia de los 
desórdenes ocurridos entre las tropas 
de Carranza, al otro lado de la f ron. 
tera, en Ojinaga, próxima a este l u . 
gar. 
Anoche se decía que el general Ro-
jas, jefe de la guarnición de Ojinaga, 
había sido asesinado. 
(PASA A L A OCHO) 
Presidio, Tejas, 15. 
Todos los americanos se han con-
B o l s a de M o r k 
M a r z o 15 
EDICION DEL EVENING SUM 
A c c i o n e s 9 0 2 . 8 0 0 
B o n o s 3 . 1 8 2 . 0 0 0 
CLEARING H O Ü S B 
Le» ehecka canjeados ayer en 
la "Clearing House" d» New 
York, «621111 «1 "ET«ii : i f Sum," 
Importaran 
$ 5 0 1 . 0 9 9 . 1 6 1 
E l inspector de Aduana de servicio 
ayer tarde, como a las tres y media, 
en los muelles conocidos por el Quin-
to", en Regla, que se halla situado 
junto a la Estación de los ferry-boats 
de Fesser, vió flotando sobre las 
aguas frente a dicho muelle el cada-
ver de un individuo de la raza blan-
inmediatamente dió aviso al vigilan, 
te de la Policía del Puerto número l ó , 
nombrado José Lazo, que procedió a 
extraerlo. 
La Policía del Puerto desde las tres 
y media de la tarde estuvo solicitan-
do el auxilio del médico de la Casa de 
Socorros de Regla y observando que 
eran las, once y media de la noche y 
de la Casa de Socorros le decían que 
no había n ingún facultativo,, que no 
aparecía a esta hora, por orden del se-
ñor Juez de Guardia, Ldo. M. Esco-
bar, la Policía condujo el cadáver en 
una lancha a la explanada de la Ca-
pi tanía donde el doctor BoacX de 
guardia en el primer Centro üe Soco-
rros anoche, reconoció el cadáver , 
certificando que presentaba múl t ip les 
lesiones diseminadas por el tronco. 
E l cadáver tenía atados dos lingo-
tes de hierro a los pies con una soga. 
Es un sujeto corno de 35 a 40 años 
de edad, tipo español, alto, grueso, 
t r igueño. 
Calzaba zapatos amarillos; vestía 
un flus crudo, camiseta y calzonci-
llos blancos, con las iniciales A. M., 
en sus bolsillos se encontraron tres 
pañuelos blancos con las mismas i n i -
ciales. 
Usaba gemelos en sus ropas inte-
riores, de plata, hechos con monedas 
de 1C centavos españoles, una de ellas 
tenía en su pie las mismas iniciales. 
Presentaba una cicatriz en el cos-
tado izquierdo, como si hubiese sufri-
do alguna oneración quirúrgica. 
No se halló documento alguno en 
sus ropas. 
E l cadáver fué identificado a las dos 
de la madrugada de hoy por Ramón 
Mides, dependiente del café situado 
en Oficios 10 como el del dueño de d i -
cho establecimiento, señor Alvaro 
Mart ínez , cuya denuncia de desapari-
ción publicamos en nuestra edición de 
ayer tarde, que fué presentada a la 
Policía Secreta. 
P a q u e t e s d e d u l c e s q u e c o n t e n í a n p e -
l í c u l a s y d i s c o s . - L a C o m p a ñ í a d e B r a -
c a l e i r á a C o s t a R i c a . - C o m p r a d e l r e -
m o l c a d o r " • U n i ó n " - E l " S a n t i a g u i k r 
s a l v a d o . - E I " M a n u e l C a l v o " a N . Y o r k 
LLEGO EL "CADIZ" 
Anoche a las ocbo en t ró en puerto 
el vapor español "Cádiz", de la línea 
de Pinillos, que procede de Barcelona 
vía Canarias y Puerto Rico, y con-
duce carga general y unos cien pa-
sajeros. 
Hoy por la mañana s e r á despacha-
do. 
OCUPACION DE PELICULAS Y 
DISCOS 
Por la sección de equipajes y pasa-
jeros de la Aduana fueron ocupados 
ayer al medio día 4 paquetes de 22 
kilos de peso, que contenían 15 pe-
lículas de cinematógrafo, y 31 discos 
de fonógrafo, los que t r a t ó de sacar 
de a bordo del vapor "Saratoga" un 
camarero del mismo, mianifestando 
que eran dulces. 
Dichos paquetes fueron enviados a 
la Inspección Especial de Aduanáis 
para dar cuenta a ia Secre tar ía de 
Hacienda, creyéndose se rán decomi-
sadas las mercancías que contienen, 
con arregle a la circular número 1 
sobre las mercancías ' traídas coírio 
equipajes. 
Poco después de ocupadas se pre-
sentó a reclamar dichas películas y 
discos un subdito americano (resi-
dente en la Habana, manifestando 
que eran de su propiedad y se las 
t ra ía el médico de! "Saratoga" como 
un encargo, no bastando esta recia 
mación para que le fuesen entrega-
das, por tener que resolver el caso el 
señor Secretario de Hacienda 
LLEVO 25 CARROS CON AZUCAR 
En su viaje de ayer de regreso a 
Key West, el ferry boat "Flagler" He 
vó 25 carros llenos de azúcar y algu 
nos otros con vegetales. 
EL "ESPARTA" 
Con el t ráns i to de Boston y dos 
pasajeros más de la Habana, salió 
ayer tarde para Puerto Limón, (Coa 
ta Rica), el vapor de la. flota blanca 
"Esparta". 
LA COMPAÑIA DE BRACALE 
Los dos pasajeros de la Kabahí 
que lleva el "Esparta", son ei em-
presario teatral de Costa Rica señor 
Alberto G. Tinoco y su esposa. 
El señor Tinoco nos informó al em 
barcar que ha contratado a la gran 
compañía de ópera italiana del señor 
Bracale, la cual i rá a actuar a San 
José de Costa Rica en cuanto termi-
ne su tournee por el interior de la 
República. 
También nos dijo dicho empresa-
(PASA A L A CINCO) 
l 
En la esquina formada por las ca-
lles de 17 y A en el Vedado, fué al-
canzado por un automóvil Anastasio 
de Pablo, español, de 56 años de edad 
y vecino de la mencionada calle, 17 
número 332. 
E l arrollado fué conducido al Hos-
pital de Emergencias, donde falleció 
a consecuencia de las múl t ip les con-
tusiones y fracturas que sufrió. 
El automóvil lo guiaba el chauffeur 
Ignacio Figueredo Fernánd z, vecino 
de Buenaventura número 41 en la Ví-
bora. 
La máquina aún no tiene matrícula 
Pue5 solo hace cuatro días circula en 
ia Habana y se halla en espera del 
permiso municipal. 
Los pasajeros deL /auto, Luciano 
Camejo Váre la y Enrique Rodríguez 
r ernandez, así como el chauffeur es-
t iman el hecho casual, pues de Pablos 
í u é arrollad > por la máquina al aban, 
donar un t ranvía . 
trAUJLIvA D I A S I Q Uiu L A HXUL'-LAA 
¡ I I N F O R M A C I O N M E R C A T I L 
CABLES C0MEICI1LES 
Nueva York, Marzo 15. 
Bonos de Cuba, 5 por 100 ex-m-
te rés , 100 314. 
Bonos d« los Estados Unidos, » 
111 1|4. . , _ 
Deac-ento papel comorcul, ca 
l a ;Í.3;4. 
Cambio» sobre Londres. 60 alas 
rista, S4.72 37. 
Cambios sobre Londres, a la vista 
?4.76.30. 
Cambios sobre Par í s , banqueros-
5 francos 94.1|2. 
Cambios sobre Hamburgo, 60 días 
rista, banqueros, 72.118. 
' Centrífuga polarización 96, en pla-
ca, de 5.72 a 5.77 centavos. 
Centr ífuga poL 96, do 4.11il6 a 
4.314 centavos costo y fióte. 
Azúcar de miel, p c l a n z a d ó n 89, en 
almacén, de 4.95 a I;.00. 
Se vendieron 50,000 sacos d© azú-
car. 
Harina Patento Minesota, ?6. 
Manteca df.l Oeste, en tcTCeroIss, 
$11.15. 
Londres, Marzo 15. 
Consolidados, ex interés , 57 114. 
Las acaor^s Cumunes de los U"". G 
Unidos de. la Habana registradas en 
'.ondres, rerraron a 32. 
Par í s , Marzo 15. 
Renta francesa, ex-ln'¿erés, 62 fran 
eos 50 cént imos . 
En la Lonja dsi Café de NewTorlt 
ce operó ayer en azúcares crudos de 
procedencia de Cuba, centrifuga, 
sobre base 96 en depósito de 59 to« 
oel?.da«. 





Dicierobre • 4.60 
Toneladas vendidas: 7,850. 
AZUCARES 
Londres. 
Cerrado el mercado de remolacha. 
New York. 
El mercado consumidor rigió ayór 
con tono muy firme-, anunciando los 
cables recibides a pnmexa hora que 
había vendedores para Marzo y 
Abr i l a 4.S|4 centavos costo y flete 
y compradores1 para entrega inme-
diata a 4.5:8 centavos costo y flete 
para A b r i l a 4.69 y para Mayo a 
¿ . 3 4 centavos costo y flote. 
A l medio día avisaron Ja venta df> 
21,000 sacos do azúcar para entrega 
•inmQdiata a 4.70 centavos cesto y 
flete y 14,000 sacos a 4.75 centavos 
costo y flete, an cambio de 70,000 
toneladas para la exporta í ion. 
Según nuestro cable de la Prensa 
Asociada, el total de ventas efectua-
das ascendió a 50,000 sacos. 
_ Los arribos, derretido y exisiten-
cia total «n los cuatro puertos del 
Atlántico, durante la ú l t ima sema-
"üa, comparada con la anterior, fué 
tomo sigue; 
En la última somsma 
Arribos: 73,000 toneladas. 
Derretidos: 70,000 toneladas. 
Existencia: 117,000 toneladas. 
En la semana anterior 
Arribos: 73,000 toneladas. 
Derretidos: 70,000 toneladas. 
Existencia: 114,000 toneladas. 
CUBA 
E l mercado local, al iguai que el 
consumidor, rigió firme y con nueva 
ailza en los precios cotizados, dándo-
le a conocer solo las siguiente® ope-
raciones: 
De 1 a 5,000 sacos de 97 grados, a 
4.20 centavos, almacén Matanzas, 
1,300 sacos de 96 grados, a 4.22 
centavos libre a bordo, Sagua, 
1,000 sacos de 96 grados, a 4.20 
centavos, trasbordo 
Una operación de 96 graJdos, a 4.2S 
centavos, Ubre a bordo. 
La producción de azúcar durante el 
mes de Febrero leí año actual fué de 
597,227 toneladas, comparada con 
385,867 toneladas el año de 1915 y 
4)26,449 tontladas en 1914 y re f i -
r iéndose a estos datos dicen los se-
ñores Czarnikow, Rienda y Compa-
ñía de Nueva York en su úl t ima re-
vista, que establecer una compara-
ción entre este año y el de 1914, cuan-
do lab condiciones fueron más nor-
males que en el año pasado, resulta 
muy Interesante, pues mientras que 
la prcaucción es 203,807 toneladas 
mayor (22por 100) la exportación au-
mentó 176,825 toneladas (36.112 por 
100) y las existencias en la Isla son 
polamente 27,017 toneladas más gran-
des (6.1¡2 por 100). Estas cifras de-
muestian con claridad lo prontamen-
te que 3e ha dispuesto del aumento 
de producción en Cuba, repar t iéndo-
lo entie los Estados Unidos y Europa 
y (on ia fuerte posición del a r t í c ^ o 
o.sta di/crencia más bien se acentvia 
r á más a medida que la estación 
avanza. 
E l tiempo en esta isla ha continaa-
do fa-vorable para la molienda, pero 
muy ceco para ayudar al desarrollo 
normal le la caña, durante los meses 
de zafra. 
Las noticias recibidas del interior 
ilé la Isla son, que gran parte de la 
caña semíbrada en la primavera de 
1915, la cual en condiciones normales 
sería ce riada durante los meses de 
A b r i l y Mayo de este año, no podrá 
ser cortada en esta zafra, locual 
afectará hasta cierto punto la produc-
ción total de la Isla. La caña sem-
brada en . el otoño de 1915 con la idea 
de cortarla en la zafra de 1916-17 
es tá muy atrasada en su crecimien-
to y a no ser que mejoren las condi-
ciones del tiempo, afectará segura-
mente la nroducción de la zafra en-
trante. Sin embargo, si el tiempo 
fuera muy favorable durante los me-
ses del verano de este año, ayudaría 
a contrarrestar la merma en perspec-
tiva a que nos referimos. 
En la semana que terminó el 11 de 
MaT7*) del corriente año, han entrado 
en Matanzas 178.367 sacos de azúcar 
y se exportaron 57,500. 
E l sábado fueron embarcados na. 
ra New Orleans por el puerto de Ma-
tanzas en él vapor español "Barce-
lona" 9,600 sacis de azúcar ñor los 
señores Casalins, Maribona y Compa-
ñía, y 8.325 id'em por sus consigna-
tarios señores Sobrinos dé Bea y Ca. 
E l mismo día fueron embarcados 
también por el puerto de Matanzas 
para Nueva York en el vapor danés 
'"Mordboen", 12,656 sacos ídem, por 
los señores Sobrinos de Bea y Com-
pañía. 
A C C I O N E S P E T R O L E R A S 
Constante existencia de las mejo-
res Compañías Mexicaoas: Pánuco-
Mahuaves, La Perla del Golfo, T.a 
Concordia, La Nacional, Franco-Es-
pañola, E l Caimán, San Mateo, Pan 
American, Alamo de Pánuco, etc., 
etc. Joaquín F o r t í n . Negocios Pe-
troleros. Galiano, 2 6. Teléfono A-
4515. Cabio y Telégraío: "Pet rá leo ," 
Habana. 
5253 31 mz. 
5J 
' T H E R Q Í A L H K O F GANADA 
F U N D A D O E- N 1 8 6 9 
C A P I T A L . . $ 11.500.000 
FONDO DE RESERV.} $ 13.500.000 
ACTIVO T O T A L . $186.000 000 
TRESCIENTAS TREINTA Y CINCO SUCURSALES 
NEW YORK, cor. Wil l iam & Cedar Sta.—LONDRES, 2 Bank 
Buldings, Princess St 
V E I N T E Y TRES SUCURSALES E N CUBA. 
Corresponsales en España e Islas Canarias y Baleares y en todas 
las otras plazas Bancables del mando. 
En el DEPARTAMENTO de \HORROS se admiten depósitos a 
interés desde CINCO PESOS en adelante. 
Se expiden CARTAS DE CREDITO para viajeros en LIBRAS 
ESTERLINAS o PESETAS VALEDERAS ESTAS SIN DESCUENTO 
ALGUNO. 
SUCURSALES E N LA H A « > N A . — G A L I A N O 92.—MONTE 113. 
— M U R A L L A 52.—VEDADO L I N E A 67. 
Oficina principal OBRAPIA, 33 
Administradores: R. D E AROZARENA, F . J. BEATY. 
M O V I M I E N T O DE AZUCARES 
Movimiento de azúcares en los a l . 
mácenos de la Boca y Carabatas. 
Exportaciones 
Carlos A l f e r t y Ca., S. en C, exis-
tencia, 67,130 sacos; de la semana, 
(1) 14,400 ídem; anterior, 106,486 id. 
Total 120,886 sacos. 
Manuel Rasco, existencia. 14,099 
sacos; de la semana, (2) 11,400 idem; 
anterior, 28,270 idem. Total 39,670 
sacos. 
Amézaga y Ca.., existencia, 13,215 
sacos. t 
G. Izaguirre S. en S-, existencia, 
27.023 sacos. 
Marcelino García, S. en C., exis-
tencia, 36,849 sacos; de la semana, 
(3) 12,500 sacos; anterior, 214,587 id. 
Total. 227,087 sacos. 
Alvaré y Ca., anterior, 47,000 sa-
cos. Total 47,000 sacos. 
Tota l : existencia, 158,306 sacos; 
fie la semana. 38.300 sacos; anterior, 
396,343 idem. Total 434,643 sacos. 
Recibido en la semana: 64,545 sa-
cos. 
Observaciones: (1) vanor "Teguci-
galpa". (2) vapor " M . M . Pinillos,"' 
todos para New Orleans. 
Sagua la Grande, 11 dle Marzo de 
1916 
Delfín Tomaslno 
COTIZACION O F I C I A L D E L CO-
LEGIO DE CORREDORES 
E l Colegio de Co-credores cotizó a 
los siguientes precios: 
Azúcar centr í fuga polarización 96 
4.12 centavos oro nacional o ame-
ricano la libra, er almacén núblco de 
esta cudad para la exportación. 
Azúcar do miel, polarización 89, a 
3.55 centavos oro nacional o ameri-
cano la libra, en almacén público df 
esta ciudad para la exportación. 
_ E L AZUCAR E N L A BOLSA 
La cotización de azúcar de guara-
po, base 96, en almacén público en es-
ta ciudad y al contado, fué como si-
gue: 
Abre: 
Compradores, a 4.15 centavos mo-
utaa oficial la libra. 
Vendedores, a 4.30 centavos mo-
nada oficial la l ibra . 
Cierre: 
Compradores, a 4.17 centavos mo 
neda oficial la l ibra . 
Vendedores, a 4.35 centavos mo-
neda oficial la Übra. 
L A ESPECULACION D E AZUCAR 
E N L A LONJA DE CAFE 
E l mercadb de azúcar crudo para 
futura entrega en el New Yopk Cof-
fee Exchange, base centr í fuga de Cu-
ba, polarización 96 grados, on depó-
sito mercantil (en almacén en New 
York) , abrió ayer firme, sobre todo 
para los meses m á s distantes. 
Después de ]a apertura el mercado 
le mantuvo activo, aunque no tan 
animado como el día anterior, cerran 
do algo m á s bajo do lo más alto quo 
i rigió en el día, acusando ios precios 
' de 1 a 3 puntos de baja, menots para 
los meses de Marzo y A b r i l , los cua-
les cierran en sentido de alza. 
Las ventas alcanzaron a 7,850 to-
neladas, efectuadas en la forma si-
guíente : 
Para Mayo, 2,250 toneladas; para-
Junio, 50 toneladas; para Julio, 
1,800 toneladas; para Agosto, 100 to-
neladas; para Septiembre. 3,450 to-
neladas; para Octubre, 150 toneila-
das, y para Diciembre 50 toneladas. 
RECIBOS SEMANALES 
Los recibos semanales on los puer-
tos del Atlánt ico fueron de tonela-
das 78,319 en comparación con 80,788 
toneladas el año pasado y 79,569 to-
neladas en 1914, como sig11«: 
T O N E L A D A S 
1916 1915 1914 
Do Cuba . . . 57.153 70.908 66.185 
De P. R i c o . . . 7.013 2.448 6.723 
De A Menores 1.607 000000 000000 
De H a w a i i . . 000000 6.901 6.550 
Do F i l i j i ñ a s . . 000O0O 00000 000000 
^e .otras pro-
codencias. . . 7.383 526 000000 
Domés t i cos . . 163 30 
De Europa. . 0O0OCO 000000 81 
Durante la semana llegaron a N . 
Orleans 82,680 sacos de azúcar de 
Cuba y 30,000 de Puerto Rico. 
EXISTENCIAS E N N U E V A YORF 
Según los señores Wil le t y Grey 
las existencias de azúcares on los Es-




New York 81,862 92,269 
Boston 6,123 6,415 
Flladelfia , 13,358 16,306 
Total refinadores . 101,348 114,990 
Importadores 
Now York 12,680 18,046 
Boston 00,000 00,000 
Filadelfia 00,000 00,000 
Total importadores. 12,680 18,046 
Total general . . 114,023 133,036 
MERCADO DE VALORES 
Muy firme abrió y se mantuvo 
ayer durante todo el día la Bolsa, 
siendo bastante activas las operacio-
nes. 
Esa alza tbedece no solo a la abun-
dancia de dinero, sino a los bueno* 
precios del aúzcai . 
Se or>eró en más de dos m i l accio-
nes de Ferrocarriles Unidos, desde 
90 a 91J;2, tanto al contado como 
para ñ n de mes. 
E i i acoionee Comunes del Havana 
Electric se operó desde 95.1|4 a 
95.7 8, eíl contado y para f in de me^. 
Las acciones Preferidas de) Hava-
na Electric se pagaban a 106. 
Existe mucha demanda por valores 
de renta. 
A las 4 p. m. se cotizaba: 
Banco Español , de 90 a 91. 
F. C. Unidos, de 91.1Í2 a 92. 
Preferidas H. E. R. Co., de 106 a 
107. 
Comunes H . E. R Co., de 95.5;8 a 
¡96. 
CAMBIOS 
E l mercado rige quiieto y con po-
ca demanda. 
] Sostenidos los pr'-clos por leti*as 
sobre ios Estados Unidos, acusando 
firmeza los coítiizadoj sobre Londres 




BANCO ESPAÑOL O E I A I S L A DE Cü 
FUNDADO EL AÑO 1 8 8 9 CAPITALi $ 8 . 0 0 0 . 0 0 0 
D E C A N O O » L O S B A N C O S P E L I » A l a 
DEPOSITARIO DE LOS FONDOS DEL B A N C O T E R R I T O R I A L 
Oticiea Central: k f M ñ , 81 y 83 
S m n m en ü n t t m H A B m { ^ 3 0 ^ ^ . ^ 
S U C U R S A L E S E N E L I N T E R I O R 





Pinar del Rfo. 
Sanctl Spfritus. 
CaibarKn. 
Sagua la Orando. 
Manzanillo. 
Guantfirafrno. 




















San Antonio de tes 
Etaños. 
Victoria de lasTunaa 
Morón y 
Santo Domlng». 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N Í N T E R E S 
SE A D M T T S DESDE U N PJSSO E N A D E L A N T E 
Londres, 2 á\y. . . 
Londres, 60 d|v. . 
Par í s , 3 dlv. . . . 
Alemania, 3 d|v. . 
•E. Unidos, 3 d|v. . 
España , 3 dlv. . . 
Descuento papel co-












A s o c i a c i ó n d e D e p e n d i e n t e s 
C o m e r c i o d e l a H a b a n a 
d e l 
C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
N C A J A S D E S E G U R I D A D 
PRECIO. SEGUN T A M A Ñ O 
OI©!© 
G I R O S Y 
V A L O R E S , 
M A Z A T L A N , SIN.-MEXICO-
Apartado postal 80 
Dirección te legráf ica "Franguren" 
CLAVES 
Lieber, Me. Neü , lOOJr. 
4L. B. C. 4 A. Y 5 A . ediciones 
SAN FRANCISCO, C A L . 
268 M A R K E T STREET 
Hansford Building 
Dirección te legráf ica "Ech^gurcn" 
Feo. ECHEGÜREN Y CIA., SUCESORES 
M A Z A T L A N , SIN., MEXICO, de de 1916. 
Sr. 
Muy Sr. nuestro: 
Con el f in de atender a nuestre^ propias negocios, y a los que se sir-
van confiarnos nuestros clientes y amigos, >emos establecido una oficina 
)n San Francisco, Cal. en el Hansford Buüding, 268 Market Street, don-
""e tenemos el gusto de ofrecernos A SUS órdenes. 
De usted afmos y attos. Ss. Ss. 
FCO. E C H E G Ü R E N Y CIA., SUCESORES. 
5760 8 ma 
t é E L I R I S " 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOS CONTRA INCENDIO. 
ESTABLECIDA E N L A H A B A N A E L AÑO D E 1855. 
0 f l c i n a B e n s u p r o p i o E d i f i c i o , E M P E D R A D O , 3 * 
VALOR RESPONSABLE ,, 5 60 32Q 2QQ nn 
S I N I E ^ R O S PAGADOS . . . I L T ^ e K 
¡obrante de 1916 que se devuelve., ""f.ow 
„ „ 191U „ M , . « « • . . . « » » » , , M 
" t í i V * " m 
M ,,1913 que pasó al Fondo d« Reserva 
TM W" 1914 devolverá en 1916,. 
^ n * T-^ef011,10 ^ P * * 1 ^ de Reserva representa en ceta fecha un v í i lo rde 
1405.577.54 eu propiedades, hipotecas, Bonos de la Rsnúbllca de Cuba! LA 
tuna* del Ayuntaraieoto de la Habana y efectivo en Caja y en los Bañe™. 
Por una módica cuota asegura fincas urbanas y «stablecñmieotos 
Habaaa, Dwiembro 31 de 1916. E l Consejero Director. 






S E C C I O N D E R E C R E O Y A D O R N O 
S E C R E T A R I A 
Se avisa a los señores asociados que el domingo 19 del actual se cele-
b r a r á en los salones de la Asociación un baile infanti l de trajes y otro 
de socios de disfraz, previniéndoselas lo siguiente: 
Para el baile infanti l las puertas'se abr i rán a las 12 y media p. m. y el 
baile empezax'á a las 2. 
Para la entrada a este baile se ruega a los señores socios se provean de 
la invitación, que se da en la Secre tar ía de esta Sección, todas las noches, 
de 7 y media a 10 p. ¡m., las cuales es tán preparadas convenientemente pa-
ra facilitar la publicación del nombre de los niños y clases de trajes con 
que concurren. Los señores socios que por cualquier causa no pudieran ad-
quir i r la correspondiente invitación, deberán presentar en la puerta el re-
cibo del mes actual. 
Para el baile de socios, se ab r i r án las puertas a las 8 p . m. y el baile 
comenzará a las 9, rigiendo las mismas prevenciones que para los ya 
efectuados; pero especialmente se recuerda que la Sección es t á facultada 
para no permitir la entrada en el local y retirar del mismo a la persona 
o personas que eslime conveniente, sin que por ello esté obligada a dar ex-
plicaciones de ninguna clase, y se advierte además que tampoco se permit i -
r á la entrada a ninguna persona que vista un disfraz impropio de" su cla-
se o desdiga de la cultura social, n i a los menores de 14 años. 
Habana, 16 de Marzo de 1916. 
ALFREDO CANO, 
C. 1452 4-16 m. Secretario. 
S E C R E T A R I A 
JUNTA GENERAL EXTRAOESINARIA 
D e o rden d e l s e ñ o r Pres idente se anuncia , pa ra conocimiento 
de los s e ñ o r e s socio», que e i jueves p r ó x i m o , d í a 16^ se c e l e b r a r á 
en los salones d e l ed i f i c io social J u n t a General e x t r a o r d i n a r i a , co-
menzando a las ocho de l a noche. 
E l objeto de l a J u n t a es e l de conocer el i n f o r m e de l a J u n t a 
D i r e c t i v a sobre el l oca l de l a p l a n t a baja. 
P A R A P O D E R P E N E T R A R E N E L L O C A L E N Q U E H A 
D E C E L E B R A R S E L A J U N T A . S E R A R E Q U I S I T O I N D I S P E N -
S A B L E L A P R E S E N T A C I O N D E L R E C I B O D E L M E S D E L A 
F E C H A A L A C O M I S I O N C O R R E S P O N D I E N T E -
Habana , 13 de marzo de 1916. 
E l Secretario, 
C. 1410 4 t . . l 3 . 8 d . - l é . R . G. M A R Q U E S . 
MERCADO AMERICANO 
Carta cablegráfica sobre el mej> I 
cado de vailores de log Estados Uni - I 
dos, recibida por lot» señores M . de i 
Cárdenas y Ca.: 
Marzo 15. \ 
La posición del mercado y la ira- i 
portancia de las operaciones mercan- ¡ 
tiles, garantizan precios más altos, j 
No hay ninguna per turbación exto- 1 
r ior y la situación actual, mejicana, i 
es satisfactoria en ol público. 
PROMEDIO DEL AZUCAR 
Habana 
Según las cotizaciones oficiales de) ¡ 
Colegio de Corredores de la Haba- | 
na, el azúcar centr í fuga de guarapo, 
polrización 96, en almacén, para 
embarque, obtuvo los siguientes pro-
medios de precios: 
Enero: 
Primera quincena: 3.02 centavos 
la libra. 
Segunda quincena: 3,1̂  centavos la 
libra. 
Del mes: 3.10 centavos la libra. 
Febrero: 
Primera quincena: 3.33 centavos 
'a '.ibra. 
Segunda quincena: 8.52 centavos 
l ibra . 
Del mes: 3.42 centavos l ibrav 
Marzo: 
Primera quincena: 8.86 centavos 
•libra. 
Azúcar de mie l : 
Enero: 
Primera quincena: 2.25 centavos 
la libra. 
Segunda quincena: 2.41 centavos la 
libra. 
Del mes: 2.33 centavos lá libra. 
Febrero: 
Primera quincena: 2.55 centavos 
la l ibra . 
Segunda quincena: 2.74 centavos 
l ibra . 
Dei mes: 2.64 centavos l ib ra . 
Marzo: 
Pi-imera quincena: 3.21 centavos 
'ibra. 
(PASA A L A N U E V E ) 
N . G E L A T S & C o . 
A G U I A R , 1 0 6 - 1 0 8 B A N Q U E R O S HABANA 
v e n d e m o s C H E Q U E S d e V I A J E R O S pagaderos 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o . I 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
S E C C I O N D E C A J A ~ D E AHORROS" 
Recibimos depós i t o s en esta S e c c i ó n 
pagando intereses al 3 p # anual 
Todas estas operaciones pueden efectuarse t ambién por correo 
11 
" A L A V A " 
Se vende a un precio económico, 
para entregar a la terminación de la 
actual zafra, un juego completo de 
triple molida, de seis pies compues-
lo de una desmenuzad ora Krajewski . 
Pesant, tipo moderno con vírgenes in -
dinadas, y tres trapiches con sus 
correspondientes motores, dos de ellos 
del fabricante inglés Me. Onie y M i r r -
lees y e] tercero de la casa francesa 
J. E. Cali y Co., con sus conductore s 
de bagazo y repuestos de mazas n ía . 
yores e inferiores para los tres tra- \ 
piches. Esta maquinaria puede verss,' 
moliendo, en el Ingenio "Alava," Ba-
i .agüises. También se venden diez d^-
iecadoras de cobre, de una capacidad 
aproximada de 450 galones. 
In formarán en el escritorio de los 
señores Hermanos Zulueta y Gámiz 
Cuba número 20, Habana. 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
C A P I T A L Y RESERVAS. . $ 7.000.000.00 
ACTIVO E N CUBA $ 50.000.000.00 
G i r a m o s l e t r a s p a r a t o d a s p a r t e s 
d e l m u n d o . 
E l Departamento d« Ahorros abona el 3 por 100 
do interés anual sobre las cantidades deposi-
tadas cada mes. — -
P A G U E C O N C H E Q U E S 
Pagando sus cuentas con CHEQUES podrá rec-
tificar cualquier diferencia ocurrida en el pago. 
B a n c o N a c i o n a l d e C i t ó a 
A s o c i a c i ó n de 
C o m e r c i o de lo 
S E C R E T A R I A 
S U B A S T A P A R A L A S O B R A S D E L A L C A N T I L L A D O 
R A L D E L A Q U I N T A D E S A L U D , " L A P U R l ^ 
0 O N 0 E P C I O N . " GUBASTA 11 
© e b i d a n i e n t e autor izadas se saca a P U B L I ( ^ • ta de ^ 
e j e c u c i ó n de las obras a r r i b a s e ñ a l a d a s , en la . í u l " cofl^10" 
de esta A s o c i a c i ó n , con a r reg lo a los planos y pliegos 
nes que se f a c i l i t a r á n en l a S e c r e t a r í a General . q9 ^ actu8' 
Has ta las ocho de l a noche de l p r ó x i m o mieJcoler,S-r-íidos a l , í 
se a d m i t i r á n proposiciones en pliegos cerrados a i ^ebrai"3 J 
ñ o r Presidente de l a A s o c i a c i ó n , en cuyo d ía y hora s 
S U B A S T A p o r l a J u n t a D i r e c t i v a . , r «ste ® 
L o que, de orden del « e ñ o r Presidente se publ ica v 
dio pa ra general conocimiento. 
Habana. 14 de M a r z o de 1916. ^ , 
I s id ro o^01 
C. 1429. 
JDUBIO DE t A U A & X H A PAGUSTA T E E S . 
.1 s5' 
10 
N U M . 1 0 1 ° 
Di recc ión y A d m i n i s t r a c i ó n : 









PRECIOS DE SUSCRIPCION 
HA.BANA 
12 mese» S14.00 
6 meses 7.00 
3 meses — ?-Z5 
1 mes -,- 1-25 
PROVINCIAS 
12 meses » 1 5 . 0 0 
S mese» 7.80 meses 4.00 
1 mes - 1.35 
UNION POSTAL 
12 meses $21.00 
6 meses.._ „ 1 l.OO 
3 meses 6.00 








Es el periódico de mayor circula-
ción de la República 
1 
m m 
E D I T O R I A L E S 
L E 6 I S I M 
La C á m a r a de Representantes 
vionsa ya en suspender las sesio-
nes' No es un c ier re de f in i t ivo de 
lo actual l eg i s la tu ra lo que pre 
tende acordar, sino una suspen-
No se fo rmara e l q u o r u m y de 
esta suerte, t r a n s c u r r i r á n los d í a s 
kajla las vacaciones de Semana 
gpíita. Terminadas é s t a s , se j u n -
tará esta leg is la tura oon l a si-
guíeate. As í l a C á m a r a -de Repre-
senlantes n i e s t a r á cerrada n \ 
•abierta. Es esta una s i t u a c i ó n am-
ti^ua que no sabemos hasta q u é 
punto puede ser compatible_ con 
lo preceptuado sobre el funoiona-
mieiito del Congreso. L o que po-
demos asegurar es que no se avie-
ae mucho n i a l a seriedad de la 
Cámara, n i a los intereses del pajs. 
ílse estado indef in ido es una fó r -
mula para p ro longa r las vacacio-
nes y para no desentender a l mis-
nuo tiempo, en caso necesario los 
intereses p o l í t i c o s , las combina-
ciones y conveniencias que se re-
1?cieñan con l a C á m a r a . 
Esta vez sentimos de veras esa 
Mispensión de las sesio.i •« de ¡a 
Támara . Los representantes esti-
mulados sin duda por l a p rev^ imi -
d&d de la c a m p a ñ a elecforal l ia 
ibían dado s e ñ a l e s easi i n s ó l i t a s de 
Actividad. L a L e y de Aecido.itte& 
del Trabajo t uvo u n proceso algo 
• y laborioso. Pero p o r f¡n ! I 2 C 
liego a su t é r m i n o . T a n fat igosa 
lué su ges t ión , que a l final :e l a 
jo rnada , los representantes se ha 
l i a r o n rendidos y creyeron que y a 
habíaoi hecho bastante. 
S in embargo, quedaba t o d a v í a 
la m o c i ó n del s e ñ o r O a r t a ñ á cou 
las reformas del arancel , referen-
tes a los a r t í c u l o s de p r i m e r a ne-
ce t ádad , a l abaratamiento de l a 
v ida , a l fomento de las i n i u s t r i a s 
nacionales, a l a s i t u a c i ó n preca-
r i a do los operarios tabaqueros. 
Quedaba u n impor t an t e proyec-
to ele L e y sobre l a r e p a r t i c i ó n de 
las t ie r ras del Estado, pa ra su 
cu l t i vo . 
E l p rob lema -del tabaco y de 
los obreros t u v o u n respiro con el 
plazo concedido p o r I n g l a t e r r a , 
respecto a l a p roc lama r e a l ; pero, 
vencido é s t e , vuelve la s i t u a c i ó n 
angustiosa del ocio forzoso y do 
la ind igenc ia . Y a se e s t á anun-
c^íando de nuevo el cese de m á s de 
ochocientos operarios. 
S i los representantes suspenden 
sus sesiones, ¿ c u á n d o v e n d r á el 
remedio propuesto? ¿ C u á n d o pa-
s a r á n de proyectos esas medidas 
con t a n t o celo prpuestas a l a Cá-
mara? ¿ E n ¡la p r ó x i m a leg i s la tu -
ra? ¿ 'Cuando los congresistas es-
t é n en cuerpo y alma entregados 
a l a p o l í t i c a electoral ? 
De las generosas promesas de 
•los representantes a los obreros, 
h ic imos nosotros l a rebaja corres-
pondiente . Tememos que no nos 
hayamos equivocado. 
m 
Ei aumentn de la vBBta 
í e selles de correes 
y t e l é p f i s 
I-nforme rendido por el Director ge-
neral de Comunicaciones al Secreta-
r lo de Gobernación. 
Señor : 
Tengo el honor de trasladar a us-
ted los siguientes datos estadísticos, 
referentes a la venta de sellos de Co-
rreos y Telégrafos durante los meses 
de Enero y Febrero del corriente año : 
MES DE ENERO 
Importe de los sellos de , „ , .„ 
Correos vendidos . . $ 100.664.10 
Importe de ios sellos de 
Correos vendidos en „^ 
enero de 1915. . . . 23.48o.36 
Diferencia a favor del 
año actual $ 17.178.74 
Importe de los sellos de 
Telégrafos vendidos. 33.152.00 
Importe de los sellos de 
Telégrafos en enero 
de 1915 19.927.00 
Diferencia a favor del 
año actual 
Diferencia por ambos 




Trazaba d í a s a t r á s u n colega 
un cuadro gráf ico de l a i n v a s i ó n 
en la Habana, de los cabildeos en 
los portales y pasil los de los tea-
tros m á s c é n t r i c o s y de los hote-
les más concurr idos, de los nego-
cios y tramas de ciertos i n d i v i -
duos—franceses en su m a y o r par-
te—a quienes p u d i é r a m o s l l a m a r 
"caiballeros del h a m p a . " V i v e n 
oe la carne del v ic io y del juego. 
Son mantenedores de l a t r a t a de 
blancas. Sin duda l a guer ra euro-
'Pea les ha estorbado su p r o f e s i ó n 
de apaches en las calles de P a r í s 
y han venido a ejercerla a Cuba. 
y es innegaible que exp lo tan 
^en el f i lón . L o derauestran sus 
cadenas de oro, sus sor t i jas , sus 
d i j s u s t r a j e de " gen t l eman . ' ' 
Vaven a cuerpo de p r í n c i p e s . 
Pero de vez en cuando las com-
Peteneias de t r á f i co y ios celos 
de sus r iva l idades de "sou te -
30.403.74 
MES DE FEBRERO 
Importe de los sellos de 
Correos vendidos. . $ 104.621.15 
Importe de los sellos de 
Correos vendidos en 
Febrero de 1915. . . 81.078.50 
Diferencia a favor del 
año actual $ 23.542.65 
Importe d^ los sellos de 
Te légra fos vendidos. 29.859.00' 
Importe de los sellos de 
Telégrafos vendidos 




M I M B R E S 
L o m á s m o d e r n o e n M u s -
b l e s d e m i m b r e . 
S I L L A S 
B U T A C A S 
B U T A C O N E S 
S O F A S 
M E S A S 
E n G r i s p l a t a . M a r f i l a n t í 4 
g u o , C a o b a y Q u e m a d o 
J . P a s c u a l - B a l É f i i l 
O b i s p o , m i m . 1 0 1 
n e u r s " hacen e x p l o s i ó n y enton-
ces aparecen el cinismo escanda-
loso y el p u ñ a l asesino del apa-
che. Entonces se pe rpe t r an críme-. 
nes t a n alevosos y misteriosos co-
m o el de l a calle del I n d i o . 
F o r m a n estos "caba l le ros del 
h a m p a " especies de c o f r a d í a s que 
se def ienden mutuamente y que 
maqu inan y j u r a n sus venganzas 
con t ra aquellos que cometen l a 
imprudenc i a de delatarlos. E l t i -
mo, el juego rufianesco y t r a m p o -
so y l a p r o s t i t u c i ó n son las armas 
de estos traficantes de lenocinio 
y de t u g u r i o . 
L a p o l i c í a debe o o n o c e r í o s . 
¿ P o r q u é no los persigue? ¿ P o r 
q u é no los host iga s iquiera pa ra 
que su hedor no trascienda a l p ú -
hl ico? ¿ P o r q u é no les recuerda 
que en P a r í s t ienen sus barr ios , 
sus suburbios? 
F E D E R I C O D E A R I A S R E \ 
A R Q U I T E C T O 
De la Escuela Superior de Arquitectura de Barcelona. De la Peal Academia de Bellas 
Artes de Madrid. Revalidado en la Universidad de la Habana. 
D I R E C C I O N D E OBRAS, PROYECTOS, PRESUPUESTOS, & 
A N L A Z A R O , 37. V I B O R A . T E L F O N O I- IO66. 
5808 16 mz 
caria É l señor 
m v á n de Castre 
( V I E N E DE L A P R I M E R A ) 
mental del país, podr íamos ser los 
amos de la Isla, los dominadores de 
su administración, los arbitros de su 
gobierno, la base de la vida nacional, 
los dioses de este Olimpo. Y no he-
mos servido ni servimos aquí más 
que para recibir puntapié? de todos 
colores en justo castig-o a la des-
unión, a los celos, al egoísmo y a la 
mezquindad con que "nos hemos mo-
vido siempre los unos contra loí? 
otros, Henos de rivalidades pueriles 
y de vanidades vacías y ertólidas. 
N i en general hemos contribuido 
n grnndeg empresas de carácter na-
cional, n i en beneficio particular de 
la. clase hornos hecho nada en de-
fensa de nuestros legítimos intere-
ses. 
Hubiéramos podido imponer al 
Congreso la institución del home-
f^ead para crear en nuestra tierra 
una gran clase de pequeños propie-
tarios que, balanceando' nuestros ex-
tensos latifundios, fuesen a la van-
guardia de nuestro orden público y 
de la sesruridad interior de la Re-
pública. No lo hemos hecho ni como 
clase ni como particulares; a excep-
ción de muy pocos, que, como mi 
inolvidable padre, vendían peoueñqs 
lotes de terreno a aquellos de sus 
colonos o arrendatarios más' econó-
micos y trabajadores para convertir-
los en propietarios y llenar así una 
necesidad social en beneficio y con-
veniencia de nuestros mismos inte-
rerog. 
No hemos sabido ni podido crear 
un modesto Banco Azucarero para 
defender nuestros frutos de la exnlo-
tación extranjera, cua'ndo tan fácil 
hubiera sido establecerlo, solamente 
con que todos hubiésemos dado un 
real, ;diez miserables kilos!, por ca-
da saco de azúcar elaborado. Con ese 
Banco habr íamos amparado al indus-
tria agobiado, habr íamos protegido 
a coono indefenso y habr íamos der-
fendido, cen beneficio, púbico, el 
precio d^ nuestros azúcares, mieles 
y alcoholes. Y no tenemos más ban-
co que el de Bahama. 
Podr íamos haber establecido en la 
Habana un Círculo, digno de nuestras 
cacareadas riquezas, intalándolo en 
un edificio soberbio, digmo de nues-
tra capital y que hiciera "pendant" 
| a esos que los Dependientes, los As-
I turianos y los Gallegos han levanta-
do para su gloria con un peso cin-
cuenta centavos al mes. Y nosotros 
hemos tenido varias veces para ofi-
cinas de la "Liga Agraria" algún 
desvencijado piso de casa antigua o 
algún obscuro y mísero apartamento. 
Y cuando en alguna ocasión se 
ha intentado un mejoramiento, por 
lo menos en la apariencia de la cla-
se, para su debida representación, y 
se acudió a la munificencia de ella, se 
pasó por el dolor y la vergüenza de 
no reunir lo suficiente para comprar 
un mobiliario presentable. Si se pu-
blicara la lista de' los donativos se 
vería cóm^ hubo sabroso que después 
de lucir el taco en todas partes como f 
millonario, haciendo alardes de una 
soberbia vanidad propia de quienes 
surgen de la nada a los pináculos de 
la grandeza, se descolgó con un 
check de cincuenta pesos. Tengo la 
célebre lista en mi poder; porque 
eso se intentó cuando fui Presidente 
de la Consultiva Agraria, y la conser-
vo para triste recuerdo de mi esté-
r i l gestión en aquel puesto. Por pie- . 
dad humana no la, copio aquí. 
El juicio público dirá si tengo ra 
de mi padre y do mí más que aten-
ciones exquisitas, primero cuando 
era comerciante y después cuando 
ingresó en la clase. 
Si mi enojado colega el señor Bé-
thartj no resuella ahora conmigo y 
no califica duramente este hecho co-
mo otros que podría contarle de igual 
jaez, no merecerá que le perdone las 
rudezas con que me ha tratado, l la-
mándome hasta viejo, ni que bené-
volamente lo incluya yo en el número 
de los hacendados excluidos de mis 
severísimas acusaciones. 
Rafael F . de Castro. 
LAS ALMORRANAS SE CURAN 
EN 6 A 14 DIAS. U N G Ü E N T O PA-
ZO las «ura, ya sean simples, san-
grantes, extemas o con picazón. La 
primer^ aplicación da alivio. 
I 
rovinci 
Diferencia a favor del 
año actual 
Diferencia por ambos 
conceptos a favor del 
año actual 
Es realmente notable, 
hacerlo observar a esa Superioridad, 
que únicamente en la venta de sellos 
de Correos y de Telégrafos hayamos 
tenido, un aumento durante los dos 
primeros meses de este año de sesenta 
y cuatro m i l ciento quince pesos trein 
ta y nueve centavos sobre los mismos 
meses del año anterior. De continuar 
esa. misma proporción durante el res-
to d'el año, s igniñear ía al final de 
éste un aumento de trescientos ochen-
ta y cuatro mi l pesos sobre los ingre-
sos del año últ imo, solamente en la 
venta de sellos. 
Lo que me complazco en trasladar 
a usted a título de información y co-
mo un indicio del progreso incesante 
de este Departamento, 
M C R O L O G í T 
D . A n a s t a s i o d e P a b f o s 
Víct ima de un accidente automovi-
lista, ha fallecido al medio día de 
ayer este antiguo amigo nuestro, fa-
miliarmente llamado "Castellano", 
i en ei comercio todo, donde era cono-
cidísimo y apreciado. 
Perteneció en un tiempo a la firma 
de Loríente Hermanos y Ca., en que 
trabajó muchos años. 
Descanse en paz y reciban núes' 
tro pésame sus deudos, especialmen 
te su esposa. 
D r i n s i r u i c i O i S 
1 
f U M E S 
" I d A S G o i w z " 
L a s p o s t a l e s d e ( o s c i g a -
r r o s « B O U Q U í T S ' ' s e 
c a m b i a n p o r o b j e t o s e n l a 
f á b r i c a y p o r 2 5 p o s t a l e 5 r 
s e e n t r e g a e n t o d a s p a r t e s 
zón. La misma clase en conciencia ¡ LA SESION ORDINARIA DE ACER, 
tendrá que reconocerla. Y ahora ten-; EL PRESUPUESTO DE 1916-1917 
drá que agradecerme la galanter ía m¡ n • r-, • i i L. - m 
de pluralizar en este escrito mis apre- ! ^ Consejo_ Pratvincml celebro la 
elaciones, diciendo que todos somos ŝesi<511 ordinaria señalada para fil día 
responsables, aunque una voz inte- ; de ayer. 
rior de disculpable inmodestia me ¡ Presidió el acto el señor Serafín 
dice que yo debiera ser otra excep-1 Martínez, actuando de Secretarlo el 
ción de la regla, porque n i robo ca- geñor Alonso Pui0-
ñas, ni saqueo zonas ajenas, ni le 
quito sus buenos empleados y ope-
rarios a otros ingenios, ni hago por-
querías, ni envidio a nadie, y cada > Barraqué y Mamerto Gonzál 
vez que se ha presentado oportuni-
dad he prestado muchos 
Concurrieron los consejeros- seño-
res Baizán, Sardiñas, Hidalgo, Gato, 
Bar aqué y Mamerto González. 
A las tres comenzó la sesión, ha-
se-vios a!bié i idose tratado durante toda ella la 
la clase, a mi costa, procurando re 
presentarla dignamente en todas par 
tes. 
Antes de terminar quiero hacer i 
unas revelaciones puramente perso-
nales al señor Bethart, para contes-
tar a sus maliciosas suspicacias. 
No resuello por ninguna herida en 
materia de competencia de caña. En-
cuentro esa competencia muy natu-
ral cuando es decente y de ella no 
me quejo. Protesto de las acciones 
sucias. Todo el mundo sabe que me 
sobran cañas. No aca.rroo ninguna 
por los ferrocarriles. Y tengo auto- El señor Rogelio Luján, residente 
rizados a colonos míos de Jaruco y i en Concha o, nos ha remitido copia 
de Bainoa para que manden cañas n • úe una carta qne ha dirigido ayer al 
los ingenios Toledo Poi-tugalcte Ro-I señor Jefe d6 la policía NaiCÍOria-, ex. 
sario v San Antonio. Es más : teneo * ¿ , j • • ^ ' •, 
tomada en arrendamiento la finca P a n d ó l e su agradceimiento por la 
Oviedo, en Caraballo, al señor Cris- i conducta observada por el vigilante 
tóba.l Alemán; y los subarrendatarios 11272, Francisco Núñez, de la octava 
que allí hay llevan, con mi permiso, 
sus cañas al ingenio Rosario, por-
raitad del Prosupuesto ordraario 
Provincial de 1915 a 1917, parta que 
i quedó apncbada, suspendiéndffee la 
sesión. 
El viernes se te rminará ds apro-
bar el Presupuesto y todos los ante-
cedentes que ^on él se relacionan. 
VIoliaDte tianrai 
OPOSICIONES 
Universidad. Cátedra de Botánica 
Terminado el plano para la presen 
tación de solicitudes a. Jas oposicio 
nes convocadas para proveer la Cá-
tedra de Botánica General, vacante 
por fallecimiento del doctor Gómez 
de la Maza, solo se ha presentado un 
aspirante: el doctor García Cañiza, 
res. Catedrát ico del Instituto ds San 
ta Clara. 
En breve, sieguramen-te, quedará 
vacante la plaza que ahora dos'euip*? 
ña el cultísinio profesor. 
. Ayudantía a opos'clón.—Vacante la 
plaza de Profesor Ayudante d^ la Cá 
tedra de Antropología en la Facul 
tad de Ciencias y Letras, por renun 
cia de! doctor Salvador Massip, dota 
da con $1.000 anuales, ya es tá dis 
puesta la convocatoria anunciada 
oposición de dicha plaza. 
El plazo para solicitar es de ocho 
día y los ejercicios serán dos: escri-
to y práctico u oral. 
Institutos.—Terminado ayer el pía 
r.o de solicitudes para la plaza de Se-
gundo Auxiliar de Matemát icas fen 
el Instituto de Segunda Enseñanza de 
la Habana, han acudido siete aspi-
rantes a la oposición. 
Vacante a oposición.—-Por íalleci-
míento de'l doctor Eugenio Cuesta 
Catedrát ico del Grupo G., (Historia 
Las cajas i i p r é s t a m e 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) I 
de los suscritores. Este reproche v^ 
dirigido, ante todo contra la coopt/ 
ración de las Cajas de prés tamos 
éxito brillante de los emprés t i tos d 
guerra» germánicos. 
Las Cajas de p rés tamos no cream. 
CTI realidad "valores fíicticios, siurf 
que prestan valores que existen efecn 
.ivamente en e'l capital del puebla( 
a lemán." Como cualquier negocio tban-f 
cario del mundo, así ellas prestan 
objetos caplitalizabies^ habiendo f i -
jado el l ímite de prés tamos bajo e | 
valor real de los objetos empeñaxioa 
v ed tipo de in terés de estos últlmosí 
najo ei ordinario, es decir del des-
cuento del Banco del Imperio. 
Si uno de los deudores de las Ca-* 
jas de prés tamos mo se encuentraf 
pues en condición de cumplir con susJ 
compromisos a su debido tiempo, el 
nencionado instituto quedará máá 
que pagado con la venta de los DO • 
"etos empeñados. Además , estas ope-
raciones puramente bancaa-ias, y muy 
corrientes en tiempo de paz no ha^ 
'desempeñado n i remotamente en el 
pago o suscripción de los emprést i to^ 
de guerra" el papel que los críticoa 
les atribuyen. 
Cifras habían en este sentido uu 
lenguaje bastante elocuente. Asij 
por ejemplo, para el primer e m p r é : -
t i to de guerra se suscribieron 4.16!J 
millones de marcos; para el segundo 
9.060 y para el tercero 12.101 mi l lo* 
r.eg. Las suscripciones y las suma! 
de las contribuciones totales de la* 
Cajas d© prés t amos fueron como 
gue (en millones de marcos) en laaf 
fechas indicadas a cotlnuaoión: 
7 Noviembre de 1314: suscripcio<* 
r.es, 3.578.2; cajas do p r é s t a m o ^ 
S01.9, primer emprést i to . 
14 Noviembre de 1914: suscripcio* 
nes, 8.678.8; cajas de préstamos^ 
750.4. 
26 Noviembre de 1914: suscripción 
nes. 3,769.9; cajas de prés tamos , 651,. 
15 Diciembre de 1914: suscripclo«* 
nes, 4.209; cajas de prés tamos, 729. 
7 Mayo de 1915: suscripciones^ 
;.193; cajas de prés tamos , 443.3, se i 
gundo emprést i to . 
l o Mayo de 1915: suscripclono3í 
7.461; cajas de prés tamos , 441.1, 
22 Mayo d'̂  1915: suscripciones» 
7.830; cajas de prés tamos . 536.2. 
81 Mayo de 1915: suscripciones 
7.932; cajas de p rés tamos . 502.1. 
7 Junio de 1915: suscripci!oneg 
8.090; cajas de prés tamos , 438.1. 
15 Junio de 1915: suscripcioneSí 
8.240,3; 3ajas de prés tamos , 411.6. 
23 Junio de 1915: suscripcioneSf 
8.502.7; cajas de prés tamos , 503. 
30 Junio de 1915: suscripciones, 
8.567.7; cajas de prés tamos , 495. 
7 Julio de 1915: suscripckmeSt | 
8.669; cajas de pr;stamos 399. 
7 Octubre de 1.915: suscripciones^ 
6.420.9: cajas de prés tamos , 191.Í;< 
tercer emprésti to-
15 Octubre de 1915: suscripciones, 
7.576.3; cajas de prestamos, 216. 
23 Octubre de 1915: suscrijvion^sj 
8.732.5; cajas de prés tame s, 565.8. 
30 Octubre de 1915: suscripciones, 
9.008; cajas de prés tamos , 590.2. 
6 Noviembre de 1915: suscripcio-
nes. 9 415.7; cajas de prés tamos , 
542.1. 
15 Noviembre de 1915: suscripcio-» 
nes, 9.739.5; caías de p rés tamos , 
490.8. 
De estas cifras se desprende que 
las cantidades prestadas por las Ca-
jas de prés tamos para suscribir los j 
omprést i tos han sido cubiertas a su 
debido tiempo y en la forma en qu» 
suelen hacerse tales operaciones ban-* 
carias. j 
que no puedo molerlas 
Resollé por otra clase de heridas 
que me han inferido la vileza, la In-
gratitud y la indignidad. Y voy a re-
ferirle una, entre muchas, para que 
mi poco amable contradictor resople 
también conmigo. 
Cuando construía yo una línea de 
vía estrecha para unir los terrenos i Romay y Quinta 
de nuestros ingenios con una nueva! \c tos 'de honradez 
zona que habíamos adquirido, com-
pré a un sitiero una faja de terreno 
que necesitaba para el cruce. Hicimos 
el negocio por documento privado, 
a reserva de elevar la compra-v^nta 
a escritura pública. "Lo pagué. Puso 
la línea. Pasó algún tiempo. Y al exi-
gir la escritura del terreno resultó 
que un vecino mío le había compra-
do al sitiero el mismo pedazo de tie-
rra por escritura piiblica. E l suceso 
rcasionó un pleito, nue ñor fortuna 
raía y para alta justificación de nues-
tros tribunales, sranó en toda la ,f-
nea. El pleito fué largo y costoso. El 
desdichado guajiro lo resistía sere-
na y tranquilamente. Su abogado era 
uno de los más eminentes de la Ha-
bana. Los escritos que se presenta-
ban eran brillantes. Los informes que 
se hacfam elocuentísimos. La acción 
nue se desoleeaba contra mí extraor-
dinaria. El sitiero » era el vi l ln«tru- ¡ 
mentó de un hacendado que combi-
naba una monstruosa operación de I 
bloqueo contra las modelas finc^fl I 
de mi padre. Mi indignación con ta! | 
motivo fué inmensa; porque hay que j 
advertir que ese guaiiro había ad-
quirido la primera finca que tuvo en I 
propiedad con dinero que mi padre | 
le había prestado; que el Interme-i 
diario de Ja famosa hazaña entre el ¡. 
guajiro y el hacendado también de-
bía a la generosidad de mi padre los 
primeros elementos que tuvo para 
empezar a trabajar en aquella zona: 
y que el hacendado que en todo ese 
empeño macabro latía, como la víbo-
ra bajo la hierba, na había recibida 
estación, quien al enterarse ae que j NTatural)) en ^ In,stituto de Segunda 
a la esposa del señor Luján se .e ha- , Enseñanza de Pinar del Río, ^n bre-
bía extraviado en la vía pública una ve será anunciada la oposición entre 
bolsa de plata y oro conteniendo ob 
jetos de valor, se presentó a \OÜ po-
cos momentos en su casa, acompaña-
do del vigilante 376, Augusto Fe-mán-
dez, haciéndole entrega de la aludi-
da bolsa, la cual había encontrado" en 
como el reali-
zado por el vigilante Núñez, sou dig-
nos de tenerse en cuenta. 
Oe Casa k Velóse 
La Librería de Cervantes nbs lia ! 
t emitido La Esfera, Blanco y Negro. í 
Nuevo Mundo y Mundo Gráfico, úi-1 
limas ediciones llegadas oe España . | 
Damos las gracias al señor Veloso, i 
dueño de la citada librería, en Ga- 1 
Mano número 62. 1 
Doctores en Ciencias, en la forma re-
glamentaria. 
Para olvidar el pernicioso vicio 





en Cuba, E. M . RESSERT, R E I -
N A NUMERO 22, H A B A N A , 
quien ofrece referencia si se le 
envía un sello rojo. 
i 
Gran oportunidad de hacerse de 
aparatos modernos casi regalados. Sé 
venden 3 tamboras, 1 mangle, 1 cen-« 
tr ífuga, 1 máquina de cuerpo, 1 m á -
quina de cuellos, puños y camisas. Se 
prefiere venderlos juntos. Si usted ha 
pensado establecerse en el giro na 
pierda esta oportunidad. Pida deta-
lles al señor Juan E. Boni, apartada 
153, Manzanillo. 
C 1882 I n 12-ní 
Ei mejor apsritN de Jerez 
F l o r - Q u i n a - F l o r e s 
P a r a r e n o v a r l o s c o l o r e s d e l a s A l f o m b r a s 
ttnili i f i n i n j i n i n r i f i ^ 
E l d e s i n f e c t a n t e p o r e x c e l e n c i a . P í d e s e e n F a r m a c i a s y t i e n d a s d e v í v e r e s 
P A G I N A C U A T R O . 
ffifiKtÑlfí S k & t l Ü * * PbWl>K'H)>-
C A R T U C H O S D E C U Z A 
GARANTIZADOS Y A PKCCIOS 
SIN O O M P B T I N O I A , CN 
IA m i m , OBRAPiA, 28 
HABANA 
ESPECUIIOÍD EN REIIOIVEIIS SMITH ÜHD WESSOH LEBITI1S 
T A N Q U E S D E C E M E N T O 
P a t e n t e R O T L L A N T , p a r * t o d a c l a s e d e l í q u i d o i 
y m e l a z a s . 
F u n d i c i ó n de C e m e n t a de M A R I O R O T L L A N T 
C A L L E F R A N C O Y B B N J U M E D A . T E U t í O N O A-3723 
********* 
Berlín, Marzo 14. Grecia se opone 
enérgicamente a la ocupación del 
Estrecho de Corinto por los aliados. 
C a P r e n s a 
E l amigo A t t a c h é , en su recien-
te c r ó n i c a de las cosas nor te ame-
ricanas, demuestra l a af ic ión que 
t ienen los yankees a l a l e c tu r a . 
L a B ib l io t eca P ú b l i c a de N u e v a 
Y o r k , f a c i l i t ó en c a l i d a d de pres 
t amo m á s de dos mi l lones de l i -
bros, y con el lo p r e s t ó a l a c u l t u -
r a u n servic io mucho m a y o r que 
obl igando a los lectores a leer en 
el loca l de l a Bib l io teca . L o s l i -
bros ú t i l e s , debieran ser presta-
dos o regalados, que es l o mismo, 
porque as í se d i f u n d e n m á s y 
aprovechan m e j o r a l a i n t e l i gen -
cia. E l Es tado debe hacer edic io-
nes e c o n ó m i c a s de los mejores l i -
bros y dar ejemplares a todo el 
qae los p ida . Mas p a r a ev i t a r que 
el gobierno edite con ese f i n los 
l ibros ramplones de sus paniagua-
dos, l a l e y solo debiera p e r m i t i r 
que. se editasen a ese ob je to obras 
de autores fal lecidos c incuen ta 
i ñ o s antes. H a y l i b ro s de aquel la 
época hacia a t r á s que no pueden 
ser superados p o r n i n g ú n a u t o r 
moderno. 
Y a ñ a d e A t t a c h é : 
Heme aquí, lector, quo arrastrado 
por mi deseo de escribir sobre el pe-
cante, tipo que abunda en nuestras 
sociedades de allá abajo, el hombre 
que sabe cuál fué la bebida predilec-
ta de Edg i rd Poe, la causa de que el 
hierro no pueda ser machacado em 
ir lo, porque tenía Oscar Wilde las 
aflicciones que tuvo, cuántas millas 
cuadradas tiene el Sen«gal, dónde tie 
nen las mujeres más rizado el cabe-
llo, cómo se dice pan en francés, en 
Inglés, en alemán, en árabe, en turco 
y en catalán y otros conocimientos 
multiformes. 
E f e c t i v a m e n t e ; y , como d e c í a 
Cervantes : ' ' H a y algunos que se 
cansan en saber y ave r igua r co-
sas que d e s p u é s de sabidas y ave-
r iguadas, no i m p o r t a n u n a r d i t e 
a l en tendimiento n i a l a memo-
ria.?, 
A s í al po!bre Cervantes ahora 
en su tercer centenario, le e s t á n 
aver iguando si pagaba el casero, 
s i usaiba medias zurcidas y s i su 
abuelo t e n í a calilos. 
Leemos en L a M a ñ a n a , de San-
ta C la ra . : 
Un rasgo altamente humanitario 
ha movido al Claustro de Profesores 
de nuestro Instituto, con el fin de pe-
dir a' la Cámara de Representante? 
una pensión para la viuda e hijos 
de Julio Jover y Anido. 
No podemos dejar de prestar nues-
tro apoyo para que se lleve a la rea-
lización tan pat r ió t ica obra que ha 
iie enaltecer, no tan sólo el nombre 
ti el Instituto de Víllaclara, sino el 
nombre de Cuba. 
Julio Jover y Anido hizo con su 
la lento qu© el (nombre de nuestra Pa-
tria reluciera, en el mundo entero, 
sentó bien GU fama de sabio y j a m á s 
!o caracterizó orgullo ninguno. 
I>a Cámara de Representantes no 
clebe desoír la petición formulada por 
el Profesorado de nuestro Instituo. 
En otras ocasiones dicha Corpo-
ración no ha puesto reparo alguno en 
acceder a la petición qu© le ha sido 
oirigida y nosotros creemos que esta 
vez la Cámara, cumpl i rá de acuerdo 
con los deseos de todo un pueblo que 
Kora la desaparición de tan ilustre 
ciudadano, y no permi t i rá que el duen 
óe la miseria penetre en un hogar 
desvalido, cuyo único sostén dió hon-
ra y gloria a Cuba, dejando al des-
aparecer una luminosa estela de ejem 
plaridad patriótica. 
> Un imos nuestro vo to a l del que 
n d o colega v i l l a r e ñ o . 
N o conocemos ese estrecho de 
Cor in to . 
E n Grecia h a y u n go l fo de Co-
r i n t o , u n istmio de Cor in to , u n 
canal de C o r i n t o ; pero no 'existe 
t a l estrecho. 
A l a en t r ada del G-olfo de Co-
r i n t o , d e s p u é s 'de M i s o l o n g h i hay 
un estrecho f rente a Lepan te , a 
veinte leguas de Cor in to . 
T a l vez sea este e l l u g a r de l a 
c u e s t i ó n entre Grecia y ios al ia-
dos. 
L a Pa t r i a , de Sagua, d e s p u é s 
de l amen ta r el n ú m e r o de incen-
dios de c a ñ a v e r a l e s , d i ce : 
Es esta la primera zafra gigante 
que rendirán los ingenios cubanos 
abarrotando todos los mercados ex-
tranjeros de miles de miles de tone-
ladas, ya que se ha calculado en tres 
millones de toneladas la producción 
de este año. 
Como ya se ha dicho, a tottelada 
por habitante. 
Es de sentirse que todas las zafras 
Venideras no acusen precios tan al-
tos como los actuales, ya que la ela-
boración del tabaco ha sufrido un? 
baja ©norme, y pueden encontrar 
abrigo los tabaqueros perjudicados 
con la proclama real del gobierno de 
Lohdres. 
¿Qué se h a r á con tanta azúcar el 
día que reine la paz en Europa y !a 
remolacha renazca en el antiguo con-
tinente? 
H a y que i r pensando en ello. 
E l T rus t , s e g ú n nuestras n o t i -
cias, piensa abandonar el negocio 
a las dos o tres zafras cuando 
haya doblado el c a p i t a l . 
Entonces v e n d e r á l a maquma-
r i a p o r h i e r r o v i e jo . 
B r a n A c o n t e c i m i e n t o 
V I E R N E S . 1 7 
P r u e b a o f i c i a l d e l ú l t i m o i n v e n t o 
q u e h a c e i n c o m b u s t i b l e l a m a d e r a . 
P a r q u e d e " E l M a i n e " 
A IwAS 4 P . M . 
S e r á i n c e n d i a d a u n a c a s a d e m a -
d e r a , p a r t e d e l a c u a l q u e d a r á d e s -
t r u i d a p o r c o m p l e t o y l a o t r a i n t a c -
t a , m e r c e d a l a a p l i c a c i ó n d e e s t e 
i n v e n t o . — — ^ — ^ 
S E ACABARON L I S I N G E N U O S . 
C 3 -149 2d-16 
Cámaro Municipal 
L A SESION DE A Y E R 
A las cinco menos diez minutos co-
menzó la sesión de ayer-
E l doctor Roig: ordenó que se pasa-
ra lista a esa hora y respondieron 
quince señores concejales. 
Fué leída y aprobada el acta ante-
rior. 
U N PAGO 
Se acordó pagar las costas en el 
juicio declarativo establecido por el 
señor Pedro Fina Guerra. La cantidad 
es 407 pesos. 
: LOS LEPROSOS 
Se leyó una comunicación del Se- i República 
cretario de Sanidad pidiendo que los j Se aprobó la petición 
Ayuntamientos consignen cantidad 
para abonar el pasaje a los leprosos 
que sean ilevadog al Hospital. 
El Ayuntamiento acordó que esa pe 
tición se refiere a otrog Ayuntamien-
tos; porque el de la Habana no ne-
cesita transportar por ferrocarril a 
los leprosos. 
U N PUENTE 
Quedó sobre la mesa el proyecto de 
construcción de un puente sobre el río 
Almendaí-es. 
U N A SOLICITUD 
Leyóse un^ solicitud del porta-plie-
gos Federico Monteverde. pidiendo 
que se le abonen los haberes no perci 
bidos desde el día en que fué dejado 
cesante en su émpleo hasta que lo 
repuso el Honorable Presidente de la 
EXPOSICION DE GRATITUD 
Se leyó una comunicación de los ta-
baqueros dando las gracias por haber 
condonado la contribución para un be-
neficio que ofrecerían en la Valla Cu-
ba. 
U N RELOJ PARA CASA B L A N C A 
En la comunicación enviada por log 
propietarios de Casa Blanca, pidiendo 
que se aumente a 500 pesos el crédito 
de trescientos, que se votó para ad-
quir ir un reloj público con destino a 
la plaza pública de aquel barrio, se 
acordó la inclusión en el próximo pre 
supuesto o en uno extraordinario, si 
lo hubiera antes. 
E L VETO A U N A EXPROPIACION 
Se dió cuenta, después, del veto im-
puesto por el Alcalde al precio de ta-
sación acordado para pagar terrenos 
a la señora Antolina Cullmell. con 
motivo de la expropiación que es ne-
cesario llevar a cabo, a fin de prolon-
gar la calle Fábrica. 
Se acordó que pasara el expediente 
a la comisión de Asuntos Generales; 
pero al votarse si pasaba a la de Fo-
mento, quedó sobre la mesa para la 
próxima sesión, por haberse empatado 
U votación. 
OTROS VETOS 
Fué aceptado el impuesto al acuerdo 
de indemnizar en 5000 pesos los terre-
nos que deben ser expropiados en la 
calle Marina para prolongación del 
Malecón. 
Leyóse después el veto al acuerdo 
de consignar 2.400 pesos para alum-
brado y servidumbre de dos asilos que 
precisa fundar la Sociedad filantrópi-
ca. 
También fué aceptado el veto. 
DOS M E N S U A L I D A D E S 
Se acordó abonar dos meses de ha-
beres a los familiares de los emplea-
dos Gabriel Herrera e Ignacio Tru j i -
11o, que fallecieron en el desempeño 
de sus cargos. 
HABERES NO PERCIBIDOS 
^Se propuso abonar a los señores Jo-
sé Suái'ez y José Claro Rodríguez, las 
sumas de 180 pesos y 120, respecti-
vamente, que dejare*; de percibir co-
mo chauffeur y auxiliar de la Sección 
de Gobernación. 
Se acordó que pasara la proposición 
a informe de la Administración Muni-
cipal. * 
PETICION DE DATOS 
Se acordó, después, pedir datos al 
Ejecutivo, respecto a la apertura de 
la calle Concepción, en la Víbora, y 
a varias casas que se encuentran en 
esa calle. 
E L MONUMENTO A L GENERAL 
ALEJANDRO RODRIGUEZ 
Después propuso el señor Alvarez 
Coto que se acordara í:acar a concurso 
la erección de la es tá tua al general 
Alejandro Rodríguez, , concediéndose 
un plazo de tres meses para que los 
escultores presentaran sus proposi-
ciones y proyectos. 
Como saben nuestros lectores, el 
Alcalde, recientemente, basado en la 
p a r a P á r v u l o s y N i n o ^ 
Castoria es un substitnto inofensivo del Elisia 
Cordiales y Jarabes Calmantes. De gusto a g r a r i a h i ^ S ó r i c n 
ia otra Bubstancia ; . ? 0 . W tiene Opio, Morfina, n i ninguna Destruye las Lombrices y qui ta la Fiebre. Cura l ^ ^ t l c » 
el Cólico Ventoso. A l i v i a los Dolores de la DenUcí* ari,ea 5 
Oonstipación. Regulariza el Es tómago y los Intesr y 
duce un sueflo natural y saludable. Es l a Par 0S'^ Pro 
Ni nos y el Amigo de las Madres. uuacea ^ ^ 
"Durante muchos años he recetado su Ca«- "Puedo recomendar 
loria en mi práctica, con gran satisfacción 
para mí y beneficio para mis pacientes, 
Dr. E. DOWN, Filadelña (Pa.) 
Gastona como rem^in COra26n al Mvv 
niftoS Lohe P r o b a l ^ r ^ ^ S . 
valor." Dr. J. g. WArr^ encuentrort ' \ 
L o s n i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r i a d e F l e t r h 
THE CENTAUR COMPANY. NUEVA. YORK, E. U. A 
Dice u n colega haibanero de la 
U r d e : 
E s t r e ñ i m i e n t o 
I n d i g e s t i ó n 
D o l o r d e C a b e z a 
L a R e g e n e r a c i ó n , de Bayamo, 
d i c e : ^ • 
En los principales ingenios de la 
Provincia y en las compañías mine-
ras de la misma, hay una gran esca-
sez de braceros con que realizar las 
labores de los mismos. 
Es ese uno de los graves proble-
mas con que siempre se han encon-
trado nuestras grandes industrias, y 
una de las causas que bacen difícil 
el desenvolvimiento (le nuestras pr in-
cipales fuentes de riqueza, lo que i n -
dica la necesidad de que nuestro go-
bierno, adopte medidas tendentes a 
fomentar la emigración de individuos 
capaces para el trabajo. 
Restringir la entraa de jamaiqui-
nos y haitianos, asi como fomentar 
la emigración de otros países, os la 
cuestión urgente que reciama pron-
ta y eficaz atención a fin de que nues-
tras industrias puedan desenvolverse 
libremente en la medida de nuestras 
necesidades. 
Es t a zafra enorme parece algo 
a s í como una r e a l i z a c i ó n de ha-, 
zar. Con t a l de. aproveehar el mo-
mento, no se repara e n detal les . 
Los coje s in wagones de t rans-
por te y s i n braceros ; nos encare-
ce e l aicohol y nos t r ae una p la -
ga de hai t ianos y jamaiquinos . 
T D ^ I a ^ G a c e t a ^ 
CITACIONES JUDICIALES 
Juzgados de primera instancia: 
Del Norte, a Rafael Menéndez y 
Verdes, 
De Santiago de Cuba, a Augusto 
Cisneros Ruiz. 
• Juzgados municipales: 
Del Norte, a Jesús .García y Eme-
lina Pornaris. 
Del Cano, a Felipe Pérez. 
De San Miguel del Padrón , a Ma-
nuel de la Encarnación Rubio y Her-
nández. 
Esta patr iót ica lusi t i tudón cita a 
sus asociados y simpatizadores para 
ja Junta que h a b r á de celebranse e' 
Viernes 17 de los corrientes, a las 
8 p. m. en la casa calle de Corrales 
r.úmero 5 (altes). En dicha Junta so 
d a r á cuenta del Reglamento aproba-
do por el Gobierno Provincial v so 
procederá a celebrar elecciones 'de la 
Directiva. E l presidente tmearece la 
más puntual asistencia. 
• V ld-1 ; 
p 
t n 
autorización que le concedió el Ayun-
tamiento al tomarse el acuerdo de 
erigir una es tá tua en el Prado al 
general Rodríguez la ha adjudicado al 
notable escultor, señor Nicolini. 
Algunos concejales hablaron en con 
tra de la proposición del señor Coto, 
manifestando que ya el Ayuntamien-
to había tomado un acuerdo—el ex-
presado anteriormente^—y que el A l -
calde, en vista de las facultades a él 
concedidas por ese mismo Ayunta-
miento, había nombrado una comisión 
formada por los señores González La 
nuza, Claudio G. Mendoza y Orestes 
Ferrara, —personas de gi'an relieve 
social—para que intervinieran en la 
erección de ese monumento. 
Y que el señor Alcalde, además, es-
tá ya en relación directa con el nota-
ble escultor, señor Nicolini, cuyo 
prestigio art íst ico lo pone a salvo de 
dudas, en cuanto a la hermosura de 
la obra que habrá de realizar. 
Este asunto dió origen a que hubie-
ra un debate acalorado. 
En el curso de él declararon los se-
ñores Fernández Hermo y López que 
ei Alcalde había procedido en este 
caso con verdadera altura y con. la 
m á s absoluta sujeción al arte. 
También hablaron los señores Cla-
rens y Mart ínez Alonso. E l primero 
para ex t r aña r se del acaloramiento de 
ios que se habían pronunciado en eon 
ti'a de que se planteara esta cuestión. 
Hubo alusiones, se citaron adagios, 
se habló de defensas interesadas, de 
defensas que matan. 
El final del debate fué un diálogo 
entre Olarens y Fernández Hermo-
Hablaron de posición desairada, de ser 
vocero del Ejecutivo uno, de tener 
más edad el otro, etc., etc. 
Por mayor ía se acordó pedir datos 
al Ejecutivo sobre este asunto. 
FOCOS 
Se acordó un foco de luz en Animas 
esquina a Manrique y otros varios 
más. 
ADQUISICION DE CUADROS 
E l señor López propuso se acordara 
votar un crédito de 1.500 pesos para 
adquirir varios cuadros de los que han 
sido expuestos en el Salón de Bellas 
Artes, que se c l ausura rá el próximo 
sábado. 
No se llegó a tomar acuerdo, por 
haberse roto _ el quorum. 
Eran las siete menos cuarto de la 
noche. 
E L E S T A D O 
(VIENE D E _ L A PRIMER^ 
gradar la reforma de 187q „ 
derio a Cuba y Puerto R eo 
ser completado por alRuna T C5S:'Í 
cion que ponga coto a los aK, g^ 
que puedan incurrir los sindica?' 
yo desenvolvimiento ê  nnet Scl 
esas fechas, pero c u a l q u ? ^ ^ 
el r igor de estas leves % 
ca llegar a cohi4y £ ^ 
vidual y a buscar r e m V ^ f 
que contradigan las leyes soW?^ 
culacion de la riqueza.' LaTrV / ' 
Reguladores, y otras medidas í11195 
en práctica, han teminadTen í ? 
comunal fracaso, y la tasa de ír t t 
r u 
TRA. 
A M . 
P E R D I D A 
Una perrita casta Golner, que me-
nea el rabo l lamándola "Aliada", con 
pintas grises en el hocico y pintas 
blancas y negras en las partes tra-
seras, se ha extraviado. 
Se grat i f icará con una caja de 
pastas para sopa la f lor del ,día o una 
caja de sidra el gaitero al que pre-
sente dicha perrita a su desconsolado 
propietario don Fernando Veteta, 
que habita en el café "La Indepen-
dencia", Reina y Belascoaln, cuarto 
número 69. 
Bs un recuerdo de famil ia . 
i n P o í ? T P i D O i < , e 
L D C Z 
D 6 1 3 
P U N T O S D E V E N T A E N L A H A B A N A : 
GESTIONES EN FAVOR DEL 
TADO COMERCIAL ENTRE 
BAS REPUBLICAS 
El señor Baldomero Marozzi, Cón-
sul de Cuba en Oporio, Portugal, ha 
remitido a la Secre tar ía de Estado 
el siguiente informe: 
Señor Secretario: 
Tengo el honor de transcribir a 
usted la siguiente comunicacidn que 
con fecha 17 de Enero me remit ió el 
señor Cónsul General de la Repúbli-
ca, que dice as í : 
"Tengo el honor de acusar recibo 
su atenta comunicación del 8 del 
corriente mes acerca del resultado 
satisfactorio que usted ha obtenido 
en sus gestiones con el "Centro Co-1 
mercial de Oporto", que acordó en | 
su úl t ima reunión interesar del Mi-1 
nisterio de Negocios Ertranjeros la 
conveniencia de que se efectúe el Tra 
tado Comercial entre Cuba y Portu-
gal. 
"Me es grato comunicar a usted 
¡que esta Misión y Consulado General, 
ha visto con gusto los trabajos rea-
lizados por usted." 
los de primera necesidad anabá? 
encarecerlos, porque, sustituvemi^ 
experta y activa iniciativa priva 0 !i 
Ja competencia mercantil por la 
pre lenta y poco inteligente et 
oficial, qu© además no siempre 
exenta de Impureza, produce, Cfl. 
consecuencia ineludible primero 
escasez, luego el encare¿iraientn (U 
productos y lá necesidad de volví 
[a libre contratación después de m. 
ber causado los estragos que cana 
siempre la mano torpe que preteaí 
con empirismos combatir los fenór 
nos naturales. 
Claro es que en momentos oe 
rra, durante un sitio, una epidemia 
otra gran calamidad que cree un i 
tado anormal, podría apelarse a 
quiera medida para asegurar moma 
táneamente el abastecimiento y pn, 
venir el hambre, pero estas medite 
de las que siempre hay que usar «i 
gran parsimonia, son torpes cuasi 
no delincuentes en períodos nomaiei 
Las causas generales de la carer 
progresiva de la vida o sea del desi 
quilibrio entre el valor de la monea 
y el de otras mercancías, es objtt 
de estudio, y ya están bastante COM 
cidas de los economistas, y las causaj 
particulares de este desequilibrio ei 
tre nosotros pueden y deben ser esta 
diadas por los sociólogos y por 
poderes legislativos, pero cualquira 
medida gubernativa que se adopte se-
r á un golpe efectista: aconsejado po! 
la ignorancia que podrá dar una pí-
pularidad efímera, para caer ensegu!. 
da en el descrédito, consecuencia nfr 
cesarla del fracaso. 
Esta es la opinión del que suscribi 
expresada con toda sincerídad, par̂  
complacer los deseos de esa Secreta 
r ía . 
















































José M . E g a ñ a y Fernández, vedii 
de la Calzada de Jesús del Monte i 
mero 51, denunció a la Policía qn» 
Cándido Prado, vecino de D y 23, i 
el Vedado, le ha sustraído un baJi 
con ropas, por valor de 50 pesos. 
Dr. Gáivez Guillé! 
Impotencia, Pérd idas s e n i l * 
Esísr i l idad, Venéreo, 
n ías o ( ¡ae l i raduras . CODSIIIW 
de 12 a 4. 
4 9 , H A B A N A , 4 9 . 
ESPECIAL PARA LOS POBRES DE 
a 4. 
• 
P O R Q U E N O G O Z A R D E B U E N A S A L U P 
A M I P R O P I O C O S T O ? 
P u e d o P r o b a r t e E n U n o s D í a s , E n t e r a m e n t e Gratis 
Q u e M i M e d i c i n a l o C u r a r á . ^ 
Tenga P«9ent* Srme * 
fSEE 
E M U L S I O N d e c a s t e l l s 
Cura la debilidad en general, escrdfnU y ^aqoitlsmo de los niño*. 
W E M I A D A CON M E D A L L A D E ORO E N L A U L T I M A -EXPOSICIÓN 
E l Progreso del País , Gallano 73. 
La Viña, Reina 21. 
Sucursal de La Viña, Acosta 49. 
Sucursal de La Viña, J e sús del 
Monte y Concepción. 
El Brazo Fuerte, Galiano 132. 
Cuba Cataluña, Galiano 97. 
La Flor Cubana, Galiano 96. 
El Bombero, Galiano 120. 
La Constancia, Egido 17. 
La Providencia, Cuba 68. 
La Flor de Cuba, O'Reflly 86. 
Santo Domingo, Obispo 22. 
Cuba-Galicia, Belascoaln 27. 
La Ca«a Fuerte, Monte 435. 
La Abeja Cubana, Reina 15. 
La Flor de Cuba, Oompostela 173 
Panader ía San José, Obispo 31. 
La Palma, Bemaza 59. 
La Glorieta, Galiano 81. 
Surroca y Compañía, Monte • 
Indio. 
Sordo y Ecbave, Sol 80. 
La Montañesa, Neptuno © Indus-
tr ia. 
La Alegría, San Lázaro 494. 
E l Lourdes, 15 y F, Vedado. 
El Almacén, C núm. 16, Vedado. 
Sixto Abreu, E y 11, Vedado. 
H . Sánchez, Belascoain Ift. 
Bonifacio Tríag, Teniente Rey 24. 
José Nlstal , P. Polvorín p. Mon-
serrate. 
La Vizcaina, Prado 120. 
La Guardia, Angele» y Estrella. 
Panader ía Toyo, Jesús del Mon-
te 83. 
Juan Quintero, Zulueta y Animas. 
M . Fz. Palacios, O'Reilly y Agua-
cate, 
José Sánchez, Zanja y Aguila. 
Bernardo Alvarez, Aguila y Rei-
na. 
Manuel Hevia, Habana y Empe-
drado. 
E l Cetro de Oro, Reina 123. 
Manuel Nuevo, Panader ía La Ln l -
sa. Inquisidor número 8. 
Santiago Ruiz, Plaza del Vapor 
por Galiano. 
Fernando Nistal, Plaza del Pol. 
vorín, 22 y 29. 
García y Compañía, Plaza del 
Polvorín por Zulueta, 
Sanjurjo y Hermanos, Plaza del 
Polvorín por Zulueta. 
Gómez 91, El Roble, Máximo 
Marianao. 
Abascal y Rodríguez, Pepe A n -
tonio 21, Guanabacoa. 
Viuda de Alvaro López, Pepe A n -
tonio 30, Guanabacoa. 
Juliár. Balbuena, Bemaza y Te-
niente Rey. 
Valdés y Fernández, Monte y 
San Joaquín. 
Dopioo y Sobrinos, Cuba y Em-
pedrado. 
La Cubana, Galiano y Trocadero. 
Leonardo Picallo, J e sús del Mon-
te número 287. 
Viuda de Albareda, Neptuno y 
Soledad. 
Remigio Sordo, Plaza del Vapor, 
OntraJ . 
Evaristo Eirea, Plaza del Vapor, 
por Reina. 
J. A . Salsamendi, La Antigua 
Chiquita 
Domingo Oria y Hermano, Mo-
rro y Colón. 
Faustino G. González, calle 17 
esquina C, Vedado. 
Par-"^ y Hermano, La Caoba, 
S^.. Ignacio 48. 
Todo lo que quiero es una 
oportunidad, y convenceré 
a todo hombre y mujer que 
en :a actualidad se encuen-
tren padeciendo del mal de 
los ríñones, vejiga, reuma-
tismo y sus complicaciones, 
según los síntomas que aquí 
aparecen, que positivamente 
tengo una medicina excep-
cional que hace desaparecer 
el voneno del Acido úrico del 
eistama y que de ese modo 
deja aliviado completamen-
te e! mal de ios ríñones, vejiga y reu- A 
matismo. He aliviado ya a miles de escrilí'i. solicítanos . ^ é , tod0 " ^ 
pacientes en todas partes del mundo, na, lUmbién le e^.. 
drá usted qu« - ^ 
6olo centavo Por ' 
naque le enviad Toaia ^ 
dicina, siga m « c^ ^ 
cuando hay* sentido e 
ravilloso «fecto- Q« -
co.ni.nde entre / u de ar 
des Mi objeto es e t6i& 
( V v el de darle * f ^ r ^ 
mando entero ^ 
llo.os remedia*. ^ £ 
t^da persona ^ 
Solicitand0__esta ^ 
Í ié  l  er 
y poseo testimonios voluntarios de Una copia do m1 
ellos alabando y 
Dr. H E N R Y J. 
X A Y L O R . 
JOS voiuruanus uo una cuyi-» — titula 
recomendando mis trado. el cual se u ..br0 
ia médico "a 
remedios. Yo me comprometo a en- EL. HOGAH." Est 
viarle a UStad una cantidad liberal piicación Retallada a ^ gra»3 ^ 
de mi medicina absolutamente gra- dades y es el libro ^jjcado. ^ 
tis, y todo lo que tendrá usted que su das© qu© f© p ^ larg* ^ 
hacer es escribirme unas líneas dán- blén je escribiré una c ^xo r 
dome los números d© los síntomas dole consejos médicos, ^ pjiflio ̂  
edad, su nombre y dirección, e im-
mediatamente le enviaré la medici 
que le aquejan, en conjunto con su r^dei- hacer esto ^ ^ x ^ " ^ 
V i S : mente que conocer ^ 
na. MI dirección es DR. HENRY J. usted Ha Í ^ J e g ^ á s r a ^ ¿ 
TAYLiOR, Dept. 102 6, 1601. Trans- medicina. cnLo 
portation Bldg., CHICAGO, I L L . . U. para escribirme, 
g. A, salvación. 
^ t l ^ 
aquí «• 
La Luna, 7 número 94 (Vedado). 
R e c o m e n d a m o s l a i n i m i t a b l e T A P I O C A d e d i c h a m a r c a , q u e 
e s m e j o r q u e l a f r a n c e s a y J U S s i m i l a r e s . 











Dolor en la espalda. 
Frecuentes deseos de orinar. 
Dolor al orinar. 
Dolor o sensibilidad en la 
vejiga. 
Dolor o gas en el estomago. 
Debilidad general. 
Dolor o sensibilidad debajo 
de la costilla derecha. 
Hinchazón en cualquier par-
te del cuerpo. 
Est reñimiento . 










S I N T O M A S de 
Dolor en ^ 
las caderas. 
Dolor en 12» 1111 ¿u» ̂  00 
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A m e ü a Z o r r i l l a 
y A g u s t í n G a r c í a - M i e r 
,̂,+<*;is en '.as fiestas. 
La de la actualitiald reclama, 
(X"" ^ l ^ n capital. 
& de bodas os que privan, 
Son ^ ü n p o n e n , los que piden 
loS ̂ t t l preferencia, 
una Jus^/en^-e ^ ceretnomas nup-
E5CT anoche la que tuvo celebra-
res aeJ^envpilo de la Patraña de 
Cuba-. 
í^^rhermosa iglesia, 
vor la caWo de Manrique, 
\ & Z í * t e i o la espléndMa lu. 
r e ^ ¿ 5 s bombillos eiertricos qu^ 
^ ^ ^ ^ m i S í ó n magnífica lucía, 
Una U^i^j .^ , , altar de Nuestra 
¿ r a dé la Caridad, 
un sol. 
del ara santa, 
KÍdi^te de luz,.como nunca, apa-
iba Era 
^íjrss ^a más solemne promesa 
f^J , enamorados corazones. 
kJ¡P Lñorita taai bella, tan gentil 
s-raciosa como Amelia Zorrilla 
)' con lazô ? indestructibles 
fLeknos de su vida a los del afo^ 
1 ¿Veleddo de su amor, Agustín 
¡S-Mfer y Femández de ios 
EÍritiendo lo que relacionado con 
, ^vio escribí al anunciar la boda, 
- nertenece éste a una distln-
^ faSiüia de Jerez de la Fron-
terA5unfos da la famosa casa del 
Marqués de Doniecq, de la que .*> 
'u te v es apoderado en las Anti-
y Centro América,, trajeron a) 
& Gama-Má)er a Cuba. 
Y va aquí, en la Habana, e¡l secre-
to de=¿rnio de su vida 'lo lleva a la 
Micidad de todo lo que es aspiración 
[errena que se cumple o es ideal su-
blime que se realiza. 
Su unión con la señorita Zorrilla 
ts nuncio seguro de todas las dichas 
por" él suspiradas. 
Novia encantadora. 
Apareció ante el altar, seguida de 
la admiración de tedo el numeroso 
que reuníase en el templo, 
desplegando en su toilette concurso una ele 
gancia exquisita. 
Bl traje, respondiendo en sus me-
nores detaües a la última novedad, 
era de crépe de chine con encajes de 
Bruselas, 
Así, de ios mismos encajes, era el 
largo y vaporoso velo que prendido 
admirablemente sombreaba sus sie-
nes con menudtais conchas. 
Estaba interesantísima. 
Para que nada faltase a su elegan-
cia llevaba un ilndo ramo del niiijsm-"> 
modelo creado por el jardín E l Cla-
vel para que lo estrenase en su bo-
da con Eemandlíto Scull ]a bellísima 
Malula Rivero 
Ramr) que cedió Ameília, antes de 
abandonar el templo, a la distingui-
da señorita María Giménez. 
Apuesto el novio y muy graciosa, 
muy espiritual, ataviada con suma 
distinción su prometida, los dos, en 
aquel instante supremo, no hubieran 
podido ocultar la intensa emoción 
que los embargaba. 
Sonreían... 
Y era su sonrisa como la expre-
sión, más elocuente mientras más ca-
llada, de una felicidad que se adivina, 
que se acaricia, que se siente llegar. 
Padrinos fueron de la boda los se-
ñores padres de la novia, el respeta-
ble caballero y jefe de una numerosa 
y estimada familia que es personali-
dad tan saliente en nuestro mundo 
financiero como don Emeterio Zorri-
lla, y su distinguida, esposa, la dama 
giempre amable y siempre interesan-
te María Rebonl do ZorriUa. 
Testigos. 
Per parte d-; la señorita borrilla, 
actuaron el cumplidísimo caballero 
don José Marimón y Juliach, Presi-
dente del Banco Español de la Isla 
de Cuba, el señor Francisco Pons y 
Bagur, Presidente do la Asociación 
s a l é ? nseld{t, perqué \ m m s L ~ 
II 
de Dependientes del Comorcio, ed co-
nocido corredor d« la Bolea, de la Ha-
bana señor Saturnino Parajón y ei 
señor Antonio San Miguel, antiguo 
director de La Ludia y representan-
te que fué a la Cámara por la región 
pinareña con gran popiilaflidad y 
iíiirnpatíaj en amibos cargos. 
Y como testigos dol novio actuaron 
el Mayor General José Miguel Gó-
mez, ex-Presidente de la República, 
el señor José Barraqué, el señor Jo-
sé María González Trevilla y eai sus-
titución de don José Gómez, privado 
de asistir por repentina indisposi-
ción, el señor Ramón Piélago. 
La concurrencia, a «Despecho de lo 
desapacible de la noche, llenaba en 
toda su extensión la gran nave cen-
tra dei templo. 
Haré mención primeramente, en-
tre las señoras, de una dama tan into-
r©sante como Caridad Sala do Majrfí-
món, cuya presencia en todo acto so-
cial es siempre advertida con gene-
rales simparías. 
Otra distinguida dama, cuyo nom-
bre solo aparece tardíamente en las 
crónicas, descollaba entre aquel se-
lecto concurso. 
Me refiero a la señora de San Mi-
guel, a la que todos famillarmem o 
conocen por Lo lita Pardo, dama de 
altos merecimientos, de una bondad 
y una distinción solo comparables, 
por lo exquisitas, con su modestia. 
Presentes estaban en la boda dos 
hermanas de la novia, las jóvenes y 
bellas señoras María Zorrilla de Mi-
lagros y Eulalia Zorrilla de Gimé-
nez, acompañada la prilmera de sus 
dos encantadoras hijas, Elvira y 
Dulce María.-
Aurora Blasco de Márquez, señora 
tan interesanite, esposa del Cónsul de 
España. 
María Ana Barraqué do Maciá, !a 
distinguida esposa del Presidente del 
Casino Español, y la del Presidenta 
de la Asociación de Dependientes, 
Teresa G. de Pons. 
Esperanza de las Cuevas de Ba-
rraqué, Conchita Femánde? de Cuer-
vo, Orosia Figueras de Barajón, Gra-
ziella Vaildespdno de la Guardia, Lo-
lita Maciá de Paglierl, Carmita Ro-
dríguez Campa de Maribona, Cuca 
Pons de Babot, Angélica Fernández 
de Sánchez. Graziella Pérez Carrillo 
de Parajón y la joven y bella dama 
Paquita Marimón de Pout. 
Y entre aquella concurrencia, res-
plandeciente de belleza y eiogancJa, 
ía Condesita de Tomibías. 
Un grupo de señoritas. 
Lo formaban, entro otras, María 
Luisa Zorrilla, la gentil hermana dfs 
la novia, María Giménez, Armantílna 
Fernández, Vicentica Barraqué, Flor 
Menéndez, María Beci y la adorable 
rubnla Maximina Marimón. 
Caballeros. 
Citaré algunos al a:z?.r. 
El Ministro de España, don Alfre-
do Mariátegui, ei Presidente del Ca-
i}\no Español, dton Narciso Maciá, y 
el Cónsiü de España, don 
Márquez Hernández. 
E l Conde de Torrubias. 
El doctor Domingo Méndez Capo-
te, Miguel Díaz, Vicente Cagiga!, 
Armando Cuervo, Néstor Trémols 
¡ doctor Manuel Mencía, Miguel Pont, 
Armando Parajón, Adalíberto Gimé-
| nez. Enrique Milagros, Vicente Sán-
I chez, José PagHery, Montalván, Mas-
cort, la Guardia, Babot, Maribona, 
i Pons y Chepín Barraqué. 
Así es la que ofrecemos hoy a nuestros favorecedores. Aprove-
chándola, podrá Vd. adquirir uno de nuestros hermosos 
T R A J E S D E N O C H E . 
ricamente confeccionados en las m á s primorosas telas. 
En gasa, chiffón, "georgette". 
Con e n c a j e s preciosís imos. 
¡ Q U E D E L I C I O S O S ! 
a precios, increíbles , baratísimos. 
DEPARTAMENTO DE CONFECCIONES DE 
" E L E N C A N T O " 
SOLIS, ENTRIAL60 Y CIA., S. EN C, GALIANO Y SAN RAFAEL 
144? lt-15 ld-ie 
Viuda de J o o p í n Cores y Co., S, en C. 
OFRECE a su numerosa clisnlela y al público en general, 
con motivo ds la i e s M a d de SAN JOSE, no precioso sur-
tido en joyas del mejor gustó, relojes, objetos é e arfe en 
plata, bronces, alabastros, etc., etc. y nuevas y deliciosos 
perfumes — ^ 
•••• 
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allí, entre los,encantos de la luna de 
miel, teda la estación de verano. 
Sean felices! 
Con esa felicidad que parece brin-
dar a sus corazones el amor que loa 
na unido. 
Tres Hermanos de ia novia, Vicen-
te, Esteban y Emeterio Zorrilla y 
Joaquín Eeboul. 
' Y mi querido compañero de redac-
ción Teófilo Pérez. 
En el vaipor Barcelona, próximo -a 
zarpar de nuestro puerto con rumbu 
a España, saldrán los simpáticos des-
posados para una excursión delicio-
sa. 
Van primero a Andalucía. 
Y luego de disfrutar do la^ tradi-
cionales0 Ferias do Sevilla pasarán 
i j5?7VSi-i'i'íifi'¿ "i I7 
Hay un asombroso surtido, 
de las más exquisitas telas 
en seda, crepés, tafetán. To-
das de confección primorosa, 
de mil variadas y elegantes 
formas, apropiadas para per-
sonas que quieran emplear su 
dinero en blusas de mucho 
gusto y bella presentación. 
Bonita blusa de crepé de China. El 
cuello y los alforzones del frente, aca-
bados con dobladillo de ojo. Mangas 
de largo completo con puños unidos 
por dabladlllo. Cieare visible al fren-
te: $2-98. 
Se cuenta con una existen-
cia crecida de blusas de cla-
se más modesta, en telas 
blancas y en colores, nansú, 
punto y crepé. Las costuras 
son igualmente delicadas, los 
figurines lo último de la moda 
y los precios los más reduci-
dos. La variedad es colosal. 
Anoche. 
Hubo también boda en e? An&el. 
Boda de la señorita Carmen Iza-
guirre y el joven abogado Alfredo 
Bernal, a la que prometo dedicar si-
tio de preferencia en mis Habaneras 
de la edición inmediata. 
No fué esta sola. 
En la parroquia do Monserrate se 
celebró otra boda, de la que darér asi-
mismo cuenta 
Y gran público en Payrét. 
Se inauguraa-on los miércoles da 
moda de la temporada de Quinito 
Valverde con u.n lucimiento excepcio 
nal. 
» La sala, animadísima, con un gru-
po brillante de la buena sociedad co-
mo gala del concurso. 
Y allí, en el palco de honor, el Pre-
Ládente de la Repúbica ecu su distin-
guida esposa, quienes recibieron ai 
maestro Valverde, prodigándoles ias 
más calurosas felicitaciones. 
A petMón de la señora Marianita 
Seva de Menocal que transfiere su 
viaje para la semana próxima, ofi'e-
cló Qumito Valverde poner en escena 
E l PolJo Tejada en la segunda fun-
ción de. moda del otro miércoles. 
Es obra suya -
Y de las que más han contribuido 
a su popularidad teatral. 
ros 
sin 
~ v-P1111 efeeto. «tos colo-
'̂ tlado; ? ?;miei,tada al frente con ôde iw„ lantasíaa hechas a mano, eaeüo: %arse ̂  los doe estilos de 
B L U 
c t s 
Son los restos de varios lotes, muy 
surtidos, en varias telas y colores, de 
seda, punto, nansuk y crepé, que se 
detallan en ganga para terminarlas 
pronto. 
• 
H A Y U N S U R T I D O 
completo en trajes para señoras , jo-
venoltas y niños de ambos sexos, en 
todas las telas. Salidas de teatro, 
sombreros, ropa blanca, mantelería y 
confecciones de todas c! 
Dos líneas como final. , . 
Para anunciar la gran fiesta mpv 
ca de esta tarde en Mcrianao a fa-
vor de la Asociación de Damas de la 
Caridad. 
Y otra fiesta por la noche. 
Fiesta artística en el Nacional, et. 
la que toma parte el famoso doctor 
Mapelli-
Enrique FOKTANILLS. 
jucal piden trabajo 
(Por telégrafo) 
Bejucal, Marzo 15. 
Quinientos tabaqueros que se ha-
llan sin trabajo por el paro forzoso, 
(en una asamblea celebiratfa Koy, 
acorclaron dirigir un telegirama al 
Presidente de la Cámara, ipidiendo 
que dé su aprobación al crédito de 
un millón de pesos destinados a la 
composición de las aceras de la Ha-
bana y qu'o dedique parte para las 
familias obreras del campo, pues los 
hombres pueden realizar trabajos ur-
banos o rurales, indistintamente. UÍ* 
ge que se ponga remedio a la pre-
caria situación por que atraviesan ac 
tualmente los tabaqueros de Bejucal. 
Corresponsal. 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
rio, que el gobierno costarricense le 
había garantizado una subvención de 
$25.000 si lograba llevar allí la mag-
nífica compañía que acaba de actuar 
en el teatro Nacional. 
NUEVA COMPAÑIA NAVIERA 
Ha qu/edado constituida en esta 
capital una nueva razón social que 
se denomina "Compañía Criolla d̂e 
Navegación", que se dedicará al trá-
fico en bahía. 
Dicha compañía ha comenzado su 
vida adquiriendo el remolcador Unión 
de los señores E. González y Com-
pañía. 
Le deseamos muchos éxitos y lar-
ga existencia. 
E L "SAN TI AGÜITO" SALVADO 
Se han recibido noticias de encon-
trarse a salvo en Key West, y ya li-
geramente reparado, el vivero cuba-
no "Santiaguito", que se varó hace 
algún tiempo en las costas de ia Flo-
rida y tuvo que ser abandonado por 
sus tripulantes. 
En breve será traído a la Habana. 
E L "MANUEL CALVO" 
RETRASADO 
Hoy debe salir de New York, a don 
de llegó procedente de Barcelona y 
Cádiz, con algún retraso, el vapor 
español "Manuel Calvo", que llegará 
a la Habana sobre el día 20. 
E L "ALFONSO X l l " 
Este trasatlántico español saldrá 
hoy también de Veracruz para llegar, 
a la Habana el 19 y salir el 20 para 
España. 
E L V I A J E DE LA ESPOSA D E L SR. 
P R E S I D E N T E 
La señora esposa del general Me-
nocal, doña Marianita Seva de Meno-
cal, ha mandado separar seis cama-
rotes para el vapor "Olivette", en su 
viaje del sábado para Key West, por 
tener el propósito de emibarcar ese 
día para los Estados Unidos. 
E L "ABANGAREZ" 
Este vapor de la flota blanca si-
guió viaje ayer tarde a Colón y Bocas 
del Toro con el tránsito de New Or-
leans y cuatro pasajeros más de la 
Hahana, de los que anotamos al co-
merciante cubano señor Santiago La 
go. 
E L DE LOS JAMAIQUINOS 
Para Boston con dos pasajeras de 
la Habana salió también ayer tarde 
el vapor blanco "Limón", en el que 
llegaron por la mañana, según anun-
eiamos, 33 jamaiquinos que desem-
barcaron por la tarde libremente. 
E L "GOVERNOR COBB" 
Este vapor correo americano salió 
ayer al medio día para Key West con 
cerca de 230 pasajeros turistas, de 
ellos 29 yockeys de las carreras de 
Marianao. 
"LA C H A R L E S A. C A M P B E L L " 
En lastre salió ésta goleta ameri-
cana para Fernandina, (Florida.) 
E L "MONTERREY" 
Para New York vía Nassau siguió 
ayer tarde viaje el vapor americano 
"Monterrey", con el tránsito que tra-
jo de Méjico y varios pasajeros más 
de la Habana, todos turistas. 
E L "JOHN A. HOOPER 
Este vapor americano llegó ayer 
procedente de Baltimore en cinco 
días de viaje y conduciendo carga 
general. 
E L "MUNORWAY" 
Con carga da azúcar en tránsito 
llegó ayer tarde este vapor inglés 
que procede de Cárdenas y vino so. 
lamente para tomar carbón y conti. 
nuar viaje a los Estados Unidos 
E L "MASCOTTE" 
Anoche después de las siete llegó 
de Tampa y Key West el vapor ame-
ricano "Mascotte" con carga, correo 
y 130 pasajeros, mayormente turis. 
tas. 
ARROJADOS AL MAR 
Han sido arrojados mar afuera 
gran cantidad de dinamita, pertre-
chos y explosivos que se encontraban 
en mal estado. 
Bel las Artes 
Anoche y sin previo aviso, se per-
sonó en el local de la Academia da 
Ciencias, el señor Alcalde Municipal, 
consagrando largo rato, a visitar la' 
Exposición de Pintura, Escultura y 
Arquitectura, instalada en los salo* 
nes de dicha Academia, 
Bl señor Freyre de Andrade se 
mostró una vez más complacidísima 
del éxito que ha logrado el genero, 
so y plausible esfuerzo de los artigy, 
tas, recabando para Cuba el señalan 
do acontecimiento artístico que será, 
el primero de los que puedan cele^ 
brarse este año, caso de no ser el ún^ 
co. 
El sefioa* Freyre departiendo con 
los artistas, ratificó también su deci-
dido propósito de cooperar al éxito 
en la forma práctica, que merecen 
los expositores, mostrándose dicipues-
to a prestar todas las facilidades que 
por razón de su cargo se precisen, a 
fin de hacer efectiva, cuanto antes, 
la acción tutelar que en esa protec-
ción le corresponde a nuestra Cáma-
ra Municipal. 
Hablando de este particuilar se co-
mentó con el natural agrado, la opon 
tuna moción que en la sesión de la 
tarde había Iniciado el celoso con-
cejal señor Germán López, a cuya 
iniciativa se debe que se pensara so-
licitar la cantidad de $1.500 con des-
tino a la adquisición de obras ex-
puestas, cuya moción no pudo tener 
tramitación por falta del quorum 
ciso. 
En coincidencia con el igeneroso im 
pulso de los concejales que secun-
dan al señor López, el señor Freyre 
de Andrade se propone indicar que 
sea $3.000 la suma concedida para 
adquisición de cuadros. 
Pocas veces, en vierdiad, hallare-, 
mos ocasión de tributar con tan ab-
soluta justicia un espontáneo aplau-
so a la obra de encumbración artís-
tica que se propon© realizar nuestro 
Ayuntaiiiiicnto, tan aceirtadametnte 
ejemplarizado por ©1 señor Freyre (Td 
Andrade en este noble apoyo ai arte 
nacional, necesitado en esta época de 
verdadero y perseverante amparo ge 
neral. 
Para complacer a los continuos vi-, 
sitantes del Salón y en atención a 
lo que ayer solicitó del Comité or-
ganizador, DIARIO DE LA MARINA! 
en nombre de los elementos comer< 
cíales se ha concedido el aplazamien^ 
to en la fecha de clausura, que acaso 
se fije para el próximo domingo día 
27. 
En razón de esto aún no está ulti-
mado ©l programa de dicha solemni< 
dad que nos complace repetir, ha de 
ser .brillantísima. 
Pero podremos darlo a conocer a 
los lectores del DIARIO DE LA MA-
RINA muy pronto. 
¿Queréis tomar traan choco-
late y adquirir objetos de gran 
valor? Pedid el dase "A" de 
MESTRE Y MARTINICA. Se 
vende en todas partos. 
S a n J o s é 
Si tiene que hacer algún regalo, 
pase por "ROMA" y encontrará 
algo que le convenga. O'Reilly, 
esq. a Habana, Teléfono A-3569. 
Apartado 1067. 
C. 1423 5d.44. 
R e g a l o s p a r a 
B o d a s y S a n t o s 
Está probado que un regalo no 
ofende a nadie y menos si es una C3 
ga bonita y de gusto adquirida ô t 
E L P A R T E N O N 
OBISPO. 106 
La casa de los milagros en mate-
ria de regalos. Por poco dinero salr 
usted airoso o airosa. Regalos desdf 
1 peso. Queda usted bien y se quiíj 
un peso de encima 
C 1413 3d-i: 
Lujosa blusa de soda Meteoro y 
Georgette, tela de tanto mérito por 
ser de última novedad. Bonitos bor-
dados, fantasías y botones de sus co-
lores propios. 
0 010 ^ ÍM A L M A C E N E S D E I N C L A N 
T E N I E N T E R E Y , 1 9 , E S Q . A C U B A 
pasan por 
^ puerta. : 
Abiertos los sába-
dos hasta las diez 
de la noche. :: :: :: 
C 1445 
MIRANDA Y OARBAIÍIAIÍ, 
HERMAJíOS 
Taller de Joyoría. Muralla, 61. 
TELEÍPONO A-5689. 
Compramos oro, platino y 
plata, e:-. todas cantídafles pa-
gándolos más que nadie. 
E l P R O G R E S O 
A L M A C E N D E M U E B L E S 
MIGOYA Y BELLAS 
Joyas de oro y brfltantes. Ropas do 
todas clases. Todo lo Tendemos a 
precios de situación. 
S A N R A F A E L , N U M . 127 
T E L E F O N O A-6233. 
ÍC 1897 *tt W-ll 
L o s N e r v i o s de l a s 
M u j e r e s S o b r e x i t a d o s 
"¡ Estoy tan nerviosa !" "Me siento 
tan infeliz !" " ¡ Tal parece que fuera á 
volar!" Que familiares son estas expre-
siones. Las cosas más triviales fastidian 
y causan mal humor. No puede Ud. dormir, 
le es imposible levantar objetos de peso 
moderado y sufre desvanecimientos. 
Aquella sensación de peso hacia abaio 
contribuye á que se sienta Ud. más 
desdichada. 
Tiene Ud. dolores en la espalda y 
más abajo en el costado, dolores en la 
parte alta de la cabeza y luego en el 
cerebro. 
Todo esto significa que existe un 
seno mal uterino. 
La felicidad desaparecerá para siem-
pre de su vida si Ud. no toma las medi-
das necesarias. Procure al acto 
El Compuesto Vegetal de la Sra. Lydia LPinkliani 
Varios médicos intentaron curarme N ^ me cau9aba placer, 
decidí tomar el Compuesto VegeSf'd?rsra í16 aliviaban ? 
de tomar sola una botella me sStftfln Z ' Pmkham. Después 
grato dar á Ud. mis sinceras ¿acias ^ . ^ o r a m e es muy 
Puede Ud. publicar mi teStimonW?ah,Vn /^adeClmíento será eterno. 
CubaA C A ~ I DE S A L C M ^ ^ 
u n S c o n ? e ^ 
será abierta, leída y contestadn rl™ , ' ̂  V ' de A» Su carta 
estrictamente con^encili; * POr U,la seflora y consideTada 
í ' A n i í í A S E I S . J I A U I O D E L A M A R I N A 
C I N E HOY, JUEVES, 
NACIONAL*—La velada de ano-
che, como todas las que lleva cele-
bradas el doctor Mapelli, 
agradabilísima, siendo muy aplaudi-
do el notable doctor. 
Esta noche se celebra en el tea^o 
o el Centro Gallego una, función 
extraordinaria con arreglo M siguien-
te programa: , A ^ n . 
Primera parte. Acto de concierto. 
L—Rossini: Cavatina de a^óPf/3-
"Barbieri di Siviglia", por el ba r í to -
no señor O. Ghirardini. 
2. Gómez: Romanza Salvator Ko-
sa, señor V. Lazzari. 
3. _Leoncavallo: Prólogo do la opa 
ra "Pagliaoci", señor E. Roggio. 
4—Leoncavallo: del primer acto 
de la ópera "Pagliacci". señora M . 
Ross. „ , 
5. —Meyerbeer: "O^Paradipeo . cié 
U ó p e r a ' "Africana", señor L. Zino-
vieff. w . 
6. —Bel l in i : gran duetto por bar í -
tono y bajo, señores Ghirardini y V. 
^ i v / < i r i 
Acompañará al piano el maestro 
A. Ferrer. 
Segunda parte: 
Célebres experimentos por el doc-
tor James Mapelli. 
1 —Auto-ritmismo y auto-suges-
tión. 
2. —Telegrafía del pensamiento. 
3. —Braidismo. Marinismo y Dina-
mismo. 
4. —Grandes revelaciones sobre los 
llamados fenómenos hipnóticos 
D í a d e M o d a 
N O R M A Gran Estreno N T R A S I E R P E 
S E R I E 
M A R I O 
B O N N A R D 
C431 16 mr, 
con el argumento y las fotografías 
de esta grandiosa creación. 
PAYRET.—Bril lante aspecto pre-
sentaba anoche la amplia sala de 
este coliseo; por ser función de mo-
da se encontraban reunidas las pr ln-
clpa'.es familias habaneras. 
El estreno de la divertida come-
dia lírica "Ea Tirana", fué un grpn 
éxito para los artistas que dirige Qui-
nito Valverde, obteniendo grandes 
aplausos las señoras Meló y Cipri 
Martín y los señores López Daroc.^ 
Navarro y SotillO. 
En la danza apache fueron ova-
cionadas las simpáticas y bellas Do-
loretes y "Violeta, así como en los bai-
les españoles por la notable pareja 
formada por Doloretes y Antonio 
Bilbao. 
Hoy, en primera tanda. " E l P r í n -
cipe Carnaval", revista que todas las 
noches aplaudidlsuna. 
En segunda tanda, reprise de "El 
fresco de Goya", y en tercera, "Ea 
Tirana." 
Mañana, estreno de la opereta en 
un acto "Sueño de Plerrot". El sá-
bado, reprise de " E l potro salvaje", 
y para el lunes, estreno de la re-
vista de gran espectáculo "Sol de 
España" , con música de Quinito Val -
verde. 
Eos activos ftinpresarios hermanos 
Velase© presentarán con gran lujo 
las obras y saben variar el cartel; 
nosotros los aplaudimos porque se 
conoce que entienden el negocio. 
CAMPOAMOR.—"La Corte de Fa-
raón' y "Maruxa." 
Pronto se celebrará el beneficio 
de la notable tiple cómica Amparito 
Saus. 
MARTI.—Santacruz, no descansa; 
después de estrenar con óxito "Flor 
del campo', en donde obtuvieron 
grandes aplausos Carmen Alfonso, 
Mimí Ginés y Soto, anuncia para 
esta noche, en la segunda tanda, el 
estreno de "Trampa y cartón", obra 
graciosísima y que seguramente gus-
t a rá al público habanero. 
En primera tanda, "Flor del cam-
po" y en tercera, "E l cabo primero". 
Se prepara la reprise de "La Tira-
na" y está en ensayo "Sirena", una 
de las obras de Leo Fall . 
COMEDIA.—Hoy se reprisa en es-
te teatro la graciosa comedia de los 
hermanos Quintero, "La zagala", en 
cuyo desempeño toman parte las 
principales partes de la compañía. 
PRADO.—"Ea bella de la danza 
brutal", película de Santos y Artigas, 
se exhibe esta noche en segunda tan-
da (doble). En primera (sencilla), 
"El honor de una mujer." 
FORNOS.—Esta noche se proyec-
tará en la segunda tanda (doble), 
"El jockey de la muerte". En prime-
ra .(sencilla), "La venganza de la 
bailadera."' 
NIZA.—La película titulada "Los 
carbpínarios", de asunto dramático', 
se exhibe en las tandas primera y 
tercera. En segunda, "La hija del 
bombero." 
AGUIAB 116 
BAILES PUBLICOS E N E L N A -
C I O N A L — E l próximo sábado, día 
1S, celebran Santos y Artigas, en el 
Teatro Nacional, un oaile de disfraz. 
La .juventud habanera se prepara pa-
ra asistir a este baile, que ameniza-
r án las dos primeras orquestas de 
Valemnela y Corbacho. Otro gran 
baile ísxx&rA efecto el próximo do-
minga, conocido popularmente con el 
nomtare de "La Vieja", y también to-
carán ValHrrzuela y Corbacho, estre-
nando nuevos danzones. Los precios 
para estos haíles no han sido al íe-
radosi. 
U M C O LEGITIMO 
P U R O D E U V A 
T e a t r o de la C o m e d i a 
El anuncio de una comedia de los 
Quintero, es una garant ía de éxito, y 
ei a esto se añade que la obra es ya 
conocida del público, que la aplau-
dió y escuchó con verdadero deleite, 
se comprenderá el entusiasmo de loa 
aficionados a la comedia por la re-
prise de la bellísima producción de 
los inspirados autores, titulada " L A 
Z A G A L A " que se representará hoy. 
jueves de moda, en este teatro. Ma-
ñana estreno de la comedia altamen-
te cómica " E l . AUDAZ." Función 
continua de siete y media a doce Du-
rante los entreactos de las comedias, 
el público presencia la exhibición de 
magníficas películas de la Interna-
cional Cinematográfica. 
M A T A N Z A S 
Marzo, 15. 
Como anuncié en su oportunidad, 
anoche debutó con la gran ópera del 
maestro Puccini, "Tosca", la gran com 
pañía que se consagró en el gran tea-
tro habanero Nacional y que en Ma-
tanzas empezó anoche su tourné ar-
t íst ica por los teatros de la Repúbli-
ca. 
Matanzas ha recibido a los artistas 
ta l como ellos se merecen, son buenos 
y como buenos se les ha tratado. Son 
verdaderos artistas y como tal, con 
ellos se ha correspondido. Orgullosa 
ha de sentirse la empresa formada 
por los señores Bracale y Arango del 
colosal triunfo obtenido en la noche 
de ayer ai ver la platea del Sauto 
ocupada completamente por dist inguí 
das familias de la buena sociedad y 
ver a ésta batir palmas en honor del 
conjunto tan completo que presenta; 
Ernestina Poli Randaccio, la soprano 
dramática, e Hipólito Lázaro, el gran 
tenor lírico, fueron los héroes de la 
jornada en la interpretación de "Tos-
ca"; muchas fueron las yeces que ^ K ^ M * ^ * * * * ^ 
O O B cantantes fueron interrumpidos • 
U n a c u c h a r a d a d e 
A N A H O 
y a d o r m i r tranquilo toda l a 
d i W e n c i a de antes, en que l a tos, las asfixias continuas, 
me h a d a n velar hasta el d í a . 
S A N A H O G O c u r a ei A s m a e n b r e v e t i e m p o . 
Depós i to : " E l Crisol^, Neptuno y Manriqi ie . De v¿n ta en to^as las D r o g u e r í a s y Boticas. 
virtud del procedimiento sumario se-
euldo por Saturnino González contra 
Mercedes Feijóo, en cobro de un 
crédito hipotecario. 
Subasta de un terreno. 
El señor Juez del Sur ha ordenado 
la subasta pública del terreno núme-
ro 4 lote 6 de la manzana 36 de ia 
estancia Reyes, en esta ciudad, tasa-
do en $6.000 para-el día 18 del co-
rriente en el procedimiento sumario 
seguido por Clemente Varas , contra 
Angel Cortina, en cobro de una h i -
poteca, _ . 
por el respetable que electrizado con! 
las voces emitidas por ambos artistas,1 
los aplaudían con delirante entusias- j 
mo al extremo que seis veces conse-
cutivas fueron llamados a escena des-
pués de terminado el tercer acto, en 
el que el divo español ataca los agudos 
con tal maestr ía , que el aplauso bro-
ta espontáneo. 
Esta noche se dsspide la compañía 
con I I Puritani. la ópera en que de-
buta la soprano ligera Amelia Galli-
Curci, la artista mimada por el públi-
co habanero y en cuya ópera el gi*au 
cantante Hipólito Lázaro da la nota 
más aguda de su garganta, en el "re" 
natural del tercer acto. 
Para la función de esta noche no 
quedan localidades en taquilla y en 
E n e l S u p r e m o 
Recurso sin lugar. 
La Sala de lo Criminal del Tribu-
nal Supremo, por sentencia dictada 
en la tarde de ayer, declara no haber 
iugar al recurso de casación que por 
Quebrantamiento de forma e Infrac-
ción de lev interpuso Juan Brirgnez 
ODETTE.—Isa, película "Odette" 
será estrenada próximamente por 
Santos y Artigas. Hay grandes de-
seos de conocer esta versión cinema-
tográfica del drama de Sardou, que 
tantos aplausos alcanzó en toda Eu-
ropa y que indudablemente conquis-
tará al público habanero. El trabajo 
de la Bertini es ya bien conocido pa-
ra hacer comentario alguno. En 
Manrique, 138, casa de Santos y Ar -
tigas, se encuentran a la venta por 
10 centavos, unos elegantes folletos 
vista de ésto, distinguidas familias I Durand, en su carácter de acusadoi 
hánse dirigido a la empresa solicitan-! ' a fn tenc ia ^e . 
i J„ J. T • r I Audiencia de Oriente, que absolvió 
do den función extraordinaria fuera al acUrfado Javier Despech. nropie-
de abono con el ñn de poder conocer tario y vecino de Palma Soriano. del 
las facultade?, de los artistas, los que < delito de hurto, que le imputara el 
no pudieron verlos en las funciones I recurrente. 
de abono. \ E l doctor Lebredo, Secretario. 
RICARDO LINARES. 
J a b ó n ' 
Su l fúr i co de Glenn 
3 0 % A Z U F R E P U R O 
UnJabón medicinal insuperable para 
el baño. Emblanquece el cutis, calma 
la irritación. Limpia y embellece. 
Como este jabón ha sido falsificado 
en Cuba y Sud América, demande el 
verdadero Jabón Sulfúrico de QLENN 
que es el mejor. 
De venta en todas las droguerías. 
C. N. CRITTENTON CO., Prop. 
115 Faltón Stre«t, New York City 
Tintara HILL para el Cabello y la Barba 
mam Negro ó Castaño, toe. oro. — • 
p e r s o n a l e s 
E L SR. PRIMO M- SUAREZ 
El próximo sábado, a bordo del va-
por americano Saratoga, embarcará 
para New York, donde tiene estable-
cida su residencia, nuestro amigo el 
señor Primo M . Suárez, después de 
haber pasado una corta temporada en 
esta isla. 
Lleve feliz viaje. 
J. V. BERRIOS. 
Ha llegado a esta capital el se-
ñor J. V. Berrios, repres entan Le via-
jero de la acreditada casa ' F^ster 
Mc-CIllan Co.", de Buffalo,, N. York. 
El señor Berrios viene con e, pro-
pósito de pasar varios días en esta 
capital. 
Deseámosle una grata estancia. 
Ha sido habilitado como Secreta-
rio de la Sala de lo Criminal del T r i -
bunal Supremo, el ilustrado y com-
petente oficial de la misma, señor 
Alfredo G. J^ebredo, distinguido ami-
gó nuestro. 
Motivo de esa habilitación es el 
haberse concedido licencia al Secre-
tario doctor José M. del Portillo. 
LA gestión del doctor Lebredo eíi 
el cargo para que ha sido habilitado, 
será, como siempre que lo ha des-
empeñado, brillante y digna de ala-
banzas. 
Señalamientos para hoy. 
Sala de lo Criminal: 
Las vistas señaladas en esta ^ala, 
con las siguientes: 
Audiencia verbal, con motivo del 
recurso de casación por quebranta-
miento de forma e infracción, inter-
puesto por Horacio Taybo contra 
Pedro Pablo José María "Valdés y 
otros. Audiencia de la Habana. Fis-
cal, «eñor Rabell. Ponente, señor De-
mestrei 
un día de prisión co-
cada uno, para Cabre-
Recurso por infracción de ley in-
terpuesto por Querello González,' po í 
robo. Audiencia de la Habana. Le-
trado. Alfredo del Valle. Fiscal, se-
flor Rabell. Ponente, señor Demes-
tre. 
a d e C o l o n i a con las ESENCIAS 
mas del Dr. JHONSON 
EXQUISITA PARA EL BAÑO Y EL PAÑUELO. 
M e y e o t a , BMGüEKM JOBNSON, Obispa. 30, esquina a A p l a r . 
Recurso por infracción de ley in -
terpuesto por Salomón Abraham, 
por malversación. Audiencia de San-
ta Clara. Letrados, A. de C. y Dueñas. 
Fiscal, señor Figueredo. Ponente, se-
ñor Ferrer. 
mulado por no ser responsable de 
ningún heoho delictuoso. 
Defendió el doctor Herrera Soto-
longo. 
Otros juicios orales. 
Tuvieron efecto ante las distintas 
Salas de ¡o Criminal, los de las cau-
sas instruidas contra los siguientes 
procesados: 
Alfredo Celorio y Amado Pérez, 
por estafa; Bernardo Cabrera y Mar-
cos Rossell, por atentado; Manuel 
Tarrach, por estafa; Filomeno Ca-
rrera, por cohecho; Estanislao Flo-
res, por hurto; Pablo Laborde, por 
robo; José Wall, por. perjurio. . 
Después de examinadas las prue-
bas, en cada una de estas causas, el 
Fiscal interesó las siguientes pe-
nas: 
Seis añes y un día de presidio ma-
yor, a cada uno, para Celorio y P é -
la ( rez. 
Un año y 
rreccional, a 
ra y Rossell. 
Cuatro meses y un día de arresto 
mayor, para Tarrach. 
Tres meses y un día de igual clase 
de pena, para Carrera. 
Cuatro meses y un día, también de 
arresto mayóy, para Flores. 
Tres años, seis meses y veintiún 
días de prisión correccional, para La-
borde. • ; ' 
•Y un año de prisión correccional, 
para Wall . 
Sentencias. ..,- - . 
Fueron dictadas las siguientes: 
Absolviendo a Armando G'arcés, 
acusado de rapto. Defendía el doctor 
Ba"domero Caballero. •;• 
Condenando' a, Lorenzo Lemus 
Díaz, acusado de amenazas dondt-
cio-nales. a noventa días de encarce-
lamiento. 
Y a Pablo Márquez, por robo, a. 
dos años, once meses y once días de 
prisión; y a Serafín Minpote, como | 
encubridor del mismo delito, a 1.2 50 
pesetas de multa. 
Señalamientos para hoy. 
Sala Primera: 
Contra Jaime Serra, por homicidio. 
Defensor, doctor O'Xagten, 
Contra, Manuel Viar. por homici-
dio. Defensor, doctor Herrera Soto-
longo. 
Sala Segunda: 
Contra Luis Villiers. Federico Or-
tega, Reginn Sonic.rián. Aurelio Fe-
rrer. Jacinto Allende. Felipe Arús, 
Baldomero Pau y Guillermo Rome-
ro, por abandono de funciones. De-
fensores, doctores 
Cruz 
nente, Trelles. Letrado, López, 
curadores, Roca, Toscano. 
Pro-
Sur.—Manuel García Gómez, con-
tra Manuel Fernández y Ruperto 
Arena. Menor .cuantía. Ponente. Pre-
sidente. Letrado, Sola. Procuradores, 
Parte, Barreal. 
Notificaciones. 
Deben concurrir hoy a la Secreta-
ría dé la Sala de lo Civil y Conten-
cioso, a notificarse, los señores si-
guientes: 
Letrados: Alberto Jardines, Carlos 
Alzugaray, Miguel SaaVerio, Gonzalo 
Andüx, Domingo S. Méndez, Jósé A. 
Rulz, José Rafael Cano, Luis de Solo, 
Carlos de Armas, Luis Llorens, Joa-
quín Navarro. 
Procuradores: Enrique Yániz, Apa 
riel, Raúl Pazo, Reguera, J. I l la, M. 
Espinosa, López Rincón, G. de la Ve-
ga, Toscano, N . Cárdenas, Pereira, 
Barreal, Zayas Bazán, Granados, J. 
I . Piedra, J. Daumy, González Vé-
lez, .Tomás Hati l lo , Luis Castro, Pe-
dro Rubido. 
. Mandatarios y partes: Félix Rodrí-
guez, Pabk) Piedra, Celestino Veiga, 
Juan Vázquez, Matías Cancela, José 
S. Villalba, Joaquín G. Sáenz, José 
María Hurtado. Manuel Cabezas Fe-
rro, Manuel Feijóo, Francisco. Ma-
ría Duartc, Isaac Regalado, Oscar 
Giraut; Juan Gran . Dasi, Isabe1 Dp-
nis. Romualdo Victorefo, Riamón 
Feijóo, Juan Cabrera Ta-avéra, Ra-
món G. Rodríguesí, Alfonso Velaírco 
Bisso, Serafín Sánchez Valdés, Oscar 
A. Aranguren. 
POR IX>S J UZGADOS 
prcscri pelón. 
En el juzgado del Sur cursa el 
juicio de mayor cuantía promovido 
por el beñor José Noriega y Espino, 
contra los herederos o causahabien-
tes de) teniente coronel José Cotilla 
y otros, sobre prescripción del do-
minio dé un terreno anexo a la Cal-
zada del Cerro número 546. 
Subasta de establecimiento. 
Se ha dispuesto por el señor juez 
del Oeste la subasta pública del es-
tablecimiento de víveres situado en 
la calle de Riquelme sin número, ba-
rrio del Príncipe, tasado en $671.80. 
para el día 3 de Abr i l próximo, en 
juicio seguido por E. López contra 
C. Prés tamo. 
División de comunidad. 
El señor J.uez del .sur ha, dispues-
to la división del condominio que en 
la casa San Isidro 1% tienen los st-
Pino, Cárdenas y i ñores María Josefa Fernández Ruiz, 
i Roque Fernández Vidal y otros, ven-
i Recurso por infracción de ley In-
j terpuesto por Daniel Fernandez Zo-
1 rribas, por lesiones graves. Audiencia 
i de Santa Clara. Letrados. A. de C. 
| y Pueñas . Fiscal, señor Rabell. Po-
| nente, señor Cabarrocas. 
O P E R A C i O 
U R A D E L C A N C E R i N 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S , Y T O D A 
C L A S E D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
i A B A N A N ú m . 4 9 . - C O N S U L T A S d o 1 2 a 4 ^ 
£ v p * c U i para te» p>*r»M d» « y m » d U a 4 . 
Recurso por infracción de ley In-
i terpuesto por Evelio Ramírez Corde-
I ro. por rapto. Audiencia de Santa 
j C'ara. Letrado, S. G. de Celia. Fiscal, 
señor Rabell. Ponente, señor Demes-
tre. 
Recurso por infracción de ley in-
terpuesto por el acusador particular, 
José Arrebola y Ramos, contra auto 
dictado en causa por estafa. Audien-
cia de la Habana. Letrado, Teodoro 
Cardenal. Fiscal, señor Rabell. Po-
nente, señor Gutiérrez. 
E n l a A u d i e n c i a 
Xo cometió estafa. 
La denuncia que por estafa hizo 
Enrique López, contra el comercian-
te señor Manuel Gómez López, no ha 
prosperado, toda vez que en el acto 
del juicio celebrado ayer ante la Sa-
la primera, el fiscal retiró la acusa-
ción que contra el mismo había for-
Contra Asunción Padrón, por aten-
tado. Defensor, doctor Lavedán. 
Sala Tercera: 
Contra (rabino T.I-"^. por dispare. 
Defensor, doctor Rosáinz. 
Contra Martín Iglesias, por robo. 
Defensor, doctor Córdova. 
Contra Enrique Vega, por • hurto. 
Defensor, doctor Córdova. 
Contra Podro Alvarez. per asesina-
to. Defensor, doctor Rosado. 
Sala de lo Civil : 
Las vistas señaladas en la Sala 
de lo Civil y Contencioso administra-
tivo para hoy. ron las siguientes: 
Norte.—VicPTite de Oliveros contra 
Serafín G. del Cueto, sobro rendición 
cuentan de tutela, sobre cobro de pe-
sos y otro»! pronunciamientos. Ponen-
te. Vivanco. Letrados, Valdés, López. 
Procuradores. Parte, Roca. 
Oeste.—Jos¿? Jané contra Antonio 
Jané y otros. Mayor cuantía. Ponen-
te, Trelles. Letrados. Cabello, G. Lló-
rente. Procuradores, Villa, Duarte, 
Parte. Estrados. 
San Antonio.—Leopoldo Rohaina 
contra Miguel G. Palmer, sobre pe-
sos. Menor cuantía Ponente. Vivan-
co. Letrado, Ostolaza. Prccuradore í , 
Parte. Illas. 
.Este.— Saturnino Alonso contra 
Sociedad Hivana Investinent Compa-
ny, sobre pesos. Menor cuantía. Po-
diéndose en pública subasta dicha 
casa. 
Embargo por quiebra. 
Por el mismo juzgado del Sur S3 
ha dispuesto el embargo de los so-
lares 40, manzana 23; solar 12 9, man 
zana 13; y solares 148 y 149 de la 
manzana 15,' todas del reparto La 
Isabela, en Marlanao, en ios autos 
de la quiebra de los señores G. Stha-
mer y Ca. 
Herencia. 
En el Juzgado del Norte cursa la 
declaratoria de herederos de doña 
Etelvlna Rodríguez y López, promo-
vida por el señor L. Sellés, apode-
rado de don Juan José Rodríguez y 
Alcalde, disponiéndose que se acre-
dite si dejó descendencia la fina-
da. 
Subasta de otro establecimiento. 
Por el mismo juzgado del Norte se 
ha dispuesto la subasta pfiblica del 
ís tablecimiento de muebler ía situado 
en Belascoaln 17, con todas sus per-
tenencias, el día 2 9 del actual, a v i r -
tud del juicio seguido por José Gar-
cía contra Armando de Armas, bajo 
la tasación de $4.641.85, admit iéndo-
se posturas no menores de los dos 
tercios de dicho avalúo. 
Subasta de dos casas. 
Por el propio Juzgado se ha dis-
puesto la subasta de las casas Corra-
les 114 y 116, de mamposter ía y te-
jas, altos y bajos para el día 14 de 
¡ Abril próximo, a las dos de la tarde, 
1 tasadas en $13.000 moneda of-Uai. a 
D E G O B E R N A C I O N 
CAÑA QUEMADA 
Según telegrama recibido en el de-
partamento arriba citado, en la finca 
"Descanso", del té rmino de Limonar, 
se quemaron casualmente 50.00ft arro 
has de caña. 
C R I M E N 
El Gobernador Provincial de Orien. 
te dió cuenta ayer por telégrafo a 
Gobernación, de haber sido asesinada 
a puñaladas , en la casa Narciso Ló-
pez 19, en Holguín, Inés Rendón, co-
nocida por, "La ..carretonera", por el 
pardo Juan Ortiz, con quien vivía-. 
MAS CAÑA Q U E M A D A 
En ia colonia "Manuelita", del té r -
mino, de Alacranes, se, quemaron ca-
sualmente 14.000 arrobas de caña 
DOS CASAS QUEMADAS" 
En " el barrio de j a Sierra, térmi-
no de los Palácios, fueron destruidas 
por un incendio casual, dos casas de 
guano con tabaco en. cujes una de 
ellas, ambas de lá propiedad del se-
ñor Andrés Rodríguez. 
DOMINGA LÓPEZ 
Según noticia recibida en Gober-
nación, la mujer ahorcada, en el ba-
rrio de "Yabiicito", en Santo Domin-
g,o se llamaba. Dominga López, es-
posa del señor Sixto Oliva. 
CAÑA. QUEMADA 
. En la colonia, "^agane", término de 
Zuíueta. se quemaron 225.000 arro-
bas de caña . 
El incendio fué casual. 
EL SR. SANCHEZ GOVIN 
HERIDO 
Tya autoridad provincial de Santal 
Clara, en telegrama dirigido a Gober-
nación da cuenta de que en los traba 
jos que. se están efectuando en ia lí-
nea de la "Cuba Rail Road Compa-
ny". en el punto denominado "Mara-
pritas", barrio del Río 'Ay' ,en T r i -
nidad, al hacer explosión un barre-
no hir ió gravemente al contratista 
señor Lorenzo Sánchez Govín. 
: Es el herido un amigo nuestro mujj 
estimado, y primo hermano del se-
ñor José Manuel Govfn, director de 
nuestro colega "E l Mundo", "a quien 
todos aquí queremos. 
Sentimosmuy de veras el percan-
ce ocurrido al señor Sánchez Govín, 
a quien deseamos un pronto resta-
blecimiento. 
I n f o r m e p e r i c i a l 
\ En la causa iniciada por el delito' 
de falsedlad .'en documento pipivado, 
denunciada por el vigilajite Aurelio 
Franquiz, contra ef dueño de bodega 
Rosendo Huelgo, los peritos químicos 
han inforjmado al seíñor Juez ins-
tructor de la causa, que la tinta y la 
letra del escrito, base de la dfenun-
cia, son de igual época y es la misma 
tinta.' 
C r i n por celos 
EL AUTOR FUE DETENIDO 
(Por telégrafo) 
Holguín, Marzo 15. 
Esta mañana ee ha desarrollado en 
ésta, un sangriento suceso, motivado 
por los- celos. , • 
Una mujer nombrada Irene Rondón, 
conocida por "L,a Carretonera'', ..que 
residía en una casa de la callo Nar-
ciso López, - fué .acometida por su 
amante Juan Órtiz, quien le dió dos 
puñaladas dejándola muerta ins tantá-
neamente. 
El autor fué detenido por el sar-
gento de policía apellidado Algeci-
ras, en los momentos en que tvataba 
Magaz, Corresponsal, 
de huir.. . . . . . 
L o s H e r n e n d í s t a s 
En la noche del martes se reunió 
) el Comité Ejecutivo del Comité Na-
| cional de Propaganda de la candida-
' tura del general Ensebio Hernández 
¡ para la Presidente de la República, 
I que, como se ha pubMcado, no es tá 
dispuesto a tomar parte en la unifi-
cación de la famil ia liberal, por na 
estar conforme con el procedimiento 
adoptado para llegar a ella, según de-
claraciones que han hecho los leaders 
de la agrupación. 
En la reunión Se tomó el siguiente 
acuerdo:' 
Hacer público que esta agrupación 
no es tá de acuerdo ni ha celebrado 
pactos de ninguna especie con nin-
guna agrupación política y que si-
guen y seguirán manteniendo su con-
dición de liberales netos y los princi-
pios democráticos qué se obstentan 
en el Programa del Partido, cuya vio . 
láción y' la de los statutos del mismo, 
por la forma en que se hacé la lla-
mada unificación liberal y proclama-
ción de candidatura, es 16 que les i m -
pide concurrir a ella. 
S E A C E R C A . . . 
No por conocióos son menos duros 
los rigores del verane, y muchas son 
las personas que tiemblan ante U 
proximidad do esta época del año. 
Las personas que sufren de malas 
digestiones saben qim con el calor su 
mal se agrava, perdiendo el apetito 
precisamente en el tiempo que poj.-
motivo del mayor desgaiste orgánico 
es menester mejor alimentación. 
Les que saben cuidar de su salud 
no tomen él verano, puc-s saben quo 
tienen el control de su salud en el 
•igua mineral "La Cotorra," que ayu-
da a la buena digestión, obteniéndose 
de este modo él regular funcionamien-
to del estómago, úr.:ca forma de te-
ner una salud completa. 
No lo olvide; tome siempre en la1* 
comidas agua mineni "La Cotorra," 
el control de la salud. De venta en 
todas partes y en su deiDÓdto de San 
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vado del petróleo, 
que no se prende ac-
cidentalmente. : : : 
D E S D E 
$ 6 - 5 0 
$ 1 5 -
C A D A U N A 
O 
A i C o n t a d o 
y a P l a z o s 
UNA llamada te-lefónica lle-vará a nues-
tro demostrador a 
cualquier lugar de 
la Habana con una 
cocina para enseñar 
su funcionamiento. . 
U s e l a 3 d í a s 
s i n p a g a r n o s 
Q u e r e m o s 
q u e U d . s e s 
\ c o n v e n z a d e ^ 
s u u t i l i d a d 
a n t e s d e 
q u e d a r s e 
c o n e í l a d e -
f i n i t i v a -
m e n t e 
M TJCHAS fa-milias P"»-cápales de la 
\ Habana están usan-
> do ya las cocinas ^ 
!^ llama azul. : « • ' 
O 
WEST INDIA OH 
REFINING CO. 





j > a G o r r i o n a 
P0K EL C0L0MA 
(Continúa) 
III 
querrá usted decir, don 
Per0 í í m í s pecados, qué grusto 
hacer rabiar a todo el̂  que 
saca de n i ml casa T—exclamó co-
^ f c o n d e s a . El otro día le tü-
InRecaredo: hoy a Rltlta. 
^adYo señorat...¿Yo? . 
TT̂ ted, si señor, usted!... que 
';, aue no rompe un plato, y se 
car uesto darme un sofocón cada 
ha Aviene a mi casa. 
*eí iprieo dijo para su sotana:— 
E1 c^ banderilla que puse a Ritita 
>To es i£l tj te jja punzado—y contes. 
^ <iue ai más compungido de sus te-
tó con d ^ 
^'o^c'lo que es hoy, señora Con-
"^pnía porque la Madre Priora.. 
¿e v le envié ayer veinticinco du-
fra la obra del coro.. .Con que 
ros Pa uste(} de Prioras, y conteste 
tóf'e le pregunto. 
•Piies justamente porque le de-
- „Jted en la carta que iban veinti-
duros, y venían cincuenta, es 
rinC01 QUe vengo a devolverle de su 
^ V s veinticinco que sobran, 
ív «i decir esto el capellán presen-
} a la Condesa un cucurucbito de 
^«Avi. do oro. 
" Oue los suarde ,para vln0 <ie Ml-x no se me escape usted por 
f uniente... ¿Qué significa la mo-
•Unga de las bendiciones que venia 
S.d echando?... , 
Fl clérigo dijo para si—ahí es don-
u tí te escuece—y enarcando las 
dVs v estirando los labios con el 
¡•Je niás cándido del mundo, con-
teSt Pues si va lo dije, señora.. .Por 
••i"había quedado algún diablillo... 
\ o se me haga usted el tonto, 
* B03 conocemos de muy antiguo, 
T sé que tiene usted más conchas que 
m ?alanago... Siempre me está us-
u Virando pullitas sobre los bailes 
las tertulias... ¿En qué libro vie. 
Lhá leído usted nue el diablo no fal-
u a ninnrún baile ? 
P̂ n Rirffn̂  so díó una sonora pal-
en lo alto de su pelada cabe-
7a y dijo muy serio: 
' ĴJT, este, que lleva ya setenta y 
¿os años de impreso. 
—¿Pero qué idea tiene usted de 
lo que es un baile, don Rufln© bendi-
to ? . . . H» visto ustud alguao en BU 
vida? 
—Por el deredhp, ninguno.. .Por 
el revés, mucthos,.. 
—¿Y quiero usted dednn» cuál es 
ese revés, y cuál ese derecho ? 
— E l derecho es lo que usted ve 
en su casa: el revés lo que ve© yo 
en el confesonario... 
La Condesa se quedó un momento 
pensativa y dijo luego moviendo 
la cabeza con cierto aire de duda 
y de desdén disimiulado: 
—Veo que no conoce usted la cla-
se de gente que recibo yo en mi casa. 
—.Supongo que serán hombres y 
mujeres. 
—iPuos claro está, que no han de 
ser gatos y gatas! • 
—Pues si son honxbres y mujeres, 
hágase usted cuenta que por algo 
se dijo, que 
Entre santa y santo, 
Pared de cal y canto. 
—«De modo que, según ese libro 
viejo en que usted loe, debe haber en 
los salones, en vez de intercolumnios, 
miuros de mamjpostería que separen 
a los do« sexos. 
—Precisamente. 
—/.Pero por qué?. . .¿por qué?.. 
—^Señora!... ¡Porque los enemi-
gos del alma no son mundos, demo-
nio y . . .mazapán! ' 
La Condesa volvió otra vez a que-
darse parada como esforzándose por 
com'rprender, y el clérigo, variando de 
repente de tono y ór>, gesto, dijo con 
vigor y hasta con elocuencia. 
—;, Ha visto usted esas manzanas 
qn* se crian a orillas del mar muer-
to?... Tienen una cáscara brillante 
y dorada, y dentro una ceniza asque-
rosa y amarga.... Pues la cáscara 
es lo que usted ve en su casa, y la 
ceniza lo que veo yo en el confeso-
nario. . .La cáscara es la exquisita 
finura, las conveniencias sociales oue 
se guardan por fuera: la ceniza, las 
asquerosas miserias, las innumerables 
ofensas a Diog que se cometen por 
dentro, señora, por dentro!... 
—¡Ave María Purísima, don Rufi. 
no!—¿Qué está usted diciendo?.. 
— L ^ que usted oye, señora Conde-
sa.. Si a todos sus tertulianos de 
usted le saliera de reoente a la cara 
los uensamientos que llevan en el co-
razón, apuesto ciento contra uno a 
oue no era ]k bondadosa, la cristiana 
Condesa de San+a María la que daba 
más bailes... Si todas esas pobreci-
tas jóvenes que acuden ? ellos, pudie-
ran vaf por un instante lo que piensa 
el galán que sirve de pareja, cierto 
estov dé oue la mayor parte de ellas 
huirían aterradas. 
—Pero, señor—«so podrá suceder 
entre una gentuza cualquiera, pero 
E L E S T Ó M A G O 
n o e s s i e m p r e e l c u l p a b l e . 
Lo que mugiias veces suponemos es " mal de 
estómago " suele deberse á otro tSrgano, y de aquí 
que los remedios exclusivamente para el estómago 
no produzcan ningún efecto. 
L a razón de porqué 
cura todos los desórdenes de la digestión, es porque 
este remedio extiende su radio de acción á todo el 
aparato digestivo, no solamente al estómago. Está 
preparado por un médico de gran reputación en 
Europa. .Una cucliarada de este remedio en un 
poco de agua, después de las comidas, lia curado 
muclios casos de dispepsia, desesperantes y obsti-j 
nados. 
| j S A I Z D K C A R L O S . Cura el 
d i LÍO, e s t r e ñ i m i e n t o , pudiendo conse-
guirse con su "uso una deposición 
diaria. Los enfermos biliosoSi l a plenitud g á s t r i c a , vahído* 
indigestión y atonía intestinal, se curan con la PURGA» 
TINA que es un tánico laxante, suave y eficaz. 
B e V e n t a : F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s . 
*• Â tc<tt y (Júrapta 1». Untcog jít>prt*tiniur*iet para Cubm 
no entre personas tan distinguidas 
como recibo yo en ml casa. 
—Tan de barro está hecha la porf 
celana del Japón como los cachanos 
de Triana.. . • 
—¡Pero por María Santísima, no 
exageremos don Rufino!.... ¿ Qae 
idea tiene usted de lo que es un caoa-
Uero, de lo que es una señora, de lo 
que es una inocente reunión en que 
se divierten los jóvenes ? . . 
—¿Quiere usted que se lo diga 
clarlto, pero cjarlto ? . . . 
—Sí, señor.. .OEse, ese, es ml fuer-
te: las cosas claras y el clocolate es-
peso. 
—'Mire usted que le va a saber a 
cuerno quemado... 
—Don Rufino—tdijo la Condesa con 
cierta dignMad lastimera. Hartas 
pruebas tengo dadas en mi desgracia-
da vida, de que sé sobreponerme ^a 
las penas más dolorosas.. .Cuando ia 
muerte de mi hijo Meteo... 
El clérigo se apresuró a atajar a 
la Condesa, que no obstante la gra-
vedad» de la discusión se disponía a 
improvisar una biografía del malo-
grado Mateo, y dijo vivamente: 
—Pues oiga usted y no se asuste., 
Todas esas reuniones de jóvenes que 
se divierten, no eon pecaminosas de 
suyo... ¿ Pero sabe usted lo que la 
malicia de esos mismos jóvenes ha-
ce de ellas? Pues brillantes cen-
tros de prostitución moral, en que no 
se prostituyen los cuerpos, porque 
no se puedo, pero so prostituyen las 
almas con el deseo...A eso acuden 
a ellas la inmensa mayoría de esos 
caballeritos que a usted le parecen 
Luises Gonzaga.. .Juzgue usted del 
papel que le corresponde a la buena 
alma que franouea su casa para es-
tos inocentes desahogos. ...sobre to-
do, si es una pobre vieja que nada 
gana en ello personalmente. 
La Condesa se mordió los labios 
v se agitó en su butaca, como un oso 
blanco a quien aplicara el domador 
ün hiero candente: pero el clérigo, 
sin darse por entendido, prosiguió con 
igual viveza: 
—En cuanto a las mujeres, son 
otra cosa, y pueden, por decirlo así, 
dividirse en tres grupos... Las hay 
qué, para ludibrio de su sexo, son en 
todo semejantes a los hombres, aun-
que mucho más hipócritas: las casa-
das, por temor a un escándalo que 
más tarde o más temprano llega; las 
solteras, por temor de perder la pes-
ca de algún cándido marido, que les 
sirva más tarde de editor responsa-
.ble...Las hay, y estas son las más 
numerosas, que no acuden a estas re-
uniones atraídas por láü sensualidad 
sino por la vanidad, por la vanidad 
de los trapos y del lujo; no vienen a 
ver, sino a £er vistas, a lucir un 
pingajo nuevo oue les atraiga la ad-
máración y las lisonjas de ellos, y la 
envidia y la malevolencia de ellas. 
Estas no son malas, pero son necias... 
Y las hay, finalmente, como esa po-
bre niña que se reía aquí hace poco, 
que vienen porque las traen.. .Estas 
son ino-centes instrumentos de que 
se vale elMemonio para lograr todos 
esos otros fines: materia inconscien-
te, que sirve de pasto a la liviandad 
de los galanes; pobres ángeles, que 
juegan con el Infame que en su in-
terior mancilla su pureza, con la mis-
ma candidez con que jugaría un ni-
ño con la serpiente venenosa que 
mansamente le halaga.... ¿Y quie-
re usted que le diga más? Pues de 
este número, señora Condesa, no ha 
salido usted todavía al cabo de sus 
cincuenta años y pico...Y esto que 
tanto la honra e-, justamente ̂ lo 'que 
causa su desdichada ceguera; por. 
que no hay virtud por hermosa que 
sea. que fuera de tiempo y sazón, no 
pueda convertirse en vicio; y la can-
didez y la inocencia, con ser tan be-
llas, son nrimas hermanas de la ton-
tería. . . ¡iSí, señora Condesa, de la 
tontería!.., 
La voz do la señora parecía haber-
se ocultado en las extensas cavida-
des de su anchuroso pecho, negándo-
se a acudir a la. gareranta: quiso ha-
blar, pero el clérigo le atajó la pala-
bra, diciendo: 
—A todo «este conjunto, le llama 
el mundo galantería, inocente co-
queteo, expansiones de la juventud, 
etc....Pero la moral, señora, la ley 
de Dios, que condena lo mismo el 
pecado de pensamiento que el de 
Obra, lo mismo el pecado del que in-
duce que el del que coopera, lo llama 
libertinaje del espíritu, prostitución 
de las almas... Vea usted ahora, se-
ñora mía, con cuál de estas dos luces 
quiere iluminar sus salones... Si con 
la del míunda, déjelos abiertos; por-
que, con ser tan malévolo el mundo, 
poco o nada encontrará en ellos que 
censurar según su criterio. SI con 
la de Dios, ciérrelos a] punto, por-
que aparecerán entonces en ellos 
muchas, pero muchas inmundicias!.. 
La Condesa resolló, como si el aire 
faltare a sus pulmones, y dando el 
clérigo un poco , de aliento a los su-
yos, prosiguió: 
—Me dirá usted que mil razones 
sociales exigen, por lo menos, la to-
lerancia del trato de esta esnecie en-
tre hombres v mujeres...No lo ne-
earé en absoluto por más que rotun 
damente lo niego en muchos casos 
concretos; pero mientras la malicia 
de los honVbres haga de este trato 
P o b r e 
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H g t s t a c u a n d o e l m a r i d o d u e r m e , l o c e i a , p o r q u e q u i e r e a d r 
e s l a s o n r i s a q u e m u e v e s u s l a b i o s y e n l a s f r a s e s q u e s o ñ a n d o , s u e s p o s o d i c e , 
q u i e r e o i r e l n o m b r e d e l a rival, s e g u i d o d e u n a d j e t i v o c a r i ñ o s o . 
L a n e u r a s t e n i a q u e d e s t r u y e l a f e l i c i d a d c o n y u g a l , s e c u r a p r o n t e c o n e l 
q u e n i v e l a l o s n e r v i o s y r e g u l a e l a t r o f i a d o e n t e n d i m i e n t o d e l a m u j e r n e r v i o s a . 
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Una verdadera prostitución moral, la 
conciencia tiene que someterlo a la 
ley de todas las prostituciones. Y se-
pa usted, señora Condesa, que los 
moralistas que no niegan al Estado 
la tolerancia de casas infames, pro-
hiben al individuo arrendar las feuyas 
para tan asquerosa industria, sin ra-
zones poderosísimas1', muy difíciles 
de encontrar. Crudo es decir que apli-
que usted el cuento a los bailes de 
su casa; pero, haciendo la convs-
niente rebaja, no hay más remedio 
que aplicai'lo. señora mía...Que esto 
es duro de decir.. .¡Durísimo! 
que es asqueroso de oir.. .¡Asquero-
sísimo!... Pero si no se oye la ver-
dad a gritos fuerza será decirla a ca-
ñonazos; y lo qu% está usted oyendo, 
es la verdad, señora: la verdad pura, 
desnuda, dicha a cañonazos.. . Y si 
duda usted de que lo sea. pregúntelo, 
no a ellas que son en su mayor parte 
tan ciegas como lo es usted misma.. 
Pregúntelo a ellos, a ellos, que son J 
los que ven la comedia entre basti- i 
dores... : 
Y aquí se calló el clérigo, cepillan- ; 
do cOn la manga de la sotana los , 
esorespados pelos de su sombrero de ' 
teja. La Condesa quiso hablar y dió ( 
un bramido, quiso resollar y la cóle- I 
ra la ahogaba. Llevóse, al fin, las 
manos a la cabeza, y con los matices 
violados de la apoplegía en el ros-
tro, exclamó a retazos: * 
—¡En mi vida he oído mayores 
desvergüenzas!... i Siempre creí que 
era usted un saco de rarezas!.. .pero 
nunca pensé que un hombre de su 
saber.. .de su virtud...que viste ese 
hábito... que entra en mi casa hace 
cuarenta años.. . me insultase de 
ese modo!... i 
—Señora, usted me haípreguntado, 
y yo he respondido...;, Qué culpa 
tengo yo de que la verdad tenga en 
ciertos paladares el sabor del in-
sulto? ' 
—¡Me quejaré al Arzobispo! Sí, 
señor, me quejaré al Arzobispo! ex-
clamó la condesa. 
Y la tempestad que bramaba en su 
pecho se deshizo en lágrimas, como 
en lluvia se deshacen todas las tem-
pestades. E l ^lérigo se puso de pie, 
y recobrando de repente su aspecto 
bobo, y su tono compungido, dijo: 
—Con que ¿quiere usted algo pa-
ra la Madre Priora ?. . . 
—¡Nada, nada quiero!!—gimió ¡a 
•Condesa. 
—Pues que usted se conserje bue-
na. . . y cuando tenga un ratito de 
tiempo, lea la historia de Gil Blas y 
el Arzobispo de Granada 
31Y volviendo el clérigo la espalda, 
se dirigió a la puerta cojeando.... 
Oyóse entonces en el salón vecino 
una voz destemplada, que gritaba 
afectuosamente: 
—'¡Señor D. Rufino, mi amigo y 
dueño!... ¿Usted por aquí?.. ¿Y se 
va usted cuando yo vengo, ingrato 
amigo ? . . .Pero cúbrase usted por 
Dios, mi seño-r D. Rufino, que soplan 
aquí muchas corrientes.. .¡Las co-
rrientes son temibles!... ¿Sabe usted 
lo que dijo el diablo a Lutero ? 
¡Lutero!.. .¡guárdate de las corrien-
tes, que me haces mucha falta!... 
La voz se desvaneció por un mo-
mento, como si se alejase para despe-
dir a D. Rufino, y a poco apareció en 
el gabinete, seguido de un alférez de 
húsares, un cabalilero muy calvo, que 
entró diciendo, con el. gesto de Cice-
rón en el Senado romano: 
—.¡Condesa!... ¡ Catilina está a las 
puertas de Roma!... 
Y dejando el ronco son de la trom-
pa bélica, por el suave tono del pas-
toril caramillo, añadió, indicando a 
las tres primas, que en aquel momen-
to aparecían en la puerta de en 
frente. 
—¿Pero quién teme a Catilina.... 
estando ahí lal tres Gracias, Aglae, 
Pesitea y Eufrosina? .. 
Aquel señor era D. Recaredo. 
(Continuará). 
Sociedad de Conciertos 
PoDuieres. 
na música podrán recrear su espíritu 
oyendo obras de alta inspiración, en 
contraste con cierto género que ha 
invadido el camino de nuestro arte, 
y que tiende a entronizarse en men-
gua de su prestigio. 
Muy satisfactorio será para mí 
ver, que coincidan con estas aprecia-
ciones, la*& plumas autorizadas aquí, 
para tratar con acierto este linaje 
de cuestiones, y grato me será a la 
vez impregnarme de sus atinados jui-
cios y de su técnica, de la que hacen 
alarde en sus críticas musicales, al-
gunos queridos amigos y compañeros. 
Rafael PASTOR 
Sociedad de Esti 
C ínico! 
' Un programa que llega a mis ma-
nos, me informa de que el 25 del 
actual, a las S en punto de la tarde y 
en el gran salón del Centro de De-
pendientes, inaugurará sus tareas es-
ta agrupación artística, con obras 
de Wagner, Gillet, Massenet, Mari-
muzzi, Sinigullia, Martucci, Cimaro-
sa, Zandonai, Rheiñbeugere, Schu-
mann y Delibes, que serán dirigidas 
por los maestros Martín y Bovi. 
Tratándose de composiciones de 
diversa factura que ostentan nombres 
inmortales, los críticos podrán en-
frascarse en una labor de divulgación 
extraordinaria, haciendo uso de un 
tecs^ismo adecuado a la materia, y 
poniendo también los reparos que 
con respecto a las obras y a su eje-
cución, le sugiera su talento. . 
Conociendo los elementos valiosísi-
mos que figuran en la "Sociedad ¿e 
Conciertos populares", ei éxito está 
asegurado, y los amantes de la bue. 
Esta corporación científica cele-
brará sesión hoy, jueves, en los Sa-
lones de la Acadenitei de Ciencias, 
Cuba M; a las ô cho y inedia de U 
noche, con arreglo al siguiente Or-
den del Día: 
1 Doctor Francisco J- Veloz. — Con-
tidbuciór. all estudio de las escoliosis 
(Trabajo do ingreso).—Doctor Benig 
no Souza.—Algunos casos de cirugía 
gastro-intestinal. — Doctor Rogeliic 
Stjnger—La ligadura de la arteria 
lingual en los triángulos de BéclafJ 
y Pirogoff.—Sesión die Gobierno.— 
Las sesiones ciientíficas de Estudios 
Clínicos son pírblicas y todos los m>! 
di eos tienen derecho a tomar psr".; 
en sus deliberaciones, aun cuanjo 
no sean socios. 
Roque, del momento 18, máxims 
el, mínima 15. 
Isabela, del momento 20, máxima 
26, mínima 19. 
Camagüey, de momento 19, máxu-
ma 28. mínima 22. 
Santiago, de] momento 24} máxi-
ma 28, mínima 22. 
Viento, dirección y fuerza en me-
tros por segundo: Pinar, SE. 4.0; 
Habana, S. 3.0; Matanzas, NE. 40; 
Roque, calma; Isabetlav, SE. flojo¡ 
riamagüey, SE, id.; Santiago, SE. 
ídem. 
Estado de<l rielo: Pinar, Isabela y 
Santiago, pfwrte cabiomto; Habana, 
Matanzas, Roque y Camagüey, dê -
pejado. 
Ayer llovió en Palmaiúto, Dos Sa-
minos, Central América, Baraco"., 
Jamaica. Cuan cánamo, Sampré, Ti-
guabos. Songo y Crfeto. 
— iim ^s'jm 
^OBSERVATORIO NACIONAL 
Marzo 15 de 1916. 
Observacioncv. a las, 8 a. m. del me-
ridiano 75 de Greeirvich. 
Barómetro en mi'.ímetros: Pinar, 
762.50; Habana, 762.50; Matanzas. 
763.00, Roque, 763.00: Isabela'. 
762.50; Camagüey, 760.00; Santia-
go, 762.00. 
Temperaturas; 
Pinar, det momento 20, máxima 
28, mínima 19 
Habana, del momento 20, máxima 
28, mínima 16. 
Matanzas, del momento 19, máxi-
ma 25, mínima 15. 
SI quieres tener suerte 
y ser feliz, usa siempre 
la piedra de tu mes, 
Esto me dijo el señor DE 
EOSA ¡y se ha cumplido! 
Desde que uso mi piedra, soy 
completamente feliz; y tú 
también lo será» ai usas la 
tuya. 
¿CUAL ES TU PIEORA? 
Lea el TRATADO DE LAS 
PIEDRAS DE LOS MESES, 
que ha publicado Antonio de 
Rosa. Escriba a dicho señor, 
en Cienfuegos, JOYERIA 
" E L TIEMPO," y pídale el 
mencionado librito, que ie se-
rá enviado gratis. 
Agente en la Habana: 
SEÑORITA. ENGRACIA 
GARCIA, TENIENTE REY, 
NUMERO 31; 
donde deben solicitar los ha-
bitantes de dicha ciudad el 
mencionado librito. — T E L E -
FONO A-4581. 
F O U J E T I N _ 2 3 
EMÍXJU RJCHEBOURG. 
Ucción de Fabrkio del Dongo. 
"« ver ' 
"LAS A?, i* aci'edltada iibrerí» 
^ MODAS DE PARIS" 
ilbela-
. •J¿-«;r-ielefono A-589S 
^ la Habana: 40 •centavos 
CCestinúa.) 
^ÍVS^0^10101163' ^ lo dude 
Orando + e!tá. a^^ado. 
îón? -"u" cendra lugar la presen-
> ""Dentro .* 
Es V11?8 d<>s ineS€s' a más 
N r ^ 1 5 0 antes haya 
611 61 ^ n mundo, 
kjaclón ^rado ya su trans-
^ á l ? 3 , P ^ r a dificultad. 
£ ¿ 2 ^ " Prosentann QUP «v' tVaocuw«TTie en esa 
^ abandoné y en la 
^ E al^nos d0 y0 ,a entra-
^ ^ s L S fS aristocráticos, 
Clb{do. S v / 8 1 - ^ Pe^tamen: 
Ueva ^ hermoso 
nombre, es usted joven ,elegante, dis-
tinguido, tiene usted todo lo necesa-
rio para hacerse simpático. Tenga 
usted la segundad de que todos olvi-
darán fácilmente su pasado de usted. 
Yo me encargo, por otra parte, de 
hacer atmósfera, a propósito de su 
conversión. Antes de nn mes, no 
solamente será usted bien recibido 
en todas partes, sino hasta solicitado. 
—Decididamente, De Rogas. tiene 
liste d una respuesta para todo. 
—Sí, porque he pensado en todas 
'las objeccioî es que podría, usted ha-
—Entonces, es inútil que formule 
ninguna más. 
—¡Asi lo croo. 
—Ahora, hablemos de otra cosa. Es-
taba decidido a levantarme la tapa 
de los sesos hoy mismo; usted me sal-
va la vida, primero, y en seguida quie-
re usted poner en ejecución un pro-
yecto que consiste en cargarme de mi-
1 Iones, haciéndome d6SPosaJ' a una ni-
ña encantadora como tal no haya dos 
en Paris. 
—Para nosotros, amigo mío, es úni-
ca. 
—Estoy persuadido de ello. No le 
hablo de mi agradecimiento; pero 
quiero, sí, preguntarle, cuál sería la 
recompensa que merecen sus excepcio-
nales servicios. 
—iHum, hum!—murmuró José, en-
volviendo al joven con su mirada de 
acero—¿ Pretende usted tratar ya, 
hoy, de esa cuestión ? 
—Si nada se opone, desearía sa-
ber, . . 
—Desde luego queda establecido 
que formamos una asociación... 
—Sí, una asociación.»^ 
— Y que pretendemos hacer un gran 
negocio. 
—Sí. 
—Pues bien, conde, procederemos 
como en las sociedades comerciales: 
después del éxito, terminada la ope-
ración, cada uno tendrá, su parte en 
los beneficios adquiridos. 
— ¡Ah!—exclamó Ludovico. 
—Naturalmente, necesitaré una ga-fshombro del joven,—está usted ai bor-
rantía. Dentro de algunos días le 
presentaré^a usted un papel que us-
ted me firmará. Entonces, quedarán 
salvaguardados los intereses de cada 
uno. 
—iDígame usted al instante, cuáles 
son sus exigencias. 
—Ya le he dicho qu© no soy solo. 
—Si. 
* —Se trata de veinte millones. Diez 
millones para nosotros y el resto pa-
ra usted. 
—Pero... 
—Esa es la condicióm ,sobre la cual 
no admito discusiones—'intenrumpró 
bruscamente el portugués.— ¡Es cues-
tión de acatarla o dejar correr el 
asunto, mi querido conde! Desde lue-
go, tiene usted el derecho de reflexio-
nar y, como todavía no hay nada he-
cho, puede usted negarse a aceptar. 
El joven se pasó la mano por la 
frente... Una voz terrible le gritaba 
internamente: ";Lo que vas a hacer 
©s una Indignidad!" Pero la mirada 
sombría de José Basco le dominaba. 
E l portugués, a pesar de la calma 
que aparentaba, experimentaba tam-
bién gran ansiedad. E l caso no era 
para menos; en aquel supremo instan-
te- de^ué» d» haber hecho tanto pa-
ra apoderarse de aquel joven, sin el 
cual nada podía hacer, el nuevo cóm-
plice podía, tal vez, escapársele de las 
manos. 
Por los movimientos de la misono-
mía de Montgarin ,adivinaba la ba-
talla que se estaba librando dentro 
de su pecho. 
—Mi querido Ludovico—dijo, po-
niendo suavemente su mano sobre el 
de de un abismo; si no se agarfa us 
ted a la mano que le tiendo, su peî  
dición es segura. Verdaderamente no 
comprendo a qué vienen esas dudas. 
Le ofrezco de una vez una mujer her-
mosa y una inmensa fortuna. . . ¿Por 
qué vacila usted? 
El conde de Montgarin estaba te-
rriblemente pálido. 
—Espero su respuestâ —repuso Jo-
sé. • 
El joven se irguió bruscamente. 
La lucha que había tenido lugar en 
su alma había terminado. El espíritu 
del mal había quedado vencedor; la 
voz de la conciencia, ese supremo juez 
que todos llevamos dentro de nosotros, 
había sido aniquilada por aquél. 
— ¡;Ah, bien sabe usted que le per-
tenezco!—exclamó Ludovico, bajando 
de nuevo la cabeza. 
—-¿Entonces, acepta usted? 
—¡Sí, acepto! ¡Haga usted de mí 
lo que desee! 
José Basco dejó escapar una excla-
mación de triunfo. Sus ojos brilla-
ron como dos carbones. 
—(¡Bravo, conde, bravo!—dijo. Me 
da usted una prueba de lo mucho 
que vale. Veo que puedo contar con 
usted. 
— ¡Quiero vivir!...—gritó el joven 
con voz ronca. 
— ¡Y vivirá usted tan brillantemen 
te como jamás viviera persona algu-
na! ¡Vivirá usted para saborear to-
dfts los placeres y goces infinitos que 
le esperan! A partir de este momento 
nos pertenecemos el uno ai otro, y 
juntos, resueltamente, marcharemos 
derechos hacia el objeto que nos pro-
ponemos alcanzar. ¿Ha comprendido 
usted bien todo lo que le he dicho? 
—Sí. 
—Desde luego, cada vez que tenga 
que darle a usted instrucciones, o 
que crea usted necesitarlas, le expli-
caré todo lo que sea menester. Pero, 
ahora se me ocurre una cosa. 
¿Cuál? 
—Pienso, mi querido conde, que es 
necesario que vivamos juntos. 
—¡Ah! 
—Creo que será fácil, sin qUe ello 
implique molestia para usted, que yo 
me instale aquí en su casa. Con una 
habitación tengo suficiente; lo impor-
tante es que yo esté cerca de usted. 
—Para poder vigilarme mejor, com 
prendo—dijo el joven con amargo 
acento. 
—No, para sostenerlo, si llegara us 
ted a vacilar. Amigo mío. precisa que 
sea usted fuerte, que no desfallezca 
Además, viviendo cerca de usted, po-
dré pasar má^ fácilmente como pa-
riente suyo. 
— ¡Pariente mío! 
—Sí, primo en cualquier grado, quiñ 
to o sexto, si así le place; ello es ne-
cesario para la buena marcha de núes 
tra empresa. • 
—'¿Y no encuentra usted que pue-
da haber alguna dificultad? 
—Ninguna. 
—Expliqúese usted. 
—Creo que uno de sus antepasados 
era español. 
—Sí, mi abuela paterna era hija de 
un español llamado Cardona, que se 
había expatriado para venir a fijar su 
residencia en Francia. 
—Pues bien, es fácil hac^r creer 
que un conde de Rogas antecesor mío 
se casó (jon una Cardona un siglo 
atrás, si a usted le parece. De ese 
modo, aunque lejanos, podemos ser 
parientes. 
—¡En efecto. 
—Ese parentesco ofrecerá las ven-
tajas siguientes: en primer lugar, po 
dré acompañarle a usted por todas 
patres sin que e.ll(j cause estrañeza; 
y, por otra parte, a nadie asombra-
rá que yo le proteja y trate de re-
habilitar su perdido crédito. 
—¡Es verdad! 
—Así pues, el conde de Montgarin 
es pariente mío desde hoy; a partir 
de este momento le llamaré a usted 
mi querido primo. 
—Sea-. 
—Queda asimismo convenido que 
dentro de dos o tres días, su primo 
de usted, el conde de Rogas, se Ins-
talará en esta casa. 
—Sí. 
Siguieron hablando hasta que el an 
ciano criado vino a anunciai'les que 
estaba servid , el almuerzo. Levan-
táronse inmediatamente y pasaron al 
comedor. 
—A propósito—dijo el portugués, 
deteniendo joven antes de entrar 
en el comedor. Tiene usted que hacer 
hoy algunas compras; tome usted 
diez mil francos. 
Y puso en las manos de su nuevo 
socio un paquete de billetes de Ban-
co, 
_ —Nojtiene usted que darme las gra. 
cías—añadió;—esto entra en lo con* 
venido; cada uno' de nosotros debe 
mantener lo que ha prometido. 
Aquella noche fué José Basco a 
Monmartre. 
Silvano de Perny y Armando Des 
Grolles le esperaban con impacien-
cia. 
—Buenas noches—dijo el portu--
gués, entrando en la habitación en. 
que solían reunirse sus dos cómpli-
ces . 
Estos le interrogaron ávidamente 
con la mirada. 
José se sentó, y con aire grave, di-
jo: 
—Les traigo la noticia de una n^' 
•mera victoria. 
—¿Acepta?—preguntó Silvano. 
—Sí. acepta. Ya es nuestro. 
—¿Y las condiciones? • 
—Lo acepta todo, 
—En efecto, es una primera victo-
ria. 
—Obtenida por cierto, con bastante 
laciUdad: el conde se encontraba es-
ta mañana en situación tal, que no 
,A T P0Slble rechazar mi proposi-
cion Le he abordado en el momento 
oportuno. De haber tardado velnti-
dickT0 8 máS t0d0 30 hubiera 
—¿ Cómo es eso-
CCon-tinuará^ 
i ' A O t l i A O O H U D U L K I O D E L A W A K L N A 
D E P O R T I V A S 
P O R M . L . D E L I N A R E S 
C a r r i n z a a 
i p ó d r o m o d e M a r i a n a o 
U L T I M A S E M A N A 
HOY E S DIA D E L A S DAMAS D E C A R I D A D . M A G N I F I C A JORNA-
DA C U Y O S PRODUCTOS S L D E S T I N A N A LOS P O B R E S 
V 
( V I E N E ^ l J P R h 
' Antonio, ^ . ^ 
S e l e c c i o n e s d e l " D i a r i o d e l a M a r J n a , , 
Primera carrera: B R A Y , IDOL1-
TA, S E M I N O L E . 
Segunda carrera: JIM L - i FONT, 
BANK B I L L . 
Tercera carrera: R U S T I C MAID, 
E T H A N A L L B N , E U T E R P E . 
Cuarta carrera: B A L L BAND, HA. 
B E R D A S H , V E D A D O . 
Quinta carrera: W A T E R L A D , 
R A Y E N A L , C U T T Y H U N K . 
Sexta carrera: Q U E E N A P P L E , 
TONY F A S H I O N , E N E R G E T I C . 
Las Damas de la Caridad tendrán 
el absoluto control de las entradas 
ai Oriental Park con motivo de su 
beneficio, que se celebra esta tardt-; 
y toda persona que entre al hipódro-
mo tendrá que abonar su entrada. 
En esto están incluidos desde el Pro 
sidente Mr. Brown hasta el último 
empleado. E l importe total de laó 
entradas será utilizado por las Da-
mas de la Caridad para socorrer a 
muchos menesterosos. 
E l prog-rama de las carreras de 
esta tarde se compone de seis, inte-
gradas por los mejores caballos que 
aún quedan en el Oriental Park. La 
carrera de oficiales del Ejército que 
se anunció tendría lugar esta tarde, 
ha tenido que ser borrada del progra 
ma, debido a que los señores oficiales 
tienen que asistir a las prácticas de 
tiro. 
La señora Marianita Seva de Me-
nocal será la que entregará el pre-
mio de cien pesos en monedas de oro 
cubano, a la señorita Catalina Que-
sada, la niña de Marianao que obtu. 
vo el premio en el concurso de los 
programas de seda Souvenir. Esta 
entrega se verificará esta tarde en 
el Hipódromo. 
Solo un favorito ganó ayer tarde. 
Este fué Quick. que abrió a 2 a l en 
os Books. Todos loa demás ganado-
res fueron bien jugados. 
Eü jockey Ward fué multado con 
cincuenta pesos por haber corrido 
fuera de regla al montar a Laura, 
ganadora de la cuarta carrera. 
E l jockey Watts llevó ayer dos ga-
nadores a la meta, Quick y Felina. 
R. B . Stelle ha dispuesto de todos 
los caballos que tenía en el Oriental 
Park, con excepción de Beaumont Bo-
lle. Steflle ha vendido tres caballos 
al señor J . S. Ownby, que actúa de 
P R I M E R A C A R R E R A : 11|16 milla. 
PKriMIO: 
Caballos Wt. PP. Si . Y4 Vi 
comprador pará un rico habanero, 
que se propone poseer un buen esta-
blo para competir en la próxima 
temporada. Estos caballos sin em-
bargo han de correr en los hipódro-
mos de Maryland durante el verano, 
y en el Canadá en el Otoño. 
Sólo quedan cuatro días de la ac-
tual temíporada, y se esperan gran-
des concurrencias a la fiesta hípica 
en el corto espacio de tiempo que 
queda. 
R E M A T E D E C A B A L L O S 
E l viernes habrá un gran remate 
de caballos e" el Paddock del Orien-
tal Park. Más de cuarenta se pon-
drán en pública subasta, algunos de 
ellos vencedores en la actual tempo-
rada; así es que ios que se interesen 
en dicha subasta pueden concurrir al 
lugar antes mencionado el viernes 
después de efectuada la última ca-
rrera . 
Entre los caballos que se ofrecen 
en venta se halla May Bock, cabalio 
de dos años de magnífica presencia; 
este caballo ha entrado varias veces 
en el dinero en el actual meeting 
hípico. También se venderá Alice 
Clark. Tanto este caballo como el 
anterior son de la propiedad de J . 
Kelly. 
Entre otros caballos que se vende-
rán y que han sido ganadores en la 
presente temporada, pedemos citar a 
Stonlngton, Wander, San Jon. Mon-
creif. Brown Prince, Beaumont Be-
lle, Miss Genevieve. Lady Brinn, Ca-
lethumpian. Crisco, Bulger, Sungui-
de. Prince Ohap, Ajax, Gitana y otros 
más. 
La venta de los caballos antes 
I mencionados estará a cargo del Juez 
! W. W. Lyles. 
- T R E S AÑOS E N A D E L A N T E . — 
400 PESOS. 
% St. F . O. C. Jockcys 
a s í , e s u n a b a r b a r i d a d ! 
F l general FU1)-. ll0 
Que las tronas 1 ha „ 
«eral P e r s h i u g ' ^ ^ a ^ 8 ^ ^ 
osta tarde. g entraronplr "! ¡V 
E l ejército } n v _ ^ ^ 
N F E R M O C O M O E S T Á S , no tienes agilidad para correr 
o tirarte en "home". Preocupado con tu mal , te descuidas a 
as bases, medir un fly 
bate y te "ponchan". 
L a v ida agitada del base-ball , es contraria a tu dolencia, sin tranquilidad, se recrude-
c e y se compl ica gravemente. 
P y i e L I 1 } Í C Í > n s e j o : ponte en c u r a c i ó n y sano, serás el jugador Estre l la , solicitado 
j x ) r los clubs de las grandes ligas, qu izás por el Fi ladelf ia A m e r i c a n o o el Boston Nac iona l . , 
L a B l e n o r r a g i a e n t o d o s s u s e s t a d o s , s e c u r a c o n S Y R G O S O L 
D E V E N T A E N T O D A S L A S B O T I C A S . 
DEPOSITARIOS: Sarrá, Johnson, Taquechel, Gomález, Majó Colomer. 
PROPIETARIA: Monument Chemical Co . 
13 Fish St. Hill. Londres.' 
Calethumpian 105 
Haberdash 105 
San Jon 110 
Ford Mal 110 
Yellow Eyos 110 
Wander 110 
QUINTA C A R R E R A : 1 milla 50 yag 
P R E M I O : $400. 
Caballos Libras 
Pulgar . . . . . .108 
Muzanti. . . . . 100 
iMontreal . . . . 108 
Dr. R .L . Swarngr 111 
Afterglow. . . . 111 
Wolf's Baths. . .111 
Tihnll 105 
Stunner. . . . . 99 




























Mike Cohén 108 
Lady Rankin 111 




Tiempo: 23 2-5. 48 3-5. 1.07 1-5 .—Mutua: 
Muzanti: 4.30 . 4.00 Montreal: 3.80. 
Bulgar: 12.90. 5.40. 4.10 
S E G U N D A C A R R E R A : 11-16 M i l l a . T R E S AÑOS E N A D E L A N T E . — 
P R E M I O : 400 PESOS 
Caballos Wt. PP. St. «/i Vt VA St. F . O. C. Jockeyg 
S E X T A C A R R E R A : U N A M I L L A . 
H A N D I C A P 
P R E M I O : $500. 
Caballos Libras 
Ouick. . . . . . 1 1 3 
SoHello 110 
Snifty Alien . • 
j|egular. . . . . 
.vr;?s Genevieve 
r&pt Eiiiott . . 
|>r;. Cann. . . , 
T.ambs Tail . . 
















































Tony Fasbion 95 
Queen Apple 97 
Tie Pin 102 
Energetic 107 
Tamerlane 110 
Dinah Do. 111 
Ray O'Light . 113 
10 10 10 9 
4 4 4 10 
Tiempo: 24 2-5. 48 3-5. 1.07 2-5 .—Mutua: Quick: 5.30. 3.20. 2.70. 
Sordelío: 8.80. 4.70. Snifty Alien: 2.90. 
C 
B E R C E R A C A R R E R A : 1116 M I L L A — T R E S AÑOS E N A D E L A N T E . 
P R E M I O : 500 PESOS 














1 8 7.2 Watts 
2 5 6 Troxler 
3 8.5 9.5 Connellv 
4 5.2 2 Wetberby 
5 12 12 Mountain 




Tiempo: 24. 48 3-5. 1.08.—Mutua: Felina: 11.00. 5.20. 3.60. Sha-
-Irach: 8.00. 3.20. Dakota: 3.20. 
CUARTA C A R R E R A : 11-16 M i l l a . „ T R E S AÑOS E N A D E L A N T E . 
P R E M I O : 400 PESOS 
Caballos Wt. PP. St. Vi Vi % St. F . O. C. Jockeys 
Laura 111 7 1 l i l i 
Edmoud Adams .113 5 3 2 4 3 2 
Moncreif 108 3 5 4 3 2 3 
Enve- Bey. . . . 110 1 6 5 2 4 4 
Wave'ring . . . . 108 4 4 6 5 5 5 
Kopjé 106 2 7 / 7 6 6 
Mar^aret Ellen . 9 9 6 2 3 6 7 7 
8 10 Ward 
3 7.2 Troxler 
7.5 3.2 Sterrett 
5.2 11.5 Hinpby 
8 10 Connelly 
8 10 Dennison 
20 20 Harrington 
Tiempo: 23 3-5. 48 2-5. 1.07. —Mutua: Laura: 34.60. 13.00. 4.20, 
Edmond Adams: 5.00. 2.90. Moncreif: 2.60. 
QUINTA C A R R E R A : 1 m. v 50 y d s — T R E S AÑOS E N A D E L A N T E . -
PREMIO: 400 PESOS 
Caballos Wt. PP. St. ^ % St. F . O. C Jockeys 
.labot 110 6 5 5 5 
Quick Start . . . 106 3 3 2 3 
Anecia Lawrence 102 5 6 3 2 
Bell the Kitchen. 99 2 2 1 1 
Water Lad. . . . 108 1 1 4 4 
The Rump. . . . 113 4 4 6 6 
4 4 1 5.2 4 Connelly 
3 2 2 5.2 9.5 Cruise 
1 1 3 6.5 8.5 Mountain 
2 3 4 20 15 Harrington 
5 5 5 10 12 Sterrett 
6 6 6 5.2 7.2 Ward 
Tiempo: 24. 48 3-5. 1.15. 1.41. 1.45.—Mutua: Jabot: 10.10. 5.20. 
2.90. Quick Start: 4.00. 2.90. Lawrence: 2.50. 
PROGRAMA D E L A S C A R R F P A S 
Q U E S E E F E C T U A R A N E S T A 
T A R D E . 




Flecha Negra 1Ó6 
Bray 106 
Dock Meáis 103 
Ayers 109 
Idolita 109 
Thursdy Nighter 103 
Seminóle 112 









Jim L 110 
Sir Offenbach 110 
Font 110 
Bank Bill 110 
Massenet 110 
T E R C E R A C A R R E R A : 3-4 M I L L A . 
P R E M I O : $400. 
Caballos Libra» 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
miel Calvo". Su capitán informa que 
su barco, frente a Cádiz, fué detenido 
por un crucero francés y un subdito 
alemán que iba a bordo, fué sacado 
del vapor. 
CONTRA A S Q U I T H 
Londres, 15. 
En la Cámara de los Comunes ha 
ocurrido hoy una escena un poco es-
candalosa. 
Sir Arthur Markman, declaró que 
Mr. Asquith era simplemente un po-
j lítlco profesional, que solamente que-
' ría su sueldo y nunca hacía nada has. 
ta no ser obligado por la opinión pú-
i Mica. 
E N T R E G A D E P A S A P O R T E S 
Londres, 15. 
En despacho de Ginebra se anuncia 
i que el Gobierno de Austria Hungría 
| ha entregado sus pasaportes al Mi-
nistro de Portugal en dicha nación, 
ordenando a la vez al Ministro ans-
triaco en Portugal que se retire de 
Lisboa. . z 
A U S T R I A D E C L A R A L A G U E R R A 
A P O R T U G A L . 
Londres. 15. 
Informan de Ginebra que Austria 
Hungría ha declarado la guerra á 
Portugal. 
CONSEJO D E G U E R R A A L I A D O 
Roma, 15-
Proaito se celebrará en esta capital 
un Consejo de Guerra de los aliados 
con objeto de preparar unas ofensivas 
en que tome parte Italia. 
VON T I R P I T Z E N D E S G R A C I A 
Nueva York, 15. 
E n despachos privados recibidos de 
Berlín se dice que el Almirante von 
Tlrpitz ha presentado su dimisión o 
está a punto de hacerlo. 
Hester 97 
Rustic Maid 100 
Tom Hancock . . . . . . . 105 
Ethan Alien 107 
Euterpe 108 
Bulger n o 
C U A R T A C A R R E R A : 3:4 M I L L A . 




Bal! Band * . • 96 
L A A N E M I A 
E s una enfermedad peligrosa y de 
resultados fatales si no »e cura opor-
tunamente. L a medicina id^al para 
combatirla es el Nutrigenol el cual 
contiene carne, coca, kola, cacao y 
íosfoglicorato de caí, par 'o tanto 
esta medicina es un poderoso al i . 
mentó y un fuerte tónico rcconstitu-
yente. 
Se vímde en todas las Farmacias 
de la Isb 
ESPAÑA B E L I C O S A 
Nueva York, 15. 
A bordo del vapor "Manuel Cal-
vo", que entró hoy en este puerto, ha 
llegado el Cónsul americano eñ Má-
laga, Mr. Percival Gassett, de cuyos 
labios han recogido los representan-
tes de la prensa interesantes manifes 
taciones sobre la disposición del pue, 
blo español ante el complicado con-
flicto europeo 
Dice este funcionario consular que 1 
en España reina gran exaltación be-
licosa, siendo cada vez más insisten-
tes las demandas para que la nación 
ibérica intervenga en la guerra, co-
locándose al lado de Alemania. 
También vienen en el "Manuel Cai-
vo". como pasajeros, los tenientes de 
navio españoles Cortego y Díaz, este 
uHimo, según él mismo ha declarado, 
a cargo de varias importantes misio-
nes, una de las cuales es inspeccionar 
los submarinos que aquí se están 
construyendo para España. 
dirigida al comandante de los secío-
res subordinados del Este y el Oeste, 
y concebida en los términos siguien-
tes: 
"Vuestras fuerzas no ofrecieron la 
resistencia que se esperaba. Míen-, 
tras 110 tenga otros informes, he de 
sacar en consecuencia que el jefe de 
la sección dejó d© cumplir con su de. 
! ber, y, por tanto, será sometido a un 
| Consejo de guerra'*. 
L A CAMPAÑA SUBMARINA 
Lonáres. 15. 
Según tleclaración oficial de Berlín, 
no se ha abandonado la campaña, sub-
marina alemana, como se decía en un 
despacho austríaco de ayer. 
E M P R E S T I T O B U L G A R O 
Copenhagen, 15. 
E l periódico "Deutsche Tagens Zel 
tung" dice Que, empezando el mes de 
Abril, se emitirían bonos al seis por 
ciento de un gran empréstito búl-
garo . 
P A R T E O F I C I A L D E B E R L I N 
Berlín, 15. 
Hemos obtenido importantes ven-
tajas en Verdón, en los combates al 
Oeste de los bosques des Corbeaux y 
Le Mort Homme, haciéndole 1,000 
prisioneros al enemigo. 
Cerca de Neme Chápele volamos 
la posición defensiva avanzada iugie 
sa, con todos sus ocupantes. 
L a artillería inglesa está dirigien-
do un nutrido fuego contra Lens. 
L a artillería francesa se muestra 
activa frente a nuestras nuevas posi-
ciones cerca de Ville aux Bois y va-
rios scctores de la Champagne. 
En la margen izquierda del Mosa, 
en ol frente de Verdón, las tropas si-
leslanas, después de una enérgica 
acometida, llevaron hacia adelante 
sus líneas al Oeste del Bosque des 
Corbeaux y las alturas de Le Mort 
Homme, cayendo prisioneros 25 ofi-
ciales y LOGO soldados no heridos-
Los franceses contra-atacaron cua-
tro veces, inútilmente, sufriendo ba-
jas numerosas. 
En la margen derecha del Mesa y 
las laderas orientales la artillería de 
una y otra parte mantiene sin inte-
rrupción un duelo encarnizado. 
E n los Vosgos los franceses inten-
taron en vano muchos pequeños ata-
ques . 
Al Norte de Bapume el teniente 
Leffers derribó un aeroplano enemi-
go, «d cuarto que ge ha anotado. 
E L ALGODON A M E R I C A N O 
Scheidan, Holanda, 15. 
Dos mil pacas de algodón america-
no decomisadas por Inglatrera han 
sido compradas por los tejedores ho-
landeses, a 40 pesos por paca. 
P A R T E O F I C I A L I N G L E S 
Londres, 15. 
Nuestras fuerzas, al mandó del 
Mayor General Peyton, volvieron a 
ocupar a Sollum, oue fué evacuado 
ñor les ingleses en el mes de Diciem-
bre pasado. 
En el frente de laj Mesouolamia. 
según informen del general Luke, el 
cuerpo de] Tigris, el 10 de Marzo, 
avanzó y ocupó la posición avanzaoa 
turca, aprisionando a idos oficiales y 
quince soldados. 
UNA O R D E N M I L I T A R F R A N C E -
SA 
Berlín. 15. (Por la vía inalámbrica 
de Sayville) 
Después de la batalla librada en la 
margen izquierda del Mosa, los ale-
manes recogieron en el campo del 
rombate una orden militar francesa, 
firmada nar el jreneral de Badelaira, 
L a orden agrega que la artillería y 
las ametralladoras dispararán contra 
toda tropa francesa que se retire-
T R I N C H E R A A L E M A N A O C U P A -
DA 
Paris, 15. 
En la Champagne, al Sur de Saint 
Souplet, los franceses ocuparon al 
enemigo una trinchera, haciéndole al-
gunos prisioneros. 
E X . M I N I S T R O RUSO ACUSADO 
Retrogrado, 15. 
E l ex-minlstro Sukhomlinoff será 
acusado ante el Tribunal Judicial del 
Consejo del Imperio, con motivo de 
la escasez de municiones durante la 
primera mitad del año 1915. 
L a alta comisión nombrada para 
investigar las causas de la escasez 
de pertrechos, comprobó ciertos ac-
tos Ilegales de Sukhomlinoff. some-
tiéndolos a la condenación del Czar 
y recomendando el procesamiento, 
que fué aprobado por el Emperador 
ruso. 
L A B A T A L L A D E V E R D U N 
Londres, 15. 
La batalla de- Verdón de nuevo va 
languideciendo, quedando reducida a 
nutridos fuegos de artillería por am-
bas partes-
Los franceses han recuperado las 
trincheras en el̂  sector de la Cham. 
pague. 
L O S I N G L E S E S E N E G I P T O Y E L 
A F R I C A D E L SUR 
Londres, 15. 
Los ingleses anuncian haber alcan-
zado victorias de menor importancia 
en Egipto y el Africa. 
L A P E R S E C U C I O N D E LOS TUR-
COS 
Londres, 15. 
Los rusos continúan persiguiendo a 
loe; turcos, y se hallan a una distada 
relativamente corta de las fuerzas 
Inglesas en la Mesopotamia. 
MOTINES E N B U L G A R I A 
Roma. 15. 
Debido a !a escasez de alimentos en 
Bulgaria, han entallado motines en 
Philioponolls y Varna, siendo saquea 
das las tiendas per las turbas. 
E L E X . R E Y M A N U E L 
Londres, 15 • 
E l ex-Rey Manuel ha dirigido una 
exhortación a todos sus partidarios 
para ou*1 ayuden a cualquier gobierno 
establecido en Portugal. 
V i \POR A L E M A N Q U E QUISO E S -
C A P A R S E 
Río Janeiro. 15 
E l vapor alemán internado "Asun-
ción" intentó escaparle, nerr fué ti-
roteado, viéndose obligado a regre-
sar. ^ ^ 
S í e t e l n i l s a c o s d e 
a z ú c a r v e n d i d o s 
P O S T U L A C I O N D E CANDIDATOS 
(Por telégrafo). 
Sagua la Grande, marzo 15. 
Hoy han sido vendidos siete mil sa-
cos de azúcar de los centrales Re-
sulta y Resolución, a d'iez y nueve cin 
cuenta. L a compradora fué la socie-
dad Alfert y Ca. 
— L a Asamblea Unionista proclamó 
hoy los siguientes candidatos: 
Para Senador, al señor Francisco 
Machado; para Gobernador, ai señor 
Portal; pai-a Representante, al señor 
Lazcano; para Concejal, al señor Quin 
tero y para Alcalde al señor Enrique 
González 
D e s a p a r i c i ó n 
c o b r a d o r 
u n 
E l Superintemlente de la Compa 
ñfa de Seguros de Vida "A.raencan 
National Insurance Company". ^eilor 
Ramón Castellanos, vecino de Peña 
Pobre número 14, denunció a la po-
licía que el cobrador Lorenzo Fein-
tro, italiano y vecino de Porvenir 14, 
ha desaparecido con varias cuentas 
que le dió a cobrar, por lo quo teme 
le haya ocurrido algún aceideme 
C a i b a r i é n 
En la Secretaría de Gobernación, 
ee recibió ayer tarde del Goberna-
dor Provincial de Santa Clara, señor 
Carrillo, el telegrama, siguiente: 
" E l Jefe de la Policía Especial de 
este Gobierno, desde Caibarién, dice 
en telegrama de esta fecha: L a huel-
ga planteada por el gremio ce peo-
nes, continúa, y solicitan rebaja de 
media hora en el trabajo y aumento 
de treinta centavos en el jornal, y 
que desaparezcan los cuartos do día 
en el trabajo quedando solo medios 
días ' y días enteros. Hasta éste mo-
mento. 2 y 20 p. m. no han sicio se-
cundados por los demás gremios., 
Existe orden completo". 
I n c e n d i o e n M á x i -
m o G ó m e z 
UNA CASA DESTRUIDA. POSTU. 
LADO PARA A L C A L D E 
(Por telégrafo) 
Máximo Gómez, Marzo 15. 
Las chispas de una locomoto/a in-
cendiaron la manigua próxima a éste 
pueblo. 
Las llamas se extendieron con tal 
rapidez, que pronto se propagó el 
fuego a la casa de la señora l^nacJa 
Cárdenas, destruyéndola por comple-
to. 
Los conservadores han postulado 






ita L - , 
tova--
co mil soldados de 'C0>»8i«U. 
Según el g e n e V > < e S 
rrancMag están c L í ^ n l. 
fuerzas a m e r l c a n ^ H ¿I ? 
para capturar a p'^ en Pl | 
REGOCIJO ^ ¿ K V i ! ^ 
Querétaro, 1 5 ^ QlE*ETAfin 
Manifestaciones % 
ha provocado aquí iT ^ rtó 
una pacífica solució! r ^ t i v , 1 ' 
pendiente entre los\dVa c ¿ 
y Méjico. ,0S Esta(l()s '¡•-V 
. L a ^ « " c i a general 
sis ya ha pasado 68 k 
LOS CARRANCIST \ <? ^ 1 
PORAN A LOS AMwft « 
San Antonio, {5 ^ I C A S ! 
Oficialmente se anim 1 
fuerzas cai»ranci»taa ITx ^ i 
al contingente lnvaSor 
el ^neral P e r s h i n / d X ^ o ; . 
to en que 1Qs americann* ^ 
frontera.Ya nuede decIrLmzaron 
emprendido d^ veras u ^ ^ i i 
de Pancho Villa. a per^ciS 
LA GUARNICION * 
A C U A R T E L A D A 
Ciudad Juárez, 15. 
L a guarnición mejicana ,fl 
plaza, compuesta de mil h l ? ! 
sido acuartelada hoy y s' í^^.. 
bido la venta de licores ' ^ 
A despecho de las % ^ W \ A ^ 
das por los funcionarios '.í ^ 
aumenta la inquietud entre i?8 ' 
vos. U5 Ut, 
GUARNICION CARRANCISTAI 
E L E V A D A MA 
Douglas, 15. 
Numerosos informes que i w , 
la? autoridades militares d 1 
plaza, esta noche, indican que J 
tallado usa rebelión en la m" 3 
carranclsta de Cabullons, 18 mil 
Sur de esta ciudad. 
T R E S COLUMNAS AMERlCiVi 
E l Paso, 15. A 
Extraoficialmente ge dice m ^ 
columnas americanas penetraron u 
en Méjico. 
E l generüi Funston comunica* 
cialmente que una cruzó la frontH, 
desde Columbus. 
ANUNCIO OFICIAL DEL SECRF 
T A RIO D E LA GUERRA 
Washington. 15. 
E l Secretario de la Guerra. | | 
New-ton D. Baker, ha recibido un 1* 
pacho del s^neral Funston, anundi 
dolé que la expedición contra 
ha cruzado la frontera. 
¿ SERA VERDAD? 
Washington, 15. 
Aquí circula el rumor, falto de «1 
firmación. de que don Venusfe 
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POR L E S I O N E S 
Tcr el agente Eladio García fué de-
tenido Bartolo Cárdenas Varona, do-
miciliado en Zanja 13, por estar re-
clamado en causa por lesiones. 
Enere 
*íúca 
noración en la ca?a de préstaw ̂ paf> 
que Ofelia Villarreal entren 
apremiada por la carencia, de m 
sos, el importe de ese empeño 
esposo, el recluso José Manuel Bí 
iiiüdez; que Ofelia temara o no c| 
los vestidos de Margarita, 
justificar para la triste situad» 
una nena de seis meses el verse» 
cluída en la cárcel. 
Cuál sea el cuadro a que di 
gar esta página de la crónica 
ciaía lo indica elocuentemente | 
compasivo rasgo de los policías f 
ñores Alfonso L. Fors y Pedro 
te, quienes, movidos del dulce sea 
miento de caridad que aun en» 
lugares halla ocasión de flort» 
costean los alimentos de la niíiuj 
cu va madre, por razón del deber 
su cargo les impone, han 
buen recaudo. 
Y ante ese cuaáro insólito y 1 
movedor, habrá de hallarse W\ 
juez correccional señor Almagro,̂  
motivo del suceso que 
relatado es como sigue: 
Ofelia Villarreal había em 
a Margarita una sortija de ore ra 
que se la empeñara. El " ^ (l 
cumplimentado, pero Margan^ 
\ez de entregar el íiiner0 5,. e<1« 








































se lo entres 
un reloj de pared i 
confesado que se lo apicP-? . 
Ademásr, guiada por f j ^ ^ 
la rodea y porque no tema 
para alimenta 
tomó 
nÜbíelia la acusa de esjatevl 
objetos y de cuatro vestido-
loj v la sortija aparecen en^, 
los vestidos en poder ñJ. 
para entregárselos a su j 
senciho de uto' , 
.roH* v recluida en Y por ese 
es arrestada y ^ 
vac. .Han", ne clcjar a j u ^ í * 
^ a fu1é C X ¡ i 
.,.o.,n« los unu"? * 
nada? No. bu 
pasó en sus brazos los ^ . 
penal, sin ^ber reCibWo 
sa^as aguas ^ l / ó a u Sda ,P»j 
Y en el vivac uéorTt,-isfe 
presos, quienes al ver e cr̂ i 
tíiculo, llevaron a cárcel-^ 
enfermería de la ^ 
permanecerá h*StfAcariño 5' 
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P O D E r R 
V I T A L 
Para falta de energías, debilidad, c. 
tenuación anemia, raquitismo, depre-
s ón mental, atonía sexual y fortalecer 
el sistema nervioso, el Wnico poderoso 
C O R D I A L D E C E R E B R I N A 
D R . 
del 
U L R I C I 
S ? ! ^ í e v?inte años ha merecido la 
í^ l f^r0Íe , :c l fn méclica y del Público 
nr^flr.!ii t0d! comPetencia de muchas 
preparaciones de su género. 
T H E ULRICI MEDICINE COMPANY 
MEW Y O R K 
0 16 P E i g i g . D I A R I O DE L A M A R I N A P A G I N A NUETb. 
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«etefiftB las-'- maa sinceras 
» ?l buenos efectos del Sar-
Porn10tratam°ento de 40 diaa 
í f püe* "far 6 libras en peso, a  
p?1' aun»6111,, lo necesario, asi n 
ÍIÍO'O íuerz» ionamiento estomacal 
l'̂ biéo e Hesiquio Hernández. 
42i> Stevens Avenue, 
El Paso, Texas. 
satisfacción do maniíes-
..Tetig0 'Lioy muy contenta con el 
7J que es}°L0\t pues todas me dl-
ír ¿iieDt.0e<? lo Que empezaste a tomar 
^ ¿Qué.e/c ooniendo tan hermosa? 
ceD. estas ^ me he tomado sola-
9UL sonríoOPPR̂ E prUeba y dos mas, 
í^te Ia ^entonces el bien que me 
SÍ0 gtoy admirada y estoy 
f̂cnt*-" Tnana Terrin Alderde, 
í0D Genual Santa Rita, Baró 
ce Matanzas, Cuba. 
s antes de tomar la cajlta de 
"Me Pifaba 84 libras y después de 
-,i;ctia y todo la prueba, aunque era 
las dos semanas de haberla 
¡aba 3 y media libras mas 
can»"- - A mi nunca me dió por to-
cueant̂  para engordar; Sargol es lo 
Jiar nadQaue para eso tomo." 
rriCier0Ĵ  Sánchez Esparraguera, 
f' V ^ Tocha Sur No. 14. 
Santiago de Cuba. 
aum 
enfado 3 libras en 4 días, 
necé a tomar Sargol pesaba 
Cu8n.f„rv a los 4 dias pesaba 126." 
123 llbra Genaro Rivera, 
Parada, 5%, Vista Alegre. 
San Juan. Puerto Rico. 
encuentro completamente gordo 
•6an- en 3 semanas aumenté kilo y 
r1-0. no me Encontré conforme y seguí 
^ 0 A ' qargol por un mes y medio y 
us»n{10mp encuentro mas que contento; 
ahora nie actualidad 135 libras, cuando 
teI1?0 en ó̂lo era 127 y media. Reco-
fl' $ \ sargol como el único remedio ¡gVs flacos. ^ ^ Gobea) 
S. Pedro de Macoris, R. D. 
FORMAS 
EN TODAS PARTES 
"He probado el Sargol; yo era algo 
gordo, pero deseaba engordar mas; lo 
tomé y con unas cuantas cajas llegué 
a engordar 10 libras. Hoy mis amigos se 
asombran del cambio que he tenido en 
poco tiempo. Recomiendo el afamado 
Sargol para engordar." 
Miguel G. Campos, 
Calle Marín No. 20, 
Carmen, Campeche, México. 
Cuando centenares de señoras y ca-
balleros, residentes en todas partes 
del mundo nos comunican volunta-
riamente los resultados tan satis-
factorios que les ha producido Sargol, 
haciéndoles aumentar de 10 a 15 libras 
de carnes. Ud., estimado lector o bella 
lectora, tendrá de por fuerza que admi-
tir que Sargol es un preparado de mérito. 
Muchas personas delgadas dicen: 
"Darla cualquier cosa si pudiese en-
gordar;" pero en cuanto se les dice 
"usa este preparado" o "toma este otro," 
contestan desilusionadas: "To nací del-
gada y me moriré delgada." Esto, tal ves 
serla verdad antes, pero no desde que 
se ofrece al público el nuevo preparado 
Sargol. Tomando Sargol se han puesto 
gruesas muchas personas que se hablan 
resignado a permanecer delgadas hasta 
el fin de sus dias; han engordado a pesar 
de no tener fé en el especifico. 
Sargol se prepara en forma de pas-
tillas, fáciles de tragar. Tomando una 
después de cada comida vá Ud. ganando 
carnes diariamente, empiezan a cubrirse 
los huesos que sobresalen y en corto 
tiempo posee Ud. un cuerpo elegante y de 
bonitas formas. Ud. puede probar las 
pastillas de Sargol y convencerse de lOQ 
buenos resultados. 
Azúcar de miel polarización 5d, 
para la exportación 3.55 centavos 
i OTO nacional o americano la uora. 
Señores Notarios de turno: 
Para Cambios: Francisco V. Ruz. 
Para intervenir en la cotización 
i oficial de la Bolsa Privada: O. Fef-
! nández y Pedro A . Molino. 
Habana, 15 dte Marzo de 1916. 
Francisco V. Ruz. Síndico Presl-
dente P. S. R.—Ernesto G. Figueroa, 
¡Jacreíario Contador. 
B O L S A P R Í V A D A 
O F I C I A L 
Marzo lo, 
j Cb! paciones. Obligaciones Hipote-
carias y Bonos. 
ownp. Teiw 
Por 1ÚO Por 109 
S a r g o f s e v e n d e e n l a s b o t i c a s 
(VIENE DE LA DOS) 
MATANZAS 
fiiara quincena: 3.06 centavos Ecero Pr 
deber 
libra. 
jegimda quincena: 3.22 centavos 
la liara. 
|)el mes: 3.13 centavos la libra. 
Keurero. 
primera quincena, 3.37 centavos la 
K 
Segunda quincena: 3.57 centavos 
ücl mes: 3.46 centavos la libra. 
Picar de miel: 
Ene'o: 
nlmera quincena: 2.49 centavos 
U libra. 
Segunda quincena: 2.6 centavos 
a libra. • 
Del mes: 2.59 centavos la libra. 
Febrero: 
Primera quincena, 2.83 centavos la 
Segunda quincena: 3.03 centavos 
i libra. 
Del mes: 2.92 centavos la libra. 
CIENFUEGOS 
Enero: 
l̂úcar centrífuga de guarapo po-
Primera quincena: 3.04 centavos 
ia libra. 
Segunda quincena: 3.17 centavos 
1 libra. 
Del mas: 3.11 centavos la libra. 
Febrero: 
Primera quincena, 3.32 centavos la 
ira. 
Segunda quincena: 3.54 centavos 
Mbra, 
le lines: 1.42 centavos la libra. 
pilcar de miel: 
Enero: 
Primera quincena: 2.34 centavos 
Segunda quincena: 2.47 centavos 
m llora. 
Jel mes: 2.41 centavos la libra, 
febrero: 
limera quincena: 2 62 centavos la 
sW.a quincena: 2.84 centavos 
I" imra. 
i Mes: 2.72 centavos la libra. 
wuiaGlóii Feríocarri era 
, / E U R O O A R Í M S UNIDOS 
í r S l esta "a re * ta «• r esta em^esa en la sema-
• : : . f m ^ el dia 13 del actual 
' 10 ' I ?e £o9-9^ contra £57,308 el 
iSaS?^0 í." 01 ^ p o ' p e H c X ^ r e -
1 non HA JÍ J J ^ J . ÍKSKÍV, i c-
,ví^ 3 6 d € 10 rec^rlado durante semanas y tres dias aciende a 
la suma de £1.285,494 contra libras 
1.000.708 en igual p-3TÍodo del año 
anterior, resultando a favor de ésta 
un aumento de £284,788. 
NOTA.—No so incluyen en esta 
recaudación los productos de los al-
macenes de Regla ni do los trenes en-
tre Guanabacoa y Regla. 
C I I C M S Ci 
CÍSQAlÍV,OENTODOSLOS 
5iDo0c0 DONDE EL MAL HAYA 
" CAUSADO POR LOMBRICES ^ L R I T o f E e ü R 0 
"ESDE 1627 
8UROH 
Por escritura otorgada ante el no-
tario Ledo. Juan Antonio Lliteras, 
ha quedado disuelta totalmente la 
Sociedad que giraba bajo la razón 
social de Eugenio López & Co., de 
New York, y Rodríguez Menéndez y 
Ca., de la Habana, habiéndose adju-
dicado todos los bienes de la misma 
los socios señores Manuel Rodríguez 
López y Domingo Méndez Martínez, 
quienes para continuar los negocios 
de comerciantes de tabaco , en rama 
y fabricantes de cigarros, en igual 
forma que hasta ahora los practicaba 
la disuelta entidad, han constituido, 
ante el referido notario, una nueva 
Sociedad regular colectiva, que gira-
rá tajo la razón social de Rodríguez, 
Méndez y Ca., la que se ha hecho car 
go de todos los créditos activos y pa-
sivos y demás negocios de- la extin-
guida sociedad. 
Son únicos socios grentes de la 
nueva entidad los señores Manuel 
Rodríguez López, Domingo Méndez 
Martínez, Valeriano López Rodrí-
guez y Bersardo González Pérez. 
M e r c a d o P e c u a r i o 
Marzo 15 
Entradas del dia 14: 
A Lykes Bros, de Placetas, 29 
machos. 
A Serafín Pérez, de Camagüey, 
1.056 machos. 
Salidas del dia 14: 
Para Marianao, a Orencio Ndarse, 
2 machos. 
Para Guanabacoa, a José Guerrero, 
20 machos. 
Para Placetas, a Aniceto Amador, 
80 machos. 
Para Santa Ana, a Tomás Valen-
cia, 46 machos. 
MATADERO INDUSTRIAL 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno . . 171 
Idem de cerda 95 
Idem lanar 16 
282 
Se detalló la carne a los siguien. 
tes precios en moneda oficial: 
La de toros, toretes, novillos y va-
cas, a 24, 25, 26 y 27 centavos. 
Cerda, a 38,40 y 42 centavos. 
Lanar, a 38 centavos. 
MATADERO DE LUYANO 
Reses sacrificadas noy: 
Ganado vacuno 86 
Idem de cei-da . . . . . . . 34 
Idem lanar . . . . . . . 0 
120 
Se detalló la carne a los siguien-
tes precios en moneda oficial: 
La de toros, toretes, novillos y ca-
cas, a 25, 26 y 27 centavos. 
Cerda, a 36, 38 y 40 centavos. 
Lanar a 36 centavos. 
MATADERO DE REGLA 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 5 
Idem de cerda 2 
Idem lanar 0 
So detalló la carne a los siguien-
tes precios en moneda oficial: 
Cacuno a 25 y 26 centavos. 
Cerda, a 38 y 40 centavos. 
Lanar a 36 centavos. 
LA PLAZA 
No han llegado los trenes re gana-
do que se esperaban y por tal motivo 
no se efectuaron operaciones en los 
corrales. 
Si no llegan los aludidos trenes, 
no habrá ganado para el consumo. 
Todo esto es priginado por no fa-
cilitar los Ferrocarriles los vagones 
suficientes para el transporte de los 
animales. 
Información do los cueros 
La plaza se halla en las condicio-
nes siguientes referente a las ventas 
de cueros: 
De primera, a $10 cueros. 
De segunda a $6. 
De tercera, a $2.00. 
Salados. 
Se cotizan de $15.112 a $16.00. 
Coífee [xctianye New York 
Cotizaciones del día de ayer, re-
cibidas por los señores M . de Cár-
denas y Ca.: 
A LA APERTURA 
Marzo 4.06 4.76 
Abril 4.73 4.78 
Mayo 4.82 4.85 
Junio 4.86 • 
Julio . 4.91 4.93 
Agosto 4.96 • 
Septiembre . . . .. 4.98 4.99 
Octubre 5.00 
Noviembre . . . . 5.00 
Diciembre . . . . . 4.59 4.65 
1917. 
Enero . . . . . . . 4.50 
A L CIERRE 
Marzo 
Abril 
Mayo . . . ; . 
Junic 
Julio 
Agosto . . . . , 
Septiembre . . , 
Octubre . . . . 
Noviembre . . . 
























olsa de New York 
Cotizaciones recibidas 
POR M. DE CARDENAS Y CO. 




La venta en pie 
Los precios a que nse detalló el ga-
nado en los corrales durante el día, 
fué como sigr.e: 
Vacuno. No hubo ventas. 
Cerda, a 9, 10 y 11 centavos. 
Lanar, a 5 centavos. 
p t i c a " M a r t í " 
¿Sufre usted de la vista? Visito 
«n el acto nuestra Casa, y se aca-
bará su padecimiento. La expe-
riencia de muchos años, obtenida 
al lado del eminente doctor San-
tos Fernández, hace que el óptico 
«MM Ĵ, aej» a todos sus clientes satisfechos 
Crin loÍ8S^CÍmÍent08 8011 G R A T I S . Nuestros espejue-
i \ \ m Q n uperi0re8 y a precios e c o n ó m i c o s . 
v̂̂ Au cuadras de la Esiación Teraiioal. 
T E L E F O N O A - 5 2 0 4 . = = = = = 
^ ^SoT101" A!fonso Martí, dej 
Allis Chalmers Com. . 33 
Am. Boiet Sugar . . . 72% 
Am. Car Foundry . . 7? 
Amcr. Can Com. . . 62% 
Amer. Linseed O. Com 21 yg 
Amer. Smelting . . . 1 0 1 % 
Amer. Sugar R. Oo. . 109% 
Amer. Woolen Com. . 53% 
Anaconda Oopper . . 88% 
Atcliison Common . . 104% 
Ralld. Locomotiive . . 1 1 1 % 
Balltimore & Ohio . . 89 Vs 
Canadian Pacáfic . . . 168% 
Chicago M. & St. Paul 96 
Chino Copner . . . . 56% 
Colorado Fuel & Iron 46% 
Crucible Steel Cx . . 93% 
Cuba Cañe Sug. Com. 58% 
Cuban Am. Sug. Gom. 2.S0 
Distillers ;177/8 
Erie Common . . . . ^8% 
Goodrich Rubber . . . 73% 
Guggenheimer . . . . 21 
Inspíration Copper. . 47% 
"Intérbcro Common . . 17% 
Interboro Pref. . . . 73% 
Lackawanna Sxeol . . S0% 
Méx. Petroleum . . . 103% 
Miami Copner . . . . 36 yg 
N. Y. Central . . . . 106% 
Pennsylvania . . . . 57% 
Ray Consol Copper . . 24% 
Reading Common . . 88% 
Reipublic Iron & Steel ó3% 
Southern Pacific. . . 99% 
Tenn. Copper . . . . 58% 
Union Pacific . . . . 134% 
Ü. S. Steél Com. . . . 86% 
Utah Copper 83% 








































C o l e g i o d e C o r r e d o r e s 
COTIZACION OFICIAL 
Banque- Comer-
ros, clan tes. 
Londres, 3 dlv. . 
Londrec-, 60 dlv. 
París, 3 d|v, . . 
Alemania, 3 d|v. 
E. Unidos, 3 d'v. 
España, 3 dlv. 
4.77% 4.76% V. 
4.74% 4 72% V. 
15 16 D. 
27 28 D. 
% % D. 
4 5 D. 
Emi»'-.' . •iblica 
de Cuba . . . . . . 100 102 
Ic. írii (.L^ua.» ínter 
rior) ^ 1 . . 94 97 
Pi3rli.jKüCáOlj«9 la. Hipo-
lee \ Ayuntamiento 
de la Habana v , , 107 111 
Id. 2a. id. id 104 110 
id. la, itipoteca Ferro-
carril de Cienfuegoa N 
Id. 2a. id. i d N 
Id. i a. Ferrocarrii d© 
CalUirién. . . « * • N 
id. la. Ferrccarril Gi-
bara- Ho'guín. . m H 
Conos Ca. Gtu ^ Elac» 
tricidad d« la Ha^ 
baña 110 120 
Id. H. E. R. y Co. (Eo 
circulación) ; ; ; ; 93 100 
Pbligad^iie* genérale» 
íneroeiuf»." 1 ccnsoll-
U. de la Habana. , N 
rías. Serie A. del 
Banco Territoria- do 
Cuba »•••• N 
Idem Serie B. . ; ; 90 100 
fonos Ca. Gas Oubaa?, 
(En drculación^. . I I 
Bonos 24- Hipoteu» 
The Maganzas Water 
Works. , . i . . . M 
Renos Hipotecarlos del 
Céníral Azucarero 
"Ollmpí»-' H 
Id. id. Jd- id. "Cova-
dongs". . . J i . N 
Id. Ca Eléctrica de 
Santiago de Cuba s 90 100 
Cbligaoiunes generales 
consolidados Ca. Gas 
v Electricidad de la 
Habana 103 106 
Empto. de la Repúbli-
ca de Cuba ; . . ; 86 90 
Bo^os ia. Hipoteca 
M. Industrial . . . N 
Obligaciones Fomenta 
Agrado fg'•m tien-
das. En circulación 99 110 
Bono? Cuban Teiepho-
ne Co. . N 
Bonos Hipotecarios de 
ia Cervecera, Inter-
nacional . . . . * N 
Id. Serie A. id id. ; ; N 
ACCIONES 
Bsnro Tísn^ñol fie la 
Isla de Cfcba . . * 89% 90% 
h¡ • •• ̂ .i'ivuia de Vía. 
Príncipe . . . . . N 
BPIK-U Nv.jjcnal de Cu-
ba . 120 Sin 
Ca. P. C. U. H. y A l -
macere5! d© Regle 
Limitada 90% 91 
ja. E.ácinca de San-
¿lago de Cuba . . . 20 55 
)ar F. del Oeste. . . 
Ja. Cuban R* y Lt# 
'prefei-idas). . . i 
íd. id. id. {comunes), 
Ca, P, C. Gib&/a Ho* 
güín .* • • 
C. Planta Eléctrica d© 
Sancti Spíritus . .^,.. 
Nueva Fábrica de Hie-
lo 111 
Ca. Lonja del Comer-
cio de la Habana 
(preferidas), . . . 
Id. id. id. id. (comu-
nes) 
Havana El^ i r ic R. 
Lígb P. S. Preferi-
das . 105 107 
Id. id. Comunes . . . 95% 95% 
Ca. Anómnut Mat^n-
sas N 
Ca. Curtidora Cubana 
(en circulación pe-
eos 116.400). . . . N 
Cuban THepho îe Co. 
Preferidas . . . . 69 100 
Idem Comunes . . . . 62 70 
Thf. Marianao W. and 
I>. Co. (en circula^ 
dón) N 
M a t a dern Industrial 
(fundadores) . . . . N 
Banco Fomento Agra-
rio. En círculadón. N 
Banco Territorial de 
Cuba . . . . . . . 80 Í9.0 
Id. id. Beneficiarías. . 10 25 
Cárdenas City Wester 
Work» Co N 
Ca. Puertos da Cuba. 22 32 
Ca. Eléctrica de Ma-
rianao N 
Ca Cervecera Interna-
cional!. (Preferidas) N 
Idem Comunes . . . . N 
Compañía Industrial 
de Cuba N 
de Cuba . . . .. 95 104 
Vapores de t r a v e s í a 
SE ESPERAN 
Sottiej, En rosa. 
American Transpon, Estados 
Unidos. 
Heina, Estados. Uñidos 
^adiz, Barcok-na. 
Muncway, Estados Unidos. 
Govei-nor Cobb, Key West 
vivlna, Liverpool, 
Karen, Mobiia. 
Josey. New York. 
Manuel Calvo, Barcelona y N. 
York, 
Alfonso X I I , Veracruz. 
Vmna, Liverpool 
Monterrey, New York. 
Pastores, Bocas del Toro, 
Atenas, Puerto Limón, 
SALDRAN 
Marzo r 
17 Calamares, New York. 
18 Saratoga, New York. 
18 Chalmette, New Orleans. 
20 Alfonso X I I , Bilbao y escalas. 
20 Manuel Calvo, Veracruz. 
16 Esparta, Puerto Limón. 
17 Pastores, New York. 
16 Abangares, Puerto Limón. 

























DISIPA LA INFELICIDAD 
Unanimidad de Pareceres de Hom-
bres y Mujeres. 
Muchas mujeres lloran y se afli-
gen y rehusan todo consuelo porque 
lo que una vez fueron sus soberbias 
trenzas se han ajado y aclarado; no 
pocos hombres se vuelven blasfemo! 
porque las moscas los pellizcan a tra-
vés de la tenue espesura de su cabe-
llo. Habrá de ser una buena nueva 
para las víctimas de ambos sexos sa-
ber que el "Herpicide Newbro" se 
ha colocado en el mercado. Es «1 
nuevo germicida y antiséptico qu* 
obra destruyendo el gérmen o micro-
bio, que es la causa subyacente de 
la destrucción del cabello. E1. "Herpi-
cide" es una nueva preparación he-
cha según una nueva fórmula basada 
en un nuevo principio. Cualquiera 
que la haya probado declarará en su 
favor. Probadla y 03 convenceré!'!. 
Cura la comezón del cuero cabelludo. 
Véndese en las principales farma-
cias. 
Dos tamaños: 50 cts. y $1 en mo-
neda americana. 
"La Reunión", E. Sarrá.—Manuel 




mercial . . . . 8 10 !'. 
AZUCARES 
Azúcar centrífuga de guarapo po-
larización 96, en almacén público de 
esta ciudad, para la exportación, 4.12 
centavos oro nacional o americano 
la l'bra. 
D R . J J - Y O I S 
De la Facultad «e Paria 
Especialista en la curaelAn radical 
fe las hemorroides, sin dolor, ni «ai* 
pleo de anestésico, pudlondo el ga* 
fíente continuar su« Quehaceres 
Consulta* de 1 a I p. BOL, «-^ 
¡ICeptuno. 198 (altea.) «iitvtf M u » rain y Luoeuk 
M A N I F I E S T O 
Continuación del manifiesto 1.462, 
del vapor americano "Saratoga", en-
trado en puerto ©J martes último' pro 
cedente de New York. 
DROGAS 
F. Herrera, 34 btos botellas, 2 id. 
cristalería 1 id drogas. 
j . " V. V. 2 cajas botellas, 2 id. 
crlstalerras. 
L . A. Barroso 10 cajas botellas. 
"C T C 3 cajas drogas. 
J T 4 id id. 
M , Johnson 341 id id, 
A, C. Bosque 2 barriles Id. 
C H , 2 barriles aceite. 
Majó y Colomer 91 btos drogas, 
V V 3 cajas id. 
G R y Hon 37 bultos id. 
E. Taquechel 216 btos id. 
E. Sarrá 24 id id. 
Barrera y Co. 73 id id. 
E. Dlckerhoff and Co. 14 id id. , 
lo sacos almidón. 
EXPRESO 
Porto Rican Express y Co. 25 btos 
efectos de expreso. 
United Cuban Express 49 id id. 
U. F. L. C. 3 cajaa películas.. 
€ A. E . 1 caja aceite. 
Rosa Hno. 1 caja calzado. 
S Young 1 caja calzado. 
E. L . T. 1 caja ropa. 
Southern Expreso y Co. 17 btos. 
efectos de expreso. 
A. Hernández 1 caja cartas. 
T. de la Vega 1 id id. 
F. B. Milán 1 id id. 
F Bustamante 1 id id . 
J. Martí 1 id id. 
P. Fernández y €0. 1 id cartón. 
Tirso Exquerra 1 caja papel. 
A V S 5 cajas Jabón, sombraros 
y efectos. 
J. Capote 1 caja cartón. 
R. D. Del.ls 1 id id. 
S and Keller 3 cajas corbatas y 
aceite. 
M. Kelm 1 caja revólvers. 
P. Guichard 7 jaulas pollos. 
B. J F 3 cajas corbatas y cuellos 
CALZADO 
Pons y Co. 23 cajas calzado. 
Torré y Ca. 25 id id. 
Fradera y Co. 6 id id. 
Fernández Valdés y Ca. 4 in id. 
Ruiz y Escudtro 2 id id. 
F. Roce Pons 6 id id. 
C. Torre 8 id id. 
M . Fernández 4 id id. 
Menéndez y Ca. .25 id i . 
Ussia y Vinnet 9 id i . 
N. Zarrilia 9 id id. 
Moner Co. 3 id id. 
Ármour y Co. 2 id id . 
Meroadal Co. 17 id id; 1 caja taco-
nes. 
E. Castillo Co. 2 cajas paraguas; 
4 id calzado. 
J. Preisno 1 caja maletas. 
Alvarez López y Ca. 20 cajas ta-
cones; 24 id calzado. 
Seeler Pi y Com. 7 id id; 81 ata-
dos papel. 
Martínez Suárez Co. 3 cajas hule; 
8 id calzado. 
Vda J. Mazon Jiménez 2 id id 1 id 
medias. 
Veiga Ca. 16 cajas calzado; 4 hua-
cales lustre. 
PAPELERIA 
Solana García Ca. 4 cajas sol res; 
2 id papal. 
"El Comercio 25 bollos id. 
A Estruge 13 cajas id. 
Pónet y Co. 100 atados id. 
Graells Hno 307 id Id. 
P. Fernández Ca. 12 cajas id; 6 
Id libros. 
M W. Purvie 149 id Id. 
Solana Hno y Co. 4 id id 4 id pa-
pel. 
" A. C." 17 atados cartón. ' 
R. Veloso 2 cajas tinta, 1 id papel 
12 id libros; 1 Id efectos escritorio. 
Solana y Ca. 16 cajas sobre. 
J. J. R. 9 id id 76 btos maqui-
naria; 193 id efectos de escritorio y 
aecs para autos. 
Compañía Litográfica 23 cajas car 
tón; 2 id piedra, 64 id papel. 
P. Ruiz 'Hno 3 id id. 
National P. T and Company 25 id. 
Id. ; 37 btos efectos de escritorio. 
Barandiarán Ca. 671 atados cartu-
chos de papel. 
TALABARTERIA 
Briol y Co. 5 cajas calzado; 17 bul 
tos talabartería. 
J. Ferran 7 id id. 
A lucera 44 id id. 
.T. Bulnes 5 id Id. 
D. Rodríguez 8 id id. 
A Madrazo Co. 25 id id. 
P. Palacio Ca. 47 id id. 
S. Benejan y Co. 1 id id. 
Compañía de Calzado y Curtidos 
Benejan 2 id id. 
•D. 18 id id. 
P K G 8 id id; 4 cajas calzado. 
TEJIDOS 
Alvaré Hno y Ca. 7 btos tejidos. 
Martínez Castro y Co. 2 id id; 1 
caja paraguas; 1 id perfumería. 
Angulo y Toraño 1 caja tejíaos. 
D G. de la Solana 1 id id. 
A. Herrera 1 id id. 
F Vega 1 caja bonetería. 
Díaz and Gutiérrez 1 id. tejidos; 1 
id botones. 
Sánchez y Rodríguez 3 cajas corba 
tas. 
Durán y Co. 1 caja corset. 
F. López 1 caja hombrera-;. 
Solís Entriago y Co. 3 cajas hule, 
4 id ropa y alfombras; 1 id figuri-
nes. 
Castañeda, Galindez y Co. 7 cajas 
tejidos. 
C C C 20 id id. 
S and Zoller.lO id cuellos y oami-
eas. 
Morris Heyman 8 cajas medias y 
camisas. flr 
Pumariega García Co. 4 cajas hu-
le. 
G. Riera 2 cajas cuero 1 id te-
jidos. 
J. Valle 1 id id. 
Alvarez Parajón y Co. 1 caja ílo 
res; 1 id botones. 
E . Menéndez Pulido 1 caja puños. 
González Maribona Ca. 1 id id; 2 
id tejidos. 
L . L. S I caja tejidos. 
Montalvo y Corral 1 id. id 2 id mal 
quinaria. 
R. R. Campa 2 id chalecos; 2 id 
paños . 
Fargas y Co. 1 caja cintiüas; 1 
id yeso; 1 id cojines. 
Yau C and Co. 1 caja pañuelos. 
Prieto Hno. 3 cajas tejidos; 1 id 
toallas; 1 id botones; 1 id hut-l; 4 
id perfumería; 37 btos juguetes; quin 
calla medias y serpentinas. 
Fernández y Co. 22 btos tejidos. 
V. Sierra 1 caja id. 
V. Ureñuela 1 id id. 
González Villaverde y Ca. 36 btos 
id. 
Rodríguez González y Ca. 9 id id. 
Prieto y García 9 cajas id. 
R. Bango 1 caja pañuelos. 
Vda. de A. Revuelta 2 cajas hom-
breras . 
S. Sibacas 1 cajas paños. 
Bohar and Sobrino 1 id tejidos. 
Vega y Ca. 3 cajas ro^ i ; 2S btos 
quincalla, espejos y efectos. 
J. Couricul 1 caja tejidos. 
R. Núñez 2 id id. 
L L Araburo 4 id id. 
F L Gotman 34 rollos id. 
Daily Hno. 2 cajas camisas. 
V Campa y Ca. 3 cajas corenones 
31 btos tejidos. 
Leiva y García 2 cajas id. 
A. Fernández 3 id id; 4 id pañue-
los . 
T C Ca. 1 cája tejidos. 
L. Martínez 1 id id. 
S S 12 id id . 
Menéndez Rodríguez y Ca. 1 íd; 2 
id paraguas; 1 id botones. 
González García Ca. 3 cajas oerset 
2 id tejidos; 8 id toallas. 
Sánchez Hno; 3 cajas tejidos; 1 
id quicálla. 
Toyos Tamargos Co 4 cajas teji-
dos. 
García Tuñón Co. 8 id. id. 1 
id paños; 2 id pechos. 
E . Roig Sabatés 3 cajas tejidos. 
Solís and Suárez 17 btos id 1 caja 
medias. 
F. Bermúdez y Ca. 2 cajas tejidos, 
2 id hombreras. 
•Cobo Rascay Ca. 1 caja tejidos. 
J. C. Rodríguez Ca. 21 bofcs id. 
S id medias; 2 id toallas. 
J. González Ca. 9 id tejidos. 
R. Ortiz 4 id id 1 id hilo. 
Gutiérrez Cano y Ca. 2 cajas caml 
setas; 7 id tejidos. e' 
Fernández Hno. Ca. 2 id- id 16 
bultos relojes jabón y efectos platea-
dos. 
Prieto González y Ca. 3 cajas et-
jidos. 
Valdés Inclán Ca. 22 btos id. 
Gómez Piélago y Ca. 12 id id. 
R. García y Ca. 10 id Id. 
Huerta C Cifuentes y Ca. 14 id 
Id; 1 caja medias; 2 id calchones. 
Amado Paz y Ca. 3 cajas tejidos 
10 btos corbatas, botones albomfras 
y goma; 5 cajas paraguas y medias. 
Lizama Díaz y Ca. 6 cajas tejidos. 
B. Alvarez 1 caja figurines. 
R. C. Hevia 3 cajas tejidos. 
F. Gómez y Cia: 1 caja tejidos. 
Sánchez Valle y Cía: 5 id id. 
M. an Martín y Cia: 4 id id. 
M. F. Pella y Cia: 14 bultos id, 1 
íd caja paraguas. 
A- Hirhch: 6 cajas tejidos ,25 id. 
medias, 4 id corbatas y hombreras. 
Sobrinos de Gómez Mena y Cia: 2 
cajas tejidos. 
Alvarez Valdés y Cia: 1 caja papel 
4 id colchones. 
C. Borkowitz: 2 cajas ropa. 
J. Fernández y Cia: 17 bultos'som-
breros, medias, quincalla y juguetes. 
E. Caimet: i caja tejidos. 
P. P. H : 1 id id. 
D. F. Prieto: 1 id id. 
Alonso Hno: 1 id id. 
A. García Sbno: 1 id Id-
García y Sixto: 1 i did. 
Pernas y Cia: 1 caja ganchos, 
B. Pardias: 3 cajas encajes, 1 id 
paraguas, 2 id tules. 
Kastendieck: 2 cajas tejidos, 2 id 
botones. 
FERRETERIA 
J. Alvarez S. en C.: 13 bultos llan-
tas. 
1,060: 25 cajas balanzas. 
E. García Capote: 31 bultos ferre-
tería. 
J .González y Cia: 11 id id. 
Garay Hno: 71 id id. 
H Abril : 19 id id, 
A ' Fuentes: 11 id id. 
J. García Hno: 11 id id. 
Capestany y Garay: 21 id id. 
J. S. Gómez y Cia: 6 id id. 
Marina y Cia: 28 id id. 
Tahona y Vila: 7 id id, . 
E: Saavedra: 14 Id id. 
Purdy & Henderson: 58 id id. 
Quiones y Martínez: 37 id id. 
Gorestiza Barañano y Cía: 53 id W, 
F Maseda: 49 id id. 
Larrate Hno y Cia: 6 id id. 
152: 9 id id. 
128: 14 id id. 
C. A. A: 3 id id. 
240: 5 id id. 
64: 15 id id. 
L. Morera: 17 id id. 
J. Basterrechea: 621 id id. 
B. B: 18 id id. 
J A. Vázquez: 306 id id. 
A i 60 barras acero. 
170: 5 barriles aceite. 
R. Supply & Co: 8 bultos cerrea-
^Gar ín García y Cia: 21 bultos pin-
tura. , • 
J. Galdaraz: 34 bultos efectos es-
maltados y barras-
480: 38 cajas hojalatas. 
American Trading Co: 6 bultos fe 
rretería para tubos, 1 caja catálogos.1 
Gómez Benguria y Cia: 15 bultoí 
ferertería, 50 cajas aguarrás. 
Tabeada y Rodríguezfl 14 barrilef 
loseta, 1 caja filtros. 
Fernández y González: 17 bulto! 
ferretería. 
B. C: 89 cajas balanzas. 
Araluce y Cia: 123 bultos ferrete-
ría 
Áspuru y Cia: 12 id id, 91 id. re-
maches, 
J. Aguilera y Cia: 25 cuñetes gra 
sa 35 bultos ferretería. 
j . Fernández y Cia: 59 id id, 50 
id efectos esmaltados. 
Peña y Cia: 10 fardos lóna-, 
J. Fernández: 25 caias aceite. 
Gómez Hno: 18 bultos efectos es-
maltados. 
J. A, C: 20 barriles aceite. 
187: 10 id id. 
Casteleiro y Vizoso: 8 cajas pai'a 
caudales, 50 cajas aguarrás, 83 bultosi 
claxazones, 261 id ferretería . 
MISCELANEAS 
C. Alvarez: 28 cajas sillas, 
C, Hno: 8 barriles aceite. 
Compaía Industrial Algodonera; 
fardos hilaza, 
C. Hnoa: 1 barril estaño. 
Steinberg Bros: 1 huacal piso. 
Havana Coal & Co: 3 bultos maqui-
naria y accesorios. 
G. Petriccioni: 12 bultos accesorios 
para autos. 
421: 15. cajas toallas, 1 id latas. 
C. K: 3 cajas estao. 
Central "Delicias": 2 bultos, maqui' 
naria. 
M. L. Díaz: 4 huacales gallinas. 
C. J: 3 bultos lámparas y cristale-
ría. 
Raya Pintura Verde: 33 bultos ac 
cesorios para construcción. 
R. C: 7 id accesorios eléctricos. 
R. K Cárter: 3 bultos correajes. 
B: 1 caja sombreros. 
B, T, C: 3 pianos, 
M. T, C: 24 bultos oxígeno y vari' 
lias. 
(PASA A LA DIEZ) 
F U E R T E S 
Toses peligrosas en extremo, To-4 
ses que raspan y desgarran la gar-, 
ganta y los pulmones. Toses que 
sacuden todo el cuerpo. Necesitáis, 
una medicina regular, una medicina 1 
de médicos para una tos semejante. 
Necesitáis el 
Se ha vendido durante §f 76 años 
Da á la naturaleza sólo la ayuda 
necesaria para dominar la tos y 
cicatrizar las membranas inflama-/ 
das. Informaos con el médico res-
!> pecto de esta medicina. Se vende, 
en frascos de dos tamaños. 
Para apresurar el restablecimiento* 
mantened el vientre en buen estado. 
Tomad las Pildoras del Dr. Ayer, si* 
fuese necesario, á fin de asegurar una 
evacuación diaria. Estas pildoras estánÍ 
azucaradas, son de prodectos vegetales. 
Mantienen activo el hígado. 
Preparado por Dr. J . C. Ayer y Oia., 
Lowell, Mass., E . D, A. 
PARA CURAR é ALIVIAR LA 
«SAPÍRÍC! 





A S M A T I C O S 
CIGARRILLOS; PAPELES p.gid los del mismo 
que calman el 
A S M A 
al instante, por 
fuerte que sea 
F A G I N A D I E Z . i ^ t A R I O D E L A M A R I N A MAÍ120 
S e c c i ó n _ 
M A N I F I E S T O S 
( V I E N E D E L A N U E V E ) 
R. Huber: 1 caja paraguas, 1 Id 
^Moderno: 9 bultos accesorios para 
aUE0SC. C: 1 caja accesorios eléctri-
ibir 
)S-hñ9ópRFR S E 5SE S E S E E S S 
. A. P. 1 caja maquinas de escri-
J . Carballo, 12 barriles piedra pe-
^ E . ' Mellinger, 4 fardos 2 bultos efec 
tos de música. 
E EHinc-er 5 fardos arpillera. 
L L Aguirre, 66 bultos cartuchos 
^ r C o t T c a - l c a J a ^ r e . 
^Negociado de Giros Postales, 1 caja 
^ T e n t Kingebuty, 50 ataúdes flojos. 
R. J . D. Orn. 10 bultos empaqueta-
dura y láminas. 
Tho Coca—Cola. 9 bultos ácidos 
Singer SeTVting Machine Co. 45 bul-
tos maouinas de coser y accesorios. 
L . B. Ross, 5 autos. 13 bultos acce-
sorios idem. 
C. M. C 9 idem. idem, 
240. 5 Idem idem. 
9950. 35. idem. 
10.627. 1 Idem. idem. 
Hijos de N. S. Caso, 1 caja acceso-
ros para sombreros. 
321- 21 bultos relejos papel y ferré 
teria. . . 
J . Barquín,'2 cajas sombreros. 
J Barajón 3 idem. ideim 
C. H . TharU, 11b u l l bultos acce-
BOiríos eléctricos. 
A. U . 1 caja anuncios. 
533. 2 bultos sacos de goma. 
Suriel y Fragüela, 30 pacas acce-
Suriel y Fragüela, 30 pacas desper 
dicios de algodón. 
Morgan y Walter, cajas sellos y 
anuncios. 
L . S. y Ciá. 7 bultos accesorios pa-
ra autos. 
361. 23 bulto® jukuetes quincalla 
y naipes 
Tropical Tivoli, 134 bultos tapones. 
1789. 2 bultos accesorios para au-
tos. 
Back ilck, 1 caja bombas. 
A. López, 3 cajas cartón. 
J . Fortún, 78 bults alfombras, 1 
Idem cueros-
Compaia Industrial Alfilera. 45 ba 
rriles alambres. 
U. C. Supply y Cia, 82 bultos acce-
sorios eléctricos. 
Vázquez Nos y Cia, 12 bultos crista 
lería, 
M. Abede García, 23 bltos sillas, 3 
Idem muebles. 
F . N. y Cia, 4 bultos accesorios pa-
ra autos. 
Havana Electric R. y C. 24 bultos 
materiales. 
Rodríguez Ripoll, 15 bultos lampa 
ras cristalería y metal. 
J . M. Oero. 635 piezas madera 1 ca 
j a indicadoras. 
M. Porto, 6 cajas efectos de made 
ra, 1070 atados mangos. 
C. Gordi, 5 bultos efectos plateados 
y latón. 
H. Avignoni, 21 huacales botellas 
S. Iglesias, 1 caja cuerdas. 
GG. Suarez, 1 caja de tejidos, 2 id. 
laca. 
J . E . Barlow, 3 bltos calderas-
Duffau, Comercial. 3 bultos maqui-
naria-
E . Serrano, 6 bultos yesos drogas y 
soda. » 
Compaia Cervecera Internacional, 
45 barriles botellas. 
Adamsy Cia, 2 bultos tanques y 
quemadores." 
F . C. Unidos, 165 cajas cochecitos. 
Director General Post Telegram, 45 
bultos sulfat. 
The Texas y Co. 1 caja papel, 5 ba-
rriles grasa, 30 dem. 
Bouza Potts, 12 fardois sacos va-
cíos-
J . C. Pita. 29 bultos medias cueros 
polvos y ligas. 
Horter etc. Fair, 2 cajas arados. 
Lang y Cia, 8 bultos accesorios pa-
ra autos. 
Krajewsky Pesant Carp, 45 bultos 
maquinaria y accsorios. e 
J . Pascual' Baldwin, 38 bultos mue-
bles y efectos de escrtorio. 
P. E l de G. 21 cajas lamparas. 
Gastón illiams Wignore, 3 bultos 
accesorios para autos- 41 bultos lám 
paras. 
T. F . Turull, 2 capas regaderas, 21 
¡bultos ácidos, 11 ide. gas, 32 barriles 
vinagre. 
O. B. Cintas. 6 barriles aceite. 
A. Espinche, 33 bultos material pa 
ra escebas. 
A. Ribia,3 cajas cuchillos y herra 
mientas. 
Y . Vemhim, etc. Son, 114 pacas 
tabaco. 
Henry Clay Bock y Co. 4 bultos ba-
rras. 
Henry Clay Bock y Co. 105 bultos 
efectos para regalos. 
Uvalde Asfalt Paviment, 8 bultos 
de metal y termómetros. 
Lindner Hartman. 46 bultos papel y 
jabón desifestante. 
F . Sabio. 3 cajas alambre. 
Fischer y Co., 1 caja de sombre-
ros. 
est Inian Oil y'Co-, 145 bultos acei 
te, 55 idem. petróleo, 26 idem duelas,' 
cemento y empaquetadura. 
V. C. HMendez, 1 caja de alambre. 
V. G. Mendoza, 1 caja de cobre. 
J . F . Berdnes, 99 bultos maquina-
rla y accesorios eléctricos. 
E . Locours. 1.000 sacos talco, 2 bul 
tos acidos-
Guan y García, 1 caja trajes. 
J . Revira, 250 barriles yeso. 
M. J . 11 bultos cristalería y mue-
bles. 
Berlín Jorge, 8 cajas botellas. 
Antiga y Cía. 11 cajas de calzado, 
8 bultos efectos sanitarios. 
Harris Bros y Co., 69 bultos mue-
bles y efectos de escritorio. 
C. J . Harrach, 1 piano, 1 caja acei 
te, 6 idem. menaje. 
F- G. Robins, 3 cajas efectos de ar-
te. 
Echevarría yCia, 20 bultos lápices 
pizarra y botones. 
Vidal y Fernandez, 30 bultos bl 
ciclets y accesorios, 57 Idem maqui-
nas de coser. 
Arellano y Cia, 300 barriles yeso. 
J . M. Jiménez, 12 bultos yeso. 
J . M. Jiménez, 12 bultos efectos. 
Crusellas y Hno. 20 barriles bote-
llas. 5 ruedas, 21. bultos aceite y gra 
Cuba E . Supply y Co-, 33 bultos efe 
os eléctricos. 
G. Pedrerías y Cia, 76 bultos efec-
tos eléctricos. 
Zárraga Martínez y Cia, 3 bultos 
ccesonos para autos. 
Compaia do Accesorios de Automó 
-•lies, 20 idem. 
M. K . 16 cajas alambre. 
Compaia Dental, 18 bultos efectos 
dentales. 
L . Brihuega, 19 cajas capsulas. 
Hierro y Cia. 1 caja estuches. 
Fernandez y Cia. 21 bultos muebles 
180 Idem sillas. 
J . Dorado y Cia., 9 Idem camas. 
P. D. de Pool, 3 fardos correaje. 
Vi la y Rodríguez, ataúdes madera 
C 2bultos verde metálico, 
Moore Raid, 9 cajas pizarras y a^ca 
serios para billares. * 
Garcl y Cia, 23 pacas tabaco. 
Melchor A. Dessau, 13 bultos tram 
pa motocicleta y cable. 
A, Andujar, 6 huacales accesorios 
para camas. 
G. G. 2 bultos válvulas y piones. 
GG. Cañizo Gómez, 86 bultos efec 
tos esmaltados idem. 
G. M. Maluf, 1 caja de naipes. 
J , A. Oabasca, 1 caja pintura. 
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l o s a 
L E C T U R A S C U A R E S M A L E S 
L A CONFESION 
Contiimación. 
Ayer dejaba sentado el sabio Car-
denal Glbbons, que la confesión no 
fué Instpuí.ía después del tiempo de 
los Apóstoles. 
Sigue después diciendo: "Y ahora 
trataré de probar que es absoluta-
mente imposible el oue h^ya sido in-
troducida en la Iglesia después de la 
edad apostólica. 
E l error pudiera Introducirse en 
la Iglesia de dos modos súbita ó len-
tamente, y bay imposibilidad de que 
la confesión hubiera sido introduci-
da de algunos de estos modos. 
E n primer lugar, nada puede ha-
ber más absurdo que suponer que la 
confesión fuese impuesta de un día 
para otro al mundo cristiano'. Por-
que la experiencia demuestra con 
que lentitud y dificultad se borran 
en los hombres las impresiones reli-
giosas, sean verdaderas ó falsas; y 
si esto sucede con los individuos, se-
ría muy ridículo suponer que toda 
una nación adoptase en un solo día 
algún artículo de fé que no habla 
admitido antes. De esta suerte, no 
podemos imaginar sin hacer violen-
cia á nuestro buen sentldo<. que todo 
el pueblo cristiano se entregase al 
sueño, estando completamente igno-
rante del Sacramento de la Peni-
tencia, y que el día siguiente so le-
ventase creyendo firmemente en 1» 
doctrina católiea de la confesión 
auricular. Sería tanto como suponer 
que los ciudadanos de ios Estados 
Unidos ¡nos acostásemos en la creen-
cia de que vivíamos en un país repu-
blicano, y despertásemos bajo la 
impesión de que éramos súbditos de 
la reina Victoria. 
No es menos absurdo el suponer 
que la práctica de la confesión fi^á 
Introducida y gradualmente. ¿Cómo 
ios Padres de la Iglesia, los Clemen-
tes, i#los Leones, los Gregorios, loa 
Crisóstomos, los Jerónimos, los Ba- | 
sillos, los Agustinos, aquellos intré- ! 
pidos Sumos .Sacerdotes del Señor, 
que en todo tiempo y ádespecho dfl 
las persecuciones, de los destierros 
y de la muerte, han sido fieles cen- i 
tíñelas de los fuertes de Israel, para ¡ 
rechazar á toda hora aún el más de 
bil ataque contra la ciudad de Dios; 
¿como podemos imaginarnos que 
ellos dejasen al enemigo de la verdad 
invadir el santuario del templo de 
Dios? Si fueron tan intolerantes con 
el más ligero error, ¿cómo habrían 
podido someterse á ver con indife-
rencia una parásita pegada al ár-
bol de la Iglesia? 
Lo que da paso adicional á estas 
observaciones, es la observación de 
la que la confesión no es una doc-
trina especulativa, sino una doctri-
na del género práctico que Influye 
sobre nuestras acciones, palabras y 
pensamientos diarios, y un Sacra-
mento^ al cual han recurrido miles 
de cristianos en toda parte del mun-
do. Esta es además, una doctrina 
tan dura á la sangre y á la carne, 
que ningún poder humano podría, 
aunque quisiesa, imponerle á la ra-
za humana. Sólo un Dios pudo exi-
gir el homenaje de nuestro aseíitl-
mlento. 
Por cualquier aspecto que se vea 
el asunto,— B1 se consideran las cir-
cunstancias del tiempo y lugrar ó la 
macera de eu introducción—hay que 
convenir Inevitablemente en que el 
Sacramento de la confesión no es 
Invento del hombre, Bino institución 
do Jesucristo. 
" Pero la doctrina de la absolución 
sacerdotal y la coníeslón privada de 
los pecados, no es exclusiva de la 
Iglesia Católica y las cismáticas de 
Oriente, sino que también es ense-
ñada por una grande ' e influyente 
porción de la Iglesia protestante epis-
copal de Inglaterra. 
E l Reverendo C. S. Orueber. cléri-
go de la Iglesia de Inglaterra, ha 
publicado un catecismo á último del 
siglo anterior, en el que se exponea 
con toda claridad «1 poder absolu-
torio del ministro de Dios y de las 
ventajas de la confesión. Citaré las 
mismas palabras del libro: 
Pregunta.—¿Qué emterdéls por ab-
solución? 
Respuesta.—El perdón de los pe-
cados. 
P.—¿Porque mandato especial de 
Cristo, se perdonan los pecados co-
metidos deppués del Bautismo 
R.—Por \ l Sacramento de la Pe-i 
nitencla. 
P.—, Quién es el ministro de ! 
Penitencia ? 
R . — E l Sacerdote. 
P . - ^ C r e é i s que un sacerdote pue 
de realmente absolver ? 
R.—SI. 
P.—¿En que pasaje de la Sagrada 
Escritura se encuentra que Cristo 
diese este poder al sacerdote? 
R . — E n San Juan, cap. XX.23; y 
también e'n Mateo, cap. X V I I I . 
P.—¿Qué dice el libro de oración 
(O libro de oración común) 
R . — E n la ceremonia para la orde-
nación de los -sacerdotes, el libro po-
ne en boca del Obispo estas palabras: 
Recibid -il Espíritu Santo para el 
desempeño de vuestras funcloine» 
como sacerdote de Dios. Los pecados 
que perdonaseis serán perdonados." 
En el oficio para la visita de los en-
fermos se lee: "Nuestro Señor Jesu-
cristo ha dejado en su Iglesia el po-
der de perdonar los pecados á todos 
aquellos pecadores que verdadera-
mente se arrepientan y crean en E l ' . 
E n las oraciones de la mañana y de 
la tarde decimos otra vez; "Dios To-
dopoderoso ha dado facultad y man-
dado á sus ministros para, declarar 
y pronunciar la absolución de los pe-
cados de su pueblo. 
P.—¿Conque objeto ha dado Cris-
to á los sacerdotes este poder de pro-
nunciar la absolución en su nombre? 
R.—Para el consuelo del peniten-
te y la tranquilidad de su concien-
cia. 
P.—¿ Que debe preceder á la ab-« 
solución del penitente? 
R . — L a Confesión. Antes de reci-
birse privadamente la absolución, 
debe hacerse la confeción en priva-
da al sacerdote. 
P.—¿En que casos ordena la Igle-
sia de Inglaterra a sus ministros 
excitar al pueblo á la confesión pri-
vada, ó auricular, como se dice co-
munmente ? 
R.—Cuando las personas sienten 
perturbada su conciencia por algún 
asunto grave. 
P.—¿Qué asunto grave? 
R . — E l pecado mortal es cierta-
mente muy grave; los pecados de 
omisión ó de comisión de cualquier 
género que pesen sobre el entendi-
miento, lo son también demasiado. 
Será grave todo lo que cause duda ó 
escrúpulo. 
P.—Pero en que tiempo particu-
larmente ordena la Iglesia que debe 
hacerse la confesión? 
R.—Cuando uno esté enfermo, y 
antes de recibir la sagrada comu-
nión. 
P.—Hay otra clase de personas á 
quienes aprovecha la confesión? 
R.—Si. Aquellos que desean lle-
var una vida santa. Estas á la ver-
dad son las perso'nas que más fre-
cuentemente recurren á ella. 
P.—¿Hay algún otro objeto en la 
confesión á más de buscar la abso-
lución de las pasadas culpas, y la 
tranquilldada de la conciencia? 
R.—SI, la práctica de confesar ca-
dá pecado grave que se vaya come-
tiendo es un freno para la comisión 
de nuevos pecados, y un modo de 
llegar á la vida pura. 
Aquí tenemos enseñada claramen-
te la divina institución de la abso-
lución sacerdotal y la necesidad y 
ventaja de la confesión sacramental, 
no en uln tratado especulativo, sino 
en un catecismo práctico, y por un 
distinguido ministro de la Iglesia 
anglicana, que es pagado con los fon-
dos de la Iglesia protestante episco-
^¿4 <íue predica y administra en el 
edificio de una iglesia reconocida co-
mo protestante episcopal de Inglate-
rra. 
Y estas doctrinas son apoyadas no 
solo por un teólogo eminente sino 
Por centenares de cléricos y por mi-
liares de protestantes episcopales de 
Inglaterra. 
¡Qué espertáculo tan extraño el mi-
rar que en una misma iglesia se en-
señen doctrinas diametralmente opueq 
tas. Lo que es ortodoxo on la dióce-
sis de Bath y Wells es docidida-
mente heterodoxo en' la diócesis de 
la Carolina del Norte. Una disposición 
que el Rev. Mr. Grueber'sostiene co-
mo fe divina, la califica el Rev. At-
Klnson—el obispo protestninte epis-
copal de la Carolina del Norte— co-
mo invención de los hombres; lo que 
ei primero trata de inculcar como 
práctica saludable, lo anatematiza el 
Hegundo como pernicioso para la re-
ligión. 
Así son siempre los protestantes, y 
aun ios (le una misma secta como 
sucfde con los dos Reverendos 
¡Oh, enán buena y cuán dulce co-
sa es vivir los hermanos en mutua 
unión. (Salmo C X X X I I . ) 
Supongamos que uno de estos obis-
pos protestantes episcopales pasase 
uno por la diócesis del otro, y que 
v'no por la mañana predicase sobre 
la confesión, y otro por la tarde so-
bre el mismo asunto dilucidado en 
BU catecismo. Sería de v-r la con-
fusión en que quedarla el auditorio 
al oir predicar a la tarde, todo lo 
contrario de lo que se le había en-
senado a la mañana." 
7 Nada agregaremos, pue« «sopjn «^«i-
Um-nr lo que dice el sapientísimo 
Cardenal Glbbons, quedando proba-
do con su luminoso escrito, oue la 
Confesión no es una invención de los 
Curas, sino de Jesucristo N. Reden-
tor. 
Por el resume^. 
Un Católico. 
I G L E S I A D E L SANTO A N G E L 
MISA E N D E S A G R A V I O A L C R I S -
TO D E «LAS A M P O L L A S . -
E n este templo se celebrará el vier-
nes 17 del actual, a las ocho y media, 
una misa de desagravio al Santo Cris-
to de las Ampollas que se venera en 
la Catedral de Mérida. 
Los devotos que han iniciado ese 
culto, ruegan a los fieles, y princi-
palmente a la colonia mejicana, la 
asistencia a la expresada misa. • 
DIA 16 D E MARZO 
Este me? está consagrado al Pa-
triarca San José. 
Jubileo Circular.—Su divina Ma-
jestad está de tnanlflesto en Santo 
Domingo. 
Santos Heriberto. Agapito y Abra-
han, confesor: Hilario, mártir y san-
ta María, penitente. 
San Heriberto. natural de Alema-
nia,, y descendiente de una noble 
familia, fué hombre prudente, cari-
tativo y virtuoso en todo. Así que 
terminó sus estudios, recibió la in-
vestidura de doctor, siendo reputado 
en Alemania como una de las prln-
ciptles lumbreras de su iglesia. Fué 
ordenado de sacerdote, y en su nue-
va y alta dignidad, desplegó un cau-
dal de virtudes. 
Elevado la silla arzobispal de 
Colonia, administró y gobernó á su 
grey con el celo cariñoso de un pas-
tor amantísimo. Los sumos pontífi-
ces de su tiempo, le otorgaron su 
confianza, y lo honraron con sinsti-
lar distinción. En distintas ocasiones 
obtuvo el elevado cargo de mediador 
y árbitro do naz entre el Emperador 
y la Santa Sede. 
Toda su ocUipación consistía espe-
cialmente en establecer la concor-
dia y la armonía entre todos, difun-
diendo con mano pródiga el tesnru 
de sus consuelos y limosnas. Estes 
varones grandes son los que merecen 
verdaderamente la veneración y el 
culto. 
E l señor, deseando premiar la ex-
celencia de sus virtudes, le llamó al 
cielo, para otorgarle su merecida re-
compensa. * 
F I E S T A S E L V I E R N E S 
Misas Solemnes, en !a Catedral la de 
Tercia á las 8, y en las demás igle-
sias las de costumbres. 
Corte de María.—Día 16.—Corres-
ponde visitar á Nuestra Señora del 
Carmen, en San Felipe y Santa Te-
resa. 
P a n t e o n e s T e r m i n a d o s 
D I S P U E S T O S F » A R A E N T E R R A R 
D E 1, 2 Y * B O V E D A S . 
f. ESTEBAN, M A R M O L I S T A TELEFONO A.3133 
E S T A B L O D E L U Z í m e í m j l i m ^ 
C A R R U A J E S DE LUJOi E N T I E R R O S , BODAS, BAUTIZOS, E T C . 
TELEFONOS{ t i J I l á l ^ S ! ; 
C O R S I N O F E R N A N D E Z 
t 
E . P . D . 
E L S E 5 Í O R 
A N A S T A S I O D E P A B L O S Y G A R C I A 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para hoy, jueves 16, a las cuatro de la 
tarde, su viuda, padre político, hermano y demás familiares, rue-
gan a las personas de su amistad se sirvan concurrir a la casa 
mortuoria, calle 17 número 332, para de allí acompañar el cadá-
ver al Cementerio de Colón, por cuyo favor quedarán agradecidos. 
Vedado, Marz© 15 de 1916. 
Serafina Guerrero viuda de Pablos; Ignacio Guerrero, Anacleto 
de Pablos y García (ausente); Dr. Tomás Fernández Guerrero, 
Dr. Justiniano de Rojas. Dr. Antonio Gutiérrez Bueno, Vicente 
Loríente y Fidel Pardo. 
NO S E R E P A R T E N E S Q U E L A S . 
C 1451 d 1-16 t 1-16. 
F á b r i c a s d e C o r o n a s d e B í s c u i t 
de R O S y Comp. 
S O U número 70. Te lé fono A-S17L Habana. 
que se han de predicar, I). M., en la 
Iglesia Catedral de la Habana, 
durante el primer semestre 
del Señor 1916. 
Abril 14, Viernes de Dolores, M. 
I . S. Magistral Dr. A. Méndez. 
Abril 23. Pascua de Resurrección, 
M. I . S. Doctoral Dr. A. Ortiz. 
Abril SO. Dominica "in Albis". M. 
I . S. Magistral Dr. A. Ménde.i. 
Mayo 7. Domingo I I después de 
Pascua, M, I, S. Canónigo A. Bláz-
quez. 
Mayo 21. Domingo I I I (de Miner-
va), M. I. S. Canónigo Dr. A. Lago. 
Junio 11. Pascua de Pentecostés. 
M. I . S. Magistral Dr. A. Méndez. 
Junio 18. L a Santísima Trinidad. 
Sr. Vicario del Sagrario. 
Junio 22, Smum Corpus Christi. 
M. I . S. Magistral Dr. A. Méndez. 
Junio 2 5. Dom. Infraoctava, M. I . 
S. Canónigo Dr. A. Lago. 
Santa Cuaresma. 
Marzo 19. Dom. 11 de Cuaresma, 
M. I . S. Canónigo Dr. A. Lago. 
Marzo 26. Dom. ITJ de Cuaresma, 
Sr. Vicario del Sagrario, 
Abril 9. Domingo de Pasión, M. I . 
S. Canónigo A. Blázquez. 
Abril 20. Jueves Santo ( E l Man-
dato) 3 p. m. M. I . S. Canónigo Dr. 
A. Lago. 
Abril 21 Viernes K^nto ( L a Sole-
dad) 4 p. m. M. I . S. Magistral Dr. 
A . Méndez. 
Habana, Diciembre 25 de 191«. , 
Visto: Aprobamos la distribución 
de los sermones que han de predicar-
se en nuestra Santa Iglesia Catedral, 
Dlo,5 mediante, durante el primer se-
mestre del año 1916, y concedemos 
50 días de Indulgencia en la forma 
acostumbrada por la Santa Iglesia, 
por cada vez que atenta y devota-
mefnte se oiga la divina palabra. Lo 
decretó y firma S. E . R. de que cer-
tifico. 1- E l Obsino.—Por mandato 
de S, E . R.. Dr. Alberto Méndez, Ma-
gistral, Secretarlo. 
V E S O 
s i a d e Ba S V I e r c e d 
PROGRAMA 
Grandiosas fiestas quo la '-Milicia Jo-
-rfinsi" celehrará el día io He Mar-
zo, en el templo de la Merced, en 
conmemoración de su primer ani-
versario. 
DIA 19. 
A las 7 a. m.—Misa de Comunión 
general en el Altar de San José que 
lucirá sus mue.jores galas. E l señor 
Arzobispo de Yucatán celebrará, es-
ta misa en la que comulgarán las 
numerosas asociadas de la Congre-
gación, todos los devotos Josefinos y 
cien pobres, a quienes, después do 
comulgar, se les dará el desavuno, 
servido por la Directiva y los Heral-
dos de la "Milicia Josefina." 
Al terminar la misa se bendecirán 
dos estandartes de San Tosé, uno de 
ellos donado por la señora Adelina 
M. de Tauler, incansable Secretaria 
de la "Milicia Josefina," y por la se-
ñorita Paulina Villalonga, del cual 
será madrina la señorita Mercedes V i -
llalonga, y el otro, regalo de la se-
ñora Clara H. de Pita, siendo padri-
nos sus dos hijos, Tomás y Julio; 
también se bendecirá una nueva ima-
gen de San Jo^sé, obsequio de la se-
ñora Ana María Ponce de León de 
Castellanos, y será padrino, el entu-
siasta Joseflno, señor Manuel Caste-
llanos, espoco de la donante, que la 
dedica para las procesiones de San 
José. 
9 a. m.—Misa solenme con orques-
ta cantando en ella el gran tenor, se-
ñor García Romero. E l Rvdo. P. 
Juan Alvarez, Superior de los P P . 
Paules, predicará las glorias de San 
José, se darán bonitos recordatorios, 
y, terminada la fiesta, ¿e repartirá 
ropa a los pobres que pertenecen a la 
"Milicia Josefina," y a los que esta 
Asociación tenga en lista. 
7. p. m.—Exposición de S. D. M., 
rosario, piadoso ejercicio, sermón, re-
serva y procesión con más de cien 
estandartes. En esta procesión to-
marán parte infinidad de niñas, ves-
tidas de ángeles y arcángeles y tam-
bién las Virtudes: Fe, Esperanza y 
Caridad; habrá diálogos y recitación 
de versos, terminándose estos hermo-
sos cultos con la despedida al Santo 
Patriarca. 
E l Iltmo. señor Obispo de Ciña doc-
tor D. Carlos de J . Mejía presidirá la 
procesión. 
DIA 20. 
HK a. m.—Solemnes honras fúne-
bres en sufragio de las almas de to-
dos los asociados fallecidos de la 
"Milicia Josefina." 
NOTA.—Se han recibido las me-
dallas de la Asociación "Milicia Jo-
sefina." Se suplica a todas las perso-
nas asociadas que procuren impo-
nérsela antes de la fiesta, y que los 
que puedan, contribuyan con una li-
mosna especial para sufragar los gas-
tos extraordinarios que se hacen con 
el fin de que resulten esplendorosos 
nuestros cultos Josefinos. 
6 4 51 ID mz-
Iglesia de Ntra. Señora de Belén 
SOLEMNES CULTOS QUE L A CON-
G R E G A C I O N D E SAN JOSE D E -
DICA A L GLORIOSO P A T R I A R -
CA. 
TRIDUO P R E P A R A T O R I O 
E n los días 16, 17 y 18 de Marzo. 
A las 7 Vi a. m. Exposición del Santí-
simo, Rosario y preces del triduo. A 
las 8. Misa cantada y sermón por el 
P. José Beloqui, Director de la Con-
gregación. 
Día 19.—Fiesta Solemne de San 
José: 
A las 7 a. m. Misa de Comunión 
general con cánticos, que celebrará el 
R. P. José Beloqui. A las 8%. Misa 
solemne con acompañamiento de or-
questa, que celebrará el R. P. Rec-
tor, estando el panearírico a cargo del 
R. P. Amalio Morán, S. L Este día 
ganan indulgencia plenaria los que 
confesando y comulgando, ruegan a 
Dios por las intenciones del R. Pon-
tífice. 
Nota.—El jueves y viernes se re-
partirán a las socias los cordones de 
San José. E l ' sábado se impondrán 
las medallas. E l domingo, fiesta de 
San José, se repartirán libritos de 
los Siete Domingos, en la misa mayor. 
6228 1 8 mz. 
I g l e s i a d e I V I o n s e r r a t e 
Oaltoa do San José. 
Empieza la novena el día 10 a las 
S5,4. L a misa de comunión el día 18 
a las 71/.. y la fiesta el 19 a las 8 H 
con sermón por el P. Blanco. 
57 49 20 mz. 
I g l e s i a d e l S a n t o A n g e l 
Novena y Fiesta en honor de San 
José. 
Todos los días a las 8 a. m., se lia-
rá el devoto ejercicio ante la imagen 
del glorioso Patriarca. 
E l día 19, a las 8, misa de comu-
nión general y a las !r, la solemne 
con orquesta y escogidas voces en la 
que predicará el R. P. Abascal. 
5 9 84 19 mz. 
Las pólizas de carga se firmarán 
por el Consignatario antes do correr-
las, sin cuyo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de em-
barque hasta el día 16 y la carga a 
bordo de las lanchas hasta el día 16. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
BU nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor cla-
ridad. 
L a Compañía no admitirá bulto al-
guno de equipaje que no lleve cla-
ramente estampado el nombre y ape 
llido de su dueño, así como el del 
puerto de destino. De más pormeno-
res impondrá su consignatario. 
E l Vapor. 
Capitán M O R A L E S 
Saldrá para Coruña, Gijón y San. 
tander el 20 de Marzo, a las 4 de la 
la tarde llevando la correspondencia 
pública, que sólo se admite en ia Ad-
ministración de Correos. 
Admite pasajeros y carga gen», 
raíl, incluso tabaco p*ra dichos 
puertas. 
Despacho de billetes: De 8 a lO1^ 
de la mañana y de 12 a 4 de la tar-
de. 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do 2 horas antes de ia marcada m ei 
billete. 
Los billetes de pasaje sol© serán 
¿«pedidos hasta las 4 de la tarde del 
dia 18. 
Las pólizas de carga se firmarán 
por el Consignatario antes de co-
rrerlas, ein cuya requisito serán nu. 
las. 
L a carga so recibe a bordo de laa 
lanchas hasta el dia 19. 
Los documentes de embarque ae 
admiten hasta el día 18. 
PreciM am i&ocujes 
Ira clase desd* . . * .S148 O. A, 
2da clase S131 „ „ 
Tercera p r e f e r í te . $ 83 „ „ 
Tercera S 85 „ „ 
Precios convancion-iles para ca. 
marotes de lujo. 
Nota.—Esta C o m p r a tiene abier-
ta una póliza flotantr ««i para esta 
linea cómo para todas las demás, 
bajo la cual pueden as'^^rarse todos 
vapores. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto dt destino, con 
todas sus letras y con la mayor cla-
ridad. 
L a Compañía no admitirá buíto al-
guno de «quipajs que no lleve clara-
mente estampado el nombre y apelli-
do de su dueño, así como el del puer-
ta de destino. Demás pormenores im-
pondrá su consignítario. 
Para cumplir el R. D. del Gobler. 
no de España, fecha 22 de Agosto 
ültlmo, no se admitirá en el vapor 
más equipaje que el declarado por el 
pasajero en el momento de sacar el 
billete en la Casa Consignataria. la-
formará su consignatario. 
E l Vapor. 
r 
a "uta # • 
^ E W YORK * c^f«ferij 
Servicio EZ * Prcf^ún 
YORK." ^ ^ s o "HABL 
Martes . Ju 
Primera clase ^ " ̂  - Sás 
Intermedia. " " * • $ 40 
Segunda. . * * • • . astM i.1 
TODOS LOS p m • • . -
co>ai)A Y S ? s iNorkl Servicio q u i n c e n a i ^ ^ ^ ' 
lleudo los LUNFQ 1 a ÊXTTV. 
VEHACRUZ Í ^ V P S ^ 
Se expiden bolf-t^ 
A M E R I C A S ^ X á . 
Servicio de car^ * Z 
~ de las CoSasdeE£w T0rk 
D?artam^t0s de ^ 
Prado, número íiB 
Wm. H. — 8- TV, sajes; SMITH \ 
Oñcios, 24 y 26. ASente 
HUI 
i 
( S . A . ) 
HABANA 
(Antes Sobrinos de Herrera, s enC 
TELEFONOS 
A.5315 y A-47SÜ Genucia e I 
raación General. 
A-5634. Segundo Espión de 
E L VAPOR 
E l 
I g l e s i a d e S a n F e l i p e 
E l día 10 dará principio la nove-
na al glorioso San José, después de 
la misa que se celebrará todos los 
días a las S%. 
E l día 18. a las 7 p. m., se cantará 
la salve con orquesta. 
E l 19, a las 7%*, misa de comu-
nión general, en que se repartirán es-
tampas del santo. A las Sys, fiesta 
solemne en ¡a que oficiará el R. P. 
Provincial de las C. Ü. con asisten-
cia del Excmo. e Iltmc. y Rvdmo. se-
ñor Obispo Diocesano, y sermón por 
el Rvdo. P. Prior de los Carmelitas. 
Por la noche los ejercicios acos-
tumbrados, con sermón por ei Rvdó. 
P. Juan José del Carmelo, C. D. y 
procesión. 
Se suplica la asistencia a estos cul-
tos a sus devotos y contribuyentes y 
se les recuerda las indulgencias con-
cedidas por el señor Obispo Diocesa-
no por asistir a ellos. 
5800 19 mz. 
Capitán CISA. 
Saldrá para New York, Cádiz y 
Barcelona, el 30 de Marzo a Tas 
cuatro de la tarde, llevando la co-
rrespondencia pública, que solo s© 
admite en la Administración de Co-
rreos . 
Admite carga y pasajeros, a los 
que se ofrece el buen trato que esta 
antigua Compañía tiene acreditado 
en sus diferentes líneas. 
Despacho de billetes: De 8 a 10Mi 
de la mañana y de 12 a 4 de la tarde. 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do 2 horas antes de la marcada en el 
billete. 
Los billetes del pasaje solo serán 
expedidos hasta las 4 de la tarde 
del día 29. 
Las pólizas de carga se firmarán 
por el Consignatario antes de correr 
las. sin cuyos requisitos serán nulas. 
Se reciben los documentos de em-
barques hasta el día 28 y la carga 
a bordo de las lanchas hasta ©1 día 
29. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor cla-
ridad. 
L a Compañía no admitirá bulto al-
guno de equipaje que no lleve clara-
mente estampado el nombre y apelli-
do de su dueño así como el del puer-
to de destino. 
Para cumplir el ti. D. del Gobier-
de España, de fecha 22 de Agosto 
último, no se admitirá en el vapor 
más equipajes oue el declarado por 
el pasajero en el momento de sacar 
su billete en la casa Consignataria. 
Informará su consignatario. 
M. Otaduy. 
San Ignacio 72. altos. 
Saldrá de este puerto el sáiJI 
del corriente a las 5 p ^ 
zando a recibir carga desde la i 
m. del jueves 16 del corriente ¡J 
las n a. m. dei de salida J 
tras tenga cabida) para: NüETm 
MANATI, PTO. PADRE ( S 
GIBABA, (Holguín) VITA, S 
(Mayan', AritiUa, Gagimaya p^ ' 
Saetía, Felton) BARAGO A' Güi 
TANAMO 'Y SANTIAGO DE 1 
Este buque se encuentra tM 
en el segundo Espigón del muelle 
Paula. 
Habana 14 de Marzo de 1915, 
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V a p o r e s C o r r e o s 
de la 
Compañía Trasatlántica Espanoia 
Iglesia Parroquial Nuestra Señora 
de ia Caridad. 
E l domingo 19, a las 8, se celebra-
rá misa solemne a San José. 
Se repartirán recordatorios del 
Santo. 
Invita el Párroco y la Camarera. 
6428 „ i» ma. 
AMTES £>¿ 
A n t o n i o L ó p e z y C í a . 
(Provísi-os de la Telegrafía sin hilos.) 
Vapore? 
¿e Pinilios, Izquierdo y Ci 
E l hermoso y rápido trasatlántico 
español 
P a r r o q u i a d e l s a n t o A n g e l 
Santa Cuaresma, 
Los martes y viernes, a las 7 % p. 
m.j se hará el piadoso ejercicio del 
Vía-Crucis y terminado éste, sermón 
por el R. señor Cura Párroco. 
5983 48 n^V 
E l Vapor. 
M A N U E L C A L V O 
Capitán CISA. 
Saldrá para Veracuzs y Puerto Mé-
xico sobre el día 17 de marzo, lle-
vando la correspondencia pública. 
ADMITE CARGA Y PASAJEROS 
Despacho de billetes: De 8 a 10% 
de la mañana y de 12 a 4 de la tar-
de. 
Los billetes de pasaje solo serán 
expedidos hasta las diez del día de 
la salida 
Capitán L . U G A R T E 
Saldrá de este puerto el día 28 de 
Marzo, admitiendo posajerois para 
Santa Cruz de la Palma, 
Santa Cruz de Tenerife, 
Las Palmas de Gran Canaria 
Cádiz y Barcelona. 
Este gran. trasatlán.ticOj al igual 
que el "Cádiz", está dotado de es-
pléndidos y lujosos camarotes de la . , 
2a., 2a. Ecc. y 3a. Pte., teniendo 
igualmente espaciosos salones donde 
el pasaje en .geneo-al puede solazar-
le. L a tercera clase está construida 
con arreglo a las leyes de sanidad 
más modernas, siendo su especialidad 
la gran ventilación de sus alojamien-
tos y sobre todo muchisüna limpieza. 
E l equipaje debe ser enviado gra-
tis por el mualle de San José, 
Paa-a más informes diríjanse a sus 
consienatarios, los señores 
SANTAMARIA, SABNZ Y CA. 
í¿an Ignacio 18.—Habana. 
C 1431. 15-14 Mz 
DR. R O G E L I O PINA Y ESTE MI 
J U E Z MUNICIPAL DEL DISTO 
TO D E L E S T E . 
Hag-o saberf que en los autos K 
juicio verbal establecido en este Jia 
gado por el mandatario Judicial» 
ñor Enrique Hernández y Ródrlfia 
a nombre del señor Angel Velo L 
Filgueira, contra el señor AWp 
Fischer, en cobro de pesos, se ha di» 
puesto- sacar a pública subasta rr,': 
término de veinte días ei inmae» 
embargado en dicho juicio, cuya c» 
cripción es la siguiente: Fincâ ní 
tica denominada "El Español,' « 
el término Municipal del Cano, M 
de Marianao, tiene una superficie* 
trescientos sesenta y cuatro m«| 
cincuenta centímetros o sean vM 
te v cuatro metros treinta centíM 
tros de larsjo por quince metros» 
ancho: linda por el norte con « | 
rro-carril de Marianao a Hoyo . 
lorado; por el Sur con la finca 
Español;" por el Este con el re-
de terrenos de donde se segiega 
por el Oeste con la Calzada ae .«f 
yo Arenas: en la que se encuenj 
construida una casa de mamposw 
v azotea, de un solo piso i"8"1̂ "j 
el Registro de la P ™ ^ 6 ^ 
número 462, folio 44 del tora- • 
del Ayuntamiento del Ca£0,a(7!3 
en la suma de doce mil 
cincuenta y siete pesos cinc-
Centavos; se advierte a les IH 
res que la subasta se verifica 
Plir previamente los títulos üe i , 
Piedad: que para tomar ^ 
remate deberán consignar en . 
sa del Ju^crado o en el e; ^ 
miento público destinado ^ 
una cantidad igual por 10 ™ d( 
diez por ciento de la Q"6 ^ 3aPi 
pu para el ra ía te , y que n° ^rai 
tirán proposiciones , <lue ° uVaíí 
los 2 tercios del avaluó. P^f 'iJÍ 
to de remate se ha sena.aao ^ fi 
la mañana del día diez y s!e%ala 
trante mes de Abril, e" ia,:t0 eD' 
Audiencia de este ^ ^ o , si # 
calle de Lamparilla, numero 
tos n 
Y para su publicación en u ¿ 
dico diario, se extiende el J . 
en la Habana a catorce J e m 
mil novecientos diez y seis-
E l Secretario. 
KogeUo f * 
1446 ld•l6• 
HISTORIA U N I V E R S ^ ^ 
ken, 16 grandes t ^ ^ o r e s 
los tipos y trajes en ^ ^ 
en todos los Pf'se& ^̂ "o SG. ^ I 





















i . . 
ĝ Y 3̂  
C A R T E L E S P ^ ' V ¿ f d e 
bitaciones vacías. Cari ^ p*0*^* 
Para fondo. Impresos V* 
Talones de recibo., ^ trftS ta' 
de casas y habitaciones, 
40 centavos. Obispo, ^ 
UNA ESTATUA I g ^ - 7 
S a . P O b l s p í 1 1 ^ Ubrera ^ 
6429 —'  _ 
P A R A C A L ^ . ^ j j 
Mande dioz centavo3 « ^ ^ 
remitiré un folleto coi-^gia * 
sus callos sin p e l i ¿ ^ 
Habana, 73. 
D L A & I O D E L A M A K I N A x - A G I N A O W C E 
ALVAREZ 
U N C I O 
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Ĥ I ÜT. Carrera Justíz. 
oofíitó a, «rado. 8, Habana. 
0f53349 OaWe y Telégrafo 
^ derechos y acciones, 
Conipra invenci6ii. herencias 
o negocios, y con cual-
rPleit0|e tS^ garantid, anticipa 
^ ' ^ ^ e cargo de asuntos civi-
6e administrativos y con 
i * ? e f aámmistrativos, supUen-
ttnCl0no sus gastos. 
do. 0 "0' negocios por correspof»-
AceP resde cualquier lug^r de 
4entĈ  concertando, si es nece-
» 1 entrevistas, para acudir a 
^ ,in que el interesado pier-
f^ada de su tiempo. 
V hace cargo de cobrar cuen-
Ricial y extrajudiciaJmento, 
^ inal fuere su importe, y tam-
t** cñ ecc:arecimiento de cual-
^t0/asunto, obteniendo a su cos-
Hn-umentación necesaria, as. 
ta TA perfeccionar títulos de 
SiBio oSe posean. 
462i 24 mz. 
Í Ü B D Z de Calahorra 
*ín je bienes, compra-ven-




figrardo B. É Armas 
A B O G A D O 
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lalael María M p i o 
Abogados 
Gustavo A n g u l o 
Abobado y Notario 
Charles A n g u l o 
Attoraey & Qnmsellor et Law 
laargura, 97 y 79. Equitable Building 
Batiaoa. 120, Broadway 
Cntia. NevíiorM.Y. 
31 mz. 
S o l a r 
ABOGAIK) Y NOTAKIO 
Encargado de los Protocolos 
w los Notarios Francisco Gar-
cía Garófalo y Morales y An-
tonio Attnengol. MuraJlit^ 56, 
Pnmcr piso, derocha. Teléfono 
A-3506. Habana. 
5245 31 mz. 
NORBERTO MEJIAS 
ARTURO HEV1A Jr. 
LUIS DE ALDECOA 
ABOGADOS 
n A-8942. DE 2 A 5 
SAN PEDRO, 2 4 , A L T O S 
PLAZA DE LUZ 
Cirios A l z u g a r a y 
BOGADO s e N O T A R I O 
H A B A N A , 3 7 
Tel^23Q2. Cab!e: AIxu. 
Horas do despacho: 
J ^ ' a a m . y d e Z a S p m. 
. s í 0 ; 
20 s-916. 
García y Santiago 
^tía, Ferrara y Oivifió 
0b. ABOGADO& 
A ^ ' , ^ 53. altos. Teléfott. 
^2j. 9 a 12 a. m. y 




p ie la lorriente 
L e ó n B r o c h 
A ABOGADOS 
c ^ r g u r a , U . - H a b a n a 
•Telégrafo; Teiéf 
ono A . 2 S 5 S 
^ ânliago Rodrí^ez Hiera 
^ i o Piedra y Díaz 
H a b . ; . a ^ A R l O J U D I C I A L 
¿ 0 9 ^'bajos Tel. A-6013 
. L i 1 y de 3 a 5. 
Al mz. 
M o r e s e n M e d i c i n a 
y C i m o i a 
Dr. Francisco J, de Velasco 
Enfermedades del Corazón, 
Pulmones, Nerviosas, Piel y 
Venero sifilíticas. Consultas: de 
12 a 2, los días laborables. Sa-
lud, número 34. Tel. A-5418. 
DR. GABRIEL C U 
Garganta, nariz y oídos. Ger-
vasio, 33; de 12 a 3. 
5193 31 mz. 
L A B O R A T O R I O CLINICO 
D E L 
W1 
Reina, 03. Teléfono A-2859. 
Habana. 
Exámenes clínicos en gene-
ral. Especialmente exámenes 
de la sangre. 
Diagnóstico de la sífilis por la 
reacción de Wassermann, $5. 
Id. del embarazo por la reac-
ción de Abderhalden. 
DR. FiUBERTD RIVERG 
Especialista en enfermedades 
del pecho. 
Instituto de Radiología y 
Electricidad Médica. 
Ex-interno del Sanatorio de 
New York y ex-director derSa-
natorio "La Esperanza." 
Reina, 127; de i a 4 p. m. 
Teléfonos 1-3342 y A-2558. 
Ooctcr Pedro A. Bosch 
Medicina y Cirugía, especial-
mente partos, enfermedades de 
señoras, niños y de la sangre. 
Consultas: de 1 a 3. San Lá-
zaro. 217. Teléfono A-6 324. 
524̂  31 mz. 
g e s 
Cirujano de la Asociación do 
Dependientes. 
Cirugía en general. Sífilis. 
Aparato génito-urlnarlo. 
Consultas: do 2 a 4, en Nep-| 
tuno, 38. Teléfono A 3837. 
pomlcillo: Campanario, 60. 
Teléfono A-3S70. 
Dr. Pedro i Barlilas 
Especialista do la Esencia de 
Paría, 
ESIOMAGO E INTESTINOS 
Consultas: de 1 a S. 
Genios, 15. Teléfono A-6890. 
5 2 4o 31 mz. 
D r . G . C a s a r i e g o 
Médico-Cirujano 
C O N S U L T A S D E 3 A « E N 
OBISPO, 75, A L T O S 
Teléfonos A-7840 y A-9108 
D r . Ju l io C a r r e r á 
S» dedica única y exclusiva-
mente a cirugía en geneical. 
Consultas: de 1 a 8. 
San Nicolás, 76-A, altos. 
Teléfono A-4566. 
31 mz. 
Dr. E. Fernández Soto 
Gargranta, nariz y oídos. Espe-
cialista del Centro Arfturiaiio. 
Malecón, 11, altos, esquina a 
Cárcel. 
T E L E F O N O A-44G5. 
D r . A d o l f o R e y e s 
Estómago e intestinos, exclu-
•ivamente. CoMultas; de 7H a 
a. m. y de 1 a 2 p. m. 
Lamparilla, 74. 
TELEtPONO A>&589. 
. J . A . 
MEDICO-CIRUJANO 
Medicina interna en general 
De i 2 ^ a 3. Teléfono A-7«19 
S. LAZARO, 229, ALTOS. 
D R . R O B E L I N 
PIESL, S I F I L I S , S A N G R E 
Curación r? ida por sistema mo-
demísinig>. Consultas: de 12 
a 4. 
P O B R E S GRATIS 
Calle de Jesás María, 85. 
T E L E F O N O 4L-1332. 
Sanatorio del Dr. Malbsrii 
Establecimiento dedicado al 
tratamiento y curación de las 
enfermedades mentales y ner-
viosas. (Unico en su clase.) 
CrUtlna, 38. Teléfono 1-1914. 
Casa particular: San Lázaro, 
221. Teléfono A-4593. 
DR. GONZALO AR0ST£6DI 
Médico de la Casa de Bene-
ficencia y Maternidad. Especia-
lista en las enfermedades de 
los niños. Médicas y Quirúrgi-
cas. Consultas: de 12 a 2. 13, 
esquina a T, Vedado. Teléfono 
F-4233. 
Dr. übraliám Pérez Miró 
Catedrático do Terapéutica do 
la Unlverslflart de la fiíabana. 
Medicina gsntral y especialmen-
te enfermedades venéreas y de 
la piel. Consultas: de 3 a 5, ex-
cepto los domingo». Ban Miguel, 
15i>, altos. Teléfono A-4318. 
Dr. M. Aurelio Serra 
MEDICO CIRUJANO 
Del Centro Asturiano y del Difi-
pensarlo Tamayo. 
Consulta: de 1 a 3. Aguüa, 'JS. 
TELESTONO A-«8i3. 
Dr. M l p e z M i n a 
E x - Jefe de la Clínica Ad doctos* 
P . A L B A K R A N 
Enfermedades de las vfaa 
urinarias y slfllíticaa. 
Clínica: de S a 11 de la usa-
fiana. 
ConKuítM partí cu lares, de 8 
a 6 de la tarde. Lamparilla. 78. 
Dr.Ciaudfo Basíerrecíiea 
ALUMNO D E LAS E S C U E L A S 
D E P A R I S Y V1ENA 
Gargant», Nariz y Oídos 
Consultas: de 1 a 3. Gallano, 12. 
T E L E F O N O A- 8681. 
549-550 7-J 
Dr. Gabriel i . Landa 
Nariz, garganta y oídos. E s -
pecialista dal Hospital Núme-
ro Uno. Consultas: de 2 a 8 en 
Galiano, 52. Teléfono A-811». 
IGNACIO B. PLASENCIA 
Director y Cirujano de la Casa 
de Salud **La Baleará 
Oirajano del Hospital Núm. 1. 
Especialista en enfermedaejea 
de mujeres, partos y cirugía en 
general. Consultas: de 2 a 4. 
Gratis para los pobres. 
Empedrado, 50. Tel. A-2558. 
D r . G a r c í a R í o s 
Mélico cirujano da las facul-
tades de Barcelona y Habana. 
Ex-jnt'3rno por oposición del 
Hospital clínico de Barcelona, 
especialista en enfermedades de 
los oídos, garganta, nariz y ojos. 
Consulta» particulares de 2 a 
4. Amistad, 60. Para pobres: 
de 4 a &, $1.00 al mes con de-
recho a consultas y operacio-
nes. Talé'ono A-1017. 
D r a . A m a d o r 
Especialista en las enferme-
dades del e s t ó m a g o 
TRATA P O R UN P R O C E D I -
MIENTO E S P E O L ^ L LAS 
DISPEPSIAS, U L C E R A S del 
ESTOMAGO Y L A E N T E R I -
TIS C R O N I C A ASEGURAN-
DO L A OI R A 
C O N S U L T A S D E 1 a 3 
S a l u d , 5 3 . T e l . A 6 0 5 0 
GRATIS A LOS POBRES, L U -
NES, M I E R C O L E S Y V I E R -
NES. 
I C u r a r a d i c a l y s e c u r a 
d e l a D i a b e t e s , p o r e i 
Dr. Martínez Gasfrillón 
Consultas: Corrientes eléctri-
cas y masage vibratorio, en Cu-
ba, 37, altos, dé 1 a 4 y en Co-
rrea, esquina a San Indalecio, 
Jesús del Monte. Teléfono I -
2090. 
[ | B , Í l | l 6 ü E l ¡ | ] E T A 
HOMEOPATA 
Especialista en curar *í&s dia-
rreas, el estreñimiento," todas 
las enfermedades del estóma.go 
e intestinos y la impotericia. No 
visjta. Consultas a $1-0*. Oan 
Mariano, 18, Víbora, solo do 2 
a 4. 
CONSULTAS POR C O R R E O 
DR. ENRIQÜE DEL REY 
Cirujano de la Quinta de Salud 
"LA B A L E A R " 
Enfermedades de señora» y 
cirugía en general. Consultas: 
de l a 3. San Nicolls, 52. Telé-
fono A-2071. 
5̂ 42 31 mz. 
R a f a e l P é r e z V e n t o 
Oatódrátlco de ia E . de Me-
dicina. Sistema nervioso y en-
fermedades mentales. Consul-
tas: Lujes, miércoles y viernes, 
de 1 2 a 2 ^ . Bernaza, 32. 
Sanatorio: Barreto, 62, Gua-
nábano u Teléfono 5111. 
C 4452 J0d-6. 
D r . V E N E R O 
Especialista en vías u n c i -
rías y ^filis. 
Corrientes eléctricas y masa-
Je vibratorios» aplicados a laa 
enfermedades génlto urinarias. 
Inyecciones del Neosalvarsan. 
Consultas: de 4% a 6 en 
Neptuno, 61. Teléfono* A-8482 
y F-1SÓ4. 
D r . G á l v e z G u i í l é m 
Especialista en sífilis, hernia, 
imponencia y esterilidad. Ha-
bana, 49. Consultas: de 12 a 4. 
Especial para los pobres: de 8 
y media a 4. 
Dr. Himiro Corjionoil 
ESPECIALISTA EN ENFFR-
1HED.ADES D E NIÑOS. 
CONSULTAS: D E 1 A 8. 
LUÍ, núm. 11, Habana. Teléfono 
A- 1338. 
D r . J . O i a g o 
Vías urinarias, SÍÚUs y E n -
fermedades de señoras. Cirugía. 
De 11 a 2 Empedran>. nfime-
ro 13. 
Dr. Ciauilio M n 
Cirugía, Partos y Afeocionea 
de Señoras. Tratamiento espe-
cial de las enfermodades de loa 
órganos genitales de la mujer. 
Consoiltas: de» 12 a 3. 
Campanario, 142. Telf. A-8990. 
1244 31 mz. 
D r . F . H . B u s q u e t 
Consultas y tratamientos de 
vías urinarias y electricidad mé-
dica (Rayos X, corrientes de 
alta frecuencia, fs.radicos, etc.) 
en su Clínffca Manrique, 56; de 
12 a 4. Telefono A-4474. 
C 4834 20d-29. 
Dr. F. Sircía C a z a r e s 
Ifispeclalísta en enfermedades 
Venéreas, sifilíticas y de la piel. 
Consultas: Lunes, miércoles y 
viernes, de 2 a 4. Salud, 55. 
No hace visitas a domicilio. 
ídOa señores clientes que quie-
ran consultarse, deben adquirir 
—en oí mismo Conaultorio— el 
turno correspondiente. 
C 2982 líOd- 4 a 
Cirugía, sífilis y enfermeda-
des de vías urinarias. Consul-
tas: Neptunó, 38; (je 4 a 6. Te-
léfono A-5 337. Particular: L u -
yanó, S4-A. Telófono 1-2294. 
5414 31 m«. 
Dr. H e m É S e p l 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
CATSDRATIOO D E L A UNI-
V E R S I D A D 
Prado, número 38, de 12 a 3, 
todos los días, excepto los do-
mingoJS, Consultas y operacio-
nes en el Hospital Mercedes, lu-
nes, miércoles y viernes a laa 7 
de la mañana. 
Dr. Engeoio Albo; Cabrera 
MEDICINA E N G E N E R A L 
Especialmente tratamiento de 
las afecciones del pecho. Casos 
incipientes y avanzados de tu-
berculosis pulmonar. Consultas 
diariamente de 1 a S. 
Neptuno, 128. Teléfono A-1968. 
MEDICO D E NIÑOS 
Consultas: de 12 a 3. Chacón, 
31, casi esquina a Agua-
cate. Tel. A-2Í354. 
Enfermedades de la piel, de se-
ñorjis y secretas. Eatorilidad. im-
potencia, hemorroides y sífilis. 
Tratamientos rápidos y eficaces. 
HABANA, NUM. 158, ALTOS 
CONSULTAS: D E 1 a 4. 
DR. GONZALO PEDROSO 
Oirajano del Hospital de Emer-
gencias y del Hospital Núm. Uno 
CIRUGIA E N G E N E R A L 
E S P E C I A L I S T A E N V^AS U R I -
NARIAS, S I F I L I S Y E N F E R -
MEDADES V E N E R E A S 
INYECCIONES; D E L eoe Y 
NEOSALVARSAN 
CONSULTAS D E 10 A 12 A. M. 
Y D E 3 A 6 P. M. E N CUBA, 
NUMERO 69, ALTOS. 
31 mz. 
Dr. H. Alvarez Arl i s 
Enfermedades de ia Gargan-
ta, Nariz y Oídos. Consultas: ae 
1 a 3. Consulado, número 114. 
Dr. MaiiDel A. de líllliers 
Médico drajano y farmacéu-
tico. Enfermedades de señoras 
y de niños. Medicina en general. 
Consultas: .do 12 a 2. Virtudes, 
144-B, bajos. Teléfono A-2511. 
3 31 mz. 
Dr. Sue iras Mirolles 
de las Universidades de Parla, 
Madrid, Nsw York y Habana 
L a primera conüüita gratia 
Tratamiento nuevo para las en-
fermedades del estómago. Con-
sultas: de 12 a 2. Marqués Gon-
zález, esquina a Figuras. Te-
léfono A-5354. 
5488 31 mz. 
Dr. Aivarez RueÜan 
MEDICINA G E N E R A L . CON-
SULTAS: D E 12 A 3. 
Acosta, núm. 29, altos. 
D r . J . B . R u i z 
Vías urinarias. Cirugía, Rayos X 
De ios Hospitales de Filadel-
fia, New l o t í t y Mercedes. 
Especialista en vías urinarias, 
sífilis y enfermedades venéreas. 
Examen visual de la uretra ve-
jiga y caterismo de los uréteres. 
Examen del riñón por los Rayos 
X. 
San Rafael, 30. De 12 a 3. 
Clínica de pobres de 6 a 9 a. m. 
Dr. Francisco l . Díaz 
Enfermedades de la piel, si-
filíticas y venéreas. Consultas 
gratis, para los pobres, dia-
ria?, de 8 a 9 a. m.; por laa 
tardes, do 1 a 3. 
Refugio, 15, bajos. 
5522 31 mz. 
D r . E m i l i o A l f o n s o 
Enfermedades de Niños, Se-
ñoras y Cirugía en genera*. Con-
sultas: 
C E R R O 519. TESLF. A-3715. 
D r J I M ii. Domínguez 
Especialista en las enfermeda-
des de la Piel, Sangre y SU 
filis. 
D E R E G R E S O D E LOS E S -
TADOS UNIDOS 
inyecciones do Salvarsan y 
auto-suero para las afeocionea 
de la piel. 
San Miguel, 107, de 1 a S 
de la tarde 
T E L E F O N O A-580?. 
6188 la*. 18 ae. 
Dr. Francisco José Vélez 
Especialista en enfermédadea 
y defoitniclades de los 1 niños. 
Ex-cirujano ^ortopédico de la 
Clínica de Niños» de la Facul-
tad de Medicina y Fundador 
del primer Instituto ortopédi-
co, do Barcelona; ex-interno 
de los hospitales de París e 
Insituto ortopédico de Berclc, 
etc. 
S. Nicolás, 82. Consultas de 2 a 5 
Habana. Tel. A-2265. 
5241 31 mz. 
<«"!iiim!!!íi!n?ii!iiim!imK7.mmm!mí 
HüS s í e s 
DR. ARTURO MARCOS 
Clrujan0-Dentista. 
Amistad, 29, altos. 
Consultas, de 7 a 11. 
Los domingos de 11 a 8. 
43S SO mz. 
DR. W H. KELLER 
DENTISTA-AMERICANO 
SISTEMA E C L E C T I C O 
8 5 años en la capital de Mé-
xico, ofrece sus servicios al pú-
blico ; de esta culta capital. 







4824 26 mz. 
DrJosé M Estravíz y García 
CIRUJANO DENTISTA 
Especialista en trabajos de oro 
Garantizo los trabajos. 
Precios módicos. Consultas: 
De 8 a 11 y de 1 a 5. 
NEPTUNO. NUM- 187. 
D R . S a L V A Ó O R U I É T A 
^ A B Í N . E t E H I G I E N I C O 
M O D E R N O 
• M A N RfQ'U E 4 8 E N BAJOS 
- D E 1 A . 4 -
G M i i T E ELECTfiü-DENTAL DEL 
D r . A . C O L O N 
19. SANTA C L A R A NUM. 19, 
E N T R E OFIOIOS E INQUISI-
DOR 
Operaciones dentales con ga-
rantía de ¿xito. Extracciones 
sin dolor ni peligro alguno. 
Dientes postizos de todos los 
materiales y sistemas. Puentes 
fijos y movibles de verdadera 
utilidad. Onficacione.*. incrusta-
ciones de oro y porcelana, em-
pastes, etc., por dañado que es-
té el diente, en una o dos se-
siones. Prokixis ortopédica, a 
perfección, maxilares artificia-
les, restauraciones faciales, etc. 
Precios favorables a todas las 
clases. Todos los días de 8 a. 
m. a 5 p. m. 
31 mz. 
Or. José Arturo Piperas 
Cirujano-Dentista 
Campanario, 37, bajos. De 8 
a. m. a 12 m. para los- socios 
del Centro Asturiano. A pa.rti-
culares de 2 a 5 p. m. lunes, 
miércoles, viernes y sábados 
Consulta especial y exclusiva, 
aln espera, hora fija de 1 a 2. 
$5.00 oro nacional la consulta. 
D r . N ú ñ e z , p a d r e 
CIRUJANO D E N T I S T A 
HABANA número 110 
Especialidad 
en 
C O N S U L T A S D E 8 a 5 
4074 16 mz. 
*WlU!III»I!!llIIf!flf!I!'!f!«»WfmnilTimi!l1»»1» 
DR. i POBTOCARRERO 
OCULISTA 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
CONSULTAS PARA P O B R E S : 
$1 A L MES, D E 12 A 2. 
P A R T I C U L A R E S : D E 2 A S, 
San Nicolás, 52. Tel A-S627. 
6252 31 mz 
Dr. Juan Santos FeriÉde? 
OCULISTA 
Consultas y operaciones de ' 
a 11 y de 1 a 3. Prado, 105. 
Dr. S. Alverez Guanaga 
OCULISTA 
Consultas: de 1 a S tarde. 
Prado, número 79-A. Tel. A-4392 
D r . D e h o g u e s 
OCULISTA 
Consultas da 11 a 12 y do 2 
a 5. Teléfono A-3 940. Aguila, 
número 94. 
6134 31 mz. 
i 
F . T e l l e s , C a l l i s t a 
A N T E S D E S P U E S 
C o n s u l a d o , n ú m e r o 7 5 
Las damas serán atendidas por 
la sefiorita Quileie. Tratamiento 
de todas las dolencias de ios pies. 
Se pasa a domicilio. Tel. A-5178 
'.476-77 
A ! f a r o , C a l l i s t a 
Del Centro Comercial Astu-
riano. 
'i 3, Habana, 73. 
Operación sin cuchilla ni do-
lol-, $1 Cy. A domicilio $1.25. 
Teléfono A-3909. Consulta has-
ta las V p. m. 
A S T E N E M O S Ifflf 
SU E S T R A BOV^E-A CONSTRUIDA 
CON TODOS L O S 
A D E L A N T O S MO-
DERNOS, , P A R A 
G U A R D A R A C C I O N E S , DOCU-
MENTOS Y P R E N D A S , B A J C 
L A PROPIA CUSTODIA D I 
L O S I N T E R E S A D O S . 
P A R A MAS I N F O R M E S , « . 
E I J A N S E A N U E S T R A O F I C I -
NA, A M A R G U R A , N U M E R O t 
H . U P M A N N & . G O 
B A N Q U E R O S 1 
CAJAS R E S E R V A D A S 
L 
A S T E N E M O S E N 
N U E S T R A BOVEc 
DA CONSTRUIDA 
CON TODOS LOS 
A D E L A N T O S MO-
DERNOS Y LASr 
A L Q U I L A M O S PARA GUARf 
DAR V A L O R E S D E TODAÍ 
C L A S E S BAJO L A PROPIA 
CUSTODIA D E LOS I N T E B E 
SADOS. 
E N E S T A O F I C I N A D A R E 
MOS TODOS LOS D E T A L L E S 
Q U E S E D E S E E N , 
HABANA, AGOSTO 8 D I 
1914. 
fmnnii iuiHfifmmmíff^MnnnmríTrr 
O S D E I 
L E T R A 
J . A. BANCES Y CIA. 
BANQUEROS 
Teléfono A-1740.: Obispo, núm. 21. 
APARTADO NUMERO 715 
Cable: BANCES 
Cuentas corrientes. 
Depósitos con y sin interés. 
Descuentos. Pignoraciones. 
Cambios de Monedas. 
|[BO de letras y pagos por ca-
ble sobre todas las plazas 
comerciales de los Estados 
Uñidos, Inglaterra, Alemania, 
Francia, Italia y Repúblicas de 
Centro y Sud-América y sobre to-
das las ciudades y pueblos de Es-
paña, Islas Baleares y Canarias, 
así como las principales de esta 
Isla. 
Corresponsales del Banco de E s -
paña en la Isla de Cuba. 






ción de callos y 
triatamliento es-
pecial de todas 
las dolencias da 
los pies. Se ga-
rantizan, las optí 
raciones. Gabinete, CRel l ly S*». 
itüiiüiü'ünHiiiJiiesMiniF^oniniHiniicsii 
C o m a d r o n a s 
F. 
Ana María Valdés y Valúes 
COMADRON-AS 
Muchos años de práctica. Pro-
cedimientos modernos. Consul-
tas: de 1 a 3. Precio? conven-
cionales. Calle 23, número 3 81, 
entre 2 y 4. Teléfono F-1252. 
1. Balcells y Compañía 
S. en C. 
A M A R G U R A , N ú m . 3 4 
1 
r j n A C E N pagos por el cable y 
i I i &iran letras a corta y larga 
!• T 'I vista sobre New York, Lon-
dres, París y sobre todas, las capi-
tales y pueblos de España e Islas 
Baleares y Canarias. Agentes de la 
Compañía de Seguros contra incen-
dios "ROYAL." 
G. LAWTBN CHILDS Y 00. 
L I M I T E D 
CONTINUADOR BANCARIO 
TIRSO E Z Q U E R R O 
BANQUEROS.— O ' R E I L L Y , 4. 
Casa originalmente esta-
blecida en 1844. 
I f T i l -A-CE PaSOs Por cable y gira 
I letras sobre las principales 
If » *l ciudades de los Estados Uni-
dos y Europa y con especialidad 
sobre España. Abre cuentas co-
rrientes con y sin interés y hace 
préstamos. 
Teléfono A-1S56. Cable: Childs. 
S719 10 mz. 
F 
Juan Guerrero Arapnss 
I- Taller de Reparación de 
Aparatos Eléctricos. 
j ! r o S E m T M 4 1 . TEL.A-6653 
5240 31 mz. 
HIJOS DE R. ARGUELLES 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s , 3 6 , H a b a n a . 
EPOSITOS y Cuentas co-
rrientes. Depósitos de valo. 
res, haciéndose cargo de co-
bro y remisión de dividendos e in-
tereses. Préstamos y pignoraciones 
de valores y frutos. Compra y ven-
ta dé valores públicos e industria-
les. Compra y venta de letras de 
cambio. Cobro de letras, cupones, 
etc., por cuenta' ajena. Giros sobre 
las principales plazas y también 
sobre los pueblos de España, Islas 
Baleares y Canarias. Pagos por ca-
ble y Cartas de Crédito. 
P A R A L A D I G E S T I O N 
R E M E D I O el más moderno, 
mis científico y m á s eficaz 
contra la 
o i w n l a 
C u b a , n ú m e r o s 76 y 78 . 
O B R E Nueva York, Nueva 
Orloans, Veracruz, Méjico, 
San Juan de Puerto Rico, 
Londres París, Burdeos, Lyon, Ba-
yona, Hamburgo, Roma, Nápolea, 
Milán, Génova, Marsella, Havre, 
Lella, Nantes, Saint Quintín, Diep-' 
Pe, Tolouse, Venecia, Florencia, 
Turín, Mesina, etc. así como so-
bre todas las capitales y previa, 
cias de 
E S P A S A E ISLAS CANARIAS 
i o n c r ó n i c a 
y el envenenamiento Intestinal 
De venta en todas las bue-
nas Farmacias 
DEPOSITO EN LA HABANA 
D R O G U E R Í A S A R X A 
C 6568 IBü^A 
N. Gelats y Compañía 
108, Aguiar. 108, esquina c Amar-
gura. Hacen pagos por el ca 
ble, facilitan cartas de cré-
dito y giran letras a corta 
y larga vista. 
ACEN pagos por cable, giran 
letras a corta y larga vista 
J sobre todas las capitales y 
ciudades importantes de los Esta-
dos Unidos, Méjico y Europa, asi 
como sobre todos los pueblos de 
España. Dan cartas de crédito so-
bre New York, Piladelfla, New Or 
.eans, San Francisco, Londres, Pa-
rís, Hamburgo, Madrid y Barcelo-
F A G I N A DOCJB. ftlASlO D E L A BdABUffA 
Muíiicipio de la Habana 
: C K E T A R I A DE IÍA AI>M3N] 
T i l VCION MüNIOIPAIi 
Asociación de Industriales 
Recibido el proyecto de reparto de 
^ Z T t 0 "Tiendas / « f * ^ ^ 
para el ejercicio ^1916-1917 de 
acuerdo con lo estatuido en el ar 
S o 87 de la Ley g e n i o s 
hace saber a los contribuyentes por 
el comcepto antes expresado, que du-
rante el plazo de CINCO DIAS, con-
tados desde el día de mañana se. ex-
hibirá, en la Secretaría de la Adm.-
nistración Municipal el referido pro-
yecto de cuota, a fln de que los que 
se consideren perjudicado« formulen 
eu protesta dentro del tercer día con 
arreglo a lo dispuesto en el artículo 
(JO de la citada Ley. 
Habatia, Marzo 14 de 19il6. 
(f.) Preyre Andrade, 
Alcalde Municipal. 
C 1434 3d-15. 
Municipio de la Habana 
' S E C R E T A R I A D E L A ADMINIS-
: NISTRACTON MUNICIPAL 
IASOOIACION D E I N D U S T R I A L E S 
Recibido el Proyecto de Reparto 
•fie cuotas de "Almacenes de Víveres 
ísin limitación" para el ejercicio de 
;5.916|1917 de acuerdo con lo estatuí-
.do en el artículo 87 de la Ley de 
' impuestos se hace saber a los contri-
buyentes por el concepto antes ex-
presado, que durante el plazo de 
CINCO DIAS, contados desde el día 
de mañana, se exhibirá en la Secreta-
ría de la Adminsitración Municipal 
el referido proyecto de cuota a fin 
de que los que se consideren perju-
dicados formulen su protesta dentro 
de tercer día, con arreglo a lo dis-
puesto en el artículo 90 de la citada 
ley. 
Habana, Marzo 15 de 1916. 
( F . ) F . Freyre. 
Alcalde Municipal, 
C-1430 3d.-14. 




COMISION D E F I E S T A S 
S E C R E T A R I A 
¿os bailes de disfraces que el "Ca-
lino" dispuso celebrar en la presento 
temporada, habrán de efectuarse los 
sábados 4, 11 y 18 de Marzo próximo, 
» las nueve de la noche, siendo requi-
sito indispensable para el acceso al 
local la exhibición del recibo de Fe-
brero en los bailes lo. y 2o. y el de 
Marzo en el 3o. E n cuanto a las Com-
parsas se requiere permiso especial. 
Las máscaras pasarán a la Sala de 
reconocimiento con sus acompañan-
tes, quitándose allí, por completo, el 
imtifaz; rigiendo en todo su visor el 
artículo 43 del Reglamento , 
N Habana, Febrero 29 de 1916. 
Andrés Pila. 
Secretario de la Comisión. 
A V I S O S I 
A los Relojeros de 
la Habana. 
E l que tenga en su poder un re-
lojito de oro. de señora, con las ini-
ciales "A. M." y un l&treaüto que 
dice "Recuerdo de mi Padre," y lo 
entregue en Amistad, núm. 124 A., 
no solamente se le abonará la com-
posición, sino que se le gratificará. 
Puede también avisar por teléfono 
al núm. A-832S. 
4d.-14. 
S E A C L A R A N H E R E N C I A S , T R A 
mitán testamentarías, declaratorias 
de herederos. Divisiones de heren-
cias, donde quiera que se encuentren 
los bienes. Traigan sus documentos. 
Notaría de Lámar, Teniente Rey, 19, 
altos. 
6005 9 ab. 
N e g o c i o s e n M a d r i d 
y B a r c e l o n a 
Ledo. Miguel Vlvancos, Abo-
gado Consultor del Consulado 
de E s p a ñ a y Asesor de l a C á m a r a 
de Comercio E s p a ñ o l a , relacio-
nado directamente con notables 
abogados de Madr id y de B a r -
celona, se hace cargo en l a H a -
bana de negocios ventilables en 
dichas ciudades. Ordenes: Prado 
68, altos!. T e l é f o n o A-8339 
5905 12 A. 
PROFESORA GRADUADA, CON 
mucha experiencia. Nuevo sistema 
práctico en Instrucción, Idiomas, Mú-
sica, etc., etc. Precios moderados. 
Inmejorables referencias. Dirigirse a 
Señora Viuda da Trueba, Apartado 
número 815. 
6281 21 «IZ. 
UN P R O F E S O R , MUY E N T E N D I -
do en Matemáticas y Contabilidad 
Mercantil, se ofrece por horas a co-
legios, academias, particulares, etc. 
Si no está dispuesto a renumerarme 
bien, no mo llame. E . Errea. Déjeme 
su dirección. Monserrate y Obrapía. 
(Vidriera de tabacos.) 
6279 12 a 
UNA S E S O R A D A R A UNAS HO-
ras de clase a señoritas o niños, en 
casa de familia decente, en cambio 
de casa y comida. Dirigirse a Profe-
sora: 125, Industria. 
6179 16 mx. 
Academia de Inglés 
R O B E R T S 
San Miguel, 34, altos. 
Clases nocturnas, 5 pesos Cy. al 
mes. ¿Desea usted aprender pronto y 
bien el idioma inglés? Compre usted 
el METODO NOVISIMO R O B E R T S . 
reconocido universalmente como el 
mejor de los métodos hasta la fecha 
publicados. E s el único racional, a la 
par sencillo y agradable; con él podrá 
cualquier persona dominar en poco 
tiempo la lengua ingletia, tan necesa-
ria, hoy día en esta Rapública. 
6100 12 a. 
Laura L de Beliard 
Clases de Inglés, Francés, Teneduría 
de Libros. Mecanografía y Piano. 
ANIMAS, 34, AUTOS. 
SPANISS UESSONS 
4lJ90 31 mz. 
COLEGIO 
E L N1N0 D E B E L E N 
- Kindergarten. —Enseñnaza prepa-
ratoria. — Carrera comercial con 
grandes ventajas.—Bachillerato. 
Alumnos internos, modiointernos, 
tercio internos y externos. 
Amplias facilidades para familias 
del campo. 
Prospectos por correo. 
Director: Francisco Lareo. 
Amistad 83-87.—Habana. 
fn 5 d. 
A la Mujer Laboriosa Se enseña a bordar gratis com-
prándome una máquina "Singer". 
Avíseme por correo o llamen al te-
léfono A-2000. Galiano, número 136 
(altos), a José Rodríguez; den la di-
rección y pasaré por su casa. Se ven-
den al contado y a plazos; tres pe-
sos al mes. Compro, cambio y arre-
glo las de uso a precios baratos. 
Vendo pianos en iguales condiciones. 
Avísenme. 
4957 28 mz. 
UNA P R O F E S O R A DA ODASES 
de inglés, español, taquigrafía. (Pit-
man) y mecanografía, a señoritas y 
reñoras. También se hacen escritos 
en máquina en inglés y español. E m -
pedrado 49, bajos. 
5141. 20-mz. 
Colsilo de tetra Señora 
del Sagrado Corazón 
DIRIGIDO P O R DAS 
Religiosas de J e s ú s - i y a 
Para internas, medio pensionistas 
y externas. Clases graduadas. Jardín 
de la Infancia para parvulitas. Di-
rección: Víbora, 420. Teléfono .1-
2634. 
5076 30 mz. 
SAN MIGUEL ARCANGEL 
Colegio y Academia Comercial 
Clases especiales para señoritas: de 
3 a o de la tarde. 
Director: DUIS B. C O R R A L E S 
Calzada de Jesús del Monte, 412. 
Teléfono 1-2490. 
L a mejor recomendación para el 
comercio de Cuba, es el título de Te-
nedor de Libros, que esta Academia 
proporciona a sus alumnos. 
Clases nocturnas. Se admiten inter-
nos, mediü-pupilosi y externos. 
_ E N MUY CORTO T I E M P O E N S E -
ño a confeccionar sombreros para 
señoras y niñas, estilo parisién. Tam 
bién los confecciono v transformo a 
precios módicos. Calle 6 núm. 8, le-
tra C. Teléfono F-1358. Vedado. 
5686 16 mz. 
71 
L E C C I O N E S D E I N G L E S , F R A N -
(fGs, Geografía, Aritmética y Gramá-
tica Castellana. A domicilie o en su 
casa, «an José, número S, altos, por 
Aguila. 
597S o-, 
EsGiiBÍas ds San mis ijoiizaga 
Primera y Segunda Enseñanza. 
Las más sanas por su Inmejorable 
situación. Cuentan con extensos te-
:renos al aire libre, para el recreo 
Se lo? alumnos. Moralidad e higiene 
absolutas. Especialidad en la ense-
ñanza de la Gramática y Aritmética. 
Dos horas diarias de ingiés, para in-
ternos. Clases nocturnas para adul-
aos. Preparación a carreras. 
Director: Francisco R. del Pueyo. 
Ldo. en Filosofía y Letras por la Unl-
rersidad de Zaragoza. 
Talle 2a., entre Laguemela y Gcrtm-
nis. Pida un prospecto. Víbora-
P R O F E S O R A D E P L \ N O , solfeo 
y teoría, con título. Incorporada al 
Conservatorio. Lecciones en casa y a 
domicilio. Precios convencionales. Ca-
•le Seis, número 8, letra C, Vedado. 
Teléfono F-1358. 
4089 17 mz. 
E T E 
Aviso a los Hacendados y a los Industriales: 
Ramón Ibero 
Constructor de destilación como 
son alambiques de destilar aguar-
dientes y rectificador para alcoholes, 
se ofrece a hacendados e industria-
les. Se hace igualmente cargo de to-
da clase de calderería para ingenios 
e industrias. Para informes dirigirso 
en esta ciudad. Calle de Animas, nú-
mero 102, bajos. 
6413 14 a. 
M A R D V E T T E : FUNDADORA del 
Instituto Físico Terapéutico de Bar-< 
celona y Madrid, manicura, masaje, 
belleza. Servicio a domicilio. Amis-
tad. 154, altos. Teléfono A-1806. 
6437 19 mz. 
MAESTRO, S E R I O Y SIN VICIOS, 
desea trabajar de albañilería, carpin-
tería, pintura, yeso y en general 
cualquier contrato o dirección. Espe-
cialidad casas de campo estilo ame-
ricano. Doy fianza o referencias. V. 
Terán. Neptuno, 2-A. Tel. A-7 931. 
6280 21 mz. 
INSTRÜ3IENTOS D E CUERDA. 
Salvador Iglesias. Construcción y re-
paración de guitarras, mandolinas, 
etc. Especialista en la reparación do 
violines, etc. Se cerdan arcos. Com-
pro violines viejos. Venta de cuerdas 
y accesorio:?. Se sirven los pedidos del 
Interior. Compostela, 48. Telófono A-
4767. Habana. 
4303 17 mz. 
¡Ojo, ojo. Propietarios! 
Comején: E l único que garantiza 
la completa extirpación de tan da-
ñino insecto. Cóntando con el me-
jor procedimiento y gran prácticáí 
Recibe avisos: Neptuno, 28, Ramón 
Piñol, Jesús del Monte, 534. 
5480 3 a 
AVISO: TODO S A S T R E K A D E 
f-aber cortar. Gran estudio de corto 
práctico en 30 días, por José Me-
néndez, maestro sastre profesional. 
Calle Angeles, número 19, Habana, 
Cuba. 
5541 3 a. 
CRISTINA V^BLASCO, PEINADO-
ra y peluquera, ofrece al público sus 
nuevos y elegantes peinados, propios 
para bodas, bailes y demás actos que 
requieren una tpilet esmerada. Pre-
paraciones para emgellecer el cutis 
Loción para evitar la caída del ca-
bello y quitar la caspa. Hay tintes 
superiores en todos colores. Reina, 
números 59 y 53. 
5646 21 mz. 
AMARGURA, 88. S E A L Q U I L A N 
los modernos y elegantes bajos, pro-
pios para oficina o familia de gusto. 
Iva llave o informes en los altos. 
6409 22 mz. 
S E A L Q U I L A N 
Los elegantes y cómodos altos de 
la calle de Neptuno, 338, esquina a 
Basarrate, media cuadra de los tran-
vías de Universidad; compuestos de 
sala, saleta, cuatro grandes cuartos, 
con sus lavabos de agua corriente y 
uno grande en la azotea con su ser-
vicio, comedor, cocina grande, baño, 
doble servicio, todo pintado y deco-
rado, última expresión, escalera de 
mármol, cuarto para portero y lám-
paras eléctricas en toda la casa, pue-
de verse a, todas horas. L a Nave 6 
informes en el 842 de la misma ca-
lle. 
6332 19mz. 
S E ALQUILA 
Concordia, 192, modernos altos 
r e c i é n construidos con cinco habi-
taciones, sala, saleta; buen servi-
cio sanitario. Informes en los ba-
SALVADOR I G L E S I A S , constnic-
tor "Luthier," del Conservatorio Na-
cional. Primera casa en-la construc-
ción do guitarras, mandolinas, etc. 
Cuerdas para todcs los instrumentos: 
especialidad en bordones do guitarra. 
"La Motioa." Compostela. ^8. Teléfo-
no A-4767. Habana. 
4304 17 mz. 
ENSEÑANZA D E BORDADOS Y 
'oda clase de labores; especiaimaa 
m encaje catalán. Se hacen encar-
fo<?. Refugio, 3, bajos, cerca Prado. 
6178 11 a. 
MANICURA: G R A N SALON A 
cargo de señorita competente. Siste-
ma moderno parisiense. Servicio a 
domicilio. De 8 a 5 p. m. Refugio, 
3, bajos, cerca Prado. 
6177 11 a. 
A los Agentes del Giro de Creyones 
D E TODA L A ISLA 
Rafael Valdés y Hno. 
Marqués González, 16. Teléfono 
A-7905. Les ofrecemos el mejor ta-
ller de ampliaciones con todos los 
adelantos de este giro que nos permi-
ten servir sus órdenes rápidamente. 
E s la mejor casa de creyones; la más 
acreditada. Garantizamos los creyo-
nes con la devolución de su importe. 




INDIO, It). $22, A L T O I N D E P E N -
diente. L a llave en bodega, esquina 
a Monte. Informan: Amistad, núme-
ro 59, altos. Teléfono A-8659. 
6424 20 mz. 
S E A L Q U I L A N L A S CASAS SAN 
Juan de Dios, 13, y Lealtad, esquina 
a Figuras, con sala, comedor, tres 
cuartos y servicio sanitario, Neptuno, 
104, informan. 
6414 23 mz. 
L O C A L E S P A R A A L M A C E N : S E 
alquilan en precio módico, en San 
Ignacio, número 54. Informarán en 
ios bajos. 
6433 19 mz. 
OFICIOS, 88-B. 
Se alquila este espléndido piso prin 
cipal, bien para familia o la parte 
que da a la calle para oficinas. In-
forman en los bajos. 
6442 25 mz. 
$20 CY, A P E R S O N A OUIDADO-
sa, los bajos de Infanta, ¡número 11, 
a una cuadra de todos los tranvías. 
Sala,. comedor, dos cuartos, cocina, 
baño, cielo raso, mosaico, etc., nue-
vos. Informes y llaves: Monte, 503. 
Teléfono A-3837. 
6449-50 23 mz. 
GRAN CASA 
Se alquila, en Dragones, 4 3, con es-
pacioso zaguán, gran recibidor, sala, 
con tres ventanas al frente, a la de-
recha cinco grandes cuartos corri-
dos, y a la izquierda tres, al fondo 
hermosa saleta de comer, todos sus 
pisos de mármol y mosaicos finos, 
patio con dos arreates al centro, y en 
el traspatio tres cuartos para cria-
dos y un ííaión alio, lugar para ca-
ballerizas, doble servicio isanitario. 
Su dueño: Santa Irene, número 5, a 
media cuadra de la Calzadda Jesús 
del Monte. Teléfono 1-190 5. 
6492 20 mz. 
JOS. 
6333 2 4 mz. 
PARA ALMACEN 
Se alquila el amplio s a l ó n de l a 
casa Sol, 17 y 19, entre Oficios e 
Inquisidor, fabricado reciente-
mnete. Informes: Mura l la , 16. 
6894 29 mz. 
S E A L Q U I L A 
un primer piso alto, acabado de cons-
truir, muy fresco y amplio, propio 
para familia u oficinas, en Compos-
tela, 94. Informam en los bajos. Te-
léfono A-28S0. 
6025 18 mz. 
E N LUCENA, 23, AI/TOS, CON luz 
eléctrica gratis, se alquilan frescos 
y ventilados departamentos de dos 
habitaciones, propias para matrimo-
nios de corta famiiia, con balcón a 
la calle y cuartos para hombres so-
los, a precios de situación. Esplén-
dido servicio sanitario, que lo com-
penen lujosos inodoros y abundantes 
duchas; magníficos lavaderos y espa-
ciosa azotea para tender, que domi-
na toda la Habana. Demás pormeno-
res, el encargado de la misma. 
6007 9 a. 
A LOS DE LA PLMA DEL VAPOR 
Se Ies alquila la esquina recién 
construida con todos los requisitos 
sanitarios. Campanario y C. de la 
Valla. Se presta para varios puestos 
o buen depósito. Informes, Empedra-
do, 46, Notaría de Selles. Teléfono 
A-5061. 
5986 20 mz. 
S E A L Q U I L A E L PISO ALTO D E 
la casa Lamparilla, 21, frente al Ban-
co Español, con grandes y frescas 
habitaciones, propio para larga fa-
milia. L a llave en el café de la es-
quina de Lamparilla y Aguiar. In-
forman en la vidriera de tabacos del 
café Carrlo, Cuba, esquina a O'Rei-
lly. Teléfono A-7173. • 
5377 30 mz. 
SI PIENSA V. BUSCAR 
Tin higiénico y buen punto pa-
ra establecerse en víveres, ya lo tie-
ne, vea la inmejorable esquina de 
Escobar y Lagunas, preparada con 
puertas ds hierro e interior, con todo 
lo necesario listo. Se le hace contra-
to en favorables condiciones. No se 
guíe por malos informes, tómelos 
buenos en casa de los señores Oas-
teleiro y Vizoso, Lamparilla núme-
ro 4, ferretería, o de los señores l i n -
deras y Calle, Oficios número 14, 
víveres. L a llave en uno de esos dos 
puntos. 
6144. 2G-mz 
S U A R E Z , 1 2 7 
Se alquila, en $25. Informa: Doc-
tor Bustamante. Cuba, 17, altos. Telé-
fono A-2 964; de 2 a 4. 
5931 18 mz. 
P A R A BODEGA, C A P E , FONDA. 
para cualquier clase de estableci-
miento, se alquila la ya preparada 
casa de Carlos I I I , esquina a Fran-
co. E l dueño al lado. 
6 4 52 19 mz. 
S E A L Q U I L A L A CASA PICOTA, 
8 6, propia ya para residencia, o es-
tablecimiento, por tener un frente de 
8 metros, precio $25. L a llave en la 
bodega. Informan: Avenida de A cos-
ta, 14, Víbora. Teléfono 1-1229. 
6466 25 mz. 
S E ALQUILAN A RAZON, D E 25 
pesos moneda oficial cada piso, el ba-
jo y el alto de Maloja, 199-D, entre 
Marqués González y Oquendo, con 
sala, saleta y tres cuartos cada uno. 
Llave en ol 199-B. Dueño en Con-
cordia, 123. 
6095 17 mz. 
E N $50 MONEDA AMERICANA, 
se alquila e! alto de San Nicolás, nú-
mero 90, esquina a San Rafael, con 
sala, comedor, tres habitaciones y 
servicios. L a llave en la bodega. Su 
dueño: San Lázaro, número 54. Te-
léfono A-3317. • 
64 59 23 mz. 
E N $40 MONEDA AMERICANA, 
se alquila él alto de la casa San Ni-
colás, número 90, por San Rafael, 
con sala, comedor, dos habitaciones y 
servicio. L a llave en la bodega. Su 
dueño: San Lázaro, número 54. Te-
léfono A-3317. 
6460 23 mz. 
SE ALQUILA 
U N G R A N L O C A L , P R O P I O P A -
R A C U A L Q U I E R I N D U S T R I A , 
G A R A G E O D E P O S I T O . T R E S -
C I E N T O S C I N C U E N T A M E -
T R O S C U A D R A D O S , C O N P I -
S O S D E C E M E N T O ; T O D O C U -
B I E R T O . S I T U A D O E N L A C A -
L L E M A R I N A , A L D O B L A R L O 
Q U E F U E C A F E P A R A I S O . I n -
formes: G A R C I A T U Ñ O N Y C I A . 
Aguiar y Mural la . 
C . 569 I N . l o . f. 
S E ALQUILAN, BLANCO, 43, ba-
jos, sala, comedor, cuatro cuartos, en 
$48 y San Rafael, sin número, entre 
Infanta y San Francisco, sala come-
dor, cinco cuartos, en $33. Llaves en 
la bodega. Informes: Reina, 68, al-
tos. Teléfono A-2329. 
6484 30 mz 
SAN NICOLAS, 130, E N T R E R E I 
na y Salud, casa de rec-'ente cons-
trucción, se alquila un espléndido pi-
so bajo, muy seco y ventilado propio 
para la estación de verano. con 
alumbrado eléctrico. Se compone de 
Sala, saleta, tres habitaciones, cuar-
to de baño con bidél, lavabo, baña-
ciera y ducha, cuarto para cridaos, 
cocina y servicio sanitario doble. Pa-
ra tratar con sus dueños, Galiano, 
136, "Rastro Cubano." Teléfono 
A-4942. s 
6498 30 mz. 
E N $20, CON SALA, S A L E T A , co-
medor, dos grandes cuartos y todo 
el servicio sanitario, se alquila la ca-
sa calle Flores, niimero 15, entre Ro-
dríguez y San Leonardo, (Tamarin-
do). Informes, Zulueta, 3, cuchille-
ría. 
6489 19 mz. 
RE ALQUILAN DOS ALTOS D E 
Habana, 100, entre Obispo y Obra-
pía, en cincuenta y cinco pesos. Sa-
la, comedor, tres habitacione';, baño 
con inodoro; otro para criados, co-
cina y una habitación en la azotea. 
L a llave en frente, sombrereríp. 
6487 23 mz. 
M E R C E D , 38, CASI ESQUINA A 
Habana, se alquilan los bajos en $56, 
son nuevos, tienen sala, saleta, cua-
tro habitaciones, comedor al fondo, 
cocina y demás anexidades sanita-
rias. L a llave en frente. Informan en 
Progreso, 26, altos. 
6113 19 mz 
S E A L Q U I L A E N LOS ALTOS D E 
Maloja, 105, en conjunto o por de-
partamentor, la parte del frente a la 
calle, con sala, recibidor y habita-
ciones seguidas, servicios» indepen-
dientes, construcción moderna. Infor-
man en la misma y en Dragones, es-
quina a Amistad, trer accesorias se-
guidas,- servicios independientes. 
5706 l ^ mz. 
CONSULADO, 111, E N L A OUA-
dra pegada a San Rafael, se alquila 
un gran local con dos grandes vidrie-
ras. 
C 989 15d-24. 
S E A L Q U I L A UN GRAN L O C A L , 
propio pa^a una vidriera u of-cina, 
con su gayage p ira automóvil. Vir-
tudes, número 13. esquina a Indus-
tria Seño1* Alonso. 
0964 17 Ti\í. 
S E ALQUILAN L O S BAJOS D E 
Acosta, 99. Tienen sala, saleta y tres 
habitaciones. 
17 mz. 
A LOS P R O P I E T A R I O S : ALQUI-
lo casas con contrato y me hago car-
go de reparaciones que ordene el De-
partamento de Sanidad. Para infor-
mes: Teniente Rey, número 69, Ma-
nuel. Teléfono A-5'871, Habana. 
6200 21 mz. 
C f i L L A T A 
I 
E n el centro del distrito cotnerciaU a tía a 
cuadra de lo» tranvías de Cuba y Habana. 
Construido especiaitnente para oficinas, esti-
lo americano, con ascensor, luz eléctrica y todo 
servicio: lavabo de ascua corriente, jabón, toallas 
y "toilet" moderno. 
Todas las habitaciones tienen luz directa del 
exterior, muy frescas, ventilación perfecta y 
claridad meridiana. 
A p í a r , 116, entre Muralla y Teniente Bey. 
C 1439 7d-15 
MALECON, 16, E N T R E P R A D O y 
Genios, lindo piso bajo, muy claro, 
para una o dos personas. De 9 a 11 y 
de 1 a 3. 
6260 17 mz. 
SAN M I G U E L , 262-B, AUTOS. 
Reciente construcción. Gran sala y 
saleta. Tres hermosas habitaciones. 
Servicio completo para señora, inte-
rior y cuarto y servicio para criados. 
Media cuadra a los tranvías. Precio 
45 m. o. Compañía Terrateniente de 
la Habana. O'Reilly, 33, altos. Telé-
fono A-2607. 
SAN M I G U E L , 2G2-A, BAJOS. 
Construcción moderna. Hermosas sa-
la y saleta, tres espaciosas habitacio-
nes. Servicio completo interior de se-
ñora y servicio para criados. Pre-
cio: 40 pesos m. o. Compañía Terra-
teniente de la Habana. O'Reilly, 33, 
altos. Teléfono A-2607. 
SAN M I G U E L , 262-C, ALTOS. 
Construcción moderna. Gran sala y 
saleta. Tres hermosas habitaciones. 
Servicio interior para señora com-
pleto. Servicio de criados. Media 
cuadra de los tranvías. Precio 45 m. 
o. Compañía Terrateniente de la Ha-
bana. O'Reilly, 33, altos. Teléfopo 
A-2607. 
O B R A P L \ , 63, SE A L Q U I L A UN 
hermoso piso, compuesto de sala, sa-
leta, cinco habitaciones, baño al cen-
tro y al fondo para criados. L a llave 
en los bajos. Informa su dueño Fran-
cisco Tamames. Teléfcmo A-5142. 
62 32 ig mz. 
E S C O B A R , 21«, BAJOS. CONS-
trucción moderna. Sala, saleta y tres 
habitaciones. Servicio completo. Gran 
patio. Media cuadra de los tranvías. 
Precio: ?3o. Compañía Terrateniente 
de la Habana. O'Reilly, 33, altos. Te-
léfono A-2607. 
C 142S 10d-15 mz. 
S E A L Q U I L A N LOS ALTOS D E 
Concordia, número 23, entre Aguila 
y Galiano. L a llave en los bajos. Su 
dueña: San Nicolás, número 6 9, ba-
jos. 
6221 17 mz. 
S E A L Q U I L A N E N 60 PESOS, los 
modernos altos de Compostela, nú-
mero 109, con cinco cuartos, sala, sa-
leta, comedor, baño y demás servi-
cios. L a llave en los bajos, tienda de 
ropa. ^En la misma informan. Telé-
fono 1-1377. 
6248 21 mz. 
EDIFICIO MODERNO 
"Monte y Castillo" 
Se alquilan dos altos de dicho edi-
ficio, con frente a la Calzada del 
Monte y unos bajos, con frente a la 
calle Castillo. Para informes: Diri-
girse a Joaquín Boada. Teléfono F -
1419 o calle 17, esquina a H, Ve-
dado. 
6223 28 mz. 
E 
Edificio recién cons« 
truido; se alquila el piso 
de esquina a Carlos iils 
Razón en Ba portería, por 
Ayesterán, y en las ofi« 
ciñas de la fábrica de 
chocolates "La Estre*¡ 
iia". ^ 
62 56 23 mz. 
espléndidas habitacio-
nes en el nuevo edificio 
d® Caries ill y Ayeste-
rán. Informes en la por-
6258 23 mz; 
S E ALQUILAN LOS MODERNOS 
y ventilados altos de la casa Luz, 8, 
con sala, saleta, cuatro cuartos, pisos 
ñnos. L a llave e informes al lado, en 
la sastrería. 
5791 16 mz. 
ROMAY, 6, BAJOS. CASA moder-
na y cómoda, se alquila; tiene tres 
cuartos, sala y saleta. Precio $23. In-
forman: Jesús del Monte. 158. Telé-
fono 1-2604. < 
5721 17 mz. 
S E ALQUILAN 
los altos de la casa número 220-Z de 
la calle de Neptuno, situados entre 
Marqués González y Oquendo. Son 
frescos y espaciosos; tienen sala, sa-
leta, cuatro habitaciones, comedor, 
cuarto para criados, baño y dos ser-
vicios sanitarios modernos. Para in-
formes: Manrique, 96, esquina a San 
José, perfumería. 
C 4651 ln. 17 oc. 
SAN IGNACIO, NUMERO 9, A L -
tos, en $70 Cy., se alquila esta capa, 
compuesta de tres cuartos, sala, sa-
leta y comedor. L a llave en el café 
de la esquina. Informan en Romeo f 
Julieta. Teléfono A-4738. 
5633 21 mz. 
E l Departamento de Aho-
rros del Centro de De-
pendientes, 
ofrece a sus depositantes fianzas» pa-
ra alquileres de casas por un proce-
dimiento cómodo v gratuito. Prado y 
Trocadero; de 8 a 11 a. m. y de 1 a 
5 y de 7 a 9 p. m. Teléfono A-5417. 
C. 614 IN. lo. f. 
S E A L Q U I L A N 
La'WSociedad "Obreros de H. Up-
mann, alquila baratas y espaciosas 
casas nuevas, en las dos manzanas de 
su propiedad. Infanta, de Zapata a 
San José. E n Infanta, 83, secreta-
ría. Informarán: Teléfono A-8209. 
4738-4739 25 ag. 
UN GRAN L O C A L D E ESQUINA. 
E n uno de los barrios de más porve-
nir de la Habana, se alquila para 
establecimiento industrial; tiene vida 
propia cualquier industria pofr re-
ducida que sea, pues solo paga 10 
pesos. Informan: Obispo, 40, cami-
sería; de 8% a 11 a. m. y de 4 a 5%-
p. m. 
5818 18 mz. 
E N $28, S E A L Q U I L A E L segun-
do piso de la nueva casa Inquisidor, 
número 5; tiene tres habitaciones, 
cocina y servicios sanitarios moder-
nos. Informan en Bernaza, número 
6. Teléfon0 A-6363. 
5716 16 mz. 
S E ALQUILA L A CASA VAPOR. 
número 15, con sala, comedor, tres 
cuartos grandes, pisos finos y sani-
dad completa. Informal! en Vapor, 
número 27 y en Amistad, número 
124-A, altos. 
632Í • 20 mz. 
S E ALQUILAN IX)S ALTOS D E 
San Lázaro, 134, en la bodega de la 
esquina está la llave. Informan en 
Teniente Rey, 6 3, panadería "Santa 
Teresa." 
6201 21 mz. 
¡OJO, S U B A R R E N D A D O R E S : Se 
arrienda la casa de vecindad, Rayo, 
75; tiene 16 departamentos limpios 
y todo lo concerniente al servicio sa-
nitario. Informan en Escobar, núme-
ro 119. 
5843 16 mz. 
S E ALQUILAN LOS BONITOS ba-
jos de Jesús María, 130, compuesto de 
sala, comedorcito y dos cuartos, a, 
una cuadra de la Estación Terminal; 
precio $28. Informan en Tejadillo, 
número 43-
6328 18 mz. 
1N $26.50, S E ALQUILAN LAS 
| rasas Figuras J, entre Marqués Gon-
zález y Oquendo, Marqués Gmzález, 
12, entre Figuras y Benjunieda, y 
j Benjumeda, número 52, y Agustín Al-
Ivarez, 11, entre Marqués González, y 
Oquendo, con sala, comedor corrido, 
tres habitaciones, servicios sanitarios 
v buen patio, a una cuadra de la Cal-
zada de Belascoaín. Las llaves en la 
bodega -de Benjumeda, esquina a 
Marqués Goná;lez. Su dueño: señor 
Alvarez. Mercaderess número 22. Te-
léfonos A-7830 o F-4263. 
6218 21 mz. 
E N $40, S E ALQUILAN LOS AM-
plios y modernos altos de Espada, 31, 
a diez metros de Neptuno L a llave 
en los bajos e informan en Concor-
dia, número 18. 
6023 18 mz. 
S E A L Q U I L A N BARATAS DOS 
casitas, sala, saleta, dos cuartos pa,-
tio, servicios, pisos finos, en Romay, 
número 6 3. Informan: San Miguel, 
53; de 2 a 4 o teléfono F-1457. 
6204 17 mz. 
ESQUINA P A R A BODEGA: SE al-
quila la de Milagros y Delicias, don-
de estuvo la vaquería, tiene como-
didad y mucha barria/da. Informan 
en Riela, 111. Teléfono A-77 96. 
6209 1.9 mz. 
Los hrarmosos localesf 
propios para estabiecl-
enlentos, de seguro por» 
venir. Edificio acabado 
de construir. Carlos III 
e Infanta. Razón en la 
portería, por Ayesterán. 
6257 23 mz. 
S E ALQUILA 
en $37, los altos de la esquina de 
Zanja y Aramburo, de construcción 
moderna, compuestos de cuatíro 
grandes habitaciones, sala, comedor 
y amplios servicios. L a llave en la 
bodega. Su dueño: Egido y Paula. 
Teléfono A-7426. 
6267 28 mz. 
S E A L Q U I L A N LOS VENISLLA-
dos, altos de Concordia, 114, de cons-
trucción moderna, toda de cielo ra-
so, sala, recibidor, cuatro cuartos, 
comedor, cuarto de baño con bidé, 
agua fría y caliente, cuarto y baño 
de criados, etc. L a llave e informes 
en los bajos. 
6180 16 mz. 
S E ALQUILAN, E N 65 PESOS 
los cómodos altos de la casa Jesús 
María, 17, con sus habitaciones muy 
amplias y situadas a la brisa. L a lla-
ve en el bajo y para .informes. San 
Pedro, 6 o Teléfono F-1426. 
6060 18 mz. 
Para Sociedad de Recreo 
Oficinas de importancia o cosa 
a n á l o g a , se alquilan, todos o en 
parte, los espaciosos e h i g i é n i c o s , 
altos del Palacio V ü l a l b a (calle 
Egido, n ú m . 2 ) , en cuya planta 
baja se encuentra instalada la m á s 
importante Sucursal del Banco 
E s p a ñ o l de la I s l a de C u b a ; la 
gran S e d e r í a " E l Y u m u r í ; " y 
otros comercios importantes, pa-
sando los t r a n v í a s por las tres ca-
lles a que dan sus fachadas, y den-
tro de poco las tres con doble v ía , 
in forman: en los bajos " E l Y u -
m u r í . " 
5990 I n . 25 Dic . 
E N $35, S E A L Q U I L A L A CASA 
Marqués González, número 101, en-
tre Figuras y Benjumeda, con sala, 
comedor corrido, • cuatro habitacio-
nes, servicios sanitarios y gran patio, 
a una cuadra de la Calzaba de Be-
lascoaín. Las llaves en la bodega de 
Benjumeda y Marqués González Su 
dueño: señor Alvarez. Mercaderes, 
22. Teléfonos .A-7830 y F-426S. 
6219 21 mz. 
Oficios, 86, Almacén 
Se alquilan estos bajos compuestos de 
un salón con columnas de hierro y con 
180 metros de superficie, propios pa-
ra almacén, depósito u oficinas. In-
forman en el 88, almacén de Muñoz. 
4654 24 mz. 
Vedado 
SE ALQUILA, L A MUY OOMODA 
y fresca casa, B y 15, (Vedado,) nú-
mero 141, con sala, comedor, cocina, 
despensa, 4 habitaciones, patios jar-
dines, baño, ducha e inodoro, cuar-
tos e inodoro de criados. Informa-
rán, Reina 21, ( L a Niña.) 
6486 19 mz-
V E D A D O : S E ALQUILAN los mo-
dernos y elegantes altos de Línea y 
J. Situación inmejorable. L a llave en 
los bajos e informan en Compostela, 
71; de 1 a 3. 
6 30 9 318 ma. 
VEDALO- sT, 
más céntrico A W - , , 
u"a casa en - í ai ÍLA Fv 
la bonita y ^A1'' ^ T M T T ^ 
yie, propia * y '^zX^ *S 
dado. Jardín ercera v n npV 
cuartos y ^ s ^ a , c o ^ í í ^ 
informes en i , .r 
cilio, 
la casa calle is o 0:^E^vrSÍ, 
- 15, - n ^ ^ ^ " ^ ^ 
comedor y cocln^f1^1 ̂  S 
en el número l? U ^ve ^ < 
6108 
VEDADO: CATTT 
170, entre 17 y 2. 
sa, ocho cuartos, s^cT^^ de I 
rage. Llaves e informa 
ae la misma. ^10raifi3 en ^ 
5844 
V E I N T I I ' R . E S T S Ü Í ^ 
alquila esta casa, caiaT.5 Y G 
rosa familia y varios Ste^ ^«ero 
para más de un ^ ^ ^ t X ^ i i 
ver£e hasta l a ^ f T T 1 ^ dueño en 8, Qe,¿ 
21. Telefono F-1882 ^ 
6052 
esquí. 5errera > 
^ del tr 
33 
loa j ^osisi 
VEDADO: SE Ü ^ T ^ 
ca y cómoda ca*a clug c . ^ 
quma a Quinta, con do. 
vicios independientea, f r ? , ! 
fondo. Informan.: Aguiar , 
a S. Teléfono A - m l ' S8: k 
5228 
LOCAL: S E ALQUILAT^? 
ta, número 60, esquina a 0 
prapio para garage, almacén.6; 
site, etc., con 1.000 tnetro^J 
den hacer obras de adaotJ! 
llave allí mismo. Infomaí^? 
17Íl6e4 2 a 4- ,Teléfono S Í 
VEDADO. C A L L E 17 
a 2, se alquila esta benn 
ca casa con todas las 
ESQr 
osa y I 
comodfe 
se hace garage si se desea. La 
en 15 esquina a 2. Informan' 
del Monte 424. Teléfono I-áí! 
, 6146. 19-1 
S E ALQUILAN LOS ALToT 
la calle 16, número 14, entre O 
compuestos de sala, comedor 
habitaciones y doble servicios,']-i r;:e !5 
man en los bajos y ea "La p 
ra de Agutar." Teléfono A-4 
5606 21 
VEDADO: S E ALQUILA Li 
sa número 101 de la calle Line» 
quina a 10. L a llave en la botta 
frente. Informan r Banco NacioMi 
Cuba. Cuarto 500, quinto piso 
5912 n 
VEDADO: E N LINFA, M - j ^ í 
14, entre L y M, se alquila nnaal¿y 
con todas las comodidades ape 
bles. Precio $75. La llave al 
el 16. 
5827 1« 
J e s ú s del Monte, 
Víbora y Luyan 
ALTOS: CALZADA DE LUI» 
61-A. Terraza al frente con hérai 
















taciones, mosaicos, pasa el trmi! 
a dos cuadras Toyo. $30. En el ' 
dibies 
, i 
mo piso. Sala, comedor, tres ciia.r3i''a mi 
20 peso-3. 
6426, 19 a 
mero 1 
tíOO 
E N S42, S E ALQUILA, PORTU i MEi) 
sala, saleta, cinco cuartos, ffltül I de l 
moderna, pasillos en ambos eos Su 
traspatio, en Jesús del Monte, (I l, cuati 
dos cuadras pasado el Crucero íe iSO 
Habana Central. Su dueño en:«i"--
tos 1 AL 
6447 ' L ^ : ' - ^ 
S E ALQUILA, MILAGROS, • 6¿ra de 
entre Felipe Poey y San Ar/x ¡j,,, (le, 
casa muv fresca, toda moderna, ;J 5l]e ^ 
tal. sala, saleta, tres üabitac:» 
jardín v traspatio. Informan: • 
fono F-1119. <n „, »!29 
6494 . j l f : 
C H A L E T : SIN ESTREX^'« 
$60, con portal, jardín, sala, sa 
comedor, cinco cuartos, sanI ..cjrv 
derna, garage, cuartos ^ cw» u ^a 
traspatio, sanidad moderna, P j ; - casa 
en ambos lados, 52 puertas ^ ^ p£ 
ñas, etn Jesús del Monte, 6*0. a- sa 
cuadras pasado el Crúcete de -
vana CentraL Su dueño en lo*' > 
1) ": del lado 6'446 
tes: C S E A L Q U I L A A L A SALTO-^ 
Caserío de Luyanó, pasado el n ^ 
ro 53, dos .grandes casas, con̂  
tales, sala, comedor, cuatro : 
inodoros, baños, electricidad : 
Vento, cocheras, ^ " f ^ f f ^ 
forman en la misma; de 10 a 
léfono 1-2 6 01. 20 ,j I.T 
6568 . 
E N L A VIBORA: SE : ^ 
en $35, los altos, ^ e P e ^ n t • 
la casa Avenida Estrada Pal ^ 
mero 52. L a llave « ^ ,; 
forman 25, número 28*, 
dado. Teléfono F-4224. 
casa, propia para í a n t í u a ^ ,. .. 
cuartos grandes, comedor, -
vicios modernos. ^2 
esquina a Delicias, Vioo- • 
man en los bajos. nn P 
6 462 ._ . 
V I B O R A J 
un chalet de 2 T * ^ J £ L ¿ & 
nar , muy cómedo . K f » ^ 1 1 ^ 
misma; en $80. jg HÍK3 nae 
6041 
S E A L Q U l í X ^ ^ h l e f 
te, una esquina V*™ m con •.: h -
to, en 20 peses una c * ^ 
comedor, xm salón / ^ 1 




•Nació Jesús delMontejeji11 
S E ALQUHÜA O O A ^ 
BADA D E F ^ ^ ^ O S . ^vf 
TA D E BAJOS Y ^ ^ ^ T v 
JOS SON P R O ^ A V E : £> h > 
CIMIENTO. ^ ^ V í l ^ ^ 
MA. INFORMAN: % > Í ^ V ^ 
MEROS 66 Y BfrEPOyO - ^ 
S03IBREKOS. J ^ f . a 
C 449 ^ ^ ^ 0 , ! ^ * 
- £ U Y A N O 7 ^ * J d e . ^ i y 
Al. 
dras de Toyo y ^ m * f ^ S * 
Henry Clay, f ^ laSe *e _ . v 
cal, para cualquif ̂  i ü < t , r i ^ o.9 f-
cimiento, puerta^ ^ ^ ^ í l o s " ! 
además ^ ^ ^ c i o ^ ¿ c ^ ^ r ; 
patio, cocina y seYaVe e i"1 ¿nf - i% 
da de azotea. 1 ^ia, T . l ^ - . I ^ 
dueño: Perseveran 0 > ^ ». 
bajos; de 1 a 4. 161 
636* 
- - i 
16 D E 1915. 
D I A R I O D E L A MARINA P A G D T A T R E C ] 
^ C R I O L L A " 
í BÜBKAS DE LtECHE 
\ $ ^ n 6' por Pocito 
V 1 0 S J - V j ^ N O A-4810. 
T MÍas todas del país. Pre-
Rurra3 cr'0 que nadie. Servicio a 
FZls barato dí ^ mis. 
^ l ^ ^ f a n l aue en el Cerro. Je-
^ ¿ i S ^ í T e n la Víbora. Tam-
S c f i del 5lonnan v venden burras pa-
I ^ a1.aulia5 Jr 1o3 avisos llaman-
lea, 
| ^ A-4810 
31 mz. 
^ ^ ^ ^ T M O N T E . 258, SE AL-
sil JE»18 ^ nara cualquier estable-
c í ^ b a r a t a . 1.a llave a! la 
P ^ a n : Calzada del Monte. 
- ^ - T n r í Á B ^ ' 78, CHALET 
.. í ^ - ^ , ^r?n capacidad, das 
¡ M^isiri^'eD habitaciones, esplén-
•IS^, jardín. pnrtal. mag-
K s e r ! £ e patio, traspatio, etc. 
¿ o ^ t j o . informan: Virtudes. 
^ , l a a í o s . Teléfono A-6054. 
u-; " n v cornil —• ^Uk !err«ra > . dos cuartos. 
^ cornea01 precio: $lt). uompa 
l8^te^tartenlente de la Habana. O 
^ ia Terit altos. Teléfono A-2607. 
ip»}'' f ' 10d-15 mz. 
ĵ TTúK 3IODERx\A, UCKUO-
C.*8^.:;^,' de cinco habitaciones. 
t«. ven lia y terraza, se alquila. Je-
&Attonte, 156. Teléfono 1-2604. 
is d del P^nte Agua Dulce 
trca 061 21 mz. 
5091 
icen, , vlraías' Calle Justicia, a 
5a. Se ft'T" adra de la calzada de IAI-
Ptaciój. í<*a X la fábHca Henry Clay. Las 
an: ^ f 0 y T.nyanó. 105, donde infor-: . ÍDO J " j -a^, 105, donde i 
•2954 lares en ^ JTeniente Rey, 27. 
i o jaran, o e,i ! 6 mg. 
13-m 












E X T R E -—ní\ 53 59 ^ 
' J l^10 mpromiso, Luyanó. Sa-
y .. niart s. Una cua-
6. C -
ESQt| - T ¿ n ^ ^BOR.V: LUZ, 30. A 
osaj'- ndras Calzada, portal, sala, 
5tnodi¿;;: ta cinco habitaciones, etc., 
ÍU;;?VP no al costado con árboles, 
^ ^ s í . » número 28. Informan: San 
I-2to ^e-, nU„n. fle o a 4 o teléfono F 
lipiel, OÍ . UC 
«51. 
«205 17 mz. 
r ^ n u x c i s o o , 39' "VÍBORA", 
^"Buenaventura y San Lázaro; 
Z 'on sal, 4 cuartos, comedor, 
g te-raza y traspatio, de 60 me-
ros: $35. ^ ^ 21 mZ-
- \ U • T ^ s o . REFORMA, 07. S E A L -
: X esta preciosa casa: sala, come-
4 dos grandes habitaciones. luz 
[rica, servicios modernos, $16. E l 
aeño en el 73. 17 mz. 
^ • ^ Q O E I Í E ESTABLECERSE EN 
• nna1aa pastamos, compra-venta, mue-
lería bazar, garage, tienda u otros 
ogos? Se alquila un local amplio 
£•6 columnas, moderno y bien si-
udo, Jesús del Monte, 15 6. Teléfo-
11-2604. 
6090 21 mz-
S E A L Q U I L A 
e n $ 7 5 . y e n v e n t a $ 2 7 . 0 0 0 . 
l a s u n t u o s a , e l e g a n t e y e s -
p a c i o s a ^ O 1 1 * 1 1 ^ ^ e l a s F i " 
gruras**, p r o p i a p a r a c u a l -
q u i e r n e g o c i o d e h o t e l o 
c a s a d e f a m i l i a . C a l l e M á -
x i m o G ó m e z , 6 2 , G u a n a b a -
c o a . T i e n e 3 6 m e t r o s d e 
f r e n t e p o r 6 1 m e t r o s a l 
f o n d o . 
5492 3 a 
V a r i o s 
A T E N C I O N 
Por $14 al mes, se alquila la casa 
Calzada de Alturas de Arroyo Apolo, 
número 6 3, esquina Luna, frente a 
"La Lira ," de jardín, portal, sala, sa-
leta, dos cuartos, patio, traspatio, 
cuarto de baño, inodoro, cocina con 
su fregadero, pisos de mosaicos, agua 
abundante, mucho terreno para 
crías; todo cercado. Llave al lado. Pa-
ra informes: Víctor A. del Busto. 
Aguacate, número 38. Tel. A-9273. 
21 mz. 
A s p i r a n t e s a C h a u f f e u r s 
Empiece bien el a ñ o y no p ie rda su t i empo y d ine ro . Venga a l a ú n i c a y verdadera ES* 
C U E L A D E C H A U F F E U R S en l a Habana. Curso r á p i d o d « 30 d í a s , $15.00. Curso Espet- -
c ia l F o r d , $10.00. C E R l I F I C A D O P A R A E L E X A M E N , G R A T I S . N Q SE N B G B S I T A N 
60 D I A S pa ra obtenerlo. Venga hoy mismo ft hab la r con M R . K E L L Y , s i n compromiso a l -
g u n o ; a h o r r a r á t iempo y d inero . 
E l ú n i c o l u g a r en que se ensefla con p e r f e c c i ó n a ca rga r acumuladores por e l sistema 
Edison , a s í como todo lo r e f e r é l i t e a e lec t r ic idad, inc luyendo disparadores o sea arranques 
e l é c t r i c o s . Pa ra los estudios se usan m á q u i n a s de dos, d « 4 y 6 « ü i n d r o s , de a l t a poten-
cia, móchelo 1916. 
E S C U E L A D E C H A U F F E U R S D É L A H A B A N A 
S A N L A Z A R O . 2 4 9 , H A B A N A . F R E N T E A L P A R Q U E M A C E Q . 
SE ARRIENDAN E N L A FINCA 
"Garro," tres y media caballeríaa de 
tierra, propias para vaquería o cul-
tivo menor, están a 3 kilómetros de 
la carretera de Tumba Cuatro e 
igual distancia de la Estación San 
Miguel. Informan en la finca Quintín 
Machín. En Guanabacoa, E. V. Va-
lenzuela, número 9-A. 
6109 17 mz. 
E N LO MAS ALTO D E COLTJM-
bia, frente al Candel Colege, se alqui-
la una casa, con portal, sala, saleta, 
dos cuartos, luz eléctrica, $17 mone-
da oficial. Las llaves al lado. Para 
m á s informes: G. 3Iauriz. Teléfono 
B-07 y pida 7231. 
G. 18 mz. 
C H A t T F E E R S : E S T O R A G E 
económico (con limpieza, $6). Jun-
to garage, cómodas casitas para fa-
milias y hombres solos. Hacemos re-
paraciones. Tomamos autos en Ad-
ministración. Garage. Príncipe, Car-
los I I I , 257. 
5868 7 a. 
SE SOLICITA PARA MARIANAO 
un iardinero. Salud, 56. 
6334 20 mz. 
O c a s i ó n e x c e p c i o n a l 
p a r a e s t a b l e c e r s e e n 
u n a b u e n a c o l o c a c i ó n : 
Estableceremos algunas perso-
nas en u n comercio l u c r a t i v o ; no 
se necesita c ap i t a l n i experiencia . 
GarantLsamos $150 a l mes, hay 
quienes ganan mucho m á s . D i r i -
girse a C H A P E L A I N y R O B E R T -
SON, 3337 Natchez Avenue , Chi-
; cago, E . ü . 
6316 29 mz. 
H O U S E 
d e A . V i l l a n u e v a 








Se alquilan preciosos depar-
tamentos de una o do?, ha-
bitaciones, con lavabo de 
agua corriente, baño e ino-
doro en cada habitación, to-
do este servicio sanitario so 
halla instalado en un peque-
ño cuarto adjunto a cada 
departamento, con agua ca-
llente todo el año. Luz eléc-
trica y servicio de elevador, 
día y noche, mucha vántila-i 
clón y gTítoides comodidadea, 
entre ellas comunicación ge-
neral con todos los tranvía». 
Solo a personas de extiicta 
moralidad. 
3i mz. 
EN MURALLA, NUMERO 61, A L -
tos, se alquila una habitación, con 
vista a la calle, muy buena para ca-
balleros o matrimonios sin niños, de 
moralidad, con o sin muebles, y otra 
interior, muy hermosa y ventilada en 
las mismas condiciones; precio eco-
nómico, casa pequeña y tranquila, 
los carros por la puerta. 
G 6̂3 19 mz. 
UN DEPARTAMENTO COMPUES 
to de un salón y una habitación 
frente al Parque Central, amuebla-
do y con comida, propio para fami-
lia de gusto, se alquila en Neptuno ¡ 
2, A. 
5. 1 
SE SOLICITA UNA MANEJADO-
ra. que sepa cumplir con eu obliga-
ción y tenga quien la recomiende; 
duerme en la colocación. Sueldo: $13. 
Habana, 10 5, altos. 
6397 18 mz. 
SE ALQUILA FRENTE A L CO-
legio de Belén. Compostela, 112, es 
quina, a Luz, un departamento en e. 
principal y una habitación en el en-
tresuelo, todo vista de calle. 
5719 19 mz. 
E N VILLEGAS, 101, SE alquilan 
habitaciones altas y bajas, con todo 
el servicio sanitario y luz eléctrica, 
precios sumamente baratos. 
6010 20 mz. 
S e S o l i c i t a 
U n a buena cr iada , que haya 
servido en casas conocidas. Bue-
na presencia y f i na . Se le da buen 
sueldo. T a m b i é n u n muchacho pa-
r a ayudante de cocina. Carlos, I I I , 
n ú m e r o 24- T e l é f o n o A-8601. 
4914 
SE ALQUILA PARA FABRICA de ! 
tabacos u otro taller o industria, que 
no perjudique a la propiedad o para i 
casa particular, la quinta Armente-
ros, en la Ceiba, término municipal 
de Marianao, Calzada, número 93. 
esquina a Armenteros, alta y fresca, 
con portal, sala, comedor, ocho cuar-
tos corridos, un baño, dos duchas, 
dos patios, caballerizas y varios cuar-
tos y dependencias de criados, amplia 
cochera. La llave en la bodega en 
frente e Informará Antonio Rosa. 
Cerro, número 613, altos; de 12 a 1 
del día y de 7 a 8 de la noche. 
5901 17 mz. 
SE ARRIENDA L A FINCA RUS-
tica, San Antonio, en Quemado de 
Güines, partido judicial de Sagua la 
Grande; tiene cuatro caballerías de 
tierra del Corral Santiaguillo. que 
lindan con el ingenio "Luisa." Infor-
man: Antonio Hoyo,- en el ingenio 
"Luisa" y su dueño Arturo Rosa, ca-
lle de Jovellanos, número 9. altos. 
Matanzas. 
5903 17 mz. 
SE ALQULA LA CASA DOLO-
i número 19, a una cuadra de la 
juina Toyo. con sala, saieta. nueve 
LnLl'tbitadones, todos suelos de mosai-
cm herri d^3- y servicie sanitario mo-> 
, treshj*110; tione patio de 200 metros dis-
'] trmi! «î 68 con entrada independiente 
En eia ^ dsposi^r automóviles. La llave 
íes (Xi niUir.a. Informan: Amargura, 
pero 11, habitación 3. 
18 mz. 
SE ARRIENDA UN LOTE, de dos 
caballerías y 105 cordeles de buena 
tierra pertenecientes a la finca "San 
José" antes Bachoni en el Rincón, 
propia para caña, tabaco y demás cul 
tivos e inmejorable para vaquería, 
por sus excelentes vías de comunica-
ciones para el arrendatario. Informan 
en Salud, número 129. 
6008 9 a. 
19 3. 
k, P0RH i MEDIA CUADRA DE L A OAL-
>s, sai ú de Jesús del Monte, se alquila 
ibos -Vos Suárez. 3, altos. Sala, como-
"o cuartos, 
f't:- | :i::¡ 18 mz. 
c en te T"— — _ _ _ _ _ _ — . 
ALQUILA EN E L MEJOR 
19 id^P de la calle San Benigno, casi 
a a San Bemardino y a una 
h del Parque Santos Suárez, ca-
n̂odernas, acabadas de fabricar. 
« $28 a $35 oro oñcial. Infor 
GEROS, 
n AÊ  
jderna.tó 




C e r r o 




na, P casa Carmen, número 6. Cerro, 
•ss y w m para una numer9sa familia. 
, B U Sala' salcta. seis cuartos, p i -
0 de la" pe mosaico, gran patio y servicios 
en los ^"mo? a ia müderna) dos cu?£iras 
.,ftPfadero de ]os tranvías, el lugar 
113Liresco dek Cerro. La llave en la 
vr/nH1" ]ix esquina. Para más in 
^ Obispo, ios. 
s, con 4 ^ 1 ^ 
^ k l ^ ' 1 1 ^ EJÍ 22 PESOS. CA-
a d ^ i ^ ü e l l'adre, 45, frente a Cal-
patios-
10 a 
térro, con puerta, dos ven-
sal, comedor, tres grandes 
OA J | ? V f ^ c i o de azotea, casa mo-
2013 F ; Informan: Teléfono F-16 5 9. 
^ " t l L f " Ĵ111611̂ - número 2 5. a una 
^ • ' 6 ? , ^ / ^ a d e r o del Cerro, pr 
- Informan en Obispo y H»»-» 
I» sedeña "La Esquina." 
sala - r 
3 ra-
3|1 
M . \ R l A N A O : SA3Lí\, 16, CASA do 
esquina, con sala, comedor^ 6 cuar-
tos, inodoro?, baño, en $35. Informan 
al lado. 




H a b i t a c i o n e s 
H a b a n a 
¿ Q U I E R E V I V I R E N SITIO fres-
co, higiénico, sin molestias y econó-
micamente? Pues alquile nna amplia 
y ventilada habitación, alta o baja, 
en Lealtad, número 35. 
19 mz. 
SE ALQUILAN DEPARTAMEN-
tos y habitaciones, desde 30 a 80 pe-
sos, con toda asistencia. Tranvías pa-
ra todas partes. Monte, número 5. 
esquina a Zulueta. Teléfono A-1000. 
A personas de moralidad. 
6444 30 mz. 
NUEVA CASA D E HUESPEDES: 
Aguiar, 47. Habitaciones alias, amue-
bladas con toda asistencia, luz y agua 
corriente; próximo a oficinas y pa-
seos, casi frente a San Juan de Dios. 
6377 13 a. 
SE A L Q U I L A N VARIAS habita-
ciones frescas, «.mplia? y ventiladas, 
en Figuras, mimero 94. Precio och# 
pesos cada habitación. 
C 1116 30d-2. 
S E A L Q U I L A f i 
buenas y hermosas habitaciones, con 
pisos de mármol , con vista a la calle, 
A costa, 5. y en Amargura. 16. San 
Isidro. 37, con luz eléctrica, y Sa-
lud, 17 5. Informan en las mismas. 
OJO: EN CUBA, 113, SE A L Q U l -
lan habitaciones altas y bajas y un 
local de esquina para oficinas o es-
tablecimiento. 
5S06 31 mz. 
SE A L Q U I L A N : E N REINA, N u -
mero 33, altos, varias habitaciones 
acabadas de reedificar, con pisos de 
mosaico y todo el servicio sanitario. 
Informan en la tienda " A I Eon Mar-
ché." 
6189 21 mz. 
SE SOLICITA UNA PENINSU-
lar, para criada de mano, en Man-
rique, 91 y 95, altos. 
6231 17 mz. 
SE SOLICITA CRIADA D E M A -
no, que entienda de cocina, para 3 
personas, se exigen referencias; no 
hay niños. Merced, 19. 
6 2 40 17 mz. 
CHAUFFEURS APRENDICES, SE 
precisan. Enseñanza completa y rá-
pida de teoría y manejo. Cursos 
diurnos y nocturnos. Garantizando 
obtención de título. Carlos I I I , 267, 
garage Príncipe. 
5869 7 a. 
A t e n c i ó n 
Solicito una persona que disponga 
de poco dinero, para un negocio que 
deja mensual 200 pesos, para am-
pliarlo; más informes directos en Ra 
yo y Dragones, café y fonda, en la 
cantina de 7 a 11 y de 1 a 4. García. 
3C40 18 mz. 
S a l o n e s 
8 
H G U I A R l ? f 
,OJO! -OJO! BUENOS AGENTES 
Dependientes para liquidar ropa do 
últ ima moda, para señora?, caballe-
ros y niño¿, a precios de New York. 
La Moderna Americana, Galiano, 88, 
Habana. 
5991 30 mz 
SE SOLICITA UNA SIRVIENTA, 
española, que sea joven y haya ser-
vido. Sueldo: 12 pesos y ropa l i m -
pia. Carlos I I I , número 8, altos, es-
quina a Santiago. 
6182 16 mz. 
MALECON, 29, TJSQUINA a Cres-
po, se alquilan dos departamentos 
altos, completamente independien-
tes, propios para familias de gusto; 
uno de ellos con 7 habitaciones, sala, 
saleta, comedor, servicio sanitario 
completo; el otro con un cuarto me-
nos; en uno de ellos se vende una ¡ 
grafonola, y se vende muy barato la 
instalación de gas, y un refrigerador. 
Razón en los mismos pisos. Su dueño 
en Habana, 94, a todas horas. 
606 7 16 mz. 
SE A L Q U I L A UNA AMPLIA HA-
bitación, con vista a la calle. O'Rei-
lly, 88, altos. 
6259 17 mz. 
EN L A GRAN CASA PARA FA-
milia, Merced, 77, se alquilan espa-
ciosos apartamentos altos y vista a 
la calle. En Crespo, 30, por Colón, 
un espléndido local para estableci-
miento. 
6310 18 mz. 
SE SOLICITA (TNA CRIADA D E 
mano, que sepa cumplir con su obli-
gación y tenga quien responda de su 
conducta,. In fo rmarán : Luz, n ú m e -
ro 4. Jesús del Monte. 
6400 18 mz. 
C r i a d o s d e m a n o 
HIIIIIIIWIII IHÍIIUIIIIIII niiiiiwiiiiiiiiBiiiiiii—inw 
SE SOLICITA UN RUEN CAMA-
rero-, que hable inglés. Se da buen 
sueldo. Prado, 117, "Chicago Hou-
se." 
6441 19 mz. 
S a n I g n a c i o , 9 0 
entre Sol y Santa Clara. H a b i t a -
ciones altas- y bajas, claras y fres-
cas, pa ra e l calor . No se admi t en 
plantas n i animales. 
6106 26 mz. 
SE SOLICITAN, PARA MONSE-
rrate, 137, un buen criado de mano, 
con seis centenes de sueldo; y una 
buena criada de cuartos con 20 pe-
sos; si no tienen referencias que no 
se presenten; después de las ocho 
de la mañana . 
5405 18 mz. 
S O L I C I T U D 
Costurera sastreadora, que sepan 
hacer trajocitos de niños; pueden en-
contrar trabajo constante para el ta-
ller o para su domicilio en los A l -
macenes de Inclán. Teniente Rey, n ú -
mero 19, esquina a Cuba. P resén ten -
se solamente de 8 a 10 de la m a ñ a -
na. 
C 1392 10d- I l . CARPINTEROS EBANISTAS. So-
licitamos para construir muebles f i -
nos, muebler ía y ebanistería de Fran-
cisco García y Hno. Calle 17, entre 
Baños y E, Vedado. Teléfono F-1048, 
5833 16 mz. 
E N SAN IGNACIO, NUMERO 43, 
se alquilan en la azotea, dos depar-
tamentos, con servicio independiente 
y el zaguán para automóviles. 
60 99 19' mz. 
i c io í E u r o p a , 
Terminado este espléndido edificio 
se alquilan departamentos para ofi-
cinas y bufetes. Aguiar, esquina Obis-
po, número 59. 
5973 26 mz. 
F A M I L I A PARTICULAR, alquila 
una hermosa sala, con balcones a la 
calle, y dos departamentos cómodos 
y bonitos, con todo- servicio. Empe-
drado, 31, pregunten al portero. 
5982 18 mz. 
G r a n C a s a d e H u é s p e d e s 
^ C H I C A G O H O U S E " 
Prado, 117. Teléfono A-7199. Ei*-
pléndidas y frescas habitaciones, con 
vista al paseo del Prado e interio-
res, con buen servicio completo y es-
merado. 
6440 14 a. 
17 mz. 
'EX^l^mr?41> SE ALQUILA ¿ 3 5 
tnrt baieta- cinco cuartos, co-
IVP» Í \1(ie azoea. Informan eo !ve, . ~ uc . mt  
U,' »• Teléfono A-38S3. 
21 mz. 
30 ^ : ^_CY. . LA CASA MORENO, 
«or d c ? r r o ; portal, sala, co-
la. J::., CUartos, patio grande, 
por ^ T M O S T¿r¿™er0 3 p i n t o r mam 
«rvicios, pisos mosaicos, etc., 
^uaura de todos los tranvías. 
I I * . =¡«9 \ i"u">«io no. m i 
a03. Teléfono A-3837. 
18 mz. 
^ n i L ^ PESOS. ALQUILAN 
¡ V • ¿ I P: en 10 más alto y salu-
— ^ calle .Betancourt en el 
' MÍW ̂  íe ia TtPel.lav,s,a y Florencia 
* Ion ¿ h a J f ^ y los tranvías. I n 
* / f o ^ $ l d0: Quinta "Vil la Rosa 
18 mz 
' ^ S K ^ ' - O MK.OR ^ í3-' -Vrrffc/' '3. caerá 'T>~' " ' -"^rv uei 
M a de i . fPr'mel'es, 31, a una 
^leta t tranvía-t5. con portal 
» ires ctlartnc * da'bap CUartos. comedor. 
7cí6n eíéot^ P a - t i 0 y traspatio. 
É ' etc Ta n Ca- toda de mosai-
AS* f é ^ L Precio $30. 
S 1 ^ - P T ^ T C A S A CERRO-: 
3 ¿ V > . : ^ m ^ íaCl0£fS' 1,0rta1' — vl - v r:afé ^a . Llave e informes 
ielefono A-517 9. 
16 mz. 
0 0 
^ k i r 8 8 3 B l a n c a 
aStíí'S? ^ A B A C O A : SE ALQUI-
P ôs ^ l I68 habitaciones^ to-
n ^ t i r ' P^io y dtr^osaico' baño, i ! H^l'0 y .-•'"va-^o, oano, ino-
C- tJ09 í a n v ^ ^ V a tr6S cua-•̂ ;6n2ueia í^- Informan en E. ^les. ^ numero g-A, antes 
17 ma. 
OBRARIA, NUMERO 14, ESQUI-
na a Mercaderes, se alquilan habita-
ciones interiores, a precios módicos. 
6456 . 23 mz. 
SE ALQUILA UNA HERMOSA 
habitación, en el Malecón, es de es-
quina, con luz, lavabo dentro, hay te-
léfono y criado, a hombres solos o 
matrimonio sin niños, con muebles o 
sin ellos, entrada por San Lázaro, 
número 228, esquina a Manrique. 
646 4 21 mz. 
MERCADERES, 13, CASA M o -
derna. En el segundo piso, se alqui-
la hermosa habitación, agua co-
rriente, luz eléctrica y otra muy fres-
ca en la azotea; hay gran baño. Te-
léfono A-5455. 
6484 23 mz. 
SE ALQUILA, A PERSONAS D E 
moralidad, la casa calle de Corrales, 
202, bajos, a una cuadra de la cal-
zada del Monte, compuesta de sala, 
comedor y dos cuartos, servicio sani-
tario y pisos de mosaicos. Precio, 
$20. La llave al lado e informes en 
Monte, 27 3, altos. José Tepedino. 
6 50 0 19 mz. 
CASA BARATA: A UNA CORTA 
familia, que desee alquilar un depar-
tamento, compuesto de saleta, tres 
hermosas habitaciones y cocina., con 
servicios sanitarios y su azotea, se 
cede, en los altos de casa modern",. 
Informan en Revillagigedo, número 
74. panader ía . 
6838 18 mz. 
V i v a V d . c o n c o m o d i d a d 
Tome una habitación en el "Man-
hattan" y tendrá todas las comodida-
des por poco dinero. Baño privado, 
agua, caliente, luz eléctrica y servicio 
de elevador toda la noche. Café y 
Restaurant en los bajos. 
GRAN CASA DE HUESPEDES. 
Habiendo cambiado de dueño esta 
hermosa casa, ofrece un esmerado 
servicio y precios económicos. Hay 
teléfono y espléndidos baños, con 
agua corriente, caliente y fría. Vil le-
gas, 5 8. Teléfono A-087S. 
52 87 31 mz. 
CASA PARA FAMILIAS. E L E -
gante y con todo el confort moderno. 
Se alquilan espléndidos departamen-
tos y habitaciones, baños con calen-
tadores, luz toda la noche; hay una 
sala con entrada independiente. Ca-
lle de Aguila. 90. Teléfono A-9171. 
Una cuadra de San Rafael. 
5446 18 mz. 
AVISO: SE NECESITA SABER D E 
Severiano Alú García, asturiano, me-
cánico, de 48 a 50 años de edad, pa-
ra, asuntos de familia. Diríjanse a In 
fanta, número 62, Habana. 
6448 19 mz. 
SE DESEA SABER E L PARADE-
ro de José Cúbelo Toboada. de la 
provincia de Orense (España , ) y de 
Antonio Central Deanyez. Los soli-
citan las señoras Elvira y Aurora 
Carnero Silva, que viven en la Quin-
ta "Balear." Teléfono 1-2 470. 
6 44 5 19 mz. 
ENRIQUE H E R R E R A NODAR-
se, que escriba a Oficios, 74. Lo so-
licita su hermana Adelaida. Dicho 
sujeto vivía en Bayamo por el año 
1913. 
2 6 30 2 8 mz. 
SE DESEA SABER E L PARARE-
ro de Santiago y Concha Bilbao. Los 
solicita Fermín Graverán y Bilbao, 
que reside en la Colonia "Concordia", 
Madruga. 
6168 16 mz. 
ROQUE GALLEGO, AGENCIA 
de Colocaciones "La América." 
Egido, número 57, entre Jesús 
María y Merced. Teléfono A-2404. 
En 15 minutos y con recomen-
daciones, facilito criados, ca-
mareros, cocineros. porteros, 
jardineros, vaqueros, cocheros, 
chauffeurs. ayudantes y toda 
clase de dependientes. También 
con certificados crianderas, cria-
das, camareras, manejadoras, 
cocineras, costureras y lavande-
ras. Especialidad en cuadrillas de 
trabajadores. Roque Gallego. 
5490 31 mz. 
SOLICITO UN RUEN CRIADO 
de mano, ganando 6 centenes. Tam-
bién un portedo, media edad, una 
buena criada y un muchacho, penin-
sular, para ayudante chauffeur. Ha-
bana, 114. 
6305 17 mz. 
C o c i n e r a s 
BUENA COCINERA, PENINSU-
lar, se desea una para matr imonió 
solo en el Vedado. Calle 17, entre 8 
y 10, casi esquina a 8. Inútil presen-
tarse si no es buena y no tiene re-
ferencia; tiene que dormir en la ca-
sa. Sueldo 20 pesos. 
6388 18 mz. 
SE SOLICITA UNA COCINERA 
para ayudar a los quehaceres de la 
casa para un matrimonio «in niños; 
tiene que. dormir en la colocación. 
Sueldo: $20. Informan en Villegas, 
número 92. 
640 4 18 mz. 
SE SOLKUTA UNA BUENA coci-
nera, de mediana edad, que sepa al-
go de repostería y sea limpia, para 
corta familia, sueldo 15 pesos. Sa-
lud, 46, altos. Tiene que traer reco-
mendaciones de las casas donde ha 
trabajado. 
6289 17 mz. 
$250, GANAN MENSUALES MIS MENTES 
Infinidad de art ículos, si desea us-
ted trabaj irlos, r emí tame (5) seLos 
rojos para franqueo y le mandaré 
Muestrario. Informes para que acupe 
el puesto. Unicamente para los del 
interior: A. Sájichez. Villegas, n ú m e -
ro 87, altos. 
5384 17 mz. 
SE NECESITAN OFICIALAS mo-
distas. O'ReiUy. 83, bajos. 
6094 16 mz. 
Cortador de Sastrer ía y Camisería, 
con mucha práct ica en el oficio, ha 
trabajado en muy buenas casas en la 
capital e interior de la Lsla, igual-
mente es inteligente en tienda de. 
Ropa; se ofrece al comercio para to-
do, puss no tiene pretensiones ni 
repara en ir al campo. Informan en 
Acosta, número 61. G. F. 
6013 18 mz. 
E N 13, NUMERO 479, ESQUINA 
a 12, en el Vedado, se solicita una 
criada, blanca, para la limpieza y 
ayudar con dos 'niños. Ropa limpia 
y $15. 
6198 17 mz. 
SE SOLICITA UNA COCINERA 
de mediana edad, que sea limpia, pa-
ra un matrimonio; que duerma er. 
la casa; sueldo $12; calle J, entre 
Línea y 9. al lado de la Clínica del 
doctor Bustamante. 
6303 17 mz. 
SE NECESITA COCINERA PE-
ninsular, para corta familia, que ayu-
de a los quehaceres de la casa. Calle 
Luz, 16. altos, lo . (esquina a Haba-
na.) K 
6275 17 mz. 
"PALACIO GUIANO" NUMERO 101 
Gran casa para familias. Se alqui-
lan espléndidas habitaciones, con to-
da asistencia. Se piden referencias. 
6 049 18 mz. 
F N CONSULADO 59, ALTOS, SE 
alquilan espléndidas ha,bitaciones. 
lujosamente amuebladas, con y sin 
comida. 
5166. 16-mz. 
SE SOLICITA E N VILLEGAS. 6, 
altos, una cocinera, que entienda bien 
de cocina y repostería. Sueldo 25 pe-
sos moneda, oficial. 
610 3 16 mz. 
b o c i n e r o s 
N e c e s i t a m o s 
u n corresponsal e s p a ñ o l - i n g l é s , 
que sea m e c a n ó g r a f o , entendido 
en v í v e r e s y conozca con tab i l i dad . 
Se Sol ic i tan buenas referencias. 
D i r i g i r s e A p a r t a d o n ú m e r o 236. 
C. 1230 I N . 7 M . 
SOLICITO DOS MUCHACHAS, pa-
ra hacer gorras, aprendizaje dos se-
manas, cuando saben gañían hasta 
$1.50 diario. Amargura, 6 3. 
6243 18 mz. 
P R E P A R A D O R A S 
Se so l i c i t an que sean buenas 
pa ra t r a b a j o f i n o y p a r a t r a b a j a r 
en su casa. Pedroso, 2, Cerro . 
O. 1280 I N . 10 m 
TAQUIGRAFO. SE SOLICITA 
un taquígrafo-mecanógrafo, inglés y 
español. Traer referencias. O'Reilly, 
33, altos. 
62 74 18 mz. 
SE SOLICITA UN BUEN COCT-
nero. para una corta familia y que 
tenga referencias. Cerro, 532. 
6463 . 19 mz. 
S E A L Q U I L A N 
espléndidas habitaciones, con luz 
eléctrica y pisos de mosaico, a ma-
trimonios sin niños u hombres so-
los. Obrapia, 22, altos. 
5642 2 Imz. 
E N CASA DE CORTA F A M I L I A 
sin niños, se alquilan dos habitacio-
nes, a la brisa y balcón a la calle, luz 
eléctrica toda la noche, teléfono, ba-
ños fríos y calientes, llavín. Se cam-
bian referencias. Industria. 62, es-
quina Trocadero, altos. 
6371 18 mz. 
E n B e l a s c o a í n , 2 6 
Hay para alquilar en este serio, 
fresco, elegante y cómodo edificio, 
dos casas en precios de 40 a 55 pesos, 
según circunstancias. E l portero. Te-
léfono F-1004. 
6389 3 a-
S E AlyQUILA: BONITO D E P A R -
tamento amueblado, balcones, vista 
á] Prado. Informan: San Miguel, nú-
mero 3, altos. 
&97JÍ ** 
TENIENTE RE\r 33, SE A L Q U I -
lan dos habitaciones, juntas o sepa-
radas, esquina a Habana, altos. Tél. 
A-44.75. 
6167. 19-mz. 
P o r o n c e p e s o s 
n o h a y n a d a m e j o r 
En la calle Príncipe, número 13, 
entre Hornos y Carnero,- (yendo por 
Marina,) hay hermosos, claros y ven-
tilados departamentos (completamen-
te independientes,) con dos habitacio-
nes cada ano, cocina, ducha e inodo-
ro y luz eléctrica, por SOLO ONCE 
PESOS al mes. La casa es nueva e 
higiénica, y desde su gran terraza se 
divisa el panorama más bello de la 
Habana. También se alquilan unos 
altos.- en el propio edificio, para fa-
milia de gusto. 
24 mz. 
SE A L Q U I L A N HABITACIONES 
legias. grandes, con o sin gabinetes 
y balcones a la calle, a hombres so-
los, oficinas y matrimonio sin niños; 
se da luz, lavado y limpieza de las 
mismas. Obrapia, números 94 y 98, 
a una cuadra del Parque. J. M. Man-
tecón. Teléfono A-3628. 
60fif> ^0 ma. 
I S e n e c e s i t a n 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
SE SOLICITA UNA CRIADA D E 
mano, para corta familia, se le da 
$12 y ropa limpia. Pezuela. 11. Ce-
rro, a dos cuadras del paradero. 
6421 19 mz. 
anos 
TENEDOR D E LIBROS: SE N E -
cesita uno para. llevar los libros de 
una casa en horas desocupadas, es 
inútil que se presente si no tiene bue-
na recomendación, en Monte, 122, i n -
forman. 
6418 19 mz. 
SE SOLICITA E Ñ E L VEDADO. 
Calle 17 y N , número 4, una criada, 
de mediana edad, blanca o de color, 
para limpieza de tres habitaciones, 
sueldo $10 y ropa limpia. 
6339 19 mz. 
SE SOLICITA UNA JOVEN PE-
ninsular, soltera y fina, para limpie-
za de habitaciones y coser. Se exigen 
referencias de casas en que haya ser-
vido. Sueldo: 15 pesos y ropa l im-
pia. Cerro, 563, altos; de 10 a 4. 
6286 17 mz. 
SIRVIENTA D E L I M P I E Z A PA-
ra matrimonio extranjero, que cosa 
algo modistura a mano, se solicita 
con referencias; siendo cumplidora 
se lleva New York a lgún tiempo. 
Neptuno, 44, altos. 
6297 17 mz. 
SOLICITO SOCIO CON POCO D i -
nero, para fonda, que tiene mucha 
marchanteria; tiene vida propia y 
se da a prueba; es gran negocio; se 
garantiza el dinero. Informan: Agua-
cate y Teniente Rey, café, el coci-
uero. 
6304 17 mz. 
SE SOLICITA UNA CRIADA D E 
mano y una manejadora, que sean 
jóvenes, blancas y de buen carácter, 
con referencias. Línea, 211, entre G 
y H . Vedado. 
(5495 19 mz. 
SE SOLICITA UN MUCHACHO, de 
12 a 18 años, formal, para, hacer ¡a 
lirppieza y mandados en Villegas, 59. 
casa de modas. 
6331 20 mz. 
E N C A M P A N A R I O , 121, SE 
sol ic i ta u n a muchachi ta , de 14 a 
16 a ñ o s , con referencias, para ma-
ne jar una n i ñ a de 3 a ñ o s y l i m -
p i a r dos habitaciones. 
SE SOLICITA UN MUCHACHO 
peninsular, que quiera aprender ofi-
cio, de hojalater ía e instalador, ga-
nando sueldo. Séptima', número 80, 
esquina B, hojalatería. 
€364 18 mz. 
SE SOLICITA UN CARPINTERO, 
que entienda de albañi ler ía ; tiene 
que ser hombre solo. Sueldo $30 y 
manutención. Si no tiene referencia 
que no se presente. Informan: L . 
Kohly, Puente Almendares. 
6082 16 mz. 
SE SOLICITA UNA BUENA cria-
da para comedor, acostumbrada a 
servir y que tenga referencias. Buen 
sueldo. Belascoaín. 28. altos, al lado 
del café Tacón. 
6320 18 mz. 
SE SOLICITA UNA CRIADA D E 
mano, peninsular, de mediana edad, 
para corta familia, se desea entienda 
algo de cocina, aunque hay cocinera. 
San José. 9 5. altos, esquina a Luce-
na; de 9 a H a. m. 
6335 19 mz. 
Bordadoras en m á q u i n a Corne-
U y L . T . se so l ic i tan en los A l m a -
cenes de I n c l á n , Teniente Rey, 19. 
P r e s é n t e s e solamente de 8 a 10 
de l a m a ñ a n a . 
C. 1435 5d.-15. 
GRAN AGENCIA DE COLOCA-
ciones: Villaverde y Ca.. O'Rei-
lly, 32. Telefono A-2348. Si quie-
re usted tener un buen cocine-
ro de casa particular, hotel, fon-
da o establecimiento, o camare-
ros, criados, dependientes, ayu-
dantes, fregadores, repartidores, 
aprendices, etc., etc.. que sepan 
su obligación, llamen al teléfono 
de esta antigua y acreditada ca-
sa, que se los facilitarán con bue-
nas referencias. Se mandan a to-
dos ios pueblos de la Isla y tra-
bajadores para el campo. 
5283 41 mz. 
SE SOLICITA UNA CRIADA D E 
mano, que sea limpia y trabajadora 
y no sea recién llegada, sueldo tres 
centenes, ropa limpia y cama. I n -
forman: Cristo, número 8. 
529.1 18 mz. 
SE NECESITA UNA SEÑORA, de 
mediana edad, que sepa desempeñar 
perfectamente los quehaceres de una 
casa. "La Italiana." Aguila, número 
107. 
6387 18 mz. 
1 
Servilletas de papel, de primera, 73 
centavos. Servilletas do papel, de se-
gunda, 50 centavos. Toallas, pajillas 
y azucareras. Hágame una visita. 
6216 23 mz. 
UNA MUCHACHA, PENINSULAR. 
desea colocarse de criada de mano; 
entiende algo de cocina; tiene refe-
rencias de las casas donde estuvo. I n -
forman: Angeles, 36r alto^. 
6457 • 19 mz. 
SE DESEA COLOCAR UNA 3IU-
chacha, peninsular, para criada de 
mano, con buenas referencias o ma-
nejadora, y un muchacho de 11 años, 
para hacer mandados y limpiar; sabe 
Leer y escribir. Informan en Oficios, 
número Si. 
6422 19 mz. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DE-
sea colocarse, en casa de moralidad,, 
de criada de mano o manejadora. 
Tiene referencias. Informan: San 
Rafael, 179, moderno. 
6453 19 mz. 
DESEA COLOCARSE UNA joven, 
peninsular, para manejadora o cria-
da de mano Para informes: Gloria,. 
117, bajos. 
6454 20 mz. 
DESEA COLOCARSE UNA joven, 
de criada de mano o manejadora; 
sabe cumplir con su obligación, de-
s^a casa seria. Informan: Egido, nú-
mero 16. Teléfono A-2 308. 
645 8 19 rnz. 
DESEA COLOCARSE UNA JO-
ven, peninsular, recién llegada, pa-
ra criada de mano. Informan, Agua-
cate, número 100, al toa. 
6479 19 mz. 
SE OFRECE PARA MANEJADO-
ra, una joven, peninsular, con buenas 
referencias. Informan: San Ramón, 
21, moderno, barrio de Atares. 
6311 tg mz. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA joven. 
peninsular, de corta edad, para ma-
nejar un chiquito o ayudar a los que-
haceres de una casa. Informan: Ma-
lo ja, 199-B, la encargada. 
6330 18 mz. 
SE DESEA COLOCAR UNA SE-
ñora, joven, de criada de mano; sabe 
bien su obligación y tiene buenas ré-
íerencias de las casas donde ha ser-
bido. Informan: Neptuno, 160. 
6327 . 18 mz. 
UNA JOVEBí, PENINSULAR. DE-
sea colocarse, en casa de moralidad, 
de criada de mano, manejadora o pa-
ra la limpieza de habitaciones. Tie-
ne referencia. Informan: Calle 19, 
número 244, esquina a F. 
6352 18 mz. 
DOS JOVENES, PENINSULARES, 
desea.n colocarse, en casa de morali-
dad, de criadas de mano o maneja-
doras. Duermen o no en el acomo-
do. Tienen referencias. Informan; 
Malo ja, número 62. 
6341 18 mz. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DE-
sea colocarse, en casa de moralidad, 
de criada de mano o para l impiar 
habitaciones en casa de corta fami-
lia.. Tiene referencias. Informan: 
Suárez, número 50. 
6354 18 mz. 
DESEA COLOCARSE UNA seño-
ra, de mediana edad, para criada; 
sabe coser a mano y a máquina. Cár-
cel y Saja Lázaro, bodega. Teléfono 
A-5057. 
.637 3 18 mz. 
" SE DESEAN COLOCAR DOS JO-
venes, peninsulares, acostumbradas 
a servir: una para criada de mano o 
manejadora y la otra para cuartos y 
coser; tienen buenas referencias. I n -
forman: Cienfuegos, 16. 
6399 18 mz. 
UNA JOVEN, DESEA COLOCAR-
se,* en casa de moralidad, de criada 
de mano o manejadora. Tiene re-
ferencias. Informan: Suárez, 54. 
6134 16 mz. 
UNA JOVEN, PENINSULAR. DE-
sea colocarse, en casa de moralidad, 
de criada de mano o manejadora. 
Tiene referencias. Informan: Con-
cordia, 1.91-A, tren de lavado. 
6170 15 mz. 
DESEA COLOCARSE UNA JO-
von, de criada de mano, en caea 
formal; es trabajadora y no tiene 
pretensiones. Para informes; calle 
Suárez, número 38, a todas horas. 
6171 16 mz. 
SE DESEA COLOCAR UNA M u -
chacha, de 14 años, de criada de ma-
no o manejadora; no se admiten tar-
jetas. Obrapia, 20, altos. 
6387 18 mz. 
U n a j o v e n peninsular , desea co-
locarse de c r i ada de mano ; en t i en -
de aJgo de costura . L o mismo se 
coloca de cocinera, que en ambas 
cosas es competente, pero no v a a 
plaza. Tiene cuantas recomenda-
ciones se qu ie ran . Informes . LUJ>L 
57. 
6882 i s mz. 
S e o f r e c e n 
NECESITO DOS MUJERES JO~ 
venes y bonitas, para dependientas 
de café; dos camareras para hotel; 
I una buena criada, v para una quinta 
' de salud dos sirvientas, una lavande-
ra y cocinera. Buen sueldo. Haba-
na. 114 
641P 18 mz. 
i 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
DESEA COLOCARSE PARA cria-
da, una parda, de mediana edad. In -
forman en Zanja, 81, bajos. 
6318 18 xxiz. 
UNA JOVEN, D E POCA ESTAN-
cia en el país, desea colocarse, como 
criada de mano-, manejadora o cosa 
análoga. Informan: Santa Clara, nú-
mero 16. Teléfono A-7100. 
6392 18 mz. 
UNA ESPAÑOLA, DE MEDLANA 
edad, desea colocarse de criada de 
mano o manejadora, en casa de mo-
ralidad; no tiene pretensiones; tienft 
quien la recomiende. San José, nú-
mero 111, maicería. 
6187 17 mz. 
DESEA COLOCARSE DE CRIADA 
de mano, una joven, peninsular; so-
be cumplir con su obligación. DÍrec-
cción: Calle Figuras, número 1; no 
ee admiten postales. 
6202 ; 17 mz. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, de-
sea colocarse, en casa de moralidad, 
de criada de mano o para limpieza 
de habitaciones. Tiene referencias. 
Va al campo, pagándola el pasaje. I n -
forman: Habana, 141, bajos. 
6217 17 mz 
r A G E S T A C A T O R C E OTARIO D E L A M A R I N A 
A L N E C E S I T A R U S T E D P R O D U C T O S O U I M I G O S 
P I D A L O S I * * . 
C A S A T U R Ü L L 
n o T c t a M o S S S T l í n p o r t M o r e . dol IPrudnclo Químico ET, D E S . 
KTTTJJA TODO: M oompoeato raü» doTBdcro y.ggpcrtor para rrpa-
rar to^dSea© tecframhre, y C A R B O U L X E U ^ d IMHW preser-
vativo de madera, ^ ^ f ^ ^ ^ " ^ * ^ : . 
Materias Primas para todas l « s IMustrtna 
T H O M A S F . T U R U L O 
M U R A L L A - » Y « . H A B A N A 
C E N T R O D E OOIiOCACTONES, 
Torres y Compañía. Cuarteles, num. 
4 Teléfono A-6 562. Tenemos: coci-
neras, criadas, camareras. maneja-
doras, doncellas, criados, cocineros, 
camareros, mensajeros Y todo perso-
aal para servicio doméstico. 
6172-73-74 I C m z . 
AGENCIA COLOCACIONES 
" E L A B A B O ! " 
Teléfono A-1833. Aguacate. 37 H 
Se facilita con prontitud y referen-
cias, buen personal para todos los gi-
ros. Nota: Su nombre es el primero 
del directorio de teléfonos. 
5303 31 mz. 
"L/A CDBANA," GRAN A G E N -
cia de colocaciones, de Enrique 
Pluma, Villegas. 92. Teléfono 
A-836 3. Rápidamente facilito to-
da clase de personal con referen-
cia, garantizando su conducta y 
moralidad. 
l i ranAnenc ia íBUalocac iones 
L A H A B A N E R A 
V i c e n t e M e d i n a 
Monserratd, 137. Tel. A-1673. 
Facilito rápidamente y con mag-
níficas referencias toda clase de ser-
vidumbre doméstica, contando con 
un buen servicio de mensajeros. No-
ta: Hago presente a los señores Ha-
cendados que puedo facilitar traba-
jadores de primera dase, tales como 
mecánicos, herreros, carpinteros, al-
bañiles, etc., etc. 
5087 31 mz. 
S E D E S E A COIiOOAR UNA JO-
ven, española, de criada de mano o 
manejadora. Virtudes, mimero 161, 
antiguo. 
6-222 17 mz. 
UNA PENINSULAR, D E S E A co-
locarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano o manejadora. Tiene 
referencias. Informan: Séptima y 
Paseo, jardín, Vedado. 
G22 5 17 mz. 
D E S E A COLOCARSE UNA espa-
ñola, de criada de mano, casa de cor-
ta familia; no se coloca menos de tve.-i 
centenes y tiene referencias de las 
casas donde ha servido. Estrella, nú-
mero 120, entre Lealtad y Escobar. 
6233 17 mz. 
/ UNA JOVEN, PENINSULAR, D E -
sea colocarse de criada de mano, en 
casa de moralidad; sabe cumplir con 
su obligación. Informan en Carmen, 
número 6, altos. 
6245 17 mz. 
S E D E S E A COLOCAR UNA joven, 
peninsular, para criada de mano o 
manejadora; entiende un poco de co-
cina, para una corta familia; sabe 
cumplir con su obligación. Manrique, 
número 1, letra B. 
6247 17 mz. 
S E D E S E A COLOCAR UNA MU-
C'hacha. de 12 a 13 años, peninsular, 
áe manejadora de un niño, o para 
limpiar dos o tres habitaciones. In-
forman: Corrales, 217. 
6220 17 mz. 
E X AMISTAD, 136, HABITACION 
7 3, se desea colocar una muchacha, 
en casa de moralidad, sea para cria-
da de mano o sea para manejar un 
niño. • 
6207 - 17 mz. 
UNA J O V E N , PENINSULAR, DE-
sea colocarse, de criada de mano o 
maneia.clora. Informan: Salud, 31. 
6380 18 mz. 
CRIADA D E MANO, R E C I E N lle-
gada de España, desea colocarse en 
?asa de moralidad; en la misma, una 
cocinera. Informes, San Ignacio, 90 
bajos. 
0261 17 mz. 
UNA .JOVEN, ESPANTOLA, D E -
sea trabajar en casa de corta familia 
para los auehaceres de la misma, o 
para criada de mano. Informan: Nep-
tuno, 197 antiguo, entre Belascoaín 
V I/U cena. 
6292 17 mz. 
S E D E S E A COLOCAR UNA joven, 
ríe criada de mano o maneiadora; sa-
be bien servir la mesa a la russ-; tie-
ne buenas referencias; no se admite 
tarjetas. Informan: Belascoaín, nú-
mero 101, antiguo, tintorería. 
6210 17 mz. 
S E D E S E A N COLOCAR DOS JO-
venes, peninsulares, de criadas de 
mano o manejadoras; tienen buenas 
referencias; saben sus obligaciones, 
en San Rafael y Oquendo, solar, cTuar-
to número 30. 
6199 17 MZ. 
D E S E A COLOCARSE P A R A CTULA 
da demano una montañesa, de me-
diana edad; entiende de corte y cos-
tura y tiene quien la recomiende. 
Para informes: Apodaca, 5-A, entra-
da por Cienfuegos. 
J ^ ™ ^ 17 mz. 
C r i a d o s d e m a n o 
S E D E S E A COLOCAR UN B U E N 
íriado de mano; tiene buena reco-
mendación de las casas donde ha 
'.rabajado. Dirigirse a la calle H y 
Jalzada, bodega. Teléfono F-1146 
Vedado. 
_ ^ i 3 _ _ 18 mz. 
CRIADO JOVEN, PENINSULAR, 
que trabajó en casas de buena fami-
lia, desea colocarse y desea sueldo 
no menos de veintitrós pesos. Infor-
man: Consulado, 61 antiguo 
6398 18 mz. 
UN MUCHACHO, PENINSUDAR. 
desea colocarse de criado de mano. 
Informan: Aguila. 114-A, segundo pi-
so. Cuarto número 53 
_ i ! s i i s R,*. 
CRIADO D E MANO: CON prác-
tica y dando buenas referencias, de-
sea colocarse en el Vedado. Línea 
• 5, esquina a 2, puesto de frutas. Te-
lefono F-1331. 
6188 17 mz. 
UN J O V E N , ESPAÑOL, desea co-
locarse de criado de mano o de ayu-
dante de chauffeur, conociendo de 
r'0, U0L y J)uenos formes . Teléfono 
1-1849. Cabe 13, número 427. entre 
17 mz. 
CRIADO: S E O F R E C E P A R A ca-
sa particular, práctico y con bue«as 
eferencias. También un hombre pa-
â portero o trabajo análogo. Razón: 
croarPia, 3u- Tel«fono A-18 33. b254 -i rr _ 17 mz 
c r í í f ¿ COLOCARSE UN B U E N 
mano• P ^ i c o , fino, tra-
Í ' f0n referencias. E n la mis-
ma se coloca un buen portero y un 
^uchacho útil para cualquier traba" 
jo. Habana, 114. Teléfono A-4792. 
'"^S Í7 mz. 
5526 31 mz. 
C o c i n e r a s 
SEÑORA, PENIN&UIiAR, D E S E A 
colocarse de cocinera, para casa de 
corta familia, o de criada de mano. 
Se pretende que sean personas de 
moralidad. Informan: Muralla, 2. al -
tos. 
6499 19 mz. 
Hielo a menos de Ocho 
centavos las 100 Libras. 
COCINERA, PENINSULAR, Q U E 
sabe guisar a la española, desea co-
locarse en casa moral. Sabe de repos-
tería. Tiene referencias. Informan: 
Dragones. 1. fonda "La Aurora". 
6490 19 mz. 
S E D E S E A COLOCAR UNA J O -
ven, peninsular, para la cocina. No 
tiene inconveniente en ayudar a ha-
cer la limpieza de la casa. No duer-
me en la colocación. Informan al te-
léfono A-7547. 
6496 19 mz. 
UNA SEÑORA, PENDÍ SUDAR, 
desea colocarse de cocinera en casa 
de corta familia; sabe trabajar y 
tiene referencias. Informan: Bema-
za, 47, bajo:-, cuarto 2, de 12 a 5. 
6501 19 mz. 
UNA SEÑORA, PENINSULAR, do-
sea colocarse, de cocinera; sabe cum-
plir con su obligación; entiende algo 
de repostería. Estevez, 17. antiguo. 
6390 1S mz. 
UNA SEÑORA, ESPAÑOLA, DE-
sea colocarse, de cocinera; sabe co-
cinar a la española, criolla y ameri-
cana. Informan: Marqués González, 
número 82. 
6324 18 m/. 
D E S E A COLOCARSE UNA P E -
ninsular, de cocinera, es limpia y co-
cina a la española y criolla; no admi-
te tarjetas por Correo ni duerme en 
la colocación. Informan en Manri-
que, número 116. altos. 
6337 18 mz. 
SE DESEA COLOCAR UNA bue-
na cocinera y ayudar a los quehace-
res de la casa si es buen sueldo. Cal-
zada del Cerro, 510. 
6346 18 mz. 
UNA PENINSULAR, DESEA CO-
locación de cocinera, ' en casa fina; 
duerme en el acomodo. Rayo, 29. 
6376 18 mz. 
D E S E A N COLOCARSE UNA bue-
na y limpia cocinera y un excelente 
cocinero y repostero, en San Lázaro, 
número 313, (no se atienden posta-
les.) 
6197 17 mz. 
' " D E S E A COLOCARSE UNA COCI-
nera, peninsular; duerme en el aco-
modo si la admiten una niña de 10 
años. E n la misma una manejadora. 
Informan en Villegas, número 10 5, 
habitación 14. 
6229 17 mz. 
COCINERA, PENINSULAR, Q U E 
sabe guisar a la española y criolla, 
desea colocarse en casa moral. Tiene 
referencias. Informan: Amargura, 
16, altos. 
0241 17 mz. 
D E S E A COLOCARSE UNA S E -
fíora, de mediana edad, de cocinera, 
en casa particular, almacén o para 
los quehaceres de un matrimonio. 
En Habana, 113, antiguo, informan. 
6287 17 mz. 
S E D E S E A COLOCAR UNA Co-
cinera y repostera, no duerme en el 
acomodo; sabe cumplir con su obliga 
ción. Informes: Habana. 157. Telé-
fono A-8856. 
6295 17 mz. 
A los fabricantes de hielo del Inte-
rior que usan los sistemas conoci-
dos hasta hoy: 
Su planta no puede producir hielo 
a menos de 5 a 10 pesos por tonela-
da, según sea la capacidad y el sis-
tema de fuerza que usted esté em-
pleando. Si emplea el carbón, verá 
que está gastando 1 tonelada para 
hacer 3 toneladas do hielo, y gasta 
solo en carbón $2-6 5 para hacer 1 
tonelada de hielo. Con mi sistema por 
el vacío automático, puede producir* 
hielo de $1-20 a $2-50 por tonelada, 
según sea la capacidad de la planta. 
Con mis plantas, empleando carbón, 
hará con 1 tonelada de carbón 20 
toneladas de hielo (vea el cálculo 
más abajo,) con otra ventaja más 
(mis plantas, no necesitan fuerza con 
lo que se alimentan es solamente cbn 
calor) y con el vapor, por la conden-
sación directa, tiene toda el agua 
condensada, para hacer el hielo cris-
talino Cno necesita trampa para gra-
sas, ni pierde del 60 al 80 por 100 del 
vapor;) este es el secreto d© la eco-
nomía de mi sistema, aparte que no 
hay maquinarla. 
Consumo de carbón por to-
nelada de hielo, por el siste-
ma conocido hasta hoy:. . . $ 2-65 
Por el vacío automático. . ,, 0-44 
Ahorro. ,. 2-21 
Esto, como se verá, es asunto que 
más o menos tarde se le presentará, 
y como su equipo de tanquería, cal-
deras, etc., todo le sirve, solo hay que 
poner mis plantas, que ocupan muy 
poco espacio, y que su instalación se 
hace en tres horas Tengo la propie-
dad de la patente para Cuba, y todas 
las mejoras que de esta se puedan 
derivar. Puedo dar la concesión pa-
ra su comarca, en condiciones muy 
ventajosas, y con muy poco desem-
bolso de dinero. Este asunto, se tra-
ta personalmente; cartas no ee con-
testan. Plantas de mi sistema las ten-
go desde 1 tonelada hasta la capa-
cidad más grande que se desee. E ? 
mi propósito, establecer 1 planta en 
cada término municipal y busco per-
sonas que tengan algún capital para 
la explotación o fábricas ya estable-
cidas para hacer el negocio. 
A. O V I E S 
Malecón, 75, Habana 
6323 18 a. 
S E D E S E A COLOCAR UNA 
criandera, con buena y abundante le-
che, de tres meses de haber dado a 
luz. Informan en Luz, 5 2. bodoega. 
6301 17 mz. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA CR1AN-
dera, peninsular, a leche entera, con 
certificado de Sanidad; de ocho me-
ses de parida; lo mismo para la Ha-
bana que para el interior. Informan: 
21, número 175, esquina a L Veda-
do. 
6169 16 mz. 
SE DESEA COLOCAR DE CRIAN-
dera una joven peninsular, a leche 
entera, tres meses de parida, puede 
verse con su niña en Factoría 17, 
cuarto número 3, a todas horas, con 
su certificado de Sanidad. Tiene bue-
nas referencias. 
6136 16 mz. 
C R I A N D E R A , PENINSULAR, con 
buena leche, reconocida, desea colo-
carse a leche entera. Tiene referen-
cias. Informan: Malo ja y Ayestarán. 
José Teijeiro. 
5847 16 mz. 
V a r i o s 
M I G U E L F E R N A N D E Z . Experto 
tenedor de libros, Coresponsal inglés, 
francés, inteligente en tejidos y 
Arancel. Fijo o por horas. Referen-
cias. Teléfono F-3544. 
6419 14 a. 
COCINERA, PENINSULx\R, S E 
desea colocar: trabaja española y 
criolla, muy limpia; no duerme en la 
colocación, ni hace plaza. Informan: 
Monte. 360. Teléfono A-2431. 
6175 16 mz. 
""UNA J O V E N , PENINSULAR, de-
sea colocarse de cocinera y siendo 
corta familia no tiene inconveniente 
en cocinar y hacer los demás que-
haceres de la casa. Tiene quien ga-
rantice su conducta. En Oficios, nú-
mero 7, fonda, informan. 
6065 19 mz. 
UNA COCINERA, PENINSULAR, 
de mediana edad, desea colocarse 
en casa de moralidad. Informan en 
Lamparilla, número 84 antiguo. Cuar 
to número 3. 
6184 16 mz. 
C o c i n e r o s 
B U E N COCINERO - R E P O S T E R O , 
para las familias de gusco, se ofrece 
sin distinción, va al campo. Infor-
man: Aguila, 6. Teléfono A-5760. 
6472 19 mz. 
E X C E L E N T E C O C I N E R O , penin-
sular, que cocina a la española y 
criolla, se ofrece para casa particu-
lar o de comercio, es aseado y re-
postero. Domicilio: Calle 4, número 
174, entro 17 y 19, Vedado. 
6345 18 mz. 
S E D E S E A COLOCAR UN B U E N 
cocinero, hace toda clase de reposte-
ría y pastelería; sabe cocinar a la 
francesa, española y criolla. Puede 
salir para el campo, en ;a casa vi-
vienda. Informan en el Teléfono A-
5293. 
6325 18 mz. 
T E N E D O R D E L I B R O S , COMPE-
tente, se ofrece para llevar contabili-
dades por hora, arregla libros mal 
llevados y atrasados. Practica balan-
ces rápidamente. A. Zafra. Calle E m -
pedrado, 4 9, Habana. 
6423 31 mz. 
S E O F R E C E MATRIMONIO, pe-
ninsular, sin familia: él de portero, 
y ella de criada o manejadora. In-
forman: Calle J , número 12, Veda-
do. 
6427 19 mz. 
S e ñ o r a o S e ñ o r i t a : 
se le. ofrece a Ud. la oportunidad de 
realizar algo acaso vivamente deseado. 
Muchas son las mujeres en esta épo-
ca que desearían ganar dinero y sin 
embargo se ven impedidas por sus 
deberes domésticos o sociales, de em-
prender un trabajo estrictamente re-
gularizado. Para ellas es este aviso. 
Si se encuentra usted en ese ca-
so, escriba en seguida pidiendo In-
formes acerca de este ofrecimiento 
a la Secretaría de la Sección Feme-
nina de E L F I G A R O . Apartado 36 9, 
y no se arrepentirá. Escriba hoy mis-
mo. 
6434 19 mz. 
S E O F R E C E UN B U E N CHAU-
ffeur-mecánico, francés, serio y bue-
nas referencias, habla Inglés, espa-
ñol. Italiano y francés, de preferen-
cia en familia privada. Dirigirse a 
S. Daver. Hotel "San Francisco," 
frente a la Aduana. 
6438 23 mz. 
MUCHACHO MANDADERO, P E -
ninsular, que sea fuerte para servi-
cio de Expresos y limpieza; prefi-
riéndose que haya, trabajado en dro-
guería, se solicita en Lamparilla, 29. 
6482 19 mz. 
COCINERO: Q U E S A B E E N SUS 
detalles su profesión, lo mismo de re- i 
postería, ;;e ofrece con recomenda- ! 
clones. En la misma un muchacho • 
para cualquier trabajo. Razón: Teja- | 
dillo, 3. Teléfono A-1833. 
6255 17 mz. 
tecas 
C r i a n d e r a s 
D E S E A COLOCARSE UNA crian-
dera, peninsular, a leche entera o 
media leche, de cuatro meses de pa-
rida; tiene quien la garantice, suel-. 
do módico. Informan: Luz, 4'8, altos, 
con certificado de Sanidad. 
6386 19 mz. 
T e n e d o r d e L i b r o s 
que ha estudiado l a carrera en l a 
acreditada "Academia Ojangu-
r e n , " de Oviedo, y actualmente 
es tá colocado como tal en una im-
portante casa de la capital astu-
riana, se ofrece, S I N P R E T E N -
S I O N E S , a quien lo necesite en l a 
Habana, y a sea como ta l Tenedor 
de Libros o bien de Ayudante. 
P a r a más informes: Despacho de 
Anuncios de D I A R I O D E L A 
M A R I N A . 
5626 16 mzl 
C R I A N D E R A , ASTURIANA, R E -
cién llegada, con buena leche, desea 
colocarse a leche entera. Informan: 
Villegas. 105, habitación alta, núme-
ro 26. 
6 3 44 18 mz. 
UNA SEÑORA Q U E T I E N E UN 
mes de parida, desearía endonlirar 
una casa para criar a leche entera, 
o media leche. E s del país y blanca. 
Calle, 19 número 10, antiguo, entre 
F y G, Vedado. 
6264 17 mz. 
UNA SEÑORA, PENINSULAR 
desea colocarse de criandera a leche 
entera, tres meses de dar a luz con 
certificado de sanidad; en la misma 
una de criada de mano, entiende al-
go de costura: informes en Santo To-
más número 20, tiene quien la garan-
tice, entre Belascoaín y Nueva del 
Pilar. 
6270 mz. 
D E S E A COLOCACION SEÑORA, 
de mediana edad, para coser y ayu-
dar algún quehacer de la ca^a; pro-
fiere dormir en su casa. Galiano, nú-
mero 12 5, altos, mueblería "La L u -
cha." 
6374 18 mz. 
S E O F R E C E UN SEÑOR D E 
mediana edad, muy serlo, que reúne 
buenas condiciones, desea colocarse 
como portero o encargado de una 
casa de inquilinato o acompañar a un 
señor solo o cuidar una finca en el 
campo, como criado de mano. Y co-
mo sacristán con mucha práctica; 
tiene quien le recomiende: no tiene 
inconveniente en salir para cualquier 
parte. Darán razón en la calle San-
ta Clara, número 14, altos. 
6365 18 mz. 
J O V E N , ESPAÑOL, CON OONO-
cimientos de contabilidad en general 
y mecanógrafo, desea empleo de au-
xiliar o cosa análoga. Modestas pre-
tensiones y referencias comerciales. 
Habana, número 56. 
6253 47 mz. 
H I E L O a 8 C e n t a v o s 
l a s 100 L I B R A S 
Se puede fabricar en el pueblo más 
apartado de Cuba; estas plantas no 
tienen motores ni nada que se mue-
va; se generan con cualquier clase de 
combustibles; ocupan muy poco espa-
cio; producen hielo y refrigeración no 
a un Precio económico, sino con exce-
&o de economía. Busco casas estable-
cmas fierla« o personas oolventes, qut 
quieran establecer una planta en cada 
Pueblo, do i a 6 toneladas cada 24 
horas; hay de más capacidad que 
Producen el hielo a más bajo precio. 
>' doy la exclusividad a r-ada pueblo 
o contorno que se desee explotar. Va-
rios pueblos de la provincia de Santa 
Liara y están comprometidos. La» 
Personas avisadas no deben perder 
esta oportunidad para ganar mucho 
dinero, pida catálogo y las condicio-
nes especialea para establecer una 
Planta en su comarca. L a ciencia de 
manipular estas plantas, es abrir un^ 
nave y cerrar otra. Una planta fundo-
nando día y noche, la puede ver en 
San Lázaro, número 22 4. Habana. 
A. OVIES, propietario de la patente 
para Cuba, 
4382 20 mz. 
UNA SEÑORA, MODISTA, E S P A -
ñola, que corta por los últimos figu-
rines, vestidos de señora y niños, se 
ofrece para trabajos en casas parti-
culares; tiene recomendaciones de lar, 
casas donde ha trabajado. Informan 
en su domicilio: Bernaza. 47. bajos, 
habitación número 1. 
6461 19 mz 
D E S E A COLOCARSE UNA Joven, 
de color, para criada de cuartos o 
comedor o manejadora; sabe cumplir 
con su obligación. Informan en Man-
rique, número 66. 
6307 18 mz. 
E n la mejor cuadra de la calle de Industria, se vende una casa 
de dos plantas. Precio $10,50 0. 
E n la calle 21, esquina a 4. acera de la brisa, se vende un solar 
con 22.66 de frente por 50 de fondo a $10 metro. 
En la calle de Teladillo, cerca de Habana, se vende una casa en 
$11,000. Renta $92. 
Se vende en la calle 27, entre Paseo y 2, un solar con 683 me-
tros. Tiene un censo de $2,73 3. 
Se venden varias fincas rústicas, cerca de la Habana. 
Doy dinero en hipoteca sobre fincas rústicas y urbanas. 
Informa; G. dO Haoaia, 82 
T E L E F O N O A - 2 4 7 4 . 
D I N E R O 
Se da dinero en hipoteca, con 
"buena garant ía , a in terés m ó d i c o . 
Se compran créd i tos hipotecarios 
y propiedades urbanas- Informa: 
Angel M. del Cerro; de 1 a 3 
Aguiar . n ú m e r o 116, / ' E d i f i c i o 
L l a t a . " 
6079 19 mz. 
UN FARMAOEÜTIOO SOLICITA 
regencia en la Habana; informan en 
Lamparilla. 7 4, botica. 
6406 18 mz. 
UNA SEÑOORA, ESPADOLA, quo 
embarca para España, desea encon-
trar una familia para servirla en el 
barco, pagándole su pasaje; desem-
barca en Coruña. Neptuno, número 
46, altos; de 2 a 5. Pregunten por la 
cocinera. 
6186 17 mz. 
S E NECESITAN, CON R E F E R E N 
cías, mecánicos de primera, que ha-
bien inglés, español o alemán, en el 
"Garage Moderno", Obrapla, 89. Bue 
nos sueldos. 
6185 15 mz. 
JOVEN, CONOCIENDO F R A N -
cés. Contabilidad y Mecanografía, 
desea colocación. Teléfono A-4162. 
Hilario Flores. 
60 55 16 mz. 
SEÑORA SOLA D E R E G U L A R 
edad, se ofrece para educar niños 
pequeños o para una señora sola. No 
tiene Inconveniente en ir al campo 
Informan: Concordia. 114, bajos. 
6101 16 mz. 
l l B O EN HiPOTtCA 
en todas cantidades, al tipo más ba-
jo de plaza, con toda prontitud y re-
s e ñ a . Oficina de M I G U E L F . MAR-
QUEZ. Cuba, 32; de 3 a 5. 
B . G r a t c h C o . 
The American Metal Exportar 
Paga los mejores precios por me-
tales viejos, (bronce, cobre, etc.) y 
compran toda clase de goma, sacos, 
hierros y sogas. Playa Oeste, 3, Re-
gla (Cuba.) 
5401 2 a-
J u l i á n J e r e z 
Habana, 98. Se toman en la. hipote-
ca $10,000 oro americano al 12.0|0 
anual, con garantía de una buena ca-
sa situada en la Ciudad. 
626 17 mz. 
D I N E R O S O B R E H I P O T E C A A L 
C1,-: y al 7 por 100. Hay disponibles 
J200.000, siendo las operaciones de 
6,000 pesos en adelante. Informan: 
Antonio García. Empedrado, 34. 
6108 19 mz. 
DESDE EL 1 EN ADELANÍF 
Doy dinero en la. y 2a. hipoteca, 
sobre casas, en esta ciudad. Cerro, 
Jesús del Monte y Vedado. También 
sobre sus alquileres, finca rústica, 
bien situada, por el tiempo que de-
see el, interesado. Figarola, Empe-
drado 30, bajos, de 9 a 11 a. m. y 
de 2 a 5 p. m. Télf. A-2286. ' 
6163. 26-mz. 
A l 4 p o r 1 0 0 
UNA MODISTA QUE CORTA por 
figurín, ha trabajado en taller y ha-
ce toda clase de costura, desea colo-
carse en casa particular. Manrique, 
número 167. 
6 375 18 mz. 
T E N E D O R D E L I B R O S . CONTA-
dor. con muchos años de práctica, se 
ofrece para ciudad o campaña, a R. 
Puiggrós. San José, 29, bajos. 
6«47 18 mz. 
a 
D E S E A COLOCARSE UN J O V E N , 
de mediana edad, de portero, criarlo 
de mano, escritorio o cosa análoga; 
pabe cumplir con su obligación. Da-
rán razón en Inquisidor, número 29; 
tiene referencias. 
6190 18 mz. 
de interés anual y 2 5 por ciento di-
videndo adicional. A lo cual tienen 
¡ derecho les depositantes dol Depar-
i lamento de Ahorros de la Asociación 
1 de Dependientes. Depósitos garanti-
zados con sus propiedades. Prado y 
Trocadero. De 8 a 11 a. m. y de 1 a 
5 p m. y 7 a 9 noche. Tel. A-5417. 
C. 614 IN. lo. f. 
UNA MUCHACHA, PENINSULAR, 
de 15 años, desea colocarse para ayu-
dar a los quehaceres de una corta 
familia; tiene quien la recomiendai. 
Informan: Suárez, número 9 3, anti-
guo. 
6195 17 mz. 
A l o s C o m i s i o n i s t a s 
Taquígrafo de inglés y español, ac-
tualmente empleado en importante 
compañía americana de esta ciudad, 
se ofrece a los comisionistas e im-
portadores que tengan negocios con 
ios Estados Unidos, para llevarles la 
correspondencia en inglés, en horas 
extraordinarias. También se hace 
cargo de traducciones. Diríjase a A. 
P. Domínguez, Neptuno, 122, bajos, 
ciudad. 
5954 8 ab. 
UNA J O V E N , PENINSULAR. 
desea colocarse de criada de cuartos, 
o de comedor; sabe su obligación. 
Informan en San Ignacio, 84. 
62 6:1 17 mz. 
D E S E A C O L O C A R S E UN CHAU-
ffeur, de median edad y sin pre-
tensiones. Calle 8, número 8. Pregun-
tar por el encargado. 
6271 17 mz. 
S E COLOCA UN MATRIMONIO, 
joven, sin niños, prácticos, en todo 
lo que se relaciona en el servicio 
doméstico, fino. Buenas referencias 
de donde han estado. Razón: Vidrie-
ra de tabacos. Café Egldo y Corra-
les, frente a Sol. 
6289 17 mz. 
D E S E A COLOCARSE UNA P E -
ninsular, de mediana edad, acostum-
brada al servicio fino, y prefiere ca-
sa de corta familia o bien casa de 
huéspedes; tiene muy buenas refe-
rencias. Informan: Inquisidor, 29. 
62(!96 17 mhz. 
D i n e r o e n H i p o t e c a 
ic facilita en todas cantidades, en es-
ta ciudad. Vedado, Jesús del Monte, 
Cerro y en todos los repartos. Tam-
bién lo doy para el campo y sobre 
alquileres. ' Interés el más bajo de 
plaza. Empedrado, 47; de 1 a 4. Juan 
Pérez. Teléfono A-2711. 
J u l i á n J e r é z 
Habana, 98. Compra y venta de 
casas y solares en la Habana, Vedado 
y demás barrios. (Doy y tomo dine-
ro en hipoteca en todas cantidades.) 
Compra y venta de fincas rústicas. 
Reserva y trato directo entre los in-
teresados. Negocios en general. 
5357 31 mz. 
D I N E R O PARA HIPOTECA. E N 
todas cantidades, desde 200 pesos; 
interés el más bajo, según condicio-
nes. Discrección en los tratos. Reina, 
14, sastrería; de 2 a 5. 
6360 18 mz 
D I N E R O E N H I P O T E C A : DOY 
dinero en hipoteca al 6, 7 y 8 por 100, 
fegún lugar y garantía. Informan: 
San Rafael y Aguila, sombrereía "La 
Moda." 
6215 17 mz. 
D i n e r o e n t o d a s c a n t i d a d e s 
¿Necesita usted un buen solar a 
plazo y dinero al interés más módi-
co que pueda conseguirse en plaza? 
Diríjase a D. de Peña, seguro de sa-
lir satisfecho; pndiendo hacer el rein-
tegro en pequeñas cantidades. Telé-
fono A-2850. Habana, 89. bajos. 
4022 16 mz. 
S E D E S E A COMPRAR UN L E N -
te fotográfico, de 8 por 100, que sea 
anastemático. Informan en Reina, 6. 
Teléfono A-4 572. Pablo Gárciga. 
i 6493 19 mz 
1 ^ H I P O T E 
SIN C O B R A R C O R R E T A J E Y al 
7 por 100. Se dan $25,000 moneda 
americana, juntos o fraccionados, en 
primera hipoteca, sobre casas en 
puntos céntricos de la ciudad y Ve-
dado, 2, esquina a 19; de 9 a 11. 
6455 23 mz. 
A t e n c i ó n a e s t e 
a n u n c i o 
Compro dentaduras viejas de 
pasta, rotas y sanas, de todas cla-
ses; si t ené i s alguna8, y no po-
d é i s traerlas, pasar una tarje ta a 
S a n N i c o l á s 213;,bajos, entre Mon 
te y Corrales, a l s e ñ o r L u i s P. , 
Habana, se pasa a domicilio. Se 
compra platino a $40 l a on^a. 
6302. 23-mz. 
J u l i á n J e r e z 
Habana, 98. Se dan en primera hi-
poteca $89,000 americanos al 6 ^ 
por ciento anual, con garantía de 
buenas casas, situadas en el centre 
de la ciudad, 
6470 19 mz. 
U b a l d o V i l l a m i i 
Mercaderes, 11, principal, de 2 a 4, 
da dinero en hipoteca y vende casas 
y una grande, barata, en la plaza de 
la Iglesia y propia para cualquier 
gran industria. 
6443 23 mz. 
Dinero en Hipotecas al 6 ^ , 7 y 8 % 
anual, desde $200 hasta $100,000. 
Sobre casas y terrenos en todos los 
barrios y repartos. También se faci-
lita en pagarés con buenas firmas. 
Uran reserva en las operaciones. Di-
ríjase con títulos. Oficina: A. del 
Busto. Aguacate, número 38. Teléfo-
no A-9273; de 9 a 11 y de 1 a 4. 
6366-67 22 mz. 
O P O R T U N I D A D 
Solicito negocio solverte donde 
ampliar capital. Informan: G. de la 
Vega, café " E l Polo;" de 7 a 10 a. 
;n. 
55 96 17 mz. 
s e c o m -
i ü O T S l L p r a u n o 
n u e v o o e n b u e n e s -
t a d o . T e n e r i f e 1 0 . 
AVISO A L COMERCIO 
Componemos, niquelamos, compra-
mos y cambiamos toda clase de cajas 
contadoras. 
GASPAR DIANA Y HNO. 
Obrapía, 79. Tel. A-3136. 
C 1074 30d-lo. 
DOY D I N E R O E N H I P O T E C A 
desde el 6 % arriba. Habana y repar-
tos. También para fabricar y en PA-
G A R E con firmas solventes de ver-
dad. Manrique, 78, bajos; de 11 a 1. 
«313 Í9 ra*. 
C O M P R O 
Una casa de planta, baja en la Cal-
zada de Jesús del Monte, de 12x40 
aproximado. Y otra do $4,000 a 6,000 
pesos, dentro de la Habana, para ree-
dificar. Dirigirse al señor Polhamus. 
Apartado 457. 
. . . 1? xoo. 
S e c o m p r a n 
t r a p o s l i m p i o s 
a 5 c t s . l i b r a . 
C O M P R A S E 
establecimiento comercial de quinca-
llería, ropa, víveres, ferretería o ra-
mos similares, a precio de factura y 
tasación (sin regalía ni sobreprecio) 
en esta ciudad, cercanías o interior. 
Pueden invertirse dos o cuatro mil 
pesos. También puede hacerse socie-
dad con elementos honorables y acre-
ditados. Interesado posee deseables 
cualidades y alta práctica comer-
cial. Ofertas: J . M. M., Apartado 9. 
Teléfono F-4294. Habana. 




í Vainita (de IFmca! 
U r b a n a s 
E N E L VEDADO: E N UNA de las 
mejores esquinas ĉ e la calle 17, por 
quedarle hecho dentro de poco, por 
un lado, un gran parque, se vende 
una gran casa moderna, de dos plan-
tas, cuyo terreno mide 22.66 por 50. 
Está preparada para si se quiere al-
quilar cada planta separada. Tiene 
garage y queda aún más terreno-
aparte del jardín, para si se quisiera 
extender más la casa o hacer una 
casita. Informan: Arturo Casado. 
Amargura, 11, altos; de 10 a 12 
a. m. 
6432 23 mz. 
S E V E N D E L A CASA PATRIA, 
28, casi esquina a Zequeira. Cerro, 
compuesta de sala, saleta y dos cuar-
tos y demás servicios sanitarios In 
forman en la, misma, precio $2,700 
moneda oficial. 
6435 25 mz. 
D E I N T E R E S G E N E R A L . TODO 
el que desee comprar fincas urba-
nas o rústicas, asi como adquirir o 
deshacerse de algún establecimieTito, 
sea del giro que fuere, o necesite di-
nero en hipoteca, con módico inte-
rés, pase por Colón número 1, de 9 
a 12 y de 1 a 5. J . Martínez. 
6475 25 mz. 
V E N T A D E VARIAS ESQUINAS. 
Una en Prado, de 3 pisos, en $65,000. 
Otra en Jesús María, $12,500. ET. 
Habana, $,19,000 de 2 pisos. E n Vir-
tudes, y otras más. Informa J . Mar-
tínez. Colón número 1, de 9 a 12 y 
de 1 a 5. 
6476 25 mz. 
S E V E N D E UNA ESQUINA. 28x30 
tranvías por el frente. Víbora. $2,380 
a $10 al mes y una parte al contado. 
Dueños en Empedrado, 34, de 2 a 4. 
6479 19 mz. 
VENDO LA CASA SAN FRAN-
cisco. A, entre Porvetair y 8a., en 
2 o 3 plazos. Su dueño, Francisco E. 
Valdés. Empedrado, 34. de 2 a 4. o 
Lagunas, 72. 
6480 19 mz. 
CASA REGADADA: E N LAWTON 
por solo $3,100, se vende una esnlén-
dida casa nueva, con sala, saleta cc-
rrida. de columnas, cuatro cuartos 
muy grandes, hermosa cocina y do-
ble servicio sanitario. Mide 16 5 me-
tros y tiene además patio y traspa-
tio. Informad; Manrique, 78, bajos; 
de 11 a 1. Trato directo. 
6312 18 mz. 
CASAS DARATAS: TENGO PA-
ra vender varias que producen del 
9 por 100 en adelante, nuevas v sin 
gravámen, desde $2,000 a $10,000. 
Manrique, 78, bajos; de 11 a 1. No a 
corredores. 
6315 18 mz. 
E N L A P A R T E C E N T R I C A Y co-
mercial de la calle de Lamparilla, so 
vende una casa vieja, cuyo terreno 
mide 292 metros, valuados cada uno 
en $50 y se da en $12,000, que es mu-
cho menos de su valor, para dividir 
î na herencia; también puede dejar-
se la mitad en hipoteca. Informan: 
Milagros, 12; de. 10 a. m. a 5 p m. 
Teléfono 1-2459. 
6317 22 mz. 
ESQUINA: VENDO EN NEPTTT-
no, dos de $17.000 y $25.000; Mura-
lla. $22.000; Tenfe-nte Rey, do-d de 
$37,000 y $45,000; Aguiar, $15,000: 
Amistad, dos de $17,000 cada una; 
Oficios, 45.000; Calzada del Monte, 
dos de $19.000 y $25.000; en Obra-
pía, 2 de a $10,000 cada una. de cen-
tro. Informan: Cuba, 7; de 12 a 3 
J. M. V. 
6378 13 a. 
VENDO: 1 CASA. GERVASIO, 
moderna, baja, en $14.000. En la 
CnIzada de Jesús del Monte, alto y 
bajo, moderna, en $16,000. E h San 
Lázaro, con sala, saleta, «¡eis cuartos, 
Planta baja, en $15,000. E n calle Ha-
bana, planta baja, $13,000. E n Man-
rique, alto y bajo, moderna, en 16 
mil pesos. En Villegas, «tito y bajo, 
moderna, en $18,000. E n Aguila, al-
to y bajo, moderna, en $12,000. 
Amargura, en $10.600, vi"Ja. Infor-
man- Cuba, 7; de 12 a 3. J . M. V. B. 
C3™ 18 a. 
R E I N A . 9 2 
Se vdndo esta hermosa casa, pro-
pia para familia de gusto. Dos pisos, 
amplia, fresca y con pisos y escalera 
de mármol. Informará H. E . Merry, 
Habana, 53. 
(>956 80-20 f. 
ESQUINA CON BODEGA: V E N -
do una bien situada en $12,000. Ren-
ta 130 pesos. Otra en $7,500. Renta: 
$60. Informan: San Rafael y Agui-
la, sombrerería 
S E VENDE 1J\A rv n 
La\vt-,i, 
ítÚO 
a Santa Catalina al 
ga, a cuadra y ' r n ^ 
de Saji Francisco y * J 1 ? 
Je la Calzada de la V í S i 
.lor terreno del repar 0ra' rtn ra de - la brisa, está 
pesos, se vende en $i S * * 
mformes en la bodPV'T. ̂  
5704 
VENDO DOS rAs íTr í : 
educiendo $2,100 " '¿M pro 
mil pesos. Otras 
Monte, produciendo 





B u e n n e g o c i o . En | 
se vende, en Cakada'y 
v í a un grupo de siete 
dos cuarterías, cuva LU> 
bruta e. de $250 ^ f e 
ncie aproximada: dos mil 
Hay, además, de lo fabr 
rreno para ampliar fafe 
E s t á arrendado en $175! 
en hipoteca hasta la ¿ l : \-
precio si lo desea el coi 
Informa: Ldo. Vivanoos 
68, altos. Teléfono A-833 
5709 
ELPIDIO BLANCO 
Velido varias casas, Prado, 
tria, Consulado, Amistad, 
Miguel, Galiano, Príncipe Alí 
en varias más 'desde $3 01 
$100.000 y en el Vedado, desi 
hasta $150.000. Doy dinero 
teca al 7 por ciento sobre 
baña y al 10 por ciento p?ra 











OPORTUNIDAD. SE VE-l 
desbarate de una cuartería 
ra y una casita de mampost| 
una superficie fabricada d 
53 metros. Techo de tejas 
Roberto Martínez, Ciiba, 
tercer piso. 
6402 
VEDADO: VENTA DIE1 
mil pesos. Calzada, entre 
ce; mampostería, jardín, 
la, saleta, ocho cuartos y 
entrada para auto; acera de 









HORROROSA GANGA: fl 
mil pesos, vendo la casa Saní 
sa v Colón, acabada de efl 
portal, sala, saleta, tres cm 
nldad, buen patio. Infoma' 
bodega del frente. Teléfono 






G r a n i n v e r s i ó n j 
Vendo en el Malecón, 
casa, que renta $195, en m 
ja el 8% por 100 hbrej ; 




V E N T A D E LNA f ^ f l M 
en proporción, tiene diez 
sembradas de cana,. chuc 
ro, etc. Otra pequeña, ceroa 
pital. en carretera " 
Echeverría. Obispo, 
6203 ^flj 
to de la loma del 3 > F 
mes: Diríjase al Aparta js., 
dueño. 
5659 5 o»» Vi 
— — cono B*i SE V E N D E - ^ S ^ o n 
Esperanza 86 de ^ M i s era za, »o, uf. „,„ nuev _ tea Servicio anuario " ^ 








Compro y ven¿o ^ 5 i n * 
tablecimientos. Ten* j^ñ 
das cantidades Re'n ^ 
f6 " E l Polo; 'ie 
Habana 
l i l i — — ^ E ^ E 0 
inmediata sa nueva, i " ^ ^ tres c « con sala, sa e t a / con sam, Z r,art en ta $25. i n f o r ^ " 6 
otaría de SelK* 
I U A N 
EMPEDRADO. ^ . . J I 
Quién vende ca5 97. . ; | 
Quién c0-"fr* jares • ' , & :. 













vende fl^a9. . • ^ 
oompr* . 







dejar la m 
tuada en j " ' 
estación de 
Su dueño. > 
primera y 00 
a r m e r o * 
"un" % 
¡tal 
Avenid» ^ 0 ^ 
gu 
oién niesa que los 
jaelos de BAYA 
los mejores? 
¿Qué vajen las piedras del Brasil - J;U»n bien a su vista? 
yno716 usan ios mismos cristales 
CUÁN̂ « OÍOS cuando les hacen fal-
los dof, ° , distintos, pues la mitad tie-
^ T l ^ s o ^ r o t ^ y compare el 
«ios diferentes. 
'fD !C|he ¿ usted mismo. Tape el ojo 
re-!U,'tad°n aceptación que tienen mis 
U g debido a la exactitud de 
^Smenes y a la calidad de mis 
P^poejuelos más baratos que 
í í̂5 e0n de $2 y éstos llevan los 
vínd0/nrKales que los de oro ame-
ricano .¡n S3.50 y los de oro macizo 
¡¡ao Rafael y Amistad 
T E L E F 0 N 0 A = 3 2 5 0 
^TfüE IJA CASA SAN NIOO-
SE U n í a l a , saleta, cinco habi-
1̂  haias y dos altas, buen pa-
^oi:eSr.Hción sanitaria moderna; 
t0, í s d e n t o s catorce y medio me-
^e ífsuperficie: ^ tiene j : r a v á -
In 
tiene 
m dinformará"eí señor Navarrete, 
'^kavo entre Dragones y Zanja. 
M 
y K 
NEGOCIO: S E V E N D E 
^ ! moderna, con sala, come-
^ ruatro cuartos bajos y ano al-
ki0'foda preparada para altos; en 








tfonte, 64. 2 7 mz. 
fr TRGEÑTEI GANGA E N $6,000, 
,bnc; .. «nde'una buena casa, en la Ví-
nra que vale $8,000, mide 10 por »ra, que 
[0, se pue )UCcle ver de 11 a 1 y de 4 a l ios domingô s do 12 a 3. Concep-
ión, número 32. 
6068 19 mz. 
BTEN NEGOCIO P A K A E A B R l -
kar vendo cuatro esquinas, tres de 
M «ola manzana con mil metros 
tda una, 20x50, entre dos líneas, a 
na cuadra: la otra de 566 metros, 
jlx'S.SO, a, media cuadra de línea; 
ireclo fijo, cinco pesos por metro. In-
inan: Marqués González, 12. 
6066 -. 16 iriZ-
VEDADO. SE V E N D E UNA GA-
eroea, en la calle G, entre 21 y 2 3, con 
bre t erraza al frente, tres cuartos, cons-
p?rf. rucción moderna, a media cuadra 
1 ó : e 23, con doble vía, acera de la 
risa; se puede ver a todas horas; la 
ave ai lado. 
5958 17 mz. VD1 
¡ríaii POR EMBARCARME, VENDO 
ipostj too ganga, dos casas con 7 varas 
a de,' ( frente por 22.50 de fondo cada 
jas í3 ta; además, quedan 1.390 varas 
ba, ii adantes a las casas de esquina Blan 
fieras y Remedios, y una casa cba-
'í lien la calle Lawton, con 77 metros 
rr^j tírente por 30 de fondo. Para más 
[['f!. (siles: Teniente Rey, 69, en la sas-
6 nJ r Manuel. de 12 a 1 y de 6 
16 mz. 
CA DE RA CALJyE 17 Y BA-
se vende un solar de esquina de 
i muy barato; también se vende 
.. jijrfote de 33 metros de frente por 
'gjjHple fondo, parte del precio a cen-
•o";.', V un solar a la 'orifa de centro, 
entre 17 y 15. Llame al B-07 
7231, dé su dirección y pasa-
•i dar los informes que se deseen 
«criba M. Mauriz, Buen Retiro. 
23 mz. 
ido 
ES EL VEDADO: C E R C A D E L 
Mnn Medina y de la calle 23, se 
ê una buena casa, con sala, co-
FW, cinco cuartos, patio y traspa-
M8,000 libre de gravá,men; también 
Vende una esquina moderna, cielo 
con garage, $12,500. Llame al 
^ y pida el 7231, dé su dirección 
P̂ aré a darle los informes que se 
^ o escriba G. Mauriz, Buen 
23 mz. 
R ú s t i c a s 
í k ^ ,RT:STIOA. E X L A P R O -
' IhT Haba.na, de 3 6 caballe-
lín ón a ÍGrrea- Se vende a tasa-
•¡tav Cana sembrada, miles de 
11 'Daî 51-5111 casa de vivienda. 20 
•"ta lia ' buenas aguadas. Ssta 
«orirn t q1!Je hacerla en este mes. 
, ^ - r t ínez , Colón número 
a 12 y ¿le 2 a 5. 
2 5mz( 
a r e s Y e r m o 
l ^ . M A 2 » : S E V E N DEN 
^ [caUe f*%i}lnt0s o separados.' en 
''M- Se n i Patrocinio, el lugar más 
con 
:/; • ê «W. V"luvnu - i
An '̂s.>do4 \ba/atos- Xo ^ lr;iTa -
"díT0 36 orman: Neptuno, nú-
1W65 ' t;)S: de 2 a 4. 
•ÍVEV 14 a 
el col. ^ ACOSTxA. TRAS-
^ ^freíite 3 ^ t0 de cuaLro solares, 
uar̂ . F esquié ^ calles y uno de ellos 
T0s Suáfl >éndose Por la calle 
í0r 'a de :T^Saf^I)0.r e£*a calle la fi0 V L J ^ r d - Po  st
r tambi^ Sé Antonio Cortina, 
l6' ^ 0 . D- PolhamuS. Cris-
^ . j í » ^ S' 0 Casa Borbolla. 
S U ^ - 18 mz 
' • ^ h ^ í ^ T ^ T'A I nivcr 
ClíaTet Sltuación hermosa 
• c o n t a d 0 y P ^ - e ñ a canti-
af* ÍLRema i¿ rest0 Plazos venta-
14, sastrería; de 2 a 5. 
18 mz. 
JESUS D E L MONTE: GANGA 
verdad. Se vende sin corredores, San-
ta Emilia, 27, a media cuadra del 
Parque, acabada de construir, con 
portal de cantería, sala, recibidor, 3 
hermosas habitaciones, comedor al 
fondo, gran cuarto de baño, cocina y 
servicio sanitario, patio, trasppatio, 
gran jardín, entrada independiente 
para criados, toda de citarón y cielo 
raso. Le pasará el tranvía por el 
frente. Informan en la misma. 
6417 19 mz. 
S E V E X D E UN T E R R E N O D E 
esquina, con vida propia, para esta-
blecimiento, mide 16.50 de frente por 
22 de fondo; tiene agua, aceras, a1-
cantarillado, luz, se da barato. Para 
informes: Agua Dulce y Buenos Ai-
res, bodega. 
6343 , 22 mz. 
0 A L E J A N D R O C A S T R O 
C l í n i o a V e l e r i n a r l a y E s t a b l o d e C o c h e s d e 
L u j o p a r a B o d a s , B a u t i z o s y E n t i e r r o s , a 
$ 2 - 5 0 ; I d . d e P a r e j a , $ 5 s p a r a V i s i t a s 
y T e a t r o s , a $ 3 ; p a r a P a s e o s , $ 4 . 
Campanario, 233, Teléf. A-2302. y Atocha, i , Cerro 
T E L E F O N O 1 - 2 5 6 0 . 
S E V E N D E X , E X Jj£i F A B R I C A 
de vidrieras de San Isidro, número 
61, varias vidrieras de medio uso, en 
distintas formas y tamaños; también 
una caja contadora; todo a precio 
sumamente reducido. Véanse con el 
propietario. Sotero Méndez. 
21 mz. 
S E V E N D E N CUATRO S I L L O N E S 
chicos, de portal y dos grandes, muy 
fuertes y baratos. The American 
Piano. Industria, 94. Piano de alqui-
ler a $2.50. 
6238 18 mz. 
5487 31 mz. 
VEDADO: S E V E N D E E N P R O -
porción, un solar en la calle 2 5, en-
tre 4 y 6, acera de la brisa, 13.66 por 
50, libre de todo gravámen. Informa 
R. Rodríguez. Belascoaín, 112. 
6340 22 mz. 
¡LO NUNCA VISTO! SOLAR UN 
la calle San Rafael, cerca de Infan-
ta. 200 pesor al contado, resto pla-
zos oómodoa. convencionales. Reina, 
14, sastrería; de 2 a 5. 
6357 18 mz. 
SOLAR E N INFANTA: IX) 3fE-
jor de la Habana para fabricar; cen-
so y plazos. Adquiérese gran propie-
•iad por poco dinero. Reina, número 
11, sastrería; de 2 a 5. 
6358 18 mz 
S E V E N D E L A ESQUINA D E Pe-
ñalver y Arbol Seco, a $13 el metro, 
tiene mil cien metros, calles asfalta-
das, lugar céntrico, cerca de Belas-
coaín y Carlos III. Se puede pagar 
$3,000 y el resto en hipoteca. Para 
informes: Teléfono [•"'-3108. 
5G34 16 mz. 
S E V E N D E O A L Q U I L A UN SO-
lar de 580 metros, en la esquina de 
las Calzadas de Concha y Luyanó, 
donde está el paradero de los tran-
vías y coches, propio para una in-
dustria o establecimiento. Informan: 
Antonio Rosa, Cerro, núm. 613, altos. 
5902 17 mz. 
OJO B O D E G U E R O S : S E V E N D E 
una bodega, con buena marchantería, 
céntrica y alquiler convencional, por 
ser dueño de la finca el que la ven-
de y no ser del giro, se puede pagar 
parte a plazos, no corredor. Corra-
les y Suárez, zapatería. Antonio Fan-
dolfi. 
6411 so mz. 
ATENCION: NEGOCIO Q U E IN-
teresa, solo por $400, le doy los de-
rechos de un contrato de una indus» 
tnia, deja mensual 150 pesos, garan-
tizados. Para más detalles: Teniente 
Rey, 6 9, sastrería. 
6430 19 mz. 
T E R R E N O ESQUINA F R A I L E , en 
el Reparto Chaple, 43 y media varas 
por ca,lle Esperanza por 12 y media 
varas por San Gabriel, pronto pasará' 
el tranvía muy cerca; se da en 900 
pesos. Informan: Alejandro Ramírez, 
14, bodega. 
6002 25 mz. 
VENTA D E VARIOS E S T A B L E -
cimientos. Café, gran casa de esqui-
na que salo gratis el alquiler, bue-
na dulcería, grandes billares, y un 
buen luch. en $18,000. Café que reú-
ne buena.--, condiciones con restau-
rant, en ?4,000. Café pequeño que 
vende $20 diarios en $1,000. Farma-
cia en el Barrio de Colón en $2,500. 
Casa de Compra-Venta, se vende o 
admite un socio. Informa J . Martí-
nez, Colón número 1 de 9 a 12 y de 
1 a 5. 
6477 25 mz. 
TRASPASO D E DOS CASAS D E 
inquilinato, que dejan buen margen. 
Informan en Lagunas, 52. 
6 056 18 mz. 
GRAFOFONO V I C T O R NUMERO 
4, se vende, con 40 discos, casi todos 
óperas, solo tiene dos meses de uso, 
se vende por luto, es de mucho gus-
to, se da barato. Calle 2 5, número 
8 5 5. entre A y Paseo, Vedado. 
62 50 17 mz. 
C A R R E R A S D E AUTOMO. 1. : . 
vendo en 8 50 pesos Loziéfn, 7 pasa-
jeros, 4 5 HP, bien equipado de tod» 
o cambio por máquina para pesetear/ 
de 11 a 1. Vapor, 2. García. 
5893 21 mz. 
A LOS E N F E R M O S Y D E L I C A -
DOS de salud, se vende una yegua o I 
so alquila, recientemente|parida, con; 
abundante leche. Para informes, ca- I 
fé "La Perla de Zanja." Zanja, ef- j 
quina Espada. Ramón Bolaño. 
6 314 2 9 mz. 
S E V E N D E UNA MAQUINA D E 
"Jonnes," nueva, para zapatero, en ! 
$30. Amargura, 6 3. G. Suárez. 
6242 21 mz. 
S E V E N D E N DOS HERMOSOS 
loros, muy buenos, habladores. Se ! 
pueden ver a todas horas. Jesú? del j 
Monte, número 246. Teléfono 1-2377. ¡ 
6176 22 mz. \ 
H A Y N E S 
S E I S C I L I N D R O S 
3 p e r s o n a s $ 1 , 9 5 0 . 
5 . , $ 1 . 8 7 5 . 
7 „ $ 1 , 9 7 5 . 
E l a u t o m ó v i l m á s suntoso 
por s u precio. 
P I D A C A T A L O G O S 
A i P A 
S E V E N D E L A F R U T E R I A MAS 
moderna de la Habana y acreditada, 
con buena marchantería, se garanti-
za buena venta. Limpia de todos gra-
vámenes y todo al corriente. Darán 
razón: Cuba, C8-A. a todas horas. 
6353 i s mz. 
E S T E ANUNCIO ES DE SUMO 
INTERES PARA LAS 
D A M A S D E C O L O R 
S E V E N D E UNA V I D R I E R A D E 
tabacos y cigarros, está en esquina y 
punto de mucho tránsito. Informan: 
Manuel Fernández, café " E l Tivoli" 
Monserrata, número 107. 
6372 18 mz. 
S o l a r e s a P l a z o s 
PLAN DE A. DEL BUSTO. POR 4 PESOS 
al mes, puede usted ser propietario 
comprando uno o varios solares, con ¡ 
calles, aceras y arbolado, a $1 la 
vara; esquinas a $1.2 5. E n lo más 
alto ded Alturas de Arroyo Apolo, 
prolongación de la Víbora. Reparto 
Lira." A todo el que compre un so-
lar se le asegura la vida gratis. Pa-
ra informes: Departamento de sola-
ics. Aguacate, 38. Teléfono A-9273; 
de 9 a 11 a. m. y de 1 a 4 p. m. 
6299 21 mz. 
B R I L L A N T E OPORTU N I D A D: 
Vendo muy baratos los dos ma&.irfÍl-
eos solares. Ensenada, esquina a L u -
yanó, cerca de la esquina de Toyo. 
1.000 metros, y otro de 2.000 metros, 
en Infanta, esquina a 2 5, a media 
cuadra del mar, y acera de la brisa,. 
Diego de Peña. Habana, 89. Teléfo-
no A-2850. 
6277 28 mz. 
P E T R O L E O 
Acciones L a Concordia, Alamo dé 
Pánuco y E l Espino; no hay quien 
venda a mejores precios que G. Ma-
to, Crespo, número 82. Café E l Ro< 
sal, y Muralla, 71. Apartado 87L 
Habana. 
640 3 22 mz. 
P O R F A L T A D E SALUD Y POR 
tener que embarcar para Eapañañ su 
dueño, se vende una vidriera de ta-
bacos y quincalla, situada en el me-
jor punto de esta capital; se hace 
mucho negocio y se da barata. Ra-
zón: Centro de vidrieras. Cuba, nú-
mero 36. 
6284-6285 17 mz. 
Antes de Después de 
usarla. usarla. 
SU PELO PUEDE SER LA-
CIO SIN HACER GRAN SACRI-
FICIO DE DINERO. 
LA POMADA MORA 
DESRIZA Y VIGORIZA el cabe-
llo, poniéndolo lacio. 
La cantiídad de cartae que te-
nemos en nuer-stro poder dándonos 
las gracias por el resultado satis-
factorio obtonidoj justüfcan su fa-
ma. 
i ¡HAGA LA PEUEBA HOY!! 
LA POMADA MORA VALE 
$1.00 E L POMO 
Sedería B A Z A R I N G L E S 
GALIANO Y SAN MIGUEL. 
GRATIS. ¡SOLO P O R 15 DIASI 
Para dar a conocer nuestro magnífi-
co surtido de Joyería moderna, en-
viaremos gratis, a todo el que nos 
t-nvíe seis sell03 rojos para el fran-
queo, una de estas prendas a ele-
gir: 1 alfiler de corbata brillante; 
1 prendedor de oro relleno; 1 par de 
aretes lindísimos, 1 anillo con pie-
dras o brillante. Golden Jewel Co. 
Apartado 1327, Habana. 
5010 30 mz. 
GANGA: S E V E N D E POR NO S E R 
del giro, y tener que atender otro 
negocio, un café, se da por lo que 
ofrezcan. Informan: Misión y Egido, 
vidriera; 
6383 18 mz. 
S O L A R E S 
Magníficos lotes, en los mejo-
res lugares del Vedado- Situación 
y precios convencionales. Infor-
ma: Angel M. del Cerro, Agniar, 
116, de 1 a 3 "Casa Llata." 
6080 19 mz. 
S E V E N D E UN PUESTO D E fru-
tos deL país, con buena marchante-
ría; deja más de tres pesos diarios 
de ganancia; punto céntrico. Se ga-
rantiza la venta; so da barato. Infor-
man: Luz y Habana, bodega. 
6263 17 mz. 
E N E L V E D A D O : S E V E N D E un 
buen solar, con 600 metros plano en 
la calle G, cerca del tranvía, punto 
alto y saludable. Informan: M. Ba-
rroso, en la calle 2 3, entre 6 y 8 y) 
en Guanabacoa, en Versalles, 9. j 
6110 17 mz. ' 
T e r r e n o a $ 1 2 m e t r o 
En el mejor punto de la calle 
23 se venden dos lotes contigrios 
de terreno de 10 metros por cin-
cuenta cada uno. Informan en 17 
núm. 330 entre A y B. 
C.12266 I N . 7 m. 
C A M A G U E Y 
M A G N I F I C O N E G O C I O 
Se vende un Cine al aire libre, con 
todo lo necesario para su buen fun-
cionamiento, en el mejor punto de 
Cama,giiey, o sea- en el Parque Agrá-
mente. Contiene 18 palcos, con 6 si-
llas, 350 lunetas, una amplia galería 
con 300 entradas; tiene contrato por 
7 años, paga un alquiler de $50 men-
suales. 
Se vende por que su dueño tiene 
que ausentarse: su precio es: $3,000 
Para más informes, su dueño en Ca-
magiiey M. Solé, Vigía, número 23. 
o en la Habana, R. Solé, Muralla, 
número 3. 
6273 17 mz. 
VENDO E L SOLAR NUMERO 8 
de la manzana número 5 del Repar- j 
co Betancourt, situado en la calle 
Uno, o sea Magnolia, con 416 varas 
cuadradas y en precio módico, por 
tener que ir al extranjero. Infor-
man: Galiano, 60, altos, entrada por 
Neptuno, de 1 a 2 p. m. Puede pa-
garse una parte de contado y dejar 
la otra en hipoteca. 
10d-ll. 
VEDADO: C A L L E 13, P A R T E al-
ta, se vende un solar con 683 metros. 
Tiene una .casa fabricada grande y en 
buen estado. Se da a 10 pesos el me-
tro. Informan en Carlos I I I , núme-
ro 38, esquina a Infanta, bajos. 
520 5 31 mz. 
S E V E N D E UN SOLAR, R E P A R -
to Patria, Cerro, calle Santoyenia, 
número 10, linda con la quinta San-
tovenia; tiene de frente 12 y fondo 
34; también se vende la mitad a seis 
posos vara. Informan: Obrapía* nú-
mero -2 5, el portero. 
5172 16 mz. 
S E V E N D E 
Muy barato una manzana entera 
de terreno en el reparto "Buen Ro-
tiro." en Marianao, por la que pasan 
ias líneas de los carritos por el fren-
te. E l informe con el dueño. Obispo, 
número 86. 
C 3*255 8d-9. 
E N L A LOMA D E L MAZO, A L -
tura, 78 metros, lugar el más pin-
toresco y saludable, Luz Caballero, 
casi esquina a Patrocinio, acera de 
la brisa, vendo un solar llano, de 
10 por 40, con farol de gas al fren-
te y un frondoso árbol frutal al fon-
do. Teléfono, lúa eléctrica y agua con 
mucha presión, precio 15 pesos el 
metro. Informan: Octava, 26. Repar-
to Lawton. 
4581 23 mz-
V a r i o s 
A L Q U E Q U I E R A E S T A B L E C E R -
se, le cedo buen local, de esquina, con 
contrato, calle comercial. También 
vendo casa barrio Colón, trato direc-
to. Informan: Neptuno, número 82, 
vidriera. 
g471 25 mz. 
¡VENTA! V E N T A 1 ¡EXTRAOR-
dinaria ganga! Vista hace fé. Seño-
res compradores aprovechen la oca-
sión, hacer fortuna en pocos años. 
Ganancia anual, $5,000. Gastos redu-
cidos, con contrato hace buen diario. 
Es, muy cantinera, comodidades pa-
ra familia, bien surtida, bien situada. 
Solo vendo mi bodega, sin rival, por-
que con toda urgencia tengo que 
marcharme a ia ciudad de Torreón, 
Méjico, a recibir una importante he-
rencia de mi difunto tío Q- E . D., que 
falleció a consecuencia de la gue-
rra. No se trata con corredores sino 
directamente con el comprador. In-
forman el señor Sebastián Pérez. Be-
lascoaín, número 2. esquina a Con-
cordia, cafó " E l Fénix;" de 7 a 5 de 
la tarde. Teléfono A-8994. 
6224 2 3 mz. 
S E V E N D E UN PUESTO D E fin-
tas, solo en las cuatro manzanas, si-
tuado en San José y Soledad,, muy 
barato, por tener su dueño que aten-
der otro negocio. En el mismo se in-
forma. 
6206 21 mz. 
S E TRASPASA E L CONTRATO de 
una casa de inquilinato, con veinti-
ocho habitaciones y paga treinta cen-
tenes de alquiler. Informan: Oficios, 
76, Valentín Florez. 
6244 2 8 mz 
S E V E N D E UN NEGOCIO POR 
300 pesos, que deja de utilidad de 
12 5 a 150 pesos mensuales. Diríjan-
se a Colón, número 1; de 9 a 12 y de 
2 a 5. J . Martínez. 
6071 19 mz. 
S E V E N D E UNA BUENA OAR-
nicería, a medio reformar, contra-
to por cuatro años; la casilla queda 
de balde Informan en Jesús María, 
14. 
5995 18 mz. 
GANGA E X T R A O R D I N A R I A : S E 
vende una vidriera que hace 14 o 15 
pesos, por ir su dueño a México a re-
coger una herencia. Belascoaín y Con 
cordia, café. Sebastián Pérez. Telé-
fono A-899'l. 
6018 18 mz. 
P E T R O L E O 
Urge venta de acciones de las com-
pañías petroleras Hispano-Mexica-
na y Pan Americana, ambas en pro-
ducción. Se dan baratas. Cortizo, 
Suárez, 116, altos. Teléfono A-8030. 
5673 16 mz. 
C 1406 od-l'i 
U E E L E S Y 
M u e b l e s q u e s e q u e m a n 
Bonito medio juego de sala Oriol, 
modernista; juego de cuarto de ce-
dro, con lunas biseladas; gran cen-
tro de sala de mallólica, en Cuba, 
133, altos. 
6 50 3 20 mz. 
AVISO. S E V E N D E N CINCO MA-
quinas de Singer, tres de ovillo cen-
tral, nuevas y con sus piezas, y dos 
vibratorias, muy baratas. Aprove-
chen ganga. Son muy buenas. Ber-
naza, 8. "Nueva Mina". 
6497 19 mz. 
S E V E N D E MUY BARATA UNA 
gran cama de cedro, maciza, de ma-
trimonio, modernista, se necesita el 
local; también una cómoda. The 
American Piano. Industria, 94. Pia-
nos de alquiler a $2.50 al mes. 
6425̂  18 niz_ 
S E V E N D E N LOS E N S E R E S D E 
café y fonda. Informan, Cerro, 901 
bodega. Ciénaga. 
6276 21 mz. 
S E V E N D E N VARIOS M U E B L E S 
de uso, una pequeña cocina de gas 
y un loro con jaula. Teniente Rey, 
68, antiguo. 
627v2 17 mz. 
B I L L A R E S 
Viuda e Hijos de J . Forteza. Amar-
gura, 43. Teléfono A-5030, Habana. 
Se venden billares al contado y a 
plazos, con efectos de primera clase 
y bandas de gomas, automática. 
Constante surtido de accesorios pa-
ra los mismos. 
5650 31 mz. 
GRAFOFONO V I C T O R NUMERO 
3, se vende, con 32 discos, todo en 
buen estado, se da muy barato. Zu-
lueta, 3 3, bajos, esquina a Corrales. 
6251 17 mz. 
¿ Desea usted vender sus 
muebles? Llame al Teléfono 
A-5832. Se presta dinero sobre 
toda clase de objetos de valor, 
con módico interés. 
"Los Dos Hermanos." 
Aguila, 188. esquina Gloria. 
5981 
E l N u e v o R a s t r o C u b a n o 
D E A N G E L F E R R E I R O 
Calzada del Monte, 9. Habana. 
Compra y venta de muebles, pren-
das finas y ropa. 
5251 31 mz. 
F O N O G R A F O S 
A P L A Z O S 
S e v e n d e n e n 
"ROMA," O'Reilly, 54, 
esquina a Habana. 
Aptdo. I 0 6 7 . - M A-3559 
C 1227 lOd-
L o s T r e s H e r m a n o s 
Casa de Préstamo y Compra-venta 
D I N E R O E N CANTIDADES 
sobre prendas y objetos de valor; In-
terés módico. Hay reservado y gran 
reserv a en la a operaciones. Se com-
pran y venden muebles. 
CONSLLADO, NUMS. í»4 Y 96 
T E L E F O N O A-4775. 
26411-12 30 ab. 
M . R O B A I N A h i j o s d e F o i D a p l l i 
P I A N O S 
Se acaba de recibir en el Almacén 
de los señores Viuda de Carreras, Al -
varea y Ca., situado en la calle de 
Aguacate, número 53, entre Teniento 
Rey y Muralla, un gran surtido de 
ios afamados pianos y pianos automá-
ticos Ellington, Monarch y Harnil-
t( n. recomendados por los mejores 
profepores del mundo. Se venden e] 
contado y a plazos y se alquilan de 
uso a precios baratísimos. Tenemos 
un gran surtido de cuerdas romanas 
para guitarras. 
5254 31 mz. 
Estoa carros, de aspecto elegantí-
simos, pueden verse en el Sa-
lón Exposición de 
S a n L á z a r o y B l a n c o 
Teléfono A-7627.—Habana. 
1411 SOdll 
He recibida 100 muía» y mu-
los maestros de tiro, de todas ai« 
Badas. 
También tengo buenas vacas 
de leche de "raza." 
Igualmente 100 yuntas de buf 
yes maestros. 
Vives, 151. Teléfono A-6033 
PIANO "HAWARD" UNICAMEN-
te los recibe acreditada casa de esta 
ciudad, costó 400 pesos, con solo dos 
años de uso, lo doy en 80. Peña Po-
bre, número 34. 
5735 17 m2. 
POR A U S E N T A R S E SU DUESÓ 
para el extranjero, se venden mue-
bles, lámparas, cuadros y otros obje-
tos. Jesús María, 3, altos. 
6194 18 mz. 
L . B l v L J I V S 
V A C A S 
MUEBLES EN GANGA 
L A P R I N C E S A 
San Rafael, 111. Teléfono A-6926. 
Al comprar sus muebles, vea el 
grande y variado surtido y precios de 
esta casa, donde saldrá bien servido 
por poco dinero; hay juegos de cuarto 
con coqueta, a $160; escaparates des-
de $8; camas con bastidor a $5; pei-
nadores de $9; aparadores de estante, 
a $14; lavabos, a $13; seis sillas reji-
lla y dos con sillones, $12; mcsas de 
noche, a $2; tamkfén hay juegos com-
pletos y toda clase de piezas suelta-5 
relacionadas al giro y los precios an 
tes mencionados. Véalo y se convence-
rá. Se compra y cambian muebles. 
F I J E N S E B I E N : el 111. 
4275 19 mz. 
¿Por qué tiene su espejo man-
chado, que denota desgracia en 
su hogar? Por un precio casi re-
galado se lo dejamos nuevo. " L a 
Venecia," Angeles número 23, en-
tre Malo ja y Sitios. Teléfono A-
6637. 
50 acabamos de recibir, 50 
Holstein, Jersey, Durahm y Suizas, 
4 razas, paridas y próximas; de 16 a 
25 litros de leche cada una. 
Todos los lunes llegan remesas 
nuevas de 25 vacas. 
Especialidad en caballos enteros de 
Kentucky, para cría, burros y toros 
de todas razas. 
Vives, 149. Teléfono A-8122. 
570 5 5 a. 
L a a n t i g ü e d a d , s e r e f o r m a 
GRAN OPORTUNIDAD 
Nos hacemos cargo de barnizar, es-
maltar y restaurar toda clase de mue-
bles, por muy deteriorados que estén: 
los dejamos completamente nuevos y 
a la moda. Especialidad en arreglos 
de mimbres y todo lo que pertenezca 
al ramo. También ofrecemos a nues-
tra clientela mucha puntualidad y es-
mero. Llamo al Teléfono A-7974. 
'̂UA CASA NUEVA" 
MALOJA, NUM. 112. 
E n esta casa encontrará usted un 
variado surtido de muebles, joyas y 
ropa, a precios sumamente reduci-
dos. 
También compramos toda clase df( 
objetos de valor. No se olvide que es 
el teléfono A-7974. Maloja, 112. casi 
esquina a Campanario. 
E218 31 mz 
M N i ( d l M r 
a L a E s t r e l l a " 
GALIANO, 105. T E L . A-3976. 
" L a F a v o r i t a " 
Virtudes, 97. Tel. A-4206. 
Estas dos agencias, propiedad de 
Joeé María López, ofrece al públi-
co en general un servicio no mejo-
rado por ninguna otra casa similar, 
para lo cual dispone de personal idó-
neo y material inmejorable. 
5618 31 tn¿. 
AGENCIA Y TREN DE MUDANZAS 
£ 1 A r c o d e B e l é n 
Acosta, 61. Tel. A-1Ü13. 
Los traslados de muebles en el Ve-
dado, Cerro y Jesús del Monte, se ha-
cen a igual precio que de un lugar a 
otro de la ciudad. 
5649 31 mz. 
( s a i r r a a j a s 
S E CAMBIA POR UN F O R D , O 
se vende barato, un automóvil fran-
cés, de doa asientos, muy potente, 
con ruedas de alambre. Habana, 96, 
bajos. 
6 502 19 mz. 
S E V E N D E UN F O R D D E 1914, 
todo reformado, a plazos o al conta-
do, pasen por Pila, 18, a todas horas 
del día. 
6 4 69 19 mz. 
MONTE, 3G2, P O R 7 PESOS A L 
mes, se guardan automóviles con lim-
pieza. Se admiten proposiciones por 
todo el local. Teléfono A-6971. 
6350 22 mz. 
S E V E N D E N DOS AUTOMOVI-
les, uno nuevo, de la marca europea 
Seat, y un Hispano Suiza 15x20. In-
forman: Amistad, 71, garage. 
6342 22 mz. 
S E V E N D E UN AUTO F I A T , 16 
a. 2 0 HP, gran carrocería, torpedo, 7 
asientos, casi nuevo, urge venta. HOA-
pital, 1, garage Hamel. Su dueño: 
Amistad, 59, casa de modas. Telefo-
no A-7 949. 
6078 26 mz. 
GANGA: S E V E N D E N T R E S ca-
rros para reparto de refresco o ga-
seosa, una máquina para lavar bo-
tellas con calentador de gas. una ba-
tería de filtros Pasteur Bujías Cham-
berland y otras cosas más, todas de 
utilidad. Informan: Luz, número 85, 
bajos. 
6 3 56 20 mz. 
T 
L a P r i m e r a d e C o l ó n 
Virtudes, 89. Teléfono A-4208. 
Esta acreditada agencia de mu-
danzas, de José Alvare-á Suárez, trans 
porta los muebles, ya estén en el Ve-
dado, Jesús del Monte. Luyanó o en 
el Cerro, a igual precio que de un 
lugar a otro de la Habana. 
5249 31 mz. 
SE VENDE UNO MUY E L E 
GANTE Y ECONOMÍCO, CON 
ALUMBRADO ELECTRICO Y GA-
RANTIZA SU PERFECTO FUN-
CIONAMIENTO: I N F O R M E S -
HIJOS DE FUMAGALLI, SAIS 
LAZARO Y BLANCO. 
C 1410 Sá-V¿ 
O P O R T U N I D A D 
Se vende un Panhard, de 18-24 HP 
con cuatro cilindros y de cadena, a 
propósito para hacer de él un buen 
carro de reparto o camión. E n la 
academia E U L E R . Industria, núme-
ro 107-A, informan. 
5879 17 mz. 
S E V E N D E UN E L E G A N T E AU-
tomóvil, de 6 cilindros, 2 5 HP, torpe-
do, para siete personas. Informan en 
Bernaza, 6, al lado de la botica, "La 
Segunda Mina." Teléfono A-6363. 
Ignacio García. 
6072 2C mz. 
Un Ohalmers y un Ford de uso 
se venden a muy bajo precio. Pue-
den verse en el Garage Moderno. 
Teléfono A-8107, Obrapía 87 y 89. 
C . 947 I N . 20 f. 
S E V E N D E UNA MAQUINA His -
pano Suiza. 15 a 20 HP, tipo Alfon-
so X I I I , puede verse en Infanta y 
Maloja; de 8 a 2 p. m. A. Losada. 
5898 17 mz. 
E s t a b l o d e L u z 
(Antiguo de Inclán) 
Carruajes ae lujo: entierros, íw-
das, bautizos, etc. Teléfonos: A-13 38. 
establo. A-4S92 almacén. 
Corslno Fernández 
T o u r i n g C a r s 
Para los paseos de Carnaval, autoa 
de alquiler de lujo, para paseos y 
viajes al campo. Oficina: Prado, 101. 
Teléfono A-4457. 
4983 29 mz. 
A U T O M O V I L I S T A S 
Si usted tiene una máquina con luz 
y arranque eléctrico y quiere que fun-
cione bien, constantemente, vea a 
JOSE CEDRINO. San Lázaro, 252. 
entre Campanario y Perseverancia. 
Sin cobrarle nada le dará consejos 
útiles por el entretenimiento de sus 
aparatos; además, si necesita, le arre-
glará él todo muy barato, recargán-
dole o reparándole el acumu'.ador en 
forma científica y garantizada. Tam-
bién C E D R I N O es un experto de mag 
netos y carburadores, de fama uni« 
versal, y se hace cargo de las com-
posturas de cualquier pieza de la ma< 
quinaria, más barato que usted pue-
de conseguirlo en otro taller. San 
Lázaro, 252. Teléfono A-5029. 
V E N E R A N D O F E R N A N D E Z , F A 
bricante de defensas automóviles 
para alante y atrás, con porta go-
mas y sillas portátiles para automó' 
viles. Toda persona que desee Infor-
mes directamente, diríjase a Zanja 
número 70. E l taller a su disposición. 
Se garantizan los trabajos. Teléfond 
A-9178. 
5158 30 mz. 
lllllilllllllllllllllllllllllllltlllllllllllllllllll 
•mu w iimli -i*» —ŷ gaw 
Maquíeas de escribir 
Vendo: Garantizadas por 5 añost 
en perfecto estado, una "Remlngton" 
7 $25, cinta a dos colores. "Smitb 
premier" $20. Se enseña el meca< 
nismo gratis. Neptuno, número 43, 
librería "Universal." 
5849 20 mz. 
Filtros "Pasteur" 
Se venden cinco filtros Mallié sis-
tema "Pasteur;" cuatro de a 62 bu-
jías y uno de 8 5, con todo el mate-
rial de repuesto enteramente nuevos, 
muy convenientes para cuah-uier 
alambique o destilería. 
Pueden verse a todas horas en 
Aguacate, 55. Informan: Berna "do 
Pérez, en Riela, 66, 6S. Teléfono V-
S518. 
C 1262 In. 9 m. 
S E V E N D E MOTOR P E T R O L E O 
crudo, de 10 HP., con su dinamo ale-
mán, un motor 5 HP. 220, 1 de 1HP. 
y 1 de 14. Belascoaín, 120, altos. De-
partamento número 9. I . Casanovas. 
6401 18 mz. 
G A N G A 
Se vend<? un dinamo Gray Davia 
l omplewmejite nuevo con dos acumit-
ladores y un juego de faroles de car-
buro, con su generador. Se da bara-
to. Informan: los señores Giauel y 
Co., San Lázaro, 99. 
C 1409 8d.j.2 
UNA P E R F O R A D O R A : "STAN-
dar" prácticamente nueva, con su 
motor de gasolina de 5% caballos, 
construida por The St. Louis Well 
Machine Tool Co. Puede profundizar 
500 pies por 6 y 8 pulgadas de diá-
metro. Tiene su barrena y demás ac-
cesorios completos. Está montada so-
bre ruedas. Puede verse y tratar de 
su precio en la Fundición de Leony 
Concha y Villanueva, Jesús del Mon-
6-5742 22 mz. 
A V I S O 
Vendemos bocoyes, de castaño y ro-
ble, vacíos, todo el año, en Inquisl-
^ i 1 1 " 1 ^ 0 42- ^ é f o n o A.6180, Zalvidea, Ríos y Ca. 
4838 12 ab. 
"CAJA DE AHORROS" 
DEL BANCO ESPAÑOL DE LA 
ISLA DE GÜBA. 
S e a d m i t e d e s d e u n P E S O e n a d e l a n t e y s e p a g a 
b u e n i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l d i n e r o 
p u e d e s a c a r s e d e l B A N C O c u a n d o s e d e s e e . 
M A R Z O 16 D E 1916 D i a r i o d e l a M a r i n a P R E C I O ; 
G P A R A U A RWk F A N G O S 
^ I  I I ! — — • I I I — — — • 
Se hacen de la forma, que se deseen, tan buenos cerno lee Impar* 
tadoa y mucho másrbarmtos. Se arr«'gían radiadores, conttatdoee con 
maquinarla espedal para esos trabajos. 
Descuento del 10 por 109 presentando este ar i su 
J . R O D R I G U E Z 
Hez afios dcv e i p e r l e n c l a ^ 
C 1086 
C A B L E f i R A M A S D E E S P A Ñ A 
Amistad, 26 
Sdrd 
CONSEJO D E 3tDÍISTROS 
Madrid, 15. 
Se ha celebrado Oonsejo de Minis-
tros al que no pudo asistir el de Fo-
mento, señor Salvador, por encon-
trarse enfermo. 
E l Consejo aprobó la conducta sé-
cuida por los Ministros de la Gober-
nación y Estado, señores Alba y V i -
llanueva, en lo referente al problema 
de laa subsistencias. 
También se acordó^que las autori-
dades continúen incautándose del tri-
go en aquellas localidades en que se-
mejante medida esté justificada. 
Otro de los acuerdos tomados ha 
sido el de celebrar el próximo sába-
do un Consejo extraordinario de gran 
importancia al que cada ministro lle-
vará una lista de los trabajos que se 
deben hacer en obras públicas y de 
los créditos extraordinarios que ha-
brá que aprobar para poder empren-
der esos trabajos. Con ello se dará 
ocupación a numerosos obremos que 
ab ora se encuentran en huelga for-
zosa. t, , 
Quedó acordado también que el 
Gobierno realice las negociaciones 
nccesariaei para importar sulfato de 
cobi-e de Morte América, a fin de po-
der salvar los viñedos. 
L Y A U T E Y EST MADRID 
Madrid, 15. 
Ha llegado a esta capital el Alto 
Comisario francés en Marruecos, ge-
neral Liyautey, al que acompañan su 
esposa y dos ayudantes. 
E l general L/yautoy fué objeto de 
un buen recibimiento a su llegada a 
esta ciudad-
A poco de llegar f»é al domicilio 
del Jefe del Gobierno, señor Conde 
de Romanones. quien lo obsequió con 
un banquete íntimo. 
E L G E N E R A L T V E F L E R 
SUMAMENTE G R A V E 
Madrid, 15. 
E l estado de salud del general 
FRANCISCO SUERO J U N C A L 
T 
• i l l 
Weyler se ha agravado considerable-
mente. 
Los médicos que lo asisten deses-
peran de salvarlo. 
T E M P O R A L 
C R E C I D A D E L GUADALQUIVIR 
Sevilla, 15. 
H a llovido torrencialmente duran-
te todo el día. 
E l río Guadalquivir ha experimen-
tado una crecida de cinco metros 
sobre su nivel ordinario. 
E s tal la cantidad de agua que 
arrastra, que está amenazando con 
inundar parte de la ciudad. 
Un individuo fué arrastrado por 
la corriente y pereció ahogado. 
Los barcos han recibido ordenes de 
no salir. 
V E C I N D A R I O E N L A M I S E R I A 
Badajoz, 15. 
E n el término de Higuera de Var-
gas ha descargado un furioso tempo-
ral, que causó grandes daños a low 
edificios y en el campo. 
Los vecinos de aquella localidad 
han quedado en la miseria. 
TRABAJOS PARALIZADOS 
Cádiz, 15. 
Ha llovido en cantidad tan grande 
que en muchas localidades hubo ne-
cesidad de suspender los trabajos en 
las minas, porque el agua anegó las 
galerías. 
Debido a ésto han quedado en huel-
ga forzosa numerosos obreros. 
L a situación, por ló tanto, que ya 
era angustiosa, se ha agravado con-
siderablemente. 
M U E R T O P O R UN R A Y O 
Cádiz. 15. 
E n Medina Sidonla descargó una 
fuerte granizada acompañada de 
vilfento, relámpagos y truenos. 
Un rayo dió muerte a un niño do 
corta edad. 
Se reciben noticias de varios pue-
blos diciendo que las cosechas se han 
perdido totalmente. 
i^sta caá5, smic ~- yo por iOt de 
los que venden camas, a saber: fe-
rreterías, mueblerías, clínicas, hospi-
tales y casas de salud. Estas camas 
Uevan bastidor de hierro higiénico 
Inmune a los microbios. Comodidad 
y precios sin compeíenoia-
Fábrica: HOSPITAL, 50. Habana, 
Teléfono A-7545. 
4802 30 mz. —— 
C A P I T A L E S A L E M A N E S 
Badajoz, 15. 
Los alemanes que se dirigieron a 
esta ciudad huyendo de Portugal, 
han depositado en la sucursal del 
Banco de España algunos millones 
de pesetas. 
Además, se proponen establecer 
aquí algunas importantes industrias. 
"DELICADO P R E S E N T E D E LOS 
E X P L O R A D O R E S A R A G O N E S E S 
Madrid, 15. 
Los exploradores aragoneses que 
han venido para hacer entrega al 
maestro del periodismo, don Mariano 
de Cávia, del mensaje que le dedicó 
Zaragoza, han hecho entrega a la 
Infanta doña Beatriz, de otro men-
saje y de un monumental ramo de 
flores, figurando el escudo de Zara-
goza. 
Las Reinas doña María Cristina y 
doña Victoria recibieron a los explo-
radores y cambiaron con ello? afec-
tuosas frases. 
c t e 
s e i m p o n e 
Cocina é Gas o un Reverbere de Gas 
Por lo económico, por lo eóinoilfl, por le fapMo, per le limpio 
La Exposición, Prado y San Miguel. Teléfono A-8717 
HAVANl ELECTRIC RY. UGH AIÍD POWER CO. 
Do« mareas d« planos famo-
•oa y hechos con madera* d«l 
pal». Hay actualmente más de 
cinco mil en uso en Cuba. Se 
venden bajo bu propia reputa-
ol<Jn y a predos módico» porque 
la casa no paga comisiones a 
maestros ds música, para que 
los recomienden. Precio y con-
diciones fijas para todo el mun-
do. 
S E V E N D E N A PLAZOS Y A L 
CONTADO. 
R . S . H o w a r d . J o h n L . S t o w e r s 
Marca Registrada. Macea Registrada. 
S a n R a f a e l » N u m . 2 9 . H a b a n a . 
M u e b l e r í a d e F e r n á n d e z y C o m p . 
Mueble s de c a o b a p a r a o f l c i c i ñ a s , Juegros de cuar tos , c o m e d o r 
y sala, A l m o h a d a s y c o l c h o n e s de p lumas de patos. 
F E R N A N D E Z Y C a . 
Keptuno, 135, entre Lealtad y Escobar. Teléf. A-3538 
C 1281 alt 4d-Í0 
TRANQUILIDAD E N B A R C E L O N A 
Barcelona, 15. 
L a tranquilidad es completa en es-
la capital. E n todas partes se trabaja 
normalmente. 
Las sociedades de albañlles qne 
habían sido cerradas por orden de 
la autoridad en los comienzos del 
conflicto obrero, han recibido auto-
rización para volver a funcionar. 
L a mayor parte de los obreros de-
tenidos a consecuencia de los suce-
sos desarrollados con motivo de la 
huelga han sido puestos en libertad. 
P R O T E S T A N 
CONSUMIDORES 
Q U E 
Barcelona, 15. 
Los consumidores del fluido de 
gas han acordado suspender el pago 
del mismo para protestar contra la 
carestía de él. 
E n vista de ello la Compañía acor-
dó quitarles el fluídow 
D E S O R D E N E S E N PALMA 
VARIOS H E R I D O S 
Palencla, 15. 
Se han declarado en huelga todos 
los; obreros para protestar contra la 
escasez de trabajo. 
Grupos de alborotadores se dirigie-
ron a las fábricas tratando de pa-
ralizar los trabajos. 
L a guardia civil salió al encuentro 
de los huelguistas y dió varias cargas. 
Como los revoltoso® trataran de 
hacer frente a la benemérita, ésta 
hizo varios disparos de fusil a con-
secuencia de los cuales resultaron va-
rios heridos, entre ellos el organl/za-
dor de la protesta. 
Se han realizado algunas detencio-
nes. 
Todos los comercios han cerrado 
las puertas. 
E L P R E C I O D E L T R I G O 
Madrid, 15. 
Por recientes Investigaciones ofi-
ciales se sabe que existe en España 
trigo suficiente para producir la ba-
ja del precio dei mismo. 
Los periódicos piden al Gobierno 
quí» aplique con energía la ley de 
subsistencias a fin de evitar que vuel-
va a subir el precio de dicho artículo. 
UNA C O N F E R E N C I A 
Madrid, 15. 
E n el Ateneo ha dado una confe-
rencia sobre modas femeninas el se-
ñor Lázaro Galdéano, con proyec-
ciones. 
Fué ovacionado. 
ESTRENO DE "THAIS,, 
Madrid, 15. 
En «1 teatro Real se ha estrenado 
la ópera de Massenet titulada "Thaás", 
obteniendo un gran éxito. 
Genoveva Vise, Battistinl y el direc-
tor de orquesta Panizza, fueron ova-
cionados. 
Costra e! azúcar libre 
Washington, 15. 
E l proyecto de ley del gobierno 
aboliendo la cláusula del azúcar 11-
bre del arancel Underwood se espera 
que ser áaprobado la Cámara ma. 
ñaña. 
M i e r t l i l e l n l M l i i i s -
tro mejicaHo 
París, 15. 
E l señor Sebastián Mier, ministro 
mejicano en Francia bajo el régimen 




La estadística comercial de España 
para el año 1915 arroja un aumento 
en las exportaciones e importaciones 
de muchos millones sobre lo exporta-
do e importado en 1914. 
Se advierte un notabilísimo aumen 
te, de cinco a cuarenta millones, sobre 
las importaciones de barras de oro. 
Los rebeldes elimos 
Shanghai, 15. 
Una furza rebelde invadió a Shun. 
tack, veinte millas al Sur de Cantón, 
se apoderó de una buena cantidad de 
municiones y escapó después de dar 
batalla a las tropas del Gobierno. 
Las bajas de cada una de las fuerzas 
contendientes fueron 300-
El Casal i e Pana 
Washington, 15. 
La Secretaría de la Guerra ha anun 
ciado hoy que el 15 de Abril se volve-
rá a abrir el Canal de Panamá. 
a C'-»" 
V a p o r e s l l e g a d o s 
New York, 15. 
Procedente de Cienfuegos ha entra-
do sin novedad en este puerto el va-
por "Sonora". 
Nueva York, 15. 
Ha entrado en este puerto, sin no-
vedad, el vapor "American", proce-
dente de Ñipe. 
Del íonsülaáo General 
Austria-ílangria 
INFORMES OFICIALES DEL CUAR 
T E L GENERAL AUSTRO-
HUNGARO 
ITALIA 
Habana, 15 de Msrzo de 1916 
En el frente del Isonzo se están 
desarrollando grandes combates. Los 
italianos nos atacaren con fuerzas nu 
merosas, siendo siempre rechazados 
En ei sector de Piava el enemigo 
intentó destruir mi'ís'tros obstáculos 
fracasando en sus propósitos. 
Los ataques italUnoí contra 1-a ca-
beza de puente dd Goritzia, asi como 
también contra -au^tTa posición en 
Doberdo y Lucinda 
contra el Platean , y otro3 \ 
ron siu éxito alguno p a r ^ ' 
tes. Pttra 'os j i 
Cerca de San MavtlnA i 
trataron forzar m u S L 8 ¡^ 
siete veces, sien<lo ^ e ^ J * ^ 
dos y con Pérdidas 
tos combates se ha di . t inS \ 
el regrlmiento número 4fi r0t; 
(de Hungría.) 46 ^ Sí 
Zona Fiscal jeja^ 
RECAUDACION DEtYQ 
M A R Z O 15 
$ 1 8 . 
O b l e a s 
H a b a n a 
firaasarnáneníÉ 
concerolente al raí 
i e heiaáss. Pmidjs 




ELOGIOS AL GENERAL PRIMO 
DE RIVERA. 
Madrid, 15. 
Los periódicos elogian la iniciativa 
del general Primo de Rivera al exci-
tar al pueblo a abrir una suscripción 
patriótica para construir once subma-
rinos. 
MITIN DE OBREROS FERROVIA-
RIOS. 
Valiadolid, 15. 
Han celebrado un mitin los obreros 
ferroviarios. 
Se acordó aplazar la huelga general 
hasta que lo disponga él Cospité Cen-
tral. 
HUELGA GENERAL EN LOGROÑO 
Logroño. 15. 
E l Centro Obreiro dle esta localidad 
ha acordado ir a la huelga general 
para protestar contra la carestía de 
las subsistencias. 
682S 18 mz. 
LOS F L E T E S PARA E L TRIGO 
Bilbao, 15. 
E l fabricante de harinas, Sr. Enla-
te, deseando solucionar el conflicto 
surgido en el Ayuntamiento con mo-
tivo de los fletes para el trigo, ha 
comunicado ai Municipio que renuncia 
al flete de 6-000 toneladas que había 
conseguido para Impor tar trigo de la 
Argentina. 
Termina afirmando que el trigo que 
tiene ya adquirido no llegará a Bil-
bao. 
BOLSA DE MADRID 
Madrid, 15. 
Hoy se han cotizado las libras eg 
terlinas a 24.94, 
Log francos a 88.35. 
Renunció el Presidente 
del Perú 
Lima, 15. 
E l Presidente Pardo ha decidido 
renunciar, por motivos de saiud. Le 
sucede el Vicepresidente, Ricardo Ben 
siva 
P r u e b e e l C a d i l l a c U d . m i s m o y e n t o n c e s s e 
p r e g u n t a r á ¿ q u e o t r o a u t o m ó v i l l e i g u a l a ? 
G . P E T R I C C I O N E 
A C C E S O R I O S D E A U T O M O V I L E S E N G E N E R A L 
M A R I N A , 6 4 , H A B A N A 
DE 
C e r v e z a : ¡ D é m e m e d í a f < T r o p í c a 
